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A S V I A S F E R R E A S D E L O E S T E D E B U C A -
E N M A N O S D E L O S T E U T O N E S 
_ ' 1 " 
V o n M a c k e n s e n d e r r o t a a l o s r u m a n o s y 
s e a p o d e r a d e G r d i c h t e a . 
I A R E C O N S l j C Í i r i r G A B Í T [ I N G L E S 
L A I N D U S T R I A 
I N E R A E N C U B A 
Y S U S E X P L O -
R A D O R E S . 
de 
la 
sión para impulsar los .negocios 
hainc» ^ sorprendió cruzados de 
nos y no mviY aptos, práctica-
nte para emprender toda clase de 
socios. La rutina era la cualidad 
Ljtierística de nuestros especula-
an co^m^s . E l campo de las i ^ t i v a a y 
^"licaciones, reducido y tnUado.Las 
Itistris naciomaies pocas, muchas 
'nos de las necesarias a nuestra 
Asistencia, la que aún hoy tiene 
apelar a los mercados extranje-
Ni la industria ni la agricultu-
del país rinden lo que sois exigen-
u exJtremas debieran hacerlo, 
icstro dinero peca aun de timora-
y n0 se lanza a las grandes y 
r'iesgadas aventuras. 
Pero el mal parece que se dispo-
a desaparecer. XJn estadista 
î iriente y curioso pudiera eor-
mSfiraOB con datos comparativos 
la producción nacional del pre-
ste con los de hace muy pocos 
Especialmente la industria minc-
ha pasado en poco tiempo, de la 
stencia no sospechada a una acti-
dad que pudiera en breve iplazo 
¡C'carrws en la oiasifícación de los 
¡sea de producción intensiva. Se 
nuncian a diario ! minas de cobre 
Oritnte y Pinar del Río. A veces 
falta de comocimientes en el asun-
llcvan las flu&iones lejos de la 
alidad apetecida y no son pocos 
i casos en que la Impericia des-
rovecha filones y yacimientos de 
ineral cobre importantes. E s 
itural: <oo ae improvisan estos co-
•cimieritos. E l práctico minero no 
forja perfectamente solo con de-
rminados cursos académicos; nun-
con mayor Justeza puede decirse 
E L R E S U L T A D O O F I C I A L 
D E L O S E S C R U T I N I O S E N 
M A T A N Z A S 
(PASA A LA ULTIMA.) 
H A T R I U N F A D O E L P A R T I -
DO C O N S E R V A D O R E N 
E S A P R O V I N C I A 
, Anoche recibimos el si-
uiente telegrama: 
Matanzas, Diciembre 4 . — 
8.25 p. m. 
D I A R I O , Habana. 
L a Junta Provincial ha ter-
minado el escrutinio, que dio 
el siguiente resultado: Los 
compromisarios presidencia-
les conservadores triunfaron 
por una m a y o r í a de ciento 
setenta votos. 
Los senatoriales del mismo 
partido triunfaron por mil 
cuatrocientos votos de mayo-
ría. 
E l candidato a Goberna-
dor por el partido conserva-
dor obtuvo una m a y o r í a de 
setecientos un votos. 
Salieron electos Represen-
tantes los conservadores L i -
ma, Verdeja y Arango, y los 
liberales Iturralde, Juan Ro-
dr íguez Ramírez y Horacio 
Díaz Pardo. 
Consejeros conservadores: 
Raúl Miranda y Fontova. L i -
berales: Ernesto L e ó n , Fran-
cisco Campos y Aquilino 
Lombard. 
E l Corresponsal. 
E L P U E R T O A Y E R T A R D E 
L "MIGUEL M. PÍNILLOS" T R A J O 280 P A S A J E R O S . L L E G O E L 
'ATENAS" D E NEW O R L E A N S . O T R O Y A T E D E R E C R E O . NO T R A -
JO PATENTE C O N S U L A R . S E T R A T A D E V E N D E R A L G O B I E R -
NO LA B A R C A "NINFA". L A " M A R I A " A F L O T E . E L " M 0 T A N 0 " 
CON A V E R I A S , M U L T A S . L O S C O R R E O S D E L A F L O R I D A . S A L I O 
E L " O R I A N A " 
EL "MIGUEL M, P I X I L L O S " 
De Barcelona, Valencia, Alicante; 
idiz; los tres puertos de Canarias, 
Ji Juan de Puerto Rico y Santiago 
1 Cuba, llegó ayer al medio día el 
•por español "Miguel M. Pinillos" 
nduciendo carga general y 280 pa-
jeros, en su mayoría procedentes 
1 Canarias. 
En Santiago de Cuba desembarca-
n otros 431 pasajeros, mayormente 
migrantes, que fueron contratados 
ra trabajar en los centrales de la 
gión Oriental. 
Entre los pasajeros que llegaron a 
Habana, venían en cámara los se-
'res Rafael Bermasar Siquer, Juan 
ovira Tomás; Enrique Duval; seño 
Jerónima Araedi Escudero y dos 
ños; Manuel Montilla de Bejar, pin 
r cubano que estaba pensionado en 
a<3rid; el marino José Juan Tur; 
comerciante Martín Canales; se-
"•a María Luisa Cabrera; señores 
0Vo\<i0 s. Galán; Juan Hernández 
familia; Concopción Martín. Gon. 
lez; Silvestre Herrera y familia; 
imingo Rodríguez Martín y Manuel 
nchez. 
Siete pasajeros de proa fueron re-
m<los al hospital "Las Animas" 
haber llegado con fiebre, 
buque de Pinillos tuvo algún 
!Ltiemp0 eI1 la travesía, pero no 
a sufrir novedad. 
E L "ATENAS" 
pe NTew Orleans llegó ayer tarde 
VaPor americano "Atenas" con 75 
cajeros para la Habana y 13 en 
ínsito para Panamá. 
ntre los primeros llegaron los se-
Leopoldo Lacoste; Roberto 
J^ott; Cornelius Marco; Annie Tay 
^ Antonio M. Puente; Augusto To-
al h E(iuar<Jo Méndea y señora; 
^ B. Wood y señora; Octavio 
S; el mejicano señor Felipe 
John B. Barlow; Alphonsine eon; 
W o r k 
Diciembre 4 
DEL FVENIN8 SUH 
J c c i o n e s U t ó . l O O 
B o n o s 5 . 1 4 5 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
¡nS|Ch"Cks cail5ea<los ayer 
N. "Clearing-House" de 
new. York, s egún el " E v e -
^ g - S u n " , importaron 
4 3 9 . 2 0 9 . 3 1 2 
Bordes; Cari Morgan; Charles P. 
Cillman y familia; George Pierce; 
Harry Weyer y familia; Fernando 
Sentill y familia; George Kent y fa-
milia y otros turistas. 
t)Ñ Y A T E D E R E C R E O SEV 
P A T E N T E 
De Jacksonville llegó ayer tarde el 
yate de recreo americano "Sábalo", 
de 204 toneladas brutas y 109 netas. 
Su capitán Mr. Otevell, fué de-
nunciado al Juagado para que se le 
imponga la multa correspondiente 
por el oficial médico del puerto doc-
tor Rosado, por no haJber traído la 
patente consular de Sanidad del puer 
to de su procedencia. 
E n el "Sábalo" llegó su propieta-
rio Mr. Willlam Ear l Dodge, dueño 
de minas de cobre, que viene en via-
je de recreo acompañado de sus ami-
gos Mr. Oliver Perin y P . N . Me 
Millan. 
OTROS DOS VTVEROS D E ISLAS 
M U J E R E S 
De Islas Mujeres (Yucatán), lle-
garon ayer tarde otros dos viveros 
cubanos de los que fueron allí dete-
nidos. 
Son estos el "Marino" y el "Ani-
ta", cuyos patronos fueron también 
multados por las autoridades carran-
cistas de Islas Mujeres en cuatro pe-
sos americanos y uno más por de-
rechos de fondeo, por haber arriba-
do a aquel puerto. 
Todos los fl^ás viveros que fue-
ron detenidos han quedado ya en li-
bertad, satisfaciendo sus patronos la 
referida multa. 0 
E l "Marino" y el "Anita" queda-
ron en cuarentena, hasta que se cum-
plan seis días de eu salida de Islas 
Mujeres. 
L A BARCA I T A L I A X A "NEVFA" 
Se rumoraba ayer en el puerto que 
se estaban haciendo gestiones para 
vender al gobierno de Cuba la barca 
italiana "Ninfa", que se encuentra 
con averías en este puerto, con ob-
jeto de que sea convertida en buque-
escuela. 
IjA "MARIA" A F L O T E 
Después de desarbolada ayer fué 
puesto a flote el casco de la goleta 
"María" que estaba embarrancada 
en la Puntilla, siendo conducida en 
tre dos aguas hasta el Varadero de 
la "Havana Marine" en Casa Blan-
ca donde será reparada. 
E l remolcador "Neptuno" fué 
miien la puso a flote. 
E L "MONTANO" CON A V E R I A S 
E l vaipor tanque "Montano" según 
noticias recibidas en esta capital, ha 
arribado a Jacksonville con varias 
averías que recibió a causa de nn 
temporal. 
R E E M B A R Q U E D E UN D E M E N T E 
Se ha solicitado el reembarque del 
demente José Lámelas, que está re-
cluido en Mazorra y llegó a la Ha-
bana hace un año en el vapor "Bar-
celona". 
rPjVSA A L A ULTIMA. > -av. 
E N L O S B A L K A N E S 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, dkiembre 4. 
L a importante población de Jeu^o-
witsa ha sklo capturada por las fuer-
zas austro-germanas; y las tropas que 
vienen avanzando del Norte por Cam-
pulung se han unido a lac que se mué. 
ven en el territorio, entre el Danubio 
y las montañas, según el parte oficial 
de hoy. L a derrota del Primer Caer. 
Po de EjércHo rumano ha sido, se-
gún se dice, completa y las tropas 
teutónicas continúan su marcha triun-
fante hacia el Este desde Petishtí. 
E l parte agrega que la batalla ©n 
el Argechi. ha sido librada y ganada 
por las fuerzas teutónicas-
Lo que queda del primer Cuerpo de 
Ejército ruman0 se ha refugiado al 
otro lado del Jitu, donde cruza el fe-
rrocarril d© Bucarest a Campulung y 
PIteshti. 
Los rumanos fueron rechazados al 
Sudoeste de Bucarest;, como también 
lo fueron en vigorosos ataques al Sur 
de la capital, donde fueron derrotados 
mientras la caballería lograba inte-
rrumpir la comunicación ferroviaria 
deljín^mlgo. 
E l número total de prisioneros he. 
chos ayer ascienden a más de 8.0(W. 
Los rusos demuestran más activi-
| dad en los Cárpatos p^ro sus ataques 
¡ fueron fácilmente rechazados. 
E n el frente oriental de Transflva. 
nía continúa la presión rusa y sus 
! fuerzas atacantOs han progresado al-
i go en el Valle Trotus. Sin embargo, 
más al Sur, una colina que las fuer-
' zas austro-aiomanas perdieron reclea-
! temente, ha sido recuperada. 
L O S A L E M A N E S A D O C E M I L L A S 
D E B U C A R E S T 
Retrogrado, diciembre 14. 
E l Ministerio de la Guerra dice que 
las fuerzas teutónicas han ocupado la 
aldea de Gradichtea, 12 mlHas al Sur 
de Bucarest. Se está combatiendo te-
nazmente sobre Alejandrija y Buca-
rest. 
NOTICIAS D E A T E N A S 
Londres, Diciembre 4. 
Según una nota extraoficial expe-
dida en Atenas ayer, el orden ha si-
do restaurado en Atenas, y las per-
sonas del elemento civil y los solda-
dos que no prestan servicio han si-
do desarmados. 
ívN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
N O T I C I A S D E P A R I S 
Pañs , Diciembre 4. 
E l parte oficial de hoy dice: 
"En la región de Vaux y Douau-
mont y en el frente al Norte del 
Somme hubo gran actividad por par-
te de la artillería de ambos lados. 
E n los demás puntos no aconteció 
nada do particular.'' 
L A G U E R R A E N E L M A R 
E L VAPOR PIO I X P I D E A U X I L I O 
Londres, diciembre 4.̂  
E l vapor español Pío I X ha enviado 
un aerograma pidiendo auxilio, según 
un despacho a la agencia Router, pro-
cedente de Cádiz. Se desconoce la 
causa. 
E l Pío I X es de 3895 toneladas; salió 
de Galveston el 5 de noviembre y de 
New Orleans el 16 del propio mes pa-
ra Valencia y Barcelona. 
PARA L O S SUBMARINOS A L E M A -
N E S . 
Washington, diciembre 4. 
Dícese que Alemania ha establecido 
o establecerá una base para sus sub-
ma^nos en la isla de San a Margarita, 
frente a la costa de Venezuela. 
MAS BARCOS HUNJ'ÍDOS 
más hada el Sur, con los rumanos 
arrollados más allá del empalme fe. 
rroviario de Titu, las fuerzas de las 
Potencias Centrales conserva ahora 
intactas todas las líneas de ferroca-
rril que entran en Bucarest desde el 
Oeste. I^i línea del Paso de Predeal, 
que se extiende hada el Norte des-
do la capital hasta Transylvanla, es 
la única conexión ferroviaria de la 
A alaquia Occidental que se halla en 
parte en manos de los rumanos. Con 
los ten ternes i>oeo menos que monta-
dos sobre esta línea en Breza, y avan 
zando rápidamente, parece probable 
(pie pierdan los rumanos esta vía. 
Al Sur y al Sudoeste de Bucarest, 
las fuerzas del Feld Mariscal Von 
Mackensen, que cruzaron el Danu-
bio, derrotaron severamente a los 
romanos, capturando la dudad do 
Gradichtea, a doce millas de la ca-
pital. 
En estos combates, senún dico Ber 
lín, el ejército rumano ha tenido 
sangrientas bajas, y el domingo le 
hicieron más de 8,000 prisioneros, y 
le ocuparon cinco cañones. Cerca de 
Titu 13 locomotoras y mucho mate, 
rial rodante cayeron en manos de los 
teutones. 
E n la Dobrudja y en el Noroeste, 
a lo largo de los frentes de la Buko-
vlna y la Transylvanla se están li-
brando violentos combates. Según di-
ce Sofía, en la primera de las dos 
mencionadas reglones los búlgaros 
han rechazado los fuertes ataques 
de los rusos. Berlín reeonoce que los 
rusos han realizado algún progreso 
en él Noroeste, al Norte y al Sur de 
Trotusl. 
E n los Cárpatos, al Sur de Jablo-
nitza, los rusos lian capturado otra 
altura. 
Fuera de Maeedonia, pocos com-
bates de importancia se han librado. 
Berlín admite que el frente de los 
aliados teutónicos se ha vuelto a ali-
near al Este del río Cerna, mientras 
el Ministerio de la Guerra serbio ase-
gura que aquí los serbios han cap-
turado toda una serie de posiciones 
búlgaras poderosamente lor'ificadas, 
til Norte de Grunishte y Budimin.-.a, 
capturando más cañones, ametralla-
doras, municiones y prisioneros. 
Los zapadores ingleses cerca de 
Ipres, Bélgica, mediante explosiones 
de minas, prepararon el camino pa-
ra una Incursión contra las trinche-
ras alemanas. 
Algunos Ingleses lograron penetrar 
en una trirchera alanzada, pero p>s. 
toriorme- te fueron desaU jados. «Jra 
tentativa inglesa contra Lesars tam-
bién fricasé. 
Con-lnúa bastante activa la artUIe 
»ía en varios punt « a lo largo del 
frente francés, especialmente en la 
región del Somme y en el sector de 
Verdún. 
E n el frente uistf».italiano los 
duelos de artillería y las pequeñas 
maniobras de las patrullas san ios 
rasgos característloos de las hostili-
dades. 
Un ataque ruso contra las líneas 
alemanas cerca del Lago Drivlaty, al 
Sur de Dvinlsk, fracasó, con nume-
rosas bajas para los rusos, según di-
ce Berlín. 
Se va a proceder a la reconstruc-
ción del gabinete inglés; pero los 
caminos que van a introducirse no 
darán origen a una política distinta 
de la que se ha seguido desde que 
empezó la guerra. 
Noticias extraoficiales de Atenas 
dicen que reina la tranqidUdad en la 
capital griega. 
E l Ministro del tráfico de guerra 
ha anunciado en la Cámara dft los 
Comunes que los aliados de la " E n -
tente" darán pasos inmediatos para 
buscar una solución de la cuestión 
están, según 
compromet idos 
el Rey Constantino y su gobierno. 
Londres, dMembre 4 
E l vapor inglés Kingsleddyn, que | ^rie-ga, en la que 
hacía la travesía de Nueva York al * dijo, profundamente 
Havre; el vapor danés Irsa y las go-
letas inglesas Seeqer y Grace, han si. 
do echadas a pique. 
SUBMARINO A L A V I S T A 
Beston, diciembre 4. 
E l capitán del vapor americano Me. 
rrose, que acaba de llegar anuncia ha. 
bcr visto a un gran submarino fuera 
del límUe de lag tres millas, en el 
derrotero de los barcos quá imvegan 
con rumbo a Marthas Vineyard. 
BARCOS NORUEGOS DESTRUIDOS 
D U R A N T E LA G U E R R A 
Cristiana, Diciembre 5, 
^ U ' ^ f a t o . T J S r r » " ! ^ a n o c h e a 24 i n d i v i d u o s q u e 
eos noruegos han sido destruidos por 
actos de guerra. 
De estos 182 eran vapores con un 
total de 281,628 toneladas. Los bar-
cos estaban asegurados por 145 mi-
llones de kroner. 
S o r p r e s a d e u n 
j u e g o d e ñ á ñ i g o s 
L A P O L I C I A D E R E G L A D E T U V O 
L a Gran Bretaña ha impedido que 
zarpen de los puertos Ingleses los va. 
pores griegos surtos en ellos, 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
E L R E Y J O R G E A P R U E B A L A 
R E C O N S T R U C C I O N D E L GO-
B I E R N O 
Londres, Diciembre 4. . 
E l Primer Ministro Asquith anun-
ció esta tarde en la Cámara de los 
Comunes que el Rey Jorge había 
aprobado la reconstrucción ¿el Go-
bierno. Mr. Asquith propuso que 
después que se resolvieran todos los 
asuntos pendientes hoy, la Cámara 
suspendiera sus sesiones hasta el 
jueves. 
Dijo que la reconstrucción del Go-
bierno no significaba un cambio de 
la política seguida desde que estalló 
la guerra. No negó que tenía en su 
poder las renuncias de todos 'os mi-
nistros. 
MAS S O B R E L A C R I S I S I N G L E S A 
Londres, Diciembre 4. 
L a esperanza de que hoy se expli-
caría en la Cámara de los Comunes 
el verdadero carácter de la crisis 
ministerial, proponiéndose su solu-
ción, quedó frustrada. 
Una declaración hecha por sir Ja-
mesHenry Dalziel, de que las d imi -
siones do todos los ministros había 
sido presentada al Jefe del Gobier-
no, no fué desmentida. Esto se actp-
tó como una indicación de que los 
dietalles de la reconsiírucción toda-
vía no se habían convenido y que era 
seguir las negodoaclones. Mr. As-
quith dijo: 
"Yo deseo que !a Cámara y el país 
entiendan con toda c'aridad que, sea 
cual fuere la reconstrucción del Ga-
binete, no significará desviación 
ninguna, en ninguna forma, de la po-
lítica ya anunciada y seguida desde 
que empezó la guCrra. Si alguien 
abriga o alienta la idea de que se 
trata de un cambio d© política, pue-
do asegurarle que se equivoca por 
completo." 
L a proposición de declarar un re-
ceso basta el iueves fué adoptada." 
P R O T E S T A D E LOS A L I A D O S 
Londres, Diciembre 4. 
Eü Gobierno Ingles, junto con los 
aliados de la Gran Bretaña, ha pu-
blicado una declaración relativa al 
©stado actual de Bélgica, en la que 
se protesta ante el mundo civilizado 
contra los secuestros de obreros bel-
gas por las autoridades alemana?, 
advirtiendo que "la labor caritativa 
de socorrer a los menesterosos bel-
gas, emprendida por los neutrales, 
se halla en peligro inminente de re-
sultar vana e Inútil." 
E l documento, d©spués d© ©xponer 
el auxilio prestado por los aliados 
de la Entente, dice: "Los alemanes 
ya ni siquiera tratan de justificar 
con algún pretexto sus actos; ya no 
respetan la libertad personal ©n Bél-
gica. Han ordenado deliberadamen-
te la suspensión d© los socorros de 
que estaba encargada la comisión 
neutral, y se proponen crear un es-
tado de total carencia de ocupación 
o e111?!®0» que es un pretexto para 
las doportaciones. Se han converti-
do en organizadores y cooperadores 
©n una verdadera caza de hombres; 
la misma que en la Convención de 
Bruselas de 1890 se comprometieron 
a hacer desaparecer cn ©1 Africa. 
L a maquinarla do la Industria belga 
se halla ahora totalmonte destruida 
y las ©xportsiciones de comestibles 
belgas han empezado nuevamente 
en gran escala. * 
"Los aliados deben por tanto dar 
a conocer al niundo lo que va a 
acontecer. Los imperios centrales, a 
F A L S E D A D C N E l R O L D E U N F A L U C H O 
E l C a p i t á n d e l a P o l i c í a d e l P u e r t o 
d e n u n c i a e l h e c h o a l J u z g a d o d e I n s -
t r u c c i ó n . - U n p a t r ó n d e c a b o t a j e y u n 
a g e n t e d e A d u a n a s a c u s a d o s . 
El capitán de la Policía del Puer-
to, señor José N. Jane, dirigió ayer 
tarde una comunicación al señor juez 
de instrucción de la Sección Primera, 
en la que le denuncia un delito de 
falsedad en documento oficial, llevado 
a efecto al alterarse el rol de un fa-
lucho, metriculado en la Habana. 
Refiere el mencionado funcionario 
que el rol del falucho intitulado "Jor-
ge" registrado al folio 1.154 de la 
Lista Segunda, en las Oficinas del 
Puerto, presenta a fojas 58 una al-
teración en el despacho que se hizo de 
dicha embarcación en 15 de Septiem-
bre próximo pasado. En esta fecha se 
le concedió licencia a su patrón, para 
trasladarse al Puerto del Mariel y el 
asiento hecho en el rol ha sido Paspa-
do, suplantándose en su lugar un des-
pacho para el subpuerto de Santa 
Lucía. 
El patrón del falucho "Jorge", que 
se nombra Francisco Mir Alberli, y 
es vecino de la calle de Real número 
9, en la playa de Marianao, según 
el artículo 72 de las Ordenanzas Ma-
rítimas no puede hacer viajes a di-
cho subpuerto, pues su nombramiento 
de patrón de cabotaje, extendido por 
la Secretaría de Hacienda, sólo al-
canza al subpuerto de Morillo, situa-
do 40 millas a barlovento de Santa 
María. 
En vez de dirigirse al Mariel, lu-
gar éste para donde fué despachado, 
Mir arribó al subpuerto de Playuelos, 
sin ir al Mariel. 
L a licencia que presenta el patrón, 
marcada con el número 68, aparece 
despachada por el agente de Adua-
ñas Fernando Mancera, por cuya cir* 
cunstancia tanto Mir como dicho 
agente han sido citados ante el Juz» 
para ser instruidos de cargos en la 
causa que se ha iniciado por falsedad 
en documento oficial, grave delito poi 
el que de ser procesados, será coD 
exclusión de toda fianza. 
E L A U T O R D E U N 
HACIA T R E S AÑOS QUE S E EN-
CONTRABA ESQUIVANDO L A AC-
CION D E L A JUSTICIA 
ANOCHE F U E DETENIDO POR L A 
POLICIA D E L C E R R O 
Mató de un navajazo a su compañero 
de cuarto el año 1913. 
E l sargento Eduardo Almeyda, per-
teneciente a la Oncena Estación de la 
Policía Nacional, realizó ayer noche un 
importante servicio capturando a un 
individuo que desde el año 1913 se 
encontraba requisitoriado por el se-
ñor juez de instrucción de Marianao, 
en causa por homicidio. 
P A S A A L A P A G I N A N U E V E 
N O T A R A P I D A 
U N A S O I R E E G A N A D A 
(PASA A L A OCHO) 
E l entusiasmo de los no muchos 
concurrentes a la primera audición del 
Rubinstein suizo-ldel Antonio I I , co-
mo le llama, recordando a Rubins-
tein, Francisco Acosta, su joven em-
presario de "tournées",—se ba exten-
dido como umi contagio a 1° largo de 
la ciudad y llevado doble número de 
auditores a la espléndida velada de 
anoche. Y el rojo de rubor que desde 
la noche del viernes quemaba mi faz 
ha desaparecido coni la pincelada páli-
da de satisfacción orgixllosa que la 
inundó totalmente. Porque Cuba re-
cobraba su puesto en el Gotha del 
"diilettantismo". Y Ganz ainoche, son-
reía, dulcemente satisfecho, cada vez 
que al sentarse para una nueva Inter, 
pretación, miraba a la concurrencia. 
He anotado la decepción del vier-
nes—en la mañana del sábado—como 
anoto hoy el encanto del artista ano-
che, en la mañana del martes, por-
que ©ra un deber hacerlo así. Un an-
tiguo no ha dicho: "suceda lo que 
suceda, la verdad ante todo " Y siem-
pre, en estas cosas, hay que ser an-
tiguo. 
Cinco compositores llenaron colo-
salmente la velada anoche en la Sala 
Espadero: Bach, el fundador de la 
música alemana; Haydn, el padre es-
piritual de Mozart; Chopín, el dolor 
hecho melodía y la amargura trans-
formada en "virtuosité" genial; Liszt, 
la pre-figuración al piano de lo que 
fué Wagner en la ópera, y Claude De-
bussy, el más completo de los magos 
completos de la nuisica actual: el in-
comparable Olaude Debussy, el me-
jor intérprete orquestral que ha teni-
do el magnífico Maeterl'.nck. 
E n cuál de las interpretaciones es-
tuvo mejor el "ensorceiant" traductor 
del alma de los grandes maestros ale-
manes, franceses y españoles? Difícil 
es decirlo. Porque si su vasta erudi-
ción ejecutiva tiene ganada la varie-
dad de deslumbramiento que impone 
cuanto ejecuta, posee en su tempera-
mento la piedra filosofal que tranr-
forma en oro sidéreo todo lo que toca. 
Chopin parece ser el preferido dei, 
extraordinario artista helvético. Na-
da de extraño en esa preferencia. 
Chopin es el alma moderna dada en 
comunión de nrmonía dlvinnir ate 
nostáUgica a las almao heridas de; si-
glo en que vivió—el X I X — y del en 
que vivimos. Que son todas. Como 
las líneas de " L a Imitación de Cris-
to" tienen en sí la virtud del lenitivo 
a todas las "desesperanzas", las no-
tas de las "Sonatas" y los "Noctur-
nos" del vibrante político son como 
un bálsamo a todas laia tristezas, a 
todos los desencantos, a todas las re-
beiiawes. Una leyenda—y moderna, 
la úiltimalleyenda en que se citan mi-
lagros—dice que en las últimas ho-
ras de Chopin agonizante, ángeles 
tocaban en el "armonium" del com-
positor las "Berceuses" del Musset 
del piano. Y que esos "scherzos" por 
su evangelizadora dulzura ñieron los 
preferidosi—porque eran los únicoa 
halllados dignos en la tierra para aca-
riciar, dominar y amansar los dolo-
res de una désespieraclón infinita. 
T anoche comprendimos bien eso, 
oyendo, después d© loa zarpazos do 
león do Llstz, de los arrullos, amplios 
y llenos de Baoh, de los perfumes 
dulcemente embriagadores de Haydn, 
y de los cromatismos mundanamen-
te encantadores de Debussy, las des-
lumbradoras armonías y melodías 
de Chopin, que eran como rápidas 
puertas cerradas y abiertas al amor 
entre adivinaciones de esperanzas y 
promesas de Infinita aceptacián, tras 
las cuales vuelan ertasiadaa las al-
mas. 
M sefior Ganz es un Chopin con 
la Inspiración por Geong*© Sand.— 
Inspiración dulce que es para «1 ge-
nial suizo lo que la Vita Nueva reali-





R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nnova York, Diciembre 4. 
Los ejércitos de los aliados teutó-
nicos, combatiendo en el Sudoeste de 
llnmanla, con Bucarest como obje-
tivo principal, han ofottnado una 
campaña desde el Danubio en el Sur 
hasta el Noroeste de Bucarest, don-
de, atravesando la región montaño-
sa, lian llegado a la ciudad de Ter-
go vistea, 
Berlín anuncia que la batalla del 
río Argechu ha terminado con una 
victoria para los aMados teutónicos, 
y qno a lo largo de todo el frente 
su red se va acercando más y más a 
Bucarest. 
Con la captura do Torgovistoa y. 
E s t á a c u s a d o d e m a l v e r s a c i ó n d e c a u -
í j u r a m e n t o | d a l e s . - L a s e c r e t a l o d e t u v o y l o e n v i ó 
A las dos de la madruga de hoy 
ingresaron en el vivac de la Haba-
na veinticuatro individuos conducidos 
por el capitán de la policía de Re-
gla señor Enrique Molina, sargento 
Zenea y vigilantes Francisco Gonzá-
lez, Manuel Bravo, Luis Arocha y 
Juan Drago 
A los detenidos se les acusa de aso-
ciación ilícita, pues los agentes de la 
autoridad relacionados los sorprendie-
ron anoche en la casa Aranguren 89, 
domicilio de Juan Pazón, celebrando 
un juramento de ñáñigo, con motivo 
de la festividad de Santa Bárbara. 
L a policía ocupó tambores, colla-
res, coco, maíz y otros atributos usa-
dos en el cuarto "Fambá" o de ju-
ramento. Palos mocongos y mosongos, 
que portan los "Isue" p jefes. 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S S O L I C I T A 
D E U N P O R T O R R I Q U E Ñ O 
D e S a n t o 
D o m i n g o 
a l v i v a c h a s t a q u e s e a e m b a r c a d a 
E n la mañana de ayer llegó a esta 
capital, conducido por la Policía Se-
creta, un individuo de nacionalidad 
extranjera, que había sido detenido 
en Camagüey a virtud de un telegra-
ma remitido por el Jefe de dicho Cuer-
po, por hallarse reclamado. 
Con fecha 28 de Noviembre último 
el Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. WilHam González, solicitó de la 
Secretaría de Estado el arresto pro-
visional de un individuo nombrado 
Manuel de A'drey, natural de Puerto 
Rico y de 33 años de edad, que se ha-
lla sujeto a una causa criminal por el 
delito de malversación de caudales, en 
eu país. 
E l circulado, que se sabía había lle-
gado a Santiago de Ouba con el nom-
bre de Juan Pérez, acompañábalo una 
mujer nombrada Práxedes del Gato. 
Como quiera que la Secretaría de 
Estado accedió a la petición hecha por 
el Gobierno americano, Inmediata-
mente se pasó un telegrama al detec. 
tive Perfecto Guardado, que se en, 
cuentra en Oriente, para que verifica-
se la detención; pero este policía con-
testó a ese despacho diciendo que un 
individuo que dijo nombrarse Juan 
Pérez y que iba acompañado de una 
mujer que se hacía llamar Sarah Her. 
nández, se había hospedado en el ho-
tel de aquella ciudad, embarcándose 
para Camagüey el día 27. 
Tres días después, o sea el día 30, 
el Jefe do la Secreta envió otro des-
pacho a Camagüey y aJH fué encon. 
trado Aldrey, que se hacía nombrar 
Manuel Chandru. 
De la Jefatura de la Policía Secre-
ta fué remitido al vivac el reclamado, 
«n espera de que por el Gobierno de 
ia Unión americana se resuelva su 
Extradición, 
E N C U E N T R O E N T R E AMERICA-
NOS Y DOMEVIOANOS 
Washington, Diciembre 4, 
E n un encuentro entre soldados de 
Infantería de marina de los Estados 
Unidos y un grupo de dominicanos, 
©n Macorls, Santo Domingo, el 29 do 
Noviembre, hub© varios heridos por 
ambas partes. Las bajas dominicanas 
fueron mayores. 
"Washington, Diciembre 4, 
E l despacho oficial dice que no hu-
bo muertos entre los americanos y 
que muy pocos fueron heridos. No 
dice cuáles fueron las bajas domini-
canas. E l encuentro ocurrió en mo-
mentos en que las fuerzas america-
nas en Macorls, desarmaban a los 
nativos y se establecían allí de acuer 
do con las reglas militaros proclama* 
4 daii rw^enteanentfl! 
M O V I M I E N T O DE A Z U C A R E S 
Se^ún datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales do esta pla-
za, el movimiento do azúcares en los 
distintos puertos «Je esta isla durante 
la semana que terminó el 4 del ac-
tual, fué como sigue: 
Toneladas 
R E C I B I D O : 
E n los seis puertos princi-
pales • • 




E X P O R T A C I O N : 
Por los seis puertos princl-
paflés 





E X I S T E N C I A S : 
E n los seis puertos princi-
pales 
E n otros puerto® 
Total 





D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
N E W Y O R K 
E l mercado consumidor abrió ayer 
firme y con muy pocas ofertas, So-
almente había en puerto 7,000 sacos 
ofrecidos a 4.3|4 centavos. Poste 
riormente la Amencan Sugar Refi-
ning Co. compró 2.000 sacos azúcar 
centrífuga, en puerto a 4.5|8 centa-
vos, y 5,000 sacos azúcar de miel a 
S.3|4 centavos, no habiéndose reali-
zado ninguna otra operación duran-
te el día. ' , 
Como las existencias en Cuba han 
bajado a 35,000 toneladas, y en los 
tres puertos del Atlántico quedau 
apenas lo necesario para dos sema-
mas, es posible que llegue a haber 
una demanda temporal de azúcares 
para entrega inmedlaita, que traería 
consigo una reacción en dos precios. 
CUBA 
. E l mercado local rigió a ^ r inacti-
vo, sin que se diera a conocer venta 
alguna. 
Los precios cotizados el sábado por 
el Colegio de Corredores no han te-
nido variación. 
L A Z A F R A 
Ha dado comienzo la campaña 
azucarera, siendo los primeros cen-
trales que Kan comenzado su uio-
Üenda el "Tinguaro" y el "Ciego de 
Avila". 
E l "Tinguaro", perteneciente a la 
"Tinguaro Sugar Company", está si-
tuado en el Perico, provincia de Ma-
tanzas, y tira sus frutos al puerto dv» 
Cárdenas. E l estimado de este Cen-
tral en la presente zafra es de 250 
mil .sacos. E n la última zafra hizo 
245,032 sacos. , . , 
E l "Ciego de Avila", situado eu 
Morón, molió en su última zafra 141 
mil 183 sacos. Pertenece e&te Cen 
tral a la Compañía Azucarera Cie-
go de Avila. 
Se espera que muy pronto comen-
zaran sus faenas les centrales "San-
ta Lucía", "Fortuna" y "Francisco" 
También encuéntranse ya perfec: 
tamerte preparados para romper 
molienda otros centrales de los qua 
tiran sus frutos a Cárdenas. 
WASHINGTON S U G A R C O . 
Zafra d« 1916-1917 
•Cárdena», Diciembre 3 de 1916. 
Según cálculos rectificados en el 
estimado de esta finca, en vez de 199 
mil sacos, sólo elaborará 150,000, 
equivalentes a 16.500,000 arrobas de 
caña de que dispone. 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Fueron embarcados para Nueva 
York por el puerto de Matanza®, en 
el vapor americano "Bayamo", 13,202 
sacos de azúcar, por los señores So-
brinos de Bea y Compañía. 
F L E T E S 
E l mercado de fletes permaneca 
inactivo, cotizándose para embarque 
inmediato a 25 y 30 centavos las 100 
libras para New York y Boston. 
Hay demanda de contratos para 
embarque de Enero en adelante; pe-
ro los armadores no quieren contraer 
grandes compromisos en vista de lo 
mcierto del futuro. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA DEL, C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York ^of-
fee Exdliange, base centrífuga de 
Cuba^ polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
aibri óayer poco activo y mejorando 
algo en él transcurso del día, cerró 
acusando de uno a seis puntos de al-
za compaardo con. los tipos cotizados 
a la apertura. 
Se operó en 7,700 toneladas en l i 
forma siguiente: 
Para Diciembre; 1,750 toneladas; 
para Enero: 2,000 toneladas; para 
Febrero: 350 toneladas; para Mar!- : 
3,500 toneladas; y para Mayo, 100 
toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como signe: 
A la apertura: 
Diciembre 4.74 4.80 
1917: 
Enero 4.36 4.38 
Febrero ,. . 4.11 4.15 
Marao 4.05 4.09 
Abriil 4.08 
Mayo 4.10 4.12 
Junio 4.10 4.15 
Julio 4.14 4.17 
P I D A N 
Al cierre: 

















A C I D O S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
A C E I T E S 
C O L O R E S . P I N T U R A S . 
Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
Comerciante importador 
Muralla, 4 . Habana. 
29172 31 d. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O DE C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarizsción 96 
a 4.20 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, s 
C.49 centavos oro nacional o ameri-
cano la llbrai en almacén públito de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d® guara-
po, base 96, almacén público en e*. 
ta ciudad y al contado, fué como «-
gue: 
Abre: 
Compradore3< a 4.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4,25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la seexmda quincena: 
4.36 centavos libra. 
Del raes: 4.35 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
•de Noviembre: 4.41.5 centavos li-
bra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
BLANCO ZINC COLONIAL 
T a n b u e n o c o m o e l m e j o r y M A S B A R A T O 
F a b r i c a d o p o r l a 
" C o l o n i a l W o r k s " 
A g e n t e s e x c l u s i v o s e n C u b a : 
C u b a n M a c i e r y S S u p p l y C o . 
Comunes a 92, hasta 93 las prime-
ras y 90 1|2 las eieg-undas. Las accio-
iie9 del Banco Español, de 104 hasta 
101, y las Navieras Preferidas 94 1M 
y Comunes 79. hasta 93 118 y 77 1|2 
respectivamente. 
Todas estas divisas están hoy sos-
tenidae a sus tipos por causas justaí, 
que no han de ser deprimidas por 
efectos alarmislac, pues sólo un pe-
queño examen que de ellais se haga, 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r í a 
y A c c e s o r i o s 
SOL 25 Y 27.- HABANA 
'nos miran d'e leinT','r ^ a" 
dará una perfecta cuenta de su solí- quiénes son ' y 
dejamoa a qiie 
que hablen por 
remos a dar un Si 
tros lectores, y ¿ í ? ~ 
jen l'levar de e s p e j é % 
•lo imparoi-ales posiw03 í 
valores confiados 1 '^-A 
que esto a nada com :1'Js'o 
ganda perniciosa • •» 
sólo conduce a c a ^ * ^ 
I 
T E L E F O N O A - 9 3 0 2 . A P A R T A D O 1 1 5 2 
7242 tlt 5d-lo. 
dez. 
Acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos: Un exceso de tres mlíllones en 
sus recaudaciones en el ejercicio eco-
nómico de este año, y aumienito en 
sus recaudaciones totales de zafra de 
1916 a 1917 por lo menos de un 18 
por 100. tt 
Acciones del Banco Español: Un 
anmento en 8u encaje de efectivo de 
más de ocho a diez millones de pesos 
en los seis meeies de este año; Nego-
cios nuevos de gran cuantía, takrf 
como la Compañía de Seguros His-
pano Cubana, que en este corto tiem-
po tienie más de $3.000,000 adquiri-
dos de pólizas; otros, si no tan im-
portantes, no menos lucrativos, como 
préstamos a intereses altos y con 
garantías d'ol crédito del país, efec-
tuacido la colocación en Cuba de una 
fuerte suma del último empréstito 
francés del 5 por 100, operación qu^ 
dejó una bonita utilidad a esta ins-
titución. 
L a Compañía de los Eléctricos con 
cuatro nuevas líneas y un exceso de 
$5,000 a $6,000 por eemana en sus 
recaudaciones. 
Los teléfonos nacionalizados, y con 
una recaudación asombrosa de 150 
mil pesos menpuales, aumentando 
diariamente su negocio a través' de 
todo ei territoro de la República y 
habiendo llevado a su directiva ele-
mentos del comercio y la banca de 
Cuba. 
L a Compañía Naviera, adquiriendo 
contratos de fletamentoc de azúcares 
en dos de sus mejores tarcos, que se 
calcula qnio uno «olo, ei "Chaparra", 
deje $200,000 en los cinco meses de la 
zafra. Como el tonelaje de azúcar y 
refacción de Ingenios nuevos, así co-
mo la demanda comercial ha aumen-
tado y se espera aumente más. dará 
por seguro que ya el mes entrante es 
tén los ferrooarniilefl abarrotados de 
tráfico, y esta Compañía gane el año 
entrante dos veces más qu© ei ante-
rior. También es digno de mencio-
nar el auge que va teniendo el stock 
barco con la escasea mundial, y cada 
vez más, debido a la labor comercial 
de los Estados Unidos de América, 
que no puede dar todo «1 desarrollo 
a su comercio debido a la falta de 
barcos, que los alcmairieí! se encargan 
de ir echando a pilque diariamente. 
No queremos continuar: seríamos 
tildados de excesivamente optimistas, 
y como quiera que no hemos llegado 
a dlecir más que una pequeña parte 
de iog millares de concausas que acre 
ditan nueístró modo de ver las cosas, 
mos, pro^untemots 1 ? 1)0 \ 
las propiedades urb^08"1^ 
los libros d ^ r a ^ ' y ; 
principales eninre.*, s dt > 







C o l e g i o d e C o r r í j , 
COTIZACÍON O F ! ^ 
Banquer 
Londres, 3 djv. 
Londres, 6 dlv 
París, 3 djv. . . 
Alemania, 3 d|v. 
E . Unidos . . . * 
Espaa, 3 d|v. . ] 
Florín holandés. 
Descuento papeí 
comercial . . 
a z u c a i i e í 
Azúcar centrífuga ^ larización 96. en a l m ^ ^ 
"d pa~ 
i oro naclonad 
esta ciudad para la c ™ " J l 
,a H b ™ naC'0°ad ^ 
oro nacional o americano 1.1 
Señores nótanos de turno. 
Para Cambios: G. BonC 
Para intervenir en ' 
oficial de la Bolsa Privada-0?! 
Cubas y Oscar Fernández " 
Habana, r>iciembrc 4 dfl lo»! 
. ^ancisco y. Ruz, Sindici151 
otmte, p. s. r . ~ M . Casquero 
rio-contador. 























PARA ANEMIA, CLOROSIS I 
NUTRICIÓN. TUBERCULOŜ  
COREA, AMENORREA NEUl 
TENIA. MAL DE BRIGHT Y i 
VALECENCIA DELA GRIPE DEP' 
MONIA Y DE FIEBRE TIF0!DE¡ 
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
CEN1R0 ASTURIANO 
D E L A H A B A N A 
e l e g c i o n e s T e n e r a l e s 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r e l a c t o 
e l e c t o r a l s e ñ a l a d o p a r a e l d í a f r e s d e l c o -
r r i e n t e m e s , p o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e , y d e a c u e r d o c o n l o q u e e n s u p r i m e r 
p á r r a f o d e t e r m i n a e l a r t i c u l o 1 0 Í d e l R e -
g l a m e n t o g e n e r a l v i g e n t e , s e c o n v o c a d e 
n u e v o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e d i c h o a c t o 
e l e c t o r a l , q u e s e e f e c t u a r á e l d o m i n g o p r ó -
x i m o , d í a d i e z d e e s t e m e s d e D i c i e m b r e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
R . G . M A R Q U E S 
M E R C A O S D E V A L O R E S 
E l tono del mercado ayer era de 
firmeza y buena impresión, esca-
seando los valores de venta; en la 
Bolsa se espera una pronta reacción 
y alza en todos los papóles. Hay de-
manda por Preferidas de Naviera y 
Banco Español. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 101 1|2 a 103. 
! F . C . Unidos, 95 7|8 a 96 1|4. 
H . E . R. Preferid:?;», 105 114 a 
105 3|4. 
Idem Comunes, 102 a 102 1|2. 
Naviera Preferidas, 94 5|8 a 96. 
Idem Comunes, 78 a 80. 
Teléfono Preferidas, 93 a 95. 
Idem Comunes, 90 3|4 a 92. 
L a Cuban Cañe ha decretado 1.3|4 
de dividendo por sus acciones Prefe-
ridas, por el presente trimestre. E n 
esto sdías también lo hará el Banco 
Nacional, esperándose sea de cinco 
por ciento. Las Navieras decretarán 
a fin de mes l»8f4 para las Prefe-
ridas y 1.1 ¡2 para üaa Comunes y la 
Cuban Teléfono 1.1|2 para lag Pre-
feridas y 1.112 para ias Comunes, 
también por el trimestre. A principio 
de Enero lo hará el Banco Español 
por el semestre, esperándose sea 
3.1|2 igual que el anterior. 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
comercial . . . 
41% 41% 
8 10 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
.Sisal de 12 pulgadas, $16.50 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$17.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas a $17.75 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.75 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
! costumbre. 
l a A d u a n a d e M a t a n z a s 
.Durante el mes de Noviembre que 
acaba de fenecer, se han recaudado 
en la Aduana de Matanzas, por dere* 
chos de importaoión, $96,736.87. 
C A M B I O S 
de-E l mercado rigió con escasa 
manda. 
E l precio oficialmente cotizado por 
letras sobre España acusa alza. 
Las demás divisas gln variación. 
Cotización: 
Banqueros. 
Londres, 3 djv. 
Londres, 6 d¡v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. 
E . Unidos . . . 















D e c e n a b u r s á t i l 
Dice la revista " E l Financiero" en 
su último número: 
"Con precios ¡bajee y con tono de 
calma, cierra esta decena la Bolsa de 
la Habana. L a liquideción de mes, 
que dí'bió ser a tipos más altos y 
que así lo demostró en los días 26 y 
27, en que francamente eran solicita-
dos los valores de combate por los1 
elementos bajitass, para cubrir ope-
raciones de plazos con vencimiento 
tempramo, ha re&nitado de baja, ven-
diéndose algún papel con 3¡4 a 1 por 
100 más bajo los día» 28 y 29. He-
mos podido observar que, a pesar de 
haberse exagerado la nota alarmista, 
con vivos colores, nada se ha podido 
adquirir a los tipos límites, y si se 
ha efectuado aíg--ma operación a 
plazo de 31 de Diciembre, ha sido es-
casa y pagando subido margen de 
interés. Si hubiera creencia firme de 
baja, cualquier tipo do compra sería 
aceptado por los bajistas, sin reparar 
en 1|8 más o meno?. Muy al contra-
rio, de vender papel de contado sa 
limitan a ofrec0r en ios corros a dis-
tancia y deprimir, para estar a la 
caza dte lo que se vendiera por algu-
na mano floja, asustada por la alar-
ma infundada. E l 27 se pagó por ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos a 
96 5|8 y 96 3|4 de contado, y las vo-
ces quedaban desiertas en los corros 
por no haber vendedores. Ese mismo 
día ua corredor pagó a 97 7!8 y 98 
para fin de año en Unidos, después 
de haber estado gritando el pregón, 
desde 97 1|4. E n la baja del día 25 
fiólo se pudo comiprar 500 acciones de 
Unído-s a 95 3|4, subiendo el plazo de 
Diciembre de 96 3|8 a que fuó acep-
tada una operación, hasta 97 en ese 
mismo día, sin que se pudiera com-
prar nada. Por acciones de Eléctri-
cos sólo se ofreció a 102 1|2 por Co-
nwunes y 106 por Preferidas, efec-
tuándose compras de consideración 
por rentistas del interior de la Repú-
blica. E n la 'liquidación se forzó la 
baja en estos valores, liquidando un 
especulador 400 acciones a 102 1|8, 
quedando el mercado a la espectatl-
va, sin que fueran ofrecidos estos 
valores a estos cambios. E n acciones 
de Teléfonos bajó de 91 a 90 1|2 Co-
munes, con escasas operaciones. E n 
Marineras la baja sólo ha sido de 
78 1|2 a 77 1|2, y esto porque este en-
tero ha bajado de la oferta de com-
pra, pero no porque se ofreciera nin-
gún valor a la vernta. 
E l mercado de bonos, inactivo y 
sin ofertas de venta a los cambios. 
Dicho todo lo que antecede, fácil-
mente^ se comprende que toda 'labor 
de baja es tomada en plaza como 
medida apropiada para adquirir algo 
«m me.iores cambios, y a esto se debe 
en Bolsa el quo los bajistas no ha-
gan grardes desciíbiertas, por temor 
a no tener el papel de reemboliso pa-
ra cubrirse en las liquidaciones. 
L a baja dé principios de mes, si no 
muy fuerte, hizo alguna presión en 
valores de empresas que actualmen-
te recaudan el doble de años ante-
riores, y que esperan? mejorar con los 
resultados de la próxima zafra, que 
excederá de 3.400,000 toneladas, sus 
recaudaciones. Las acciones dte Uni-
dos, o sean las que mág juego dan 
en plaza, han declinado en un mes de 
105 a 96 exdividendo. Las de los 
tranvías eléctricos, de 110 3|4 'las 
Preferidas y 104 1|2 las Comúnies, a 
106 exdividen do las primeras y a 
102 1|8 exdiv|dendo las segundas. 
Las de Teléfonos Preferidas a 94 y 
C o m i t é E l e c t o r a l 
" M a n u e l S u á r e z G a r c í 







P P p f p n 
u f u l l m 
( L U B R I C A N T E ) 
Q u e t e n e m o s e n n u e s t r o P o z o n ú m e r o I , s i t u a d o e n 
e l l o t e " D o s C o m p a ñ e r o s " , e n S a b a n i l l a d e l a P a l m a , 
p u e s t o e n l a E s t a c i ó n , c o n e n v a s e a 
$ 5 . 0 0 B A R R I L . 
" C A R D E N A S , S A B A N I L L A P E T R C L E U M C C . " 
O ' R e i l l y , 9 ^ , D e p a r t a m e n t o 6 . T e l é f o n o A - 9 7 2 1 
C7510 6A-6 5t-5 
Todos sabéis la s i tuación tris-
t ís ima en que se encuentra actual-
mente nuestro Comité , con moti-
vo del sensible fallecimiento del 
que era nuestro candidato a la 
segunda Vice-Presidencia del Cen-
tro Asturiano, precisamente en 
los momentos en que todos vos-
otros, con un entusiasmo j a m á s 
igualado, os aprestábais a la lu-
cha comicial, llenos de fe en el 
triunfo de nuestra candidatura. 
L a muerte, despiadada y cruel, 
ha querido arrebatarnos para siem-
pre al probo ciudadano y socio 
inmaculado de nuestro Centro, 
verdadero ído lo de la mayor par-
te de la opin ión social. 
E l dilema planteado en estas 
circunstancias al Ejecutivo del Co-
mité Electoral, era dif íci l de re-
solver. L a proximidad de la fe-
cha s eña lada para la ce lebrac ión 
de las elecciones, y el haberse ce-
rrado reglamentariamente el jue-
ves el p e r í o d o para la presenta-
c ión de nuevo candidato, no. tenía 
otra solución por el momento que 
d 
electoral aparecieran en lascow 
,nas de determinados periódica^ 
esta Capital , reconociendo m á 
mente la HONORABILIDAD A ( | 
S O L A D A de todos y cada 
los miembros de nuestro G 
té . 
Nosotros, para demostrar qi;;jsH 
í b a m o s a la lucha electoral?™ 
dos por a m b i c i ó n alguna de o 
par cargos en la Junta Ditec: 
y que solamente nos habíai 
lanzado a ella con el propósito 
sacar triunfante a nuestro caí 
dato a la segunda Vice-Presti 
cia, que era el ideal supremo 
todos nuestros anhelos, una 
desaparecido el que figuraba 
mo bandera al frente de nuíü 
candidatura, hemos dado pak 
de honor de no patrocinar caí 
dato alguno para sustituirle 
Así , pues, nos hemos reW 
unos y otros, por mutuo acud 
de la lucha electoral del i 
de Diciembre, debiendo veriW 
el ArW 
le uiciembre, 
se la e l ecc ión , según 
01 del Reglamento vigente. 
a de presentarse a la lucha elec- p j ¿ ^ ¿ ^ n g o ; día 10 ^ 
toral el domingo, d ía 3 de Diciem- tua 
bre, con la misma candidatura, o r , 
de lo contrario abstenerse de toda f E ; t e 
part ic ipac ión en las elecciones. endrf de t o d a / f S 
L o primero fué desechado en ,aS 6 eCC10neS ̂ 1 I t S 
señal de respeto y dolorosa condo- c " m P ^ ^ n t o de lo pacta 
lencia por el fallecimiento de núes - "fecto con ^ Sen0re f S 
tro inolvidable amigo. Y en cuaiv- doS a, hacem0S * 
to a lo segundo, se practicaron los P ^ a f o s ai;terioreS' ,t0 
las oportunas gestiones con los re- Queda Por Io ^¡jf0 i Su* 
presentantes del Comité Electo- Coi™te Electoral ,Mfnue,ibfr& 
ral "Pro Severo Redondo," a G a r c i V y en com] 
fin de llegar a un acuerdo a r m ó - acc ión to^os -
nico que permitiese, posponiendo jClan a ' niismo en calida 
el acto electoral para el p r ó x i m o jliados- , s ^ 
domingo, a todos los socios del I A todos' en genera1, 
Centro Asturiano el libre ejercicio |mos un abrazo sincero en ^ 
de sus derechos reglamentarios, ¡ d a c i ó n de nuestra S 1 * 1 ^ 
Los s eñores comisionados de l ' sera imperecedera, por la 
C o m i t é "Pro-Severo Redondo," l la ^ I t a d y el entusiasr 
declaramos honradamente que se 
han prestado con alteza de miras 
a facilitarle esta solución armóni-
ca para todos, en beneficio de la 
confraternidad social. Y es m á s : 
han cumplido su palabra de ho-
ñor de retirar todas aquellas fra-
ses mortificantes o injuriosas pa-
ra los miembros de este Comité 
i que en calor de la prppaganda 
i c n i " — 
h a b é i s laborado sin fre*juf ^ 
triunfo de nuestra candi , 
por vuestra adhesión inque 
ble a este Comité E j e c u ^ ' 
mostrado en todosIos aC ^ j O T 
Gracias a todos y lVlva 
tro Asturiano! 
Por el Comité E j e ^ R £ Z 
Antonio S Ü A R E Z Y S ^ 
C 7519 
n T H E M B R E 5 D E 1916 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G W A T R E S 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
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U N Í O N P O S T A L 
15-00 12 meses 9 21-00 
7-50 6 Id. „ H-OO 
. „ 4-00 3 Id. „ 6-00 
.Z 1-35 1 Id. » 2-aS 
D O » K D I C I O N B S D I A R I A S 
P K M O M O O M MAXOR CIRCÜI-ACION DE L A R E P U B L I C A . 
E D I T O R I A L 
M I G R A C I O N P E R N I C I O S A 
Hay que contar ya Por centenarcs 
los inmigrantes jamaiquinos que lle-
gan mcnsualmente a Cuba. L a esta-
dística aumenta en alarmante propor-
¿¿n a medida que se va aproximan-
Jo la ^ f r a . L a abundancia de la 
interior, la exorbitancia de la que 
^ r - r a la creación de los nuevos 
se esper*, i i • 
centrales, las gestiones de los mismos 
hacendados que piden braceros, im-
pulsan y acrecientan esta inmigración 
peligrosa. 
Estimamos muy natural que los ja-
maiquinos, al comparar el mísero jor-
nal que por sus faenas perciben en 
su país con el que ganan en los ca-
ñaverales e ingenios de Cuba, se deci-
dan a inmigrar a la Isla. Comprende-
mos también que los hacendados y co-
lonos faltos de trabajadores para la 
molienda apelen a los jamaiquinos que 
ofrecen además la ventaja de conten-
tarse con un sueldo más exiguo que 
el que exigen los braceros cubanos y 
españoles. Pero no es ese el único as-
pecto desde el cual se ha de mirar 
el problema de la inmigración. Hay 
otro algo más transcendental, algo 
más delicado para los intereses comu-
nes y nacionales que advierte graví-
simo riesgo en la inmigración de ja-
maiquinos. 
No se puede decir que en Cuba 
exista marcada y concretamente el 
problema racista. Han soplado de 
cuando en cuando algunas ráfagas, se 
han suscitado algunos conflictos, pero 
han sido inconsistentes, pasajeros. Los 
elementos de color que han nacido 
en Cuba no sienten el exclusivismo 
fanático del espíritu de raza. Se con-
sideran más ciudadanos cubanos, más 
criollos que individuos de color. Por 
otra parte, si gozan ya de todos aque-
llos derechos políticos y civiles y de 
todos aquellos miramientos de que dis-
frutan los blancos, ¿ a qué han de pen-
sar en los ensañamientos, en los odios, 
la sangre y en las maldiciones de 
has racistas que, lejos de mejorar 
on 
l"C 
su situación y aumentar sus libertades 
y sus derechos, habían de servir úni-
camente para su opresión y vilipen-
dio? Ellos contribuyeron con los blan-
cos al advenimiento de la República. 
Ellos constituyen con los blancos par-
te integrante de la República alcan-
zada. 
Pero no abrigan los mismos senti-
mientos los negros extranjeros. Ellos 
no son ciudadanos de Cuba. Ningún 
vínculo, ningún motivo de afecto na-
cional los liga a la República cuba-
na. Prevalece por lo tanto en sus áni-
mos, con fuerza viva e intensa, el 
espíritu de raza. Sienten los impulsos 
y las nostalgias de su sangre africa-
na en país extranjero, sin que los con-
trarreste ningún ideal, ningún deber 
patriótico. De aquí brota el gravísimo 
peligro de la inmigración de negros 
jamaiquinos. L a llegada de cada uno 
de ellos significa una suma de gér-
menes y de energías racistas que van 
cundiendo e infiltrándose en los ciu-
dadanos cubanos de color. Según 
cálculos recibidos, en cinco años han 
llegado a Cuba quince mil jamaiqui-
nos. Son quince mil campeones de 
la lucha racista que ha de sobrevenir 
seguramente, si no se contiene esta 
inmigración, que va dando un tanto 
por ciento inquietante en Cuba a los 
individuos de color. 
A pesar de esta gravedad de! pro-
blema es grande la apatía o negli-
gencia que existe para resolverlo. Ni 
siquiera se evita la inmigración clan-
destina que, según informes concretos 
y positivos, se verifica por la provin-
cia oriental. Y respecto a la inmigra-
ción legal, si se ha prohibido la chi-
na ¿por qué no se ha de restringir 
al menos, como perniciosa, la de los 
jamaiquinos? ¿Por qué en cambio no 
se ha de fomentar con más ordenado 
empeño la inmigración sana y fecun-
da de aquellos que tienen la misma 
sangre y los mismos sentimientos que 
los cubanos? 
| | ! i m m m i i i m i m i i i i i i i i n i i M i i i i i i i n r s i i i i i i i i i i i n i i t i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i l l 
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E f e c t o s Smfo B O M B A S 
E l é c t r i c o s S u i g g y < 
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V i s í t e n o s y Q u e d a r á C o m p l a c i d o . 
P r e c i o s m á s b a j o s d e l o q u e V d . p i e n s a . • 
G ó m e z y M a r t í n e z , S . e n C . 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
T R A J E S H E C H O S A M E D I D A 
E N N E W Y O R K 
y e n t r e g a d o s e n l a H a b a n a , 
i n c l u y e n d o l o s d e r e c h o s , 
D E S D E $ 2 5 - 0 0 
H A S T A $ S O - O O 
P I R M A R K S A R N H H M I N G . , N E W Y O R K 
L a S A S T R E R I A mayor del Mundo 
S u r e p r e s e n t a n t e e s p e c i a l , 
J . S i l v e r s t e i n , h a l l e g a d o 
p r o c e d e n t e d e N e w Y o r k . 
W I L L I A M L . P L A T T 
P r a d o , m í m . 1 0 5 . H a b a n a . 
AGENTE EXCLUSIVO El ! COBA DE 
M A R K S A R N H E I M . 
Noviembre, 29. 
E u osta repúbr'ca ni el gobierno fe_ 
deral ni los gobiernos do los Estados 
tienen un sistema racional de presu-
puestos, como el que hay en las más 
cte las otras, aúni en las que no están 
mejor gobernadas. 
E n el Estado de Maryland se ha 
aprobadOj por plebiscito, una enmien-
da a la Constitución para establecer 
ese sistema; enmienda igual a la que 
figuraba en la reforma de la Consti-
tución dol Estado de Nueva York, de-
rrotada el año pasado. Y así, a MaTy-
land corresponde el honor de ser el 
primero que ha introducido u m me-
jora aconsejada por Mr. Taft, cuando 
era Presidente, y por otros hombres 
de experiencia política, para el go-
bierno federal. E n el Estado de Geor-
gia- ha producido tan buen efecto 16 
hecho por Maryland, que la Constitu-
ción de Atlanta pide a la Legislatura 
c[ue proponga al cuerpo electoral la 
imitación de ese ejemplo. 
E s posible que con el tiempo s^a 
imitado por todos los Estados y has-
ta que conveintoa a ios polUicians del 
Congreso los cuales, así demócrataa 
como republicanos, son, salvo excep-
ciones, partidarios de que siga el ac-
tual y detestable sistema, que parece 
ideado para fomentar el derroche y 
perpetuar el desbarajuste. Todos los 
años ios ministerios, o departamentos, 
envian al Congreso los presupuestos 
de gastos; pero cada uno lo onivía por 
eu lado, sin ponerse de acuerdo con 
los demás. No hay "programa finan-
ciero," como dijo el Presidente Taft, 
que intentó hacer algo para que lo 
hubiere. También se envía al Congre. 
so un plan de ingresos. 
E n cada Cámara hay una Comisión 
do Hacienda, que se ocupa de P s in-
gresos, y varias Comisiones que se 
ocupan de los gastos; y cada una de 
ellas—haciendo como los Secretarios 
del Presidente—tira por su lado, y 
todas tienen el derecho de proponer 
a su Cámara la concesión de créditos. 
De esto ¿qué se puede esperar? Lo 
que resulta: que, cada una de esas co-
misiones está interesada, con fines 
electorales, en obtonler el máximum 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
do créditos, considerar los inte 
reses generales del país y las verdade 
ras necesidades de la administración, 
ni pensar de donde saldrá el dinero 
para todos esog gastos que propone. 
De eso se encarga la Comisión de In-
gresos, a la cual no se le permite te. 
mier opinión acerca de lo que se gas-
ta. 
Así, pues, el gobierno no tiene pro, 
grama financiero y el Congreso no 
tiene plan concertado de gastos e in-
gresos. Se intentó hace tre,, años mo-
dificar algo este régimen absurdo. Se 
propuso por un representante juntar 
en una comisión todas las que tienen 
ei derecho de pedir créditos; con lo 
que no habría más qua dos comisio-
nes: la de Gastos y la de Ingresos. 
Esto no reformaba radicalmente un 
régimen tan defectuoso; pero era ua 
paso hacia adelante, porque, siquiera, 
cuando una comisión tan sólo se ocu 
Cámaras. Como con el poder viene el 
abuso, cuando el Parlamento fué po-
deroso se vió el peligro de que fues6 
derrochador, y como los ministros sa-
len de él y para gobernar necesitan 
poseer su confianza. Se ^tribuyó al 
Gabinete la iniciativa exclusiva de la 
petición de créditos y se estableció la 
cortapisa de que las Cámaras no pue_ 
dan aumentarlos; no por una refor-
ma constitucional, con todaí las com-
plicaciones y todos los retrasos que 
usan los americanos, si uto por medio 
de una disposición reglamentaria, 
standlng eider. 
Al ministerio le conviene que no 
haya déficit para que no se desacre-
dite su gestión financiera; y de aquí 
el que esté interesado en que mío se 
aumente los gastos más que en la 
medida indispensable y en que no se 
descontente a ios contribuyentes for-
zando demasiado los ingresos. Los 
ministros ve^ la situación ©ni conjunto 
y desde lo alto; los legisladores no 
suelen ver más que su interés elec-
toral; para ello? lo primero es agra-
dar a su Estado o a su distrito, a eos. 
ta del Tesoro. Si un partido fuese de. 
rrotado en unas elecciones por haber 
sido derrochador en el poder, aquello» 
plan general en la petición d© crédi-
tos. Se fijaría un total y de éste no se 
pasaría; y dentro de ese total preva-
lecería, si no siempre, algunas veces, 
lo necesario sobre lo superfino y elec-
toral. 
L a proposicióin) de aquel represen-
tante bien intencionado no prosperó. 
Si hubiera sido aceptada hubiese pre-
parado el camino para instituir la 
Comisión General de Presupuestos, 
única con la facultad de proponer 
gastos e ingresos; que es lo que hay 
en los más de los países. A esa Comi-
sión iría el proyecto de presupuestos 
presentado por el gobieriuo, y ella 
emitiría dictamen, sobre el cual vo-
taría la Cámara de Representaintes; y 
lo mismo se haría en el Senado. 
Pero esto no bastaría para conte-
ner el aumento excesivo de los gas-
tos y para conseguir una Hacienda 
ordenada. Habría que adoptar la 
práctica inglesa, por la cual pertene. 
ce al gobierno, exclusivameinlte, ia ini-
ciativa de pedir créditos a laS Cáma-
ras; éstag pueden íjegar o disminuir 
los que pide el gobierno, pero nunca 
aumentarlos. E n otro tiempo, antes 
de que «n Inglaterra el poder del 
Parlamento preponderase sobre el del 
Rey, éste era el derrochador, el que 
exigía demasiado dinero al pueblo; y 
el Parlamento era el que estaba por 
la economía, defenldía los intereses 
del contribuyente y ee mostraba re-
hacio a conceder grandes créditos que 
habían de estar a Ia disposición de 
ministros no responsables ante las 
sequiado a sus distritos con puentes 
para ríos secos, cuarteles para locali-
dades sin ¿uarnicióm y faros para 
alumbrar aguas apenas navegadas, 
serían reelegidos y serían más papu-
lares que antes; y como los legisla-
dores saben esto, anteponen el inte, 
i és egoísta y ruin de su clientela elec-
toral al del país, sobre el cual echan 
cargas excesivas. 
E n la Constitución de Cuba se ha 
adoptado aquella sabia práctica britá-
nica, pero poniéndole una coletilla 
que la desvirtúa. Dloe el artículo 60 
que el Congreso no podrá: " asig-
nar a ningún servicio que deba ser 
dotado en el presupuesto anual ma-
yor cantidad que la propuesta en el 
proyecto del gobierno;" lo cual está 
bien. Pero se añade esto otro, que es-
tá muy mal: "pero sí podrá crear nue. 
yos servicios y reformar o ampliar 
los existentes por medio de leyes es-
peciales." Y así lo ha hecho; y con 
ello ha contribuido al aumento de los 
gastos públicos. E n el abuso de los 
créditos concedidos por leyes especia-
les está una de las principales cau-
sas de ese aumento, así en Cuba co-
mo en esta república. 
Si al gobierno se le reserva la ini, 
ciativa de pedir créditos y las Cáma-
ras sólo pudiesen negarlos o rebajar-
los, esta sería la única manera que 
tendrían que manifestar su oposi-
ción en materia financiera, y en uno 
y otro caso se pondrían de parte de 
los contribuyentes, que se lo agrade-
cerían; y cuando se tratase de crédi-
tos dte índole urgente o para satisfa-
cer algún interés general y justifi-
cado, las Cámaras se apresurarían a 
concederlos para no contrariar la opi-
nión pública. 
Una vez más se pondrá aquí de ma-
nifiesto, pronto, lo defectuoso del ac-
tual sistema de presupuestos. E n la 
semana próxima comenzará la últi-
ma legislatura de este Congreso, que 
durará tres meses, en la que se vota-
rá los gastos y los ingresos para el 
próximo año fiscal; asunto siempre 
de importancia, pero mayor ahora, a 
causa de la política de grandes arma-
mentos en que ha entrado esta na-
ción. Se necesita destinar muchos mi-
llones de pesos a Guerra y Marina, y 
para hacerlo sin abrumar al contri, 
buyent habría que castigar los gas-
tos de los ramos civiles. Pero ¿cómo 
reducirlos, si cada Comisión va a ti-
rar por su lado y a ocuparse, ante 
todo y sobre todo, de complacer a lo» 
distritos de sus miembros? 
X. Y . Z. 
E l C o l c l É ) 
" O s t e r i M o r " 
I * v«nd«mos m O A * únfc*-
Bionte 
E l u w n b f *Datet mum* 
fewrn en todo «1 rftoto Asi ooL 
chón, d» maaer» que poed* «fL 
tarso «1 engañ» que «iortas 
¡watwiiltü llerar » cabo 
aaognnni Tenderlo 
Jb P A S C O A L - M A U J W D t 
Obispo, I t L 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos y e c o n ó -
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
94. Los Tres Hermanos. T e l é f o -
no A - 4 7 7 5 . 
C7199 Bit, 3d.-lo. 
N . G E L A T S & C o . 
* Q O l « . I l , l O e - l O S B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e « « . C H E O Ü E S d e V l A J E R O S I . . K « J o r e . 
t m todas partes del mu a do. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E » 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito» on esta Secc ión 
posando intereses al 3 p% anual, 
odaa estao operacionea pueden efectuarse también por coi reo. 
i m 
„ w 
L O S C A B A L L E R O S 
D E C O L O N 
E l Consejo Cristóbal de Panamá, 
establecido en la zona del Canal de 
este nombre, ha tenido"la deferencia 
de enviar a uno de sus más distin-
guidos hermanos, a saludar al Con-
sejo de San Agustín l'39d. 
Fué designado para cumplir el fra, 
ternal mensaje, el R . P . Florencio 
García, de la Congregación de la Mi-
sión, o San Vicente de Pajúl. 
E l Padre García nació en Matan-
zas, ingresando en la Orden referida 
en loa Estados Unidos, distinguién-
dose en la enseñainza y predicación. 
Durante las obras del Canal de 
Panamá, prestó grandes servicios a 
los trabajadores hispano-americano», 
por su conocimiento del Idioma in-
glés y castellano. 
E n la última sesión celebrada por 
el Consejo San Agustín 1390, dló 
cumplimiento a su misión, siendo 
aplaudido y victoreado el visitante y 
" E l Consejo Cristóbal". 
E l jueves último, ha sido obse-
quiado con un banquete por la Di-
rectiva de nuestro Consejo, y al cual 
asistieron entre otros los siguientes 
hermanos: 
R . P. Pablo Foloh, Mutiozabal; 
doctor Valdés; doctor José del Ba-
rrio; doctor Carballo; doctor Le 
Roy; doctor Caballero; Faustino Abe 
lia; Dardet, (Ensebio); Peña; Her-
nández; Batlle; Frank Díaz; Fernán-
dez Gamoneda; Jesús Erviti; García 
Barroso y Blanco. 
Se disfrutó de un exquisito menú, 
bien servido por los empleados del 
Consejo. 
Concluido el fraternal a&ape, se lo 
dedicó en breve pero hermoso dis 
curso, el conferencista del Consejo. 
E l R. P . Florencio García, se le-
vanta entre unánime salva de aplau 
sos. 
"Os doy las más expresivas gra 
cias por el honor que dispensáis, en 
mi persona, a nuestros hermanos los 
Caballeros de Colón del Consejo 
"Cristólbal" de Panamá, en cuyo nom 
hre os saludo, diciendo la paz se* 
con vosotros > con vuestras familias 
E l Consajo Cristóbal de Pan vmá, 
acaiba de sostener reñida contienda 
con motivo del Congreso Prot atan-
te, logratvlo hscer fracasar su sec-
tarismo en este lugar. 
Bn esta es '.-paña nos valimc» f.-
bre todo •'• la prensa, combatiera.) 
niik-*ri '.8 born aros, cual den')V.»uoá 
campeones, su ooctrina y difundlei-
do i* vciía-? 
Triunfamos por que estábamos 
unidos, por los principios fundam ca-
les de la unión, fraternidad, pat.-lo-
tlsmo y caridad, bases en que debe 
asentarse toda institución si quiere 
ser Inconmovible. 
Diserta sobre la unión, tan nece-
saria hoy que hay que lucíhar con 
K" eneniifios del Cr'.3>.o. qre prtten-
dez, escudados en la ciencia, arrojar-
Ki del mu.iio, > si biea esto no lo 
lograrán, porque E.1 les OOOtupifiará 
si quieren hasta las fronteras de lo' 
eterno, para ya allí, ellos pasarán pa 
ra reconocerle como Juez y Creador, 
y E l permanecerá con nosotros has-
ta la consumación de los siglos. Pe-
ro, su ciencia divorciada del Cordero 
Imaculado, causará, el naufragio de 
muchos en la fe, arrojándolos ea el 
mar sin fondo de la desesperación, 
y apagará la antorcha luminosa de 
la Caridad, haciendo suírir a la Igle-
sia por la pérdida de sus hijos, más 
que por sus males, por que ella sabe 
que las puertas del infierno no pre-
valecerán contra ella. 
Examina breve, pero científica, 
mente, las diferentes ramas de la 
ciencia, que más en pugna se quie-
ren hacer aparecer con la Religión. 
Demuestra poseer vastísimos cono-' 
cimientos científicos sotare toA> eií; 
Biología, Paleontología, Geología y 
Matemáticas. 
Si seguimos unidos todos por la 
Caridad a Dios y al prójimo seiromoo 
invencilbles. Triunfaremos del poder 
de las tiniehlas que se nos presenta 
cubierto con el manto de oropel de 
la vana ciencia. Oremos y laboremos 
por la gloria de Dios, la prosperidad 
de la Patria, y la felicidad temporal 
y eterna de nuestros prójimos. 
ILmego anunció que pronto conta-
rían con casa social. 
Dos de los hermanos que ocupan 
los más altos puestos en el Consejo 
de Cristóbal, son a la vez, altas au-
toridades en la zona del Canal, 
E l P. García ha sido ovacionado. 
E l doctor del Barrio, hizo el re-
sumen, haciendo resaltar las belle-
zas religiosas y científicos del dis-
curso del referido Padre, y del cual 
el nuestro no es más que una pe-
queña síntesis. E l doctor Barrio ha 
sido aplaudido. 
E l Hermano Mutiozabal, obsequia 
a todos con exquisitos habanos, ob-
sequio particular suyo a los herma-
nos. 
Se rindió culto al arte musical. 
A las diez nos retiramos muy com-
placidos del ameno trato de los Ca-
iballeros de Colón, entre los cuales 
luego formaremos, al igual que un 
insigne hombre de ciencia, que es 
gloria de Cuba, y cuya propuesta ha 
sido acogida con grandes aplausos, 
y para quien el P. García, al mani-
festársele los méritos del solicitante, 
felicitó al Consejo por tan valiosísi-
ma adquisición. 
También nosotros les felicitamos, 
y trasmitimos por conducto de este 
DIARIO, el cordial saludo de Unión, 
Fraternidad, Patriotismo y Caridad, 
a los del Consejo Cristóbal de Pana-
má. 
¡Nuestro saludo de bienvenida a su 
Delegado R. P . García, ilustre hijo 
de San "Vicente de Paúl, deseándole 
grata estancia en su querida patria. 
" P I N T U R A ESPAÑOLA" 
Ha llegado a la Habana, el número 3 da 
esta soberbia publicación pictórica, qua 
reproduce obras maestras de los magoa 
del pincel: Sorolla, Romero de Torres, 
López Mezquita, Plnazo, etc., etc.; cou 
páginas de crítica maestra del inimita-
ble José Francés. Su precio, como de loa 
números 1 y 2, es de $1.25. Se encuentra 
de venta en la Agencia General, librería 
"Minerva," de Valentín García, Obispo, 
frente a Albear. Teléfono A-4953. 
28469 alt 15d-26 
L a l u z e l é c t r i c a e n 
l a V í b o r a 
Los vecinos de la Víbora, especial* 
mente ios de la loma del Mazo, ee 
nos quejan a diario de que la luz 
eléctrica del servicio particular cada 
vez es más débil y aJumbra menos, 
prodiuciendo esto, por conglguiente» 
las naturales molestias y deficien-^ 
cias. 
Trasiladamos estas quojas a la Com-
pañía suministradora, esperando quo 
investigue cuáles son tes causas de 
esta anomalía y que las subsane a lai 
mayor brevedad. 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I Ñ E 
SIGNIFICA AUYIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores de Cabeza y Neu-
ralgia en que te puede fiar es HEAD1NE. Alivia 
prontamente.Vendido por Droguistas por mas de ua 
cuarto do Siflo en todas partes del mundo. Hecho 
por. I. H. HUHSTOC» CHEMICAL CO. 8y LOUIS. MO. ü. 8. L 
A L P A R G A T A S H 
C O N R E B O R D E 
T E l f 
A G U L L Ó 
P A R A C U R A R UNA 
MEDAD 
£NFRB> 
M e Eliminan» la O u m , lo M i » 
mo que con la Caspa. 
Extiapad «I f Arme» que produce 14 
«aspa, qu* ocasiona la pfedlda del ctAl 
bello tni7«ndo por úHImo l a oaMoi^ 
7 «1 oabelta oreoará con profualóa/ 
Bn el "Hwpioia» Nvwfcr*" tiene e| 
pútoltoo nn destructer «Aom del g é n 
to«n 4o 1» caspa, al mismo tlampai 
tus un» loción doMoioaa para «1 ca-
beflo. KtQfruna otra preparación ti»-, 
no una baaa oientti&a para la desij 
tmcaldn tales sérmensa do la caspa. 
Calma la TPrHaci^n, mentí ene froaco 
«I ouoro eabflBudo. TéngaSe prsoenv 
to qao aquello quo se dkce "es tan 
brteao" no hace el efecto del Ugíthno 
"HprplcMV. Oura la eom*x6sx del 
cuero caibelludo. Yéndose on las prin* 
ctpalas farmacias. 
Dos lamafiofi: SO eta. y |1 en nuH 
aafl» amorioaD». 
" l a Reunión", E . Barri..—Maau^i 
feotoa. Obispo. SI 7 55.—Ageots* 
«t^sctalea 
H I P E R C L O R I D R I A 
o acidez del estómago, úlcera del mis. 
mo, vómitos, ácidos, aguas de boca, 
neurosis del estómago, neurastenia-
gástrica. Tómese en todos los casoa 
ei único medicamento que cura, qu* 
«s el Elíxir Estomacal de Sáiz 
( arlos. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E 
G o m a s " N O R W A L K * 
L a ú n i c a T r o p i c a l . 
E s l a m e j o r , p o r e s o l a i m i t a n . 
F í j e s e e n l a " N " d e l l a b r a d o . 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e 
T e n i e n t e R e y , N o . 1 0 
T e l é f o n o A - 4 5 2 3 . H a b 
L A P R E N S A 
Hablemos de dinero. 
No de nuestro dintero, del cual hay 
muy poco qué hablar; sino del di-
nero que ¡e cuesta al mundo la pica-
ra vida. . . , . 
E l .conomista de Méjico, publica 
los datos siguientes sobre lo que 
cuesta una campaña electoral ejj los 
Estados Unidos. 
Dice: 
Hüsta el 30 de octubre, loa foudos con-
tribuidos para la prosecución de los tra-
bajos electorales, por lo yue respecta a 
los partidos democrático y republicano, 
como organizacioues nacionales, ascienden 
a la suma de cerca de tres y medio ni -
lloues de dólares. Los registros republi-
canos muestran cine entre 7,000 personas 
se formó el fondo de 2.012,535 dólares; 
mientras que 47,000 ciudadanos se pusie-
ron a contribución para reunir 1.31ü,<_'U 
dólares, destinados a procurar la reelec-
ción de Mr. Wllson. 
Agregúense a estas cifras las gastadas 
en las organlssacloues locales, convencio-
nes de los Estados, subcomltés de los dis-
tritos, etcétera, y te tendrá un total que 
nlguuos periódicos especialistas, como el 
"Coinmerce and Flnance" de Nueva Yorl:, 
estiman en veinticinco millones de dólares. 
Si además de las expensas materiales 
se atiende a los esfuerzos de orden inte-
itetual, se verá ci:án grande es la tensión 
que un movimiento electoral despierta en 
el país cercano. Tanto Mr. Hughes como 
el actual Presidente, dedicaron gran parte 
de su tiempo, a partir de los primeros dfas 
de agosto, a esta campaña; recorrieron 
grandes extensiones y se dejaron oír en 
centonares de sitios y ocasiones; estuvie-
ron en variadas reglones y climas, ante au-
ditorios unas veces favorables y otras hos-
tiles; repitiendo millares de veces las mis-
mas ideas, y teulóndolas que representar 
con distintas palabras y encerrar en dife-
rentes símbolos. Al igual de los leaders, 
sus Bubagentes y panegiristas, en crecido 
numero, hubieron de hacer lo propio. 
Este es el costo de una campaña presi-
dinclal. 
Y luego dicen que la8 monarquías 
son caras y que las repúblicas son 
baratas. 
* * * 
Pasemos a otro capítulo de gastos. 
E l costo dé la guerra eUropea, es 
decir: la elección de los tiranos que 
han de dominar el munido. 
E l mismo colega antes citado con 
fecha 25 de noviembre dice: 
Hasta el 10 del mes en curso, el tostó 
total de la contienda europea había pa-
nado ya de 55,000.000,000 de dólares, y su 
distribución, sólo por lo que respecta a 
los grandes factores en contienda, era co-
mo sigue: 
Inglaterra Dls. 13,000.000,000 
Francia „ 11,000.000,000 
AustrlH-Hungria. 11,500.000,000 
Alemania „ lü.OOO.OOO.OOO 
«luria , «,000.000,000 
Italia , „ 3,000.000,000 
te un rato para creer que se trata de una 
confesión absolutamente sincera, de los 
primeros síntomas de una nueva aurora. Í0 
una semilla que podrá en una primavera 
próxima dar nacimíelito a la cosecha de 
nuestra tierra. Sin una resolución pareci-
da, nuestro pensamiento, enmedio de los 
estanques de sangre, gira sin ningún fin 
en un horrible circulo de hechiceras. 
"Principio de las nacionalidades, deco-
cracia, soberanía, garantía, a todos los 
pueblos incluso a los más pequeños, dis-
minución de loi anuaineutos, reinado del 
derecho que prescribirá para siempre la 
furia de la guerra son verdaderamente 
contraseñas bleu elegidas. 
En la segunda parte, que trata de Ale-
mania, pide Harden rjue la dirección mili-
tar se subordine a la dirección política. 
Sería un bello ideal todo esto, el se 
pudiera lograr la dismintución de los 
armamentos. 
Mas para que Europa renunciase a 
sus ejércitos, sería preciso que Ingla-
terra renunciase a sus escuadras. 
Y eso es imposible. 
Inglaterra no renunciará jamás a 
lo que constituye su gran poder, su 
único poder. 
Inglaterra sin escuadras, sería una 
naciópJ de cuarto orden. 
Hay que renunciar, pues al ideal 
del pacifismo. Mientras haya una rei-
na de los mares, habrá quien aguce 
el ingenio para hundirla al fondo d l̂ 
aceano. 
Leemos en E l Debe1", de Caibarién: 
Uno de los dos partidos, ha de ser el 
vencido; uno ha de ser el vencedor, Pues, 
si esto es tan duro que no necesita espe-
juelos para reconocerse; dclmos nosotros: 
¿No sería mejor que la prensa de una y 
otra fracción, vinieran también a mi acuer-
do, y. ante la leginltlmldad de los escruti-
nios, y ante los caminos de la ley, orien-
tara al país, conduciendo por franca vía 
de. fe y de esperanza? 
Cuando a la verdad lee el periódico un 
hombre de triterío ante de las eleccio-
nes, y vé derramar las flores del elogio 
hacia su candidato, se consuela; "pero, 
cuando vé que entre dos contemiientes tie-
ne que resolver vr tercero, que es el comi-
do; y ese resuelve, croemos más justo 
oue la misma prensa procediendo patrió-
ticamente oriente al pueblo, dando la razón 
escueta a quien la tenga. 
Esto es, obrando, y copo va este artícu-
lo, a lo cubano. 
Con un poco de buena fe y abne-
gación patriótica por ambos lados, 
podría lograrse esta solución que ha 
de salvar a Cuba. 
Total. . . . . Dls. 54,000,000,000 
¡Cincuenta y cuatro mil quinientos 
mlllones de dollars! 
¿Quiéren saber el espacio que ocu-
paría esa cantidad en monedas de 
oro ? 
Pues haciendo una caja del tamaño 
del palacio del Centro Gallego y teai-
tro Nacional desde el suelo hasta la 
coronarlas de los ángeles en que re-
mata sus torres( llenarían esta caja y 
un poco más los 55 mil millones 
de pesos que cuesta la guerra en los 
¡momentos actuales. 
Con cincuenta y cinco mil millones 
podrían levantarse diez mil hospita-
les y d'e? mil asilos con la renta ne-
cesaria para sostenerlos; y además 
podría comprarse 60,000 casas o pe-
queñas fincas para familias de obre-
ros o labradores. 
Y se ha empleado ese dinero en de 
rramar sangre y destruir riqueza. 
¡Oh, triste humanidad cuán caía 
te cuesta la vida! 
L a Noche, publica un 
famoso periodista Maximiliano 
artículo dei 
Har-
algún tiempo a den, declarado hace 
favor del paclfsimo. 
Copiemos unos párrafos: 
"Alemania, continúa Hiarden, no pensélés 
a la ligera que esto es una falsedad, una 
locura. Haced un esfuerzo siquiera duran-
F O R M O S O Y M A R T I N T O 
Expertos maestron do pinturas en 
general. Pintamos edificios y toda,, 
clases do establecimientos; barniza-
mos y esmaltamos todas clases d« 
muebles. Pidan precios. 
Hacemos obras para el interior de 
la isla. Concordia número 156, Telé-
fono A-5608 
29235 5d 
L a revista camagiieyana Cuba y 
España, reproduce > un artículo de 
nuestro querido amigo el doctor José 
I. Rivero y Alonso y 1© encabeza con 
estas líneas: 
En la Habana ha hecho su aparición 
un nuevo eStrltor que da buenas trazas. 
' Nos referimos al leven abogado don Jo-
sé I. Rivero, Pcpln Illvero por mejores 
señas, el cual por ser hijo de nuestro buen 
paisano e inigualable periodista don Ni-
colás Rivero. no es descabellado afirmar 
que ha heredado la causticidad y la orí-
nía de Idenoso creador de las "Actualida-
des.-' 
Nosotros, sinceros admiradores de los 
Rivero, como un homtmije ni talentoso 
Pepfn, vamos a tener el gusto de reprodu-
cir su último artículo de "La 1^8^010^' 
el cual, al ser leído por nuestros abona-
dos, será el elogio más eficaz para la per-
sonalidad del joven escritor que sur^c U 
campo de las letras ton personalidad pro-
pia, revelando talento y cultura muy en-
vidiables. 
Hacemos nuestras estas nobles y 
verídicas frases; porque el joven abo. 
gado Pepín Rivero viene demostramdo 
que ec ya un ameno escritor, y prome-
te serio mucho más cuando crezca en 
años. 
Mii felicitaciones. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 





D r . A r m a n d o C r u c e t 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado. 20. Te-
léfono A.4021. 
26970 6 d 
( ^ f l G r a n d e 
P E L E T E R I A E L E G A N T E 
U L T I M A D n O V E D A D C í ? D E L A 
P R D E Í I T E T E U T O A D A 1 
E F I D l V E R ^ O í ? E ^ T I L C D 
Y C O M B i N A C I O N E í ? 
^ T A N Q U E S D E C E M E N t J 
Patente ROTLLANT. par* toda dase de líqui^ 
y melazas. 
Fuof i ic ión de Gemente de M A R I O R O T L U t f r 
C A L L E F R A N C O Y B K N J U l ü ^ A . T E L E F O N O K + f ^ 
^ 1 
A L B E R T O H . L A N G W I T B Y C A 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , eto. 
Jardines: Domínguez. 17. I Sucursal: Obispo, fi* 
Teléfono A-3145. | Teléfono A>3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
P E B Í U D A P Y 
A N E M T A 
F r e c u e n t e s e n t o d a 
e d a d y s e x o . ' S u s 
e f e c t o s ; — D e c a i m i e n t O i 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l , 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
A p e t i t o , D i s p e p s i a , I n -
c a p a c i d a d C e r e b r a l ^ 
P é r d i d a s S e m i n a l e s , 
I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
s e v e n c e n c o n e l 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
del D r . U l r i c i 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l o H a b a n a 
CEREBRINA 
U l E I C L 
n o a p m í T a o I r o 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l P r e p a r a t o r i a d e E l e c c i o n e s 
Con arreglo a lo previsto en el 
art ículo 6 9 de los Estatutos Ge-
nerales, se convoca a los s eñores 
asociados para la J U N T A G E N E -
R A L P R E P A R A T O R I A D E E L E C -
CIONES, que tendrá lugar a la una 
y media de la tarde del domingo 
10—diez—del mes en curso, en 
el salón de Fiestas del Centro So-
cial, en cuyo acto, de acuerdo con 
el precitado art ículo , se procede-
rá a la e l ecc ión de los s eñores 
que han de ocupar los cargos de 
Presidente de Mesa, Presidente de 
Escrutinio y Secretario, en las 
elecciones ordinarias del presente 
a ñ o . 
Se advierte que, con arreglo a l 
inciso 4o, del art ículo 10 de los 
expresados Estatutos, só lo t ienén 
derecho a concurrir a dicho ac -
to, teniendo voz y voto, los aso-
ciados cuya inscripción pase de 
C. 7500 7d.-4. 
seis meses y cuenten por lo menos 
18 a ñ o s de edad. 
E l recibo que ex ig irá la Co-
misión de Puerta será el de NO-
V I E M B R E últ imo. 
Pudiendo celebrarse la ses ión 
con cualquier n ú m e r o de asisten-
tes, según el precitado art ículo 
69 , se recomienda concurran a 
la hora seña lada para no demo-
rar el comienzo de la misma. 
L o que de orden del señor Pre-
sidente se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 4 de Diciembre de 
1916. 
Carlos Martí , 
Secretario General. 
"Deposite su dinero en w C a j a 
de Ahorros de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio." "Tie-
ne usted las mejores garant ía s ." 
R e s u l t a d o d e l a s e l e c 
c l o n e s e n O r i e n t e 
Sanitiago de Cuba, Diciembre 3-
Ha terminado completamente el 
©Bcrutinio provincial electoral y ha 
sido fijada la tablilla con el resulta-
do excepto en Tunas. 
Los compromisarios presidenciales 
reeleccion/isttae haoi obtenido 46,308 
voto8 contra 44,466 de lo-s liberales. 
Mayoría conservadora 1,843 votos 
E n los compromisarios senatoria-
les obtuvieron los conservadorea 
45,647 votos y los liberales 44,248, 
teniendo por tanto nuestros candida-
tos nna mayoría de 1399 votos 
Para ^ Gobernador Dr. Guillermo 
Mascaró, 45,381 votos y coronel 
Rafael Manduley, candidato de los 
liberales, 44,876. Mayoría d^l Go-
bernador conservador: 505 votos. 
La votación para Representantes, 
ha «ido la siguiente: 
Miguel López García, 44,065; Jo-
sé Ma. Lasa, 41,856; Rafael Padier-
ne. 40,879; Soto, 40,328; Cañas, 40180; 
Ldo González Manet, 39,042; Gu-
tiérrez, 38,479; Verdecía, 88,284; 
Albanés, 37.546; García Gómez', 
37,325; Jajardo, 36,568 y Cebreco, 
36,477 (votos). 
Tomen Sidra y Champán de Pe-
ra " C R U Z B L A N C A . " 
E l más exquisito y e c o n ó m i c o 
de mundo. 
De venta en bodegas y ca fés . 
Liberales: Betancourt Manduley, 
53,252; Ricardo Sirven, 51,490; Carlos 
González Clavel, 50,903; Planas 
50,868; Trinchet, 50,825; Virgili, 
49,992; Llama, 48541; ViUalta, 47872; 
Campiña, 47,581; Castellanos, 47026; 
Rodríguez Mojena, 45,380; Carva-
jal, 44,276. 
E l número do votos alcanzados 
por los candidatos a consejeros pro-
vinciales son; 
Conservadores: Abril, 42.179; León, 
38,788; Rivero, 37,614; Castellanos, 
37,094; y Fernándeí, 37,054. 
Liberales: Cuesta, 51,276; García, 
50,284; Artires, 48,752; Moya, 47,133 
y Portas, 45.290. 
Los partido^ coaligados con los 
conservadores han dado en toda la 
provincia un conjunto de 9,924 votos, 
no alcanzando factor los liberador 
provinciaJles, Amigos del Pueblo, 
Federaleg Obreros y Liberales inde 
pendientes. 
L a actual votación da resultado 
de siete representantes 
cinco conservadores. 
Las elecciones en Victoria do las 
Tunas tendrán efecto en Febrero 
probablemente. 
'Se han entviado innumerables tele-
gramas de felicitación al antiguo re-
presentante señor José Ma. Lasa, 
que es sumamente y merecidamente 
querido en toda esta región oriental 
por la elevada votación quo ha alcan-
zado de nuevo. E l señor Lasa es hi-
jo adoptivo de San Luís y es un fer-
viente servidor de los intereses de 
toda la provincia. 
Especial 
aíprovechando un descuido suyo le 
hurtó una caja de camisetas que 
aprecia en la suma de ocho pesos. 
E l M A R I O D E L A MARINA pu-
blicó en la edición de la mañana del 
sábado, una información relacionada 
con esa clase de "picaros", descu-
briendo los lugares por donde cons-
tantemente merodean, que son las 
Calzadas de Belascoafn, Monte, Ga-
llan o y otras calles comicrcialea don-
de las mercancías so exponen en los 
portales, a la vista del público. 
Y esta información fué confirma-
da a las veinticuatro horas, con una 
denuncia formulada por un señor de 
aipellido Cocina, comerciante de l a 
Calzada de Gallano, al que le hurta-
ron de su casa cuatro piezas de te-
la que valen la suma de cuatrocien-
tos pesos. 
L a semana pasada ingresó en la 
clínica de los doctores Núñez y Bos-
ta mante el señor José M. de la Cues-
ta y Cárdenas, Concejal del Ayun-
tamiento de esta ciudad, por hallar-
se con un ataque apendicular. 
E n vista de su gravedad fué ope-
rado en el momento por los doctores 
Serafín Loredo, auxiliado de los doc-
tores Francisco Loredo y Ernesto 
Aragón, del hospital do Emergen-
cias. 
D r . E . L C r a b b 
E o f e r m e d a d e s d e l a s e n c í a s 
Piorrhea, Inflamaciones, Supura-
clnnes, Dientes fíelos. Tratamleito 
Curativo y preientivo. 
HONORARIOS: 55-00 POR SESItffl. 
eoniDOStela. 32. altos. Tel . 11-2328 
B o d a s d e u n d i s t i n g u i d o 
c o m p a ñ e r o . 
Gratamente nos hemos visto favo-
recidos con la siguiente esquela de 
matrimonio que nos ha enviado un 
antiguo corresponsal de €«te DIA-
RIO, corresponsal que estimamos 
mucho en esta casa por sus dotes 
de probidad e interés por esta publi-
cación. 
He aquí la esquela: 
María Servia Laizcano de García 
y José García Lazcano complácense 
en anunciarle su efectuado enlace y 
le ofrecen su domicilio en P. A. Pé-
rez 12 A, Norte, Guántanamo, Cu-
ba". 
Enviamos a la distinguida dama 
señora María Servia de García nues-
tros respetos y la felicitación más 
sincera al señor Josó García, correa-
ponsal del DIARIO en Guantánamo. 
Hacemos votos por su perdurable 
felicidad. 
U n a v í c t i m a d e i o s 
" d í s c u i d e r § s " 
De una nueva denuncia de hurto, 
cometida por esa clase de Individuos 
conocidos por "Caminadores" o "des-
cuideros' tuvo noticias ayer la poli-
cía Secreta. 
Trátase del señor José González, 
comerciante establecido en la Calza-
da de Belascoaín número 7, quien 
manifestó que un sujeto desconocido, 
28487 25(1. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
L a operación fué eumamont* . 
gada, en vista de hallarse el 
ce desprendido con síntomas de 
greña y de peritonitis, pero t ¿ S i 
liz resultado. * 
Felicitamos una vez más al 
putado galeno doctor Serafín I /JH 
por eu éxito, y al señor José ¡M Cu 
ta por hallarse ya fuera d» todo 
llgro, deseándole un total y vrM 
restableoimiento. mi\ 
H a v a n a T e r m i n í 
R a i l r o a d C o m p a n f 
A V I S O A L P U B L i d 
SUSPENSION PROVISIONAL DE 
T R A F I C O D E C A R G A A l EST! 
D E S A N T A C L A R A I 
A solicitud del señor Adminit-
trados General del " F . C. deCn-
ba" , de no recibir carga paralar 
Estaciones de dicha Compañía, ni 
para las de sus conexiones, " F . C | 
Norte de Cuba" , "Camagiiey f| 
Nuevitas" y "Guantánamo y Oc-
cidente", se avisa al público poi 
este medio que el ALMACEN DE 
M I S C E L A N E A de la Estación Ceih [ 
tral, el pat ío de TALLAPIEDRA y 
la Es tac ión de R E G L A , quedarán' 
cerrados para este tráfico durante I 
los d í a s 5, 6 y 7 del presente mesj 
r e s t a b l e c i é n d o s e nuevamente la 
r e c e p c i ó n de cargas para dick 
lugares el viernes 8 del actual a | 
menos que se avise en contrario. 
Habana, Diciembre 4 de 1916. | 
W. J . M E D L E Y , 
Agente General de Fletes. 
I Un 











































































" L A P A S T O R A " 
La mantequilla más popular, ¡a 
mejor y ja más agradabfe. Reconoci-
da químicamente resulta un produc-
to de superior calidad y ello hace que 
ei qne la prueba no quiera otra 
P R U E B E L A HOY MISMO 
De venta en las ca«as d« víveres. 
Depósito principal! NICOLAS MERINO 
Esperanza, 5. Teléfono A-2550 
Despuéf de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr.J.H. Dye pcrfeccioncT el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " El ha demostrado cientifica-
mente que ninguna mujer debe temer g 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del •'COMPUESTA M I T -
C I I E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Esje incom-
parable remedio es también de mucha 
ayud* cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre loe pechos 
v glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
L L A es paramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad de|guar dar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pasíilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
I G R A T I S 1 A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar dslüW0! 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: 
«'Como dar a luz n iños sano* V j 
robustos s in temor a dolores 
y 44 Como llegar a ser madre. 
Este libro contiene consejos muy tali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío: —Cuando escribí • VA I 
sentía malestar en todo e), cuerpo, dolor I 
de espalda, y en el costado izquierdo, j 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las pierna» con tirantez, cansando l 
y mucho sueño. Cuando me entere 0*1 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuertoi 
Mitchella" que estoy tomando haUan-
domc bastante aliviada de mi» dolencia»-
(Fda.) Sra. María C. de Palacio. | 
S/c Carolina, Puerto Rico» 
H*ro » Vd, pregente qne toáot ••» >Be'"cVní̂ l 
qne leí he roceudo a rol» enferma», htn daao " 
bueno» rejultado». «pero me tnand» mi» UW"0 ^ darle» a mucha» ma» de mis diente». /...-aM) I a.) Sra, Leoalda» Ruminot di A (M»n"-' (Fd  
8/e Aldiinate No. 457. Temuco. Chile, S. A. 
I-t Sra, Feün L. de Bor)í. Calle L6pe« 
H dudad de Santiaeo. Chile, dice que ticU r 
«do» no habla podido lonrar criar nln'un̂ 5í!LBUtito 
después de haber tomaio 2 pomo» i» t*01*"̂  
Mlichella" tica* una robu»ta y l 





L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " O L I V E R " 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S ^ l I y A - ^ 
n 
- 5497 *lt 2a-i6 
E P S I N A D E C A S T E U * 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda la j ^bu6, 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de» 
nnS^rJl?ÍeJ?ades- Todos los médicos la recomiendan. «.crnlVlA^ 




16 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
piriFMBRE 5 DE 1 9 K 
H a b a n e r a s 
n L j g r a n p i a n i s t a G a n z 
S E G U N D O R E C I T A I S 
I Un nuevo triunfo. 
I v triunfo grande, completo. 
I Esto puede decirse como resultado 
I U jornada que hbro anoche el 
¿t n concertista Rodolfo Ganz en-
r ' u ' s repetidas ovaciones del selecto 
u ;lhnte auditorio congregado en 
S a l a E ^ 1 0 ^ 1 0 0 ^ ^ 0 ^ " 
'fustó el pianista, si cabe decirlo. 
1 que en su primer recital. 
• A qué atribuirlo^ 
Nolo sé- , j ^ 
I o cierto es que pudo advertirse, 
£ r doco que se observase, un entu-
P m0 v un interés mayor por el ar-
siasmo y U1J , . 
*sta imponderable 
W La concurrencia í 
I Un erupo distinguido de damas. 
I Fstcla Broch de Tómente. Mane 
pufau de Le Mat y Amelia Rivero de 
Ipomíngucz. 
María Herrera Viuda de Seva. 
I María Luisa Longa ^ García 
tcharte. la distinguida esposa del Sub-
.ettario de Hacienda, y la del Con-
i A* Portuga , Teresa E. de Pantin. 
WlC„„ctóú R ' d e Valdivia. Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Kosa 
Martínez de Diago. Enriqueta García 
Viuda de Pujol, Josefina CasteManos 
i Corzo y Angela Suarez de Stein-
Ecfer con su encantadora hija Virginia, 
i Sarah de la Vega de Menocal, Eme-
ina Jústiz de del Barrio y Emelina 
í:ivó de Mendoza. 
| Pilar Martínez de Blanck, la dis-
tinguida dama, esposa del director del 
Conservatorio Nacional. 
I Blanquita Fernández de Castro. 
Sarah Ramos de Jústiz. Fidelmina 
García Madrigal de Torroella y Ra-
faela Serrano. 
Tres jóvenes señoras. 
Tan interesantes como Carmen 
Aróstegui de Longa. Virginia Villavi-
cencio de Serrapiñana y Rosa Blanco 
Carballo de Martín. 
Y destacándose entre el concurso, 
siempre tan linda, siempre tan ele-
gante, Ana María Menocal. 
Señoritas. 
Una en primer término. Rosita Sar-
diña. que vuelve a brillar en nuestras 
fiestas, después de sensible alejamien-
to, para ser en ellas un seguro en-
canto y una gala más. 
Tres adorables figuritas. 
Eran Henriette Le Mat, María An-
tonia Batista y Bertha Pantin. 
Conchita Valdivia. Silvia López Mi-
randa, Carmelina González. Rosari-
to Dueñas, Luisa Martín, Lourdes Ló-
pez Gobel, Julia Crespo y las dos in-
separables tan encantadoras, Emma 
Villavicencio y Teresa Radelat. 
La gentil Conchita Gallardo. 
Piedad de Armas. 
Las dos graciosas hermanas Renée 
y Sarah Méndez Chaple. 
Y Ofelia Fernández de Castro. 
Ideal! 
El recital de mañana es el tercero 
y último de la brillante serie, sin que 
le sea posible al gran pianista suizo 
ofrecer un solo concierto más, como 
son tantos a desearlo, por tener que 
embarcar el viernes indefectiblemente. 
Lo reclaman en Nueva York. 
En la Sala Carnegie, de la populo-
sa metrópoli americana, está compro-
metido a tocar Ganz el lunes próximo. 
No podría eludirlo. 
U N E S D " E F A U S T O 
Gran concurrencia anoche. 
Lo de siempre, invariablemente, en 
jos favoritos lunes del céntrico y afor-
tunado teatro. 
Nombres? 
Los de un grupo de damas primero. 
Flora Ruiz de Kohly. María Rome-
íto de Vieites, Carmela Pérez de Cue-
vas, Cristina Martínez Ortiz de Fran-
ca, Dolores Chaumont de Toñarely, 
Nieves Durañona de Goicochea,- Elvira 
Martínez de Alvarez Rius, Gloria Ba-
rrié de Castillo, Adriana Sigarroa de 
Ceballos. Carmen García de Vianello, 
Caridad Rodríguez de González, Do-
lores Ortega de Barrié, Otilia Toña-
rely de Barreras, Emilia Magaz de Al-
meyda, Blanca Páez de Armand, Ro-
sita Cadaval de Rayneri, Ofelia Gál-
vez de Aujo, Clotilde Arríete de Pérez, 
Ana María Torroella de Gutiérrez. 
Conchita Sigarroa de Ceballos, Ma-
ría Broch de Fernández, Pepilla Dua-
ny de Fuentes, Carmen Ibarguen Viu-
da de Lavín, Grazieüa Regueyra de 
Ruiz, Waldina Escobar de Crespo, Ma-
ría Esperanza Valle de Gobel, Este-
la Romero de Bérriz, América Ortiz 
Viuda de Pérez, Mercedes Lozano de 
Jardines, Rosita Jiménez de Miye-
res... 
Y las jóvenes y bellas señoras Ju-
lia María Villa de López, Malilla Ri-
vero de Scull y Gertrudis Bascuas de 
la Portilla. 
Señoritas. 
Las más asiduas a Fausto. 
Las que se cuentan, para gala del 
teatro, como concurrentes fijas de los 
lunes y los jueves. 
Celia Alvarez Rius, Graciella Siga-
rroa, Hortensia Toñarely, Angelina Ar-
mand, Rosita Linares, Caridad Gon-
zález y Rodríguez, Tulita Bosque, Al-
ma Fuentes, Sarita Piñar, Rosita Li-
ma, Rosita Alvarez, María Lavín, Car-
men Vianello, María Barrié, Josefina 
Alvarez Rius, Teté Fernández, Rosita 
Martínez Ortiz, Carmelina Serrano, 
Pura Miró, Esther Helmann, Carmela 
Figueroa, Olga Bosque, Merceditas 
Duque, Nena Verdaguer, Mercedes 
Barrié. . . . 
Y la linda María Vianello. 
En el Black Cat. 
i Gran noche la de hoy. 
Habrá patines desde las ocho has-
jtâ  las diez y media con su indispen-
Isaoh epílogo de baile. 
El premio de "la buena suerte", 
pue será el "clou" de la noche, resul-
pra muy animado y muy lucido. 
oerá por parejas. 
¿Queréis tomar bnev chocolate f 
adqumr objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
"^A. Se vende en todas partet. 
Cada una de éstas, numerada, en-
trará en un curioso sorteo promovi-
do a la vista de la concurrencia. 
Resultará la favorecida, la de "la 
buena suerte", aquella cuyo número 
se quede el último después de canta-
dos lodos los de las bolas depositadas 
en un sombrero. 
¿Cuál el premio? 
Un gran ramo del jardín El Fénix 
combinado con las lindas rosas Lila 
Hidalgo. 
Habrá otros premios. 
Uno de ellos de baile, para las pa-
) Oo -o VEÑ^^.^hPTÓDÍAS^iifS BOTICAS 
J ^ t ^ r l n c l ^ l í w C u b a r D r t ^ ^ 
m 
fio 
B l a c k C a t 
Apertura dd gran MIDNIGHT FOLLIES con un Iregio baile Véncela. 
^ será amenizado por dos grandes orquestas americanas. 
^ « t de 3 0 a r t i s t a s e l S á b a d o , 16 d e D i c i e m b r e d e 1916 
Ur' a: E l señ0r E . W. Miles, representante de la casa Maxwell, rega. 
•i a los niños que asistan al salón de patines los sábados por la tarde, 
un ^lioso automóvil. 
C7353 5d..2 
S A N A T O R I O 
e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. ARHAND6 I E C0SD0YA 
tedrétlce, J«fe Clínica de Enfermedades nervioeas y muta)* 
d© la UnlversHBd Nacional. 
En «xtenaión de una cabalaría de tierra. Gran arbolado. Par-
snort ardJres. Hortalizas, todo genero de distracción^ y jtiegoa de 
l^pl^,*1 «Jro abre. Accesible por los tranvías del Habana Central, 
rretiJr Guanajay. qua hacen parada en el Sanatorto y por la ca-
Riv,* de ^ar^nao Teléfono 1-7 y Bamar al 7006, oCdna «n la 
oana: Neptuno, ffl, de 1 a 8. Teléfono A-8482. 
o r n a 
A l a r e c í p r o c a : 
E l m e j o r m a r c o p a r a r e s a l t a r s u b e l l e z a , e n las p r ó x i m a s f i e s -
t a s h í p i c a s , l o e s ; u n o d e n u e s t r o s 
V E S T I D O S F R A N C E S E S , 
D E T A F E T A N , D E C H A R M E U S E , D E G A B A R D I N A , D E C R E -
P E G E O R G E T T E , D E T U L , Y T R A J E S S A S T R E . 
n G C M i Q S O 
rejas mejores de one step, a juicio de 
un jurado que constituirán distinguidas 
damas. 
Premios que consistirán, a su vez, 
en nuevos ramos, también del Fénix, 
de flores variadas. 
La noche de hoy en el Black Cal 
promete ser de animación completa. 
Bodas. 
Se suceden de día en día. 
A la de anoche, de la señorita Con-
chita Catá y el joven Armando Gon-
zález Longoria, dedicaré atención pre-
ferente en las Habaneras inmediatas. 
Hay que agregar a la serie nup-
cial de la semana una boda más. 
Es la de Carmelina Tarafa, una gra-
ciosa vecinita del Vedado, y el dis-
tinguido joven Pedro Montalvo y Bro-
chero, la cual ha sido concertada pa-
ra la noche del jueves. 
Se celebrará en el Angel. 
Un saludo para concluir. 
Es de felicitación, en sus días, para 
el señor don Sabas E . de Alvaré. 
El dignísimo presidente de la em-
presa del DIARIO DE LA MARINA, 
personalidad de relieve en nuestro 
mundo financiero, será objeto con 
ocasión de su fiesta onomástica de 
grandes y merecidas demostraciones 
de afecto, consideración y simpatía. 
Pláceme, al saludar a tan ilustre 
amigo, hacer votos por su felicidad 
personal. 
Y la de su distinguida familia. 
Enrique FONTANILLS. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U l c a u s a p o r c o h e c h o y 
f a l s e i a i 
Ayer, a las once de la mañana, se 
constituyó en e] Ayuntamiento de es-
ta ciudad el Juez de instrucción de !a 
sección primeraj Ledo. Piñelro, acom-
pañado del escribano señor Rodrí. 
guez, del Fiscal señor Vidaurreta y 
de los agentes de la Policía Judicial a 
las órdenes del Juzgado, señores Ló-
pez y Fors. 
Esta visita del Juzgado de instruc-
ción al Ayuntamiento tuvo por objeto 
practicar una investigación relaciona-
da con la causa que se instruye por 
cohecho y falsedad, e incautarse, como 
lo hicieron, de los documentos y certi-
ficaciones que se refieren ai pago de 
deudas anteriores y posteriores al año 
1899. 
Por el Juzgado se adoptaron medi-
das conducentes a la mejor práctica 
de las diligencias. 
Los agentes de la Judicial se sitúa, 
ron en las puertas de la Casa de Go-
bierno Municipal para impedir que se 
sacasen documentos. 
E l Juez Especial de ia ca/usa men-
cionada actuó en el despacho de la Se-
cretaría de la Administración Muni-
cipal, a la cual se impidió el acceso a 
toda persona. 
En unión del Secretario, señor Juan 
Antonio Roig, el señor Juez recorrió 
los Departamentos de Secretaría, Con-
taduría y otros, en busca de los ex-
pedientes y demás documentos que le 
eran necesarios, detemiinándolos y 
relacionándolos en lista que entregó 
después a] Secretario, con quien acor-
dó—en vista del gran número de ellos 
—el envío de los mismos ai Juzgado. 
A las tres de la tarde el señor Juan 
A. Roig solicitó del Depósito Munici-
pal un camióp automóvil y de lia Jefa-
tura de Policía una pareja de vigilan, 
tes montados, con objeto de que éstos 
custodiaran desde el Ayuntamiento 
hasta el Juzgado los expedientes, que 
fueron colocados en el referido ca-
mión. 
Para hacer entrega en el Juzgado 
de la documentación solicitada por el 
señor Juez Especial, se comisionó por 
la Alcaldía al Jefe de la Sección de 
Gobernación, señor José Mariño, y al 
escribiente señor Carlos Macia. 
E l Juzgado ocupó en el Municipio 
$743,100 en bonos de a cien pesos, co-
rrespondientes a a serie B, de los emi-
P e l i g r o E n t r e L o s — 
4 0 y 5 0 A n o s 
"Cambio 
En ningún otro tiempo está la mujer más 
propensa á sufrir física y mentalmente como 
cuando le llega la "Edad Crítica" ó 
de Vida." 
El problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terribles como de llamas 
interiores que parecen añuír toda la 
sangre al corazón hasta que este órgano 
parece que va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
cual viene acompañado de escalofríos, en 
cuyos n^mentos se llega á creer que el corazón dejara de latir para siempre. 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a , L y d i a E . P i n k í i a m 
fué preparado para llenar las necesidades del sistema de la mujer en este 
terrible período de su vida y todas las mujeres que lo toman pasan por este 
cambio con seguridad y sin sufrimientos. 
MunfordAlabama.-"Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la "Edad 
Critica" que temía morirá cada momento. Mí mando tuvo que poner 
pedazos de goma en los quicios de las puertas pues el menor ruido me 
afectaba muchísimo. 
"Tenía también dolores de espalda y sensación de llenura en ei esto 
mago. Leí que el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham era 
recomendado para estos casos y compré una botella. Me causo tanto pro-
vecho que seguí tomándolo y me di perfecta cuenta de que sus reclamos 
son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal á todas las señoras que 
sufren como yo sufrí. "-Sra . F. P. Mullendore, Munford, Alabama. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . rinkliam Jfteai-
cine Ce , Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta será abierta, leída y con-
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
tidos por acuerdo del Ayuntamiento. 
La cantidad total de bonos emitidos 
asciende a $2.730,000, en dos series, 
la A constituida por créditos de $1,000 
y la B por créditos de $100. 
Se ha librado orden a la Secretaría 
de Hacienda para que envíe al Juzga-
do los $551,000 depositados en dicha 
Secretaría en bonos de a $1,000 y lo» 
$900 en bonos de a $100. 
Ante el Juzgado comparecieron a 
declarar ayer tarde el cx-concejal se-
ñor Germán Santiago López y el ex-
cmpleado de la Contaduría del Munf. 
cipio, señor Cándido Lefebre. Ambos 
testigos son de cargos e hicieron re. 
velaciones respecto a la actuación de 
ôs empleados y demás miembros del 
Municipio en la emisión de bonos. 
E l resto de los bonos aparecen en-
tregados a ios señores P, Fernández, 
A. M. Booth y Water Stanton, aeree, 
dores del Municipio por créditos ante-
riores al año 1899. 
F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 
ALMACEN DE MUEBLES 
Calle 17, No. 252, modernos-Vedado, 
Especialidad en juegos de cuartos y 
comedor. 
En caoba y fileteados en bronce. 
Estiles Luis XV, Inglés, Luis XVI y 
Modernista. 
HABANA.—CUBA. 
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l l n n i ñ o a r r o l l a d o p o r u n 
E l vigilante número 1,008, Crístó-
lal Hernández, condujo ayer tarde al 
Centro de socorros de Jesús del Mor.-
te; donde fué asistido por el doctor 
Sansores de múltiples contusiones y 
desgarraduras de carácter grave, al 
menor Luis Cabrera y Mauricio, de 10 
años de edad y vecino de Fábrica nú. 
mero 9, en Luyanó, quü^ momentos 
untes había sido arrollado por el auto-
móvil particular Î f.540, que conducía 
el. chauffeur José Arana y Herrera, 
domiciliado en Milagros 36. 
E l accidente, que se estima casual, 
tuvo lugar en la esquina formada por 
las calzadas de Concha y Luyanó. 
De este suceso tuvo conocimiento la 
policía de Luyanó, la que enviará en 
¡a mañana de hoy el acta levantada al 
í;eñor Juez de instrucción de la secciói» 
torcera. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. 
¡ C u á n t a a n i m a d É ! 
Diríase una espléndida fiesta, al 
ver descender de coches, autos 
y tranvías, tanta mujer hermo-
sa, tan numeroso público, ante 
los 
D E 
Teniente Rey 19 , e sq . a Cuba 
L A C O L O S A L EXPOSICION D E 
CONFECCIONES D E I N V I E R -
NO fcARA SEÑORAS, NIÑOS 
Y NIÑAS^ ha causado la admi-
ración de cuantas personas han 
contemplado las auténticas pro-
ducciones de esos afamados cen-
tros del arte de París, Londres 
y New York, para el invierno 
de 1916 a 1917. 
De muy fina calidad y muy 
gracioso estilo, con hebillas de 
seda y dobles cinturones, esta 
falda es un acabado modelo de 
buen gusto. 
C r i s l a I e r í 0 
• d & O t a o i a u i ^ u o t y - C o • 
1 
Falda de lana a listas blancal 
o cuadros, sobre fondo negro o 
pmsia, bolsillos de terciopelo. 
P R E C I O $ 3 . 4 0 
B O A S Y P I E L E S 
Elefante falda de Jerga con 
trenas de seda y caprichosos 
bolsillos. 
Esta lujosa blusa dejará 
tisfecha a la persona de más de 
licado gusto. De fino encaje 
chiffón, bieses y banda ave, u,-
ja ver la pechera, de seda liber-
ty, botones de perlas y 
dilles de ojo. 




r f i £ G i o j a s & 
TODOS LOS T R A N V I A S 
SAN POR L A P U E R T A . A B I E R 
TO L O S SABADOS H A S T A 
L A S 10 D E L A NOCHE 
ABRIGOS, NUEVOS MODE-
L C ^ P A R A SEÑORAS Y 
S¿r.&»^ Hlfi^-g. 
Nuevo modelo de falda, da & 
na lana con trenzas de seda | ¡ 
• ^ ^ . J h o t o p e a ^ totead 
P A G I N A S g S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e a t r o M A R T I 
H o y , M a r t e s , H o y 
L a s B o d a s d e O r o d e l a r e v i s t a d e 
Q U I N I T O V A L V E R D E 
S E V I L L A D E M I S A M O R E S 
¡ G R A T I S ! I G R A T I S I | G R A T I S I 
V i e r n e s , 8 . E s t r e n o ) " L O S P E N D I E N T E S D E L A T R I N I " ' 
A / 4 U . N C 1 0 
V a t d i a ^ 
A s u i j M r Ufo 
C7498 
C I N E " F O R N O S 
Z<i.A 
9 9 
1 O P U E R T A S a L A C A L L E 
H O Y , M A R T E S . 5 , H O Y 
" E l D i n e r o d e l J u d í o " 
" L A F A L E N A " 
P o r L / y d a B o r e l l i 
N o m e 
B e s e s . 
29239 6d. 
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T E A T R O S 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A L I R I C A 
Muy pocas veces se reúnen en una 
temporada lírica tres tenores del m é -
rito y del cartel de los que ha con-
tratado el señor Bracale para la sea-
son del Nacional. 
Carpi , artista exquisito que ha 
triunfado ante los públ icos m á s seve-
ros y que ha merecido el a l t í s imo ho-
nor de que se le compare, en Rigo-
letto, con el inmortal Massini; L á z a -
ro, cantante de voz excepcional que 
después de su brillante succés en la 
Habana , ha sido contratado por el Me-
tropolitan Opera House, de Nueva 
Y o r k , y Taccan i , que en Italia es es-
timado hoy como un tenor de "pri-
mo cartello". 
Carpi cantará en el Nacional las I 
mismas obras que está cantando aho- j 
ra en el Metropolitan con éx i to es- i 
p l é n d i d o ; L á z a r o se presentará en 
Isabeau (la ópera del debut) y sor-
prenderá al p ú b l i c o interpretando e l ! 
R a d a m é s de Aida . Taccan i reve lará | 
sus facultades vocales y su dominio1 
| de la interpretación e scén ica cantan-
i do la Va l ly , el bello "spartito" de 
| Catalani . y L a C o n d e n a c i ó n de Faus-
to, m a g n í f i c a ópera de Berlioz. 
Oiremos a T a c c a n i , pues, en dos 
óperas de las que se estrenarán en 
esta "season" y se podrán aquilatar 
sus cualidades de cantante y de ar-
tista. 
S i se confirma la fama de que 
viene precedido d e s p u é s de sus triun-
fos en el Rea l de Madrid, en el C o n -
vent Carden de Londres, en el Liceo 
de Barcelona, el Regio de Tur ín , en 
el "Kediv ia l" del Cairo, en el S a n 
Carlos de N á p o l e s y en el C o l ó n de 
Buenos Aires, en la actual tempora-
da tendremos el mejor terceto de te-
nores que hay en teatro alguno en la 
hora presente. v 
Esto só lo bastar ía para asegurar 
el éx i to favorable a la C o m p a ñ í a de 
Bracale, donde, a d e m á s , figuran ar-
tistas como la Borghi Zerni , la Bite-
ll i , la Alvarez, la Fitziu y el c é l e b r e 
bar í tono Ricardo Stracciari . 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a fec to , d o m i n a tus n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d de t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a de t u l i n d a 
D I C l E M B R E ^ j ^ ^ 
L a originalidad dci n 
creac ión de arte ciñen, ^ 
lujosa y deslumbrante 
y la impecable bbor ! ^ 
tr i s i tahana Susanne 
t r i b u i r á n a que ^ 
drá efecto mov J l 
Pronto eif'«fot; 
"Madenioiserile Cyc;fcme y 
sus siete pecados capitales 
G ü i T E A T R O ,„ 
conEitltuya ei acontecimi ^ 
oo^ociol m á s r a s o n a n t e ^ ^ 
• Marca: M e d u s a P i w - 0 ^ 
monopolio de " L A K v - r ^ H 
C I N E M A T O G I U F Í Í M 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
RYIOS 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
D e n o s t o - " F I f R I S O I " D e v e n t a e n U e p O S l t O . L L L K l ü U L t o d a s l a s B o t i c a s > 
EL, R E Y D E EA P E R C H A 
Actúa on Payret, cu el vnlioso cirro rte 
los señores Santos y Artlpas. una pareja 
de artistas «itie han llamado poderosamen-
te la atención del numeroso prtblico que 
los ovaciona cada voz que ejecutan su acto 
de percha. 
Joaquín Kodríjruez. andaluz de pura ce-
pa, del niismfaimo JcéB, es el creador fiel 
acto en cuestl/ín que asombra y admira 
al pueblo de la Habana, como ha asom-
brado y admirado a todos los públicos 
de los ' distintos países en donde se ha 
presentado. 
Joaquín Rodríguez es elegante y viste 
con exquisita eorreccMn. Lleva con gra-
cia el trnjedto de turista con cinturón y 
pli' irnea que usa por las mañanas, y viste 
con igual donaire y seriedad el irrepro-
chable uniforme de marino español con 
que se presenta las noches de gala. 
Si como caballero so dlstincrue el sefíor 
Rodríguez, por la pulcritud de su vestir, 
como artista baste consignar que fué el 
número uno de loa doce actos de percha 
que en la temporada pasada actuaron en 
el eran circo de Barnum. 
E l trabajo de Joaquín y el de su com-
pañero Ernesto es algo sorprendente, ex-
traordinario, que causa sensación entre 
los espectadores y que pone a prueba el 
corazón del más valiente. 
No intentaremos describirlo: hay que 
verlo para formar un Juicio exacto del 
Valor, de la sangre fría, del dominio que 
el joven y apuesto andaluz debe tener 
sobre sus nervios cuando en la punta de 
nna parcha que llega a las bambalinas 
del teatro su temerario compañero hace 
un balance de cabeza. Un movimiento, un 
pestañeo, causaría una catástrofe 
Entre los grandes actos de circos ecues-
tres, la percha de Rodríguez ocupa el 
puesto de honor; por eso se le titula el 
Rey de la Percha, dlstlncirtn merecidamen-
te alcanzada. 
E l número de Rodríguez está clasifica-
do entre los míls serios, los de sensación, 
los peligrosos: pero a pesar de exponer 
pu vida todas las noches, nuestro andaluz 
tío ha perdido su carácter dado a la broma 
v a la Jarana, y anoche, al felicitarlo la 
Empresa por la ovación que el público 
le hizo al terminar su acto, exclamó: 
—"Eso y la Cara de Dios está en Jaén". 
A ésto replicó Artigas: 
—"Eso (la percha) y la Cara de Dios 
está en Jaén." £• 
Pero andaluz, torero, artista, maestro de 
picadero, germanófilo. todo en una pieza 
es Joaquín Rodrísruez, el Rey de la per-
cha a quien rendimos la más respetuosa 
pleitesía. 
NACIONAL 
Díaz y Egias, que debutaron anoche, 
presentan on acto de barras fijas real-
mente asombroso. Sus trucos, planchas, 
molinetes, saltos mortales, balances y de-
mas ejercicios son eieoutados con sor-
prendente valentía v limpieza. 
Los jóvenes atletas fueron calurosamen-
te aplaudidos y Puhlllones con el nú-
mero do barras de Díaz y Eglas ha au-
'^afI?Jnn "cto mrts df" *™n mérito ni 
esplendido espectáculo que ofrece en el 
Nacional. 
En el ntrayente programa de esta no-
che figuran las hermanas Castilla v la 
d e n e a l a n \ ^ U ? a í ^ a viernP9-
*• bRÍlarA 'a danza de ITavall que 
tanto furor está haciendo en Nueva York 
Además de las Castilla y Fatima actua-
rán los Mangeans con su notable acto 
de trampolín; los Orpingtons con sus sen-
sacionales números de percha y balances 
de mano; la agraciada Josika en su acto 
"principal", a caballo; la trouppe canina 
de Madame liona; Orloff, el caballo ruso 
capaz de bailar lo que se le pida, hasta 
el mismísimo zapateo cubano; la familia 
Slegriest, en sus magníficos vuelos; el 
trapecista Abelardo Codona y las focas. 
Nlnchi y Arañita. en unión del graclo-
sísimo Pepito, estárán a cargo de los chis-
tes y entradas cómicas. 
Ya lian sido entregadas a la señora 
Mariana Seva de MeQocal 1.500 localida-
des para la uiatimV con que el filantró-
pico empresario señor Pubillones, a peti-
ción del popular coronel Estrampes, ob-
sequiará a los niños pobres de la Habana 
el próximo jueves. 
La distinguida y caritativa esposa del 
Honorable Presidente de Cuba ha vestido 
primorosamente dos muñecos para rifar-
los entre los niños que asistan a la ci-
tada función. 
Los pobrecitos de la Habana agrade-
cerán mucho el bello rasgo de nuestra 
primera dama. Dios se lo premie. 
Benltín y Eneas llegan mañana en el 
vapor Havana. Hay verdadera expectación 
por conocer a los enanoa boxeadores. 
También llega el trío Belong. 
Pubillones no es hombre que se duerme 
sobre los laureles alcanzados en su ac-
tual temporada; por eso prepara el debut 
de Benitín y Eneas, el del trío Bellong. y 
otros más que Irán llegando de los E s -
tados Unidos. 
Las aplaudidas concertistas hermanas 
Castilla que tantos triunfos han alcanza-
do en su brillante carrera artística, ce-
lebran mañana su scrata d' onore. 
I^as aplaudidas hermanas Castilla son 
artistas de sobresalientes cualidades que 
tocan maglstralmente el campanofón y 
xilofón atrayendo y cautivando al público 
más exigente. Las hermanas Castilla son 
acreedoras al creciente favor que sus ad-
miradores les dispensan y al elogio y 
aplauso de todos cuantos aprecian síi 
bella labor artística. 
Hoy han estado en Palacio a Invitar 
a la esposa del señor Presidente de la 
República que ha prometido su asistencia 
al acto. 
Las hermanas Castilla han puesto bu 
beneficio bajo la protección de la Colo-
nia Española. E l Ministro de España ex-
celentísimo señor don Alfredo de Marláte-
gul y Carratalá asistirá acompañado de 
su distinguida esposa, la señora Anéela 
Fahra de Marlátegul. 
La función de gracia de las hermanas 
Castilla en el Nacional será un verdadero 
acontecimiento. 
J. M. H . 
VAYKET 
Hoy se anuncia un programa lleno de 
atractivos en el rojo coliseo 
Figuran en el cartel los principales nú-
meros de la gran compañía que han or-
ganizado los señores Santos y Artiga-» 
Actos de gran mérito realizados por los 
acróbatas, los equilibristas, los artistas 
ecuestres y los clowns y actos dificilísi-
mos ejecutados por los elefantes, los osos 
y los monos. 
Mañana, miércoles, se celebrará una 
gran matinée para que las familias que no 
encontraron localidades el sábado y el do-
n.eufc | resf-ntada por la famosa cosa Pa-
%rt' i<><*r* tanda doble fr¡«JJ 
nanm los episodios 1 V ? V m m p elcs-
vela cinematográfica E W"'™]* 
«aU la f'nta Ó€ mayor J » r S ! ? 
go 'ira y Confusión. Los estrauguladores 
de almas y En las gar-as do' tóOJJ 
En esta semana se esi.-enarán las hi 
guientes cintas: La luz roja. L a ase^I a 
del puente de San Martín K1 cas lio de 
Thornifielo y El -nigma del « « " l o . 
Pronto, Los misterios de >e\v ioric. 
**EÍ"primera tanda se exhibirán Cutas 
C6EnCnseeumla se estrenará la P ^ " ! ? ^ 
cuatro partes de la marca Pascual!, eluci-
da Por alta traición. • , ., , 
En tercera tanda se exhibirá la DeUcnl 
titulada L a última fechoría, del repcrtoi^ 
de L a Internacional Cinematográfica. 
Y en v.uarto se presentarán las misma 
cintas cómicas de la primera. 
Pronto se estrenará Mademolselle C* 
clone y Su Alteza Real el Príncipe E n 
rlque. 
X I E V A I N G L A T E R R A 
E u la primeia y tercera tandas, reprise 
de la cinta titulada Sueno de un "'a-
En la segunda, esfreno de la cinta 
mantés y documento^-
Matinée a las tres y media. 
Mañana, E l hombre sin nombre. 
LKfAprogrmia para esta noche es como 
Retiñera tanda: L a maldición del de-
8effand« tanda : La reinita de la gaso-
lina v E l poder de un suéño. _ 
Tercera tanda : E ! prisionero d? Priscilla 
v La herencia de Abelardo. 
' Cuarta tanda: E l poder de un sueno y 
L r re nita de la gasoliua. 
a l e n t é R e y 4; J o s é B l a i y c T ^ 
gon en Acosta 85: ^anv , NM 
r a F e r r e t e r í a , en el C e l d % 
l ó n ; Goicochea y r * ^ * & 
tadoros en Cavba 31; B e ™ ^ N ¡ 
reZ. para G a r a - o on San ftí 
J o s é Pmgr, p a m E n c o r n é 8 
Matadero Industrial v * 
a r a Garage , en A g u ñ a ^ 
H A B I T A B L E S * 
mingo pasado puedan llevar a sus niños 
al espectáculo. 
Por la noche, la función de moda será 
un "suecos". Casi todas las localidades es-
tán vendidas ya. 
E l jueves, día de luto nacional, no habrá 
función. 
CAMPOAMOR 
"Víctima del engaño," drama en nueve 
actos, una de las más valiosas produccio-
nes de la Universal, se proyectará hoy en 
Campoamor en la tercera tanda. 
E n la segunda, el drama policiaco, "Ra-
teros do última hora". 
E u la primera, varias películas cómicas, 
figurando entre ellas "La boda fatal", por 
Canillita. 
P̂ n la matinée se celebrarán tres tan-
das, con las mismas pelieulas. 
Mañana, miércoles, reprise de la gran 
Wnta titulada "La copa dé la amargura", 
por Cloo Madlsson. 
E l próximo viernes se hará una nueva 
exhibición de "La muda de Portlci", por 
Ara Paviowa. 
L a Universal tiene preparados muchos 
estrenos. 
Entre ellos figuran "La mano de hie-
rro", interesantísima dnta del género po-
liciaco" y "Dónde están mis hijos", drama 
iuteresante. 
MARTI 
"Salón Val verde", "Alma do Dios" y 
"Sevilla do mis amores", figuran en el 
cartel. 
"Sevilla de mis amores" será puesta en 
«gcePA cu tercera tanda, gratis, para aque-
llos que concurran a la segunda. 
Se celebra la qulu.uagésima represen-
tación de la popular revista. 
E l viernes se estrena la zarzuela de Vi-
ves titulada "Los pendientes de la Trini". 
C E N T R E CATALA 
E l próximo viernes se' efectuará en el 
Teatro de la Comedia una velada de Tea-
tro Catalán en honor de la notable actriz 
del cuad'o dramático, señorita Irene Al-
ba reda. 
Se pondrá la obra del ilustre dramatur-
go catalán don Angel Guímerá, titulada 
" L a filia del mar" ("La hija del mar"), 
bajo la dirección del señor Boquet. 
Terminará la velada cmi la lepresen-
taclón del chistoso monólogo de don San-
tiago Rusiñol "LEscudellometro", recita-
do por el aplaudido actor cómico señor 
Manuel CarabelUdo. 
Dadas las simpatías que ha sabido con-
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
l o r e s , t o m e A g u a r d i e n t e R I V E R A . 
P í d a s e e n b o d e g a s y c a f é s . 
quistarse entre la colonia .-italana la se-
ñorita Alba reda, no es aventurado prede-
Hr que se eeíá el teatro toneiirridlsímo v 
que sus admiradores, que son muchos 
irán a rendirle el tributo q^c por sus mé-
ritos merece. 
COM F.DI.V 
" E l Encuentro", comedia aplaudidfsima 
de Pierro Bertón, traducida al castellano 
por R. Catarlneu, se estrenará hoy en 
la Comedia. 
Hay gran número de localidades sepa-
radas para asistir a la representación. 
Como el jueves es día de duelo nacio-
nal, la función de moda correspondiente 
a este día se celebrará mañana, miérco-
les, con la comedia de los Quintero "Amo-
res y amoríos". 
Pronto, "Marlanela". Cor esta obra ce-
icuarfl su beneficio el primer actor señor 
Alejandro G i n d o . 
limeta con entrada, para toda la fnn-
ción, una ¡.es-et;^ 
I VI STO 
E n I i.ustc se anuncia un eicelente pro-
grama. 
Eu prímrra tanda, cintas cónicas, por 
Kobo y t-'ap.i?(lano. 
L a Patraüa; vaudeville Int^rprHíido por 
los artistas ft?". Teatro Odeóu de París, 
se exhibirá ni la segunda tan.la. esta cin-
ta consta de cuatro partes y está lujosa-
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
Anunc io 
AeuiAR u<» 
C O I P A N U N A C I O N A L D E F I A N Z A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a — P i s o 3 . ° . T e l . A - 1 0 5 9 
J O S E I X ) P E Z ^ ? ¿ R : I G U ^ 
D I R E C T O R E S : J u l i á n Linares , Saturnino P a r a i ó Í ^ W e l Ufe. 
d o 5 ^ - MerChant' TOmáS B- E Í r i ^ r K ^ ^ r S í 
do . r ¿ f 1 ^ , , i 8 t r a d 0 r : Manuei L Caive t—Secre tar io Contador: E d u a r -
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas para Subastas 
Contratistas, aauntoa Civ i les , C r i m i n a d , E m p l e a o s P ú b h c i na 
r a las A d u a n a * etc P a r a m á s informes dirigirse al A d m l n l s t S d o r 
Rapidez en e] despacho de las solicitudes. " « w . 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
i 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
Día de moda. Re exhibirán películas de 
Srrtos y Artlpas. 
Primera t.uuta: Kl umbral del pecado. 
Sepunda tunda: E l misterio de la puer-
ta terraoa. 
FOBNOS 
Hov din de moda. 
Estn noche, en la primera tanda, se 
i exhibirá El dinero del Judio. 
En la segunda. L a Falena, ultima ex-
1 hibicióu de esta bella obra interpretada 
I por la genial actriz italiana Lyda BO-
I relll. 
i 
Xl MEKOS NUEVOS , . ^ 
IXmtro de breves días debutarán en 
Pavret tres números nuevos: "Los ^ n -
teys" en el acto de la muerte; la Prln-
(psp Susana, enana alambrista y una co-
lección de gallos y gallinas amaestrados. 
FJ liombre esqueleto se exhibe en I ra-
do y San José. 
L 4 T O P R N E B "SANTOS Y A R T I C A S * 
Corresponde h<>.v actuar al Circo Santos 
y Artigas en Güines. E l jueves, por ser 
•inivirsarlo de la muerte de Macee, no 
hay función. E l resto de la semana, el 
Itinerario es el siguiente: 
Viernes S, Ouivlcán: sábado 0, Bejucal; 
domingo 10, Guanajay. 
E l Circo «ontimia obteniendo magnifi-
co éxito artístico y monetario. 
LA F A L L N A 
E n el Cine Fernos se ofrecerán hoy las 
rtltlmas exhibiciones de la película dra-
mática L a Falena, interpretada por Ly-
da Borelli. 
Horas: a las ocho y media y a las diez 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L 
L a S e c r e t a r í a de Gobernac ión ha 
traniscrlto al Alcalde un escrito del 
Secretario de Estado, a c o m p a ñ á n d o -
le i?, ositadís'tkva Municipal de Mon-
tevideo, remit ida por el Cón-siul cuba-
r.'o de aqueja ciudad. n v 
S O L I C I T A N D O U N S O C O R R O 
Doria Mercedes VUlaya , se ha diri-
gido a la A l c a l d í a , por medio de un 
escrito, solicitando un socorro por 
encontrarse en s i t u a c i ó n precaria . 
R E C L A M A C I O N D E H A B E R E S 
L o s s € ñ o r e s Eduardo Acos-ta y J . 
Ang-el U r c t a ham isotl-dtado del 
Ayuntamiento se IeS aibone los habe-
res dejados de percibir durante e l i 
tiempo que fueron empleados del 
Municipio, admitiendo en pago de sus • 
haberes bonos Municipales. 
P I D E U N A M E M O R I A 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , 
ha solicitado de la A l c a l d í a una me-
moria de los trabajos realizados por 
la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal corres-
pondiente al a ñ o 1909-1910. 
R E G L A M E N T O D E L P A N 
E l alcalde Municipal de Jatibo-
nico se ha dirigido al de l a Habana 
solicitando se le env íe un reglamen-
to parr> ]n e laborac ión del pan. 
T O M A D E P O S E S I O N 
E l alcalde de C á r d e n a s y el de J a r u -
co, respectivamente, han enviado al de 
esta ciudad doctor Eo ig , atenitos B . 
L . M. , pai- i icipánidoles su toma de po-
s e s i ó n en los cargos p a r a que fue-
ron electos 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
H a n solicitado licencias comercia-
les los señoi-e9 Franc isco Llopar , pa-
r a comisionista con muestra en Te 
•La S e c r e t a r í a de SanidaH t 
ido a la A l c a l d í a los Ce 
abitabil idad de ia„ 
vJan Is idro 69; Sitios f S > « 
co y Sitios entre F r a n L 
A R B O L E S P A R A ¿ O g P ? ^ 
E l s e ñ o r Vicont-j f o W ^ 1 ' 
dente en la Repúbl ica de ft ^ 
mingo, ha dirigido un escrí^1? 
Bidente del A y u n t a m i e n ^ ie 1a! 
b a ñ a , p r o p o n i é n d o l e en venta - J 
denominados "frijoles»» v 
tos", para plantarios en p1*** 
paseos y Avenidas de esfa 
s u s t i t u c i ó n de los á lamos Que 
mos resistentes que eSos ¿tw» 
a c c i ó n de los huracanes y cif] a 
A c o m p a ñ a el señor T o l e n C * 
fo tograf iá i s de dichos árbole 
recorte del per iódico en el <¡¡J 
cuenta del buen resultado que JS 
dando en los Parques y p ^ J 
aquella Repúb l i ca . 
E n c i c l ó p e í l i l í j 
E L GRAX ALMAXAQT K 
OK 15 VIT.LY BAnii». 
Acaba de llegar a la Habana v d ¡ ^ 
Be a la venta en La Morlorna pL* 
precioso Almanaque de Balllv íSL 
para IMLT. t i cual constituye ana S i 
encicloperlla de la vida práctica on. 
debe faltar en ninprnna casa. 
Basta solo ver una parte' del «nnu 
cuya parto •wa a continuación, para« 
prender la diversidad de asuntos nn., 
ta y su importancia: Los Espectros" 
telares. L a Luz y los colores. Infij. 
de los Astros sobre el hombre sano t 
enfermo. L a lluvia en la renlnsnla i¿ 
ca. Loa animales domésticos. El mnl 
la muía. Cómo se ha de comprar y mid 
el calzado femenino. La modn femwi 
en IflW. Labores y trabajos inanuales, 
ciuemaK>(írafo: sus iticonvenlentes t% 
taias. etc.. etc. 
Todo f-sto perfectamente Ilustrado i 
centenares de frrabarloe y teiuninnndn, 
un comnleto resmnen de la (rrnn 
que estíí asolando y amilnando a i 
ro^a. 
Nada se ha escapado a la r̂ spini 
de los hombres de c'pncla y de kj 
que han arreglado el famoso nhnnDi; 
La Moderna Poesía lo vend» prert» 
ipepta empastado, por el lufimo pn 
de 40 centavos. 
" L A C A S A NUEVA" 
M A L O J A , 112. T E L . A-7974. 
Se" compran muebles en todas cai 
dades, p a g á n d o l o s más que ni 
Ventas al contado y a precio; 
ganga. No olvide el Teléfono A-79I' 







































P a r a 
L o s Pies 
Adolori-
d o s . 
PA R A los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón , ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard s e g ú n se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a L i 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
manchay es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inn* 
diato y libralospiesdel dolor que losaqueia. 
Sin importar las veces, qua.haya W 
tratado de conseguir alivio sm loFa™ 
procure Ud. conseguir el. li™1̂ ™ 
Minard. porque no existe ningún w 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
l i n i m e n t o 
M i w a r B 
¿ C u á l es el periódico 1 ^ 
yor c i rcu lac ión? W 
D E L A M A R I N A . — — 
Fundada 1752 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r ó n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Jolinson, Taqoecíiel, Barrera y Majó Coloraer. 
























































tome las de 
A c é r q n e e l ^ 
en la bocs. 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l Es treñ imiento Crónico, 
Las Pildoras de E r a n d r e t h , purifican l a 
saugre, activan la d iges t ión , y limpian el e s tó -
mago y los intestinos. Estimulan el h ígado y 
ar íojan del sistema l a bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que retrula, 
punfica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento. Blllosldad. Dolor de Cabeza. Vahído*. Aliento F " ? " ' 
Dolor de EstómaRo, Indigestión. Dispepsia. Mal del H!Sado. Ictericia, y los 
arreglos que dimanan de la impureza de U sangre, no tienen igual. j 
D E VENTA EN LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. ^ ^ W ^ 
^ ^ ^ ^ * • é :m . . 9 ; - a ^ 
Fundada Jt47. ™ _ _ « 
E m i í l a s t o s i r o s o s d e A l l C O C l V 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o f o r e s * 











d i a r i o d e l a m a r i n a 
P A G u U ¿utiJt i 
n i f l f c M B R E 5 D E 1 ^ . 
•a vJ 
I 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
L a t e r o p o r a d o h f p í c a . - N u e v o s e l e m e n t o s 
.«•r. contingente de caballoi, pro-
rn Í S d e fstus y demáB personal que ietarlos ue total clnco carro8 de ferr() 
^.UI,ahan ^ sábado p0r ia noche al 
i-arril. uvLrk (]e Marianuo. Proceden to-
Orienta' / I ' galtímore, Maryland, donde 
dos ^'í l finnllzar la temporada hípica que 
acab:! <ie " tttll reBonante éxito este año. 
obtuTO « „ .6n damos una relación de 
A ^ j " , r dueños de ion miamos que 
S d í S ? unidos a 12 que 
H. flLBS1,S» . uallras en el Oriental 
C acen un total de 18. 
^ ^ V C Capi.9. 5. 
2 í K m a u . ' T . En este nfiraero está ln-
^ U pI caballo "Imperator . propiedad 
flní(io ei TolC)Qt que se.r{i entrenado por 
,1.e lutbman ^n esta temporada. 
M\V B Mltchell 6. 
f ^ " H ^ H c k . 19. 
P illmpby. 8. 
i" \ . Strode. 5. 
« Kennedy. 4. 
\ Coime. 2. 
g- c Lucas, o. 
s.- suiiy. 3. w 
- vnthnnson. Secretario del Comité de 
Mr-nírerts recibir, ayer la noticia de 
Ita c ? r ^ e v Taplln. de quien se ha 41-
<iue nne no Vendría este invierno, llegará 
cbo •WaMna sobre el 15 de nicieembrc y 
a la "a,^'te de nuevo en las contiendas 
SffffieSai Park a partir de esa fecha. 
^h-rles I-andsdale y P. A. Brady. miem-
Cb5Ii ^nmité de las carreras y Juez, res-
br^menTe llegaron a esta ciudad el 
B S n í r f c n^he. procedentes de Bal-
-Y-
Oscar Holder y Jack Haré, prominen-
tes "bockmakers' de anteriores tempo-
radas, llegaron a ésta el sábado por la 
noche, vía Koy West. 
Mr. H. D. Brown, Administrador Ge-
neral del Oriental Park, y James Mllton, 
el Starter, llegarán a la Habana esta 
aoch© en el vapor de Key West. 
* 
LAS PRUEBAS D E L DOMINGO 
J . .T. LUlis, 3|4 en 1.23. 
Boyal Age, 112 en 54. 
Aoden Shoes, milla en 1.53. 
Lola, 1|2 en 55. 
Droll. 5|8 en 1.05.3|5. 
Oíd Charter, 5 8 en 1.07. 
Goldeu Gate, 3¡4 en 1.25. 
Wakeen, 1|2 en 53. 
Titania, 112 en 53. 
Ball Band, 1Í2 en 54. 
EInor, 3|8 en S9. 
Dromi, 5!8 en 1.10. 
Change, 314 en 1.29. 
Muzantl, 314 en 1.25. 
Ambrose. milla en 1.53. 
Casca. 1|2 en 54. 
Edmond Adams, 518 en 1.06, 
Moonstone, 112 en 53.2)5. 
Saterelll, milla en 1.54. 
Buth Strickland, 112 en 54. . 
Polagatus, 1|2 en 54. 
Father Kelly. 5|8 en 1.12. 
Llttle Wender. 112 en 56. 
Kopje, 318 en 39.315. « 
E l jockey Walter Andresr, uno de los 
más notables del circuito Kentucky, to-
mará parte en las cqutlendas del Oriental 
este invierno. 
E l Jockey Kleeger, la sensación de los 
blpfidromos de Maryland. llegó el sábado 
a esta ciudad y montará los caballos de 
la cudra de Marrone. 
T R I B U N A L E S 
Recursos c o n t r a r e s o l u c i o n e s d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
i causa c o n t r a e l m a g i s t r a d o L a n c í s y e l j u e z P o n c e , p r « p r e v a r i -
a c i ó n . E l pleito d e l a " M e r c e d i t a S u g a r C o m p a n y . " L a r e c u s a c i ó n 
L l juez F r a n c i s c o P i ñ e i r o . L a s e l e c c i o n e s e n S a n N i c o l á s . H o y c o -
nocerá l a S a l a de l o C i v i l de l a s a p e l a c i o n e s e s t a b l e c i d a s c o n t r a e l 
r e s u l t a d o d e l a s m i s m a s . 
E N E L S U P R E M O 
LA ^ S A .CONXKA K ^ A G I S T K A D O 
ai Magistrado de la Sala de lo Criminal 
HpI Tri ninal Supremo, sefior Francisco B, 
ê i.. Torre se le ha designado Ponente 
ta cansa' iniciada contra el Presiden-
re de la Sala Segunda de esta Audiencia 
-Ir Ricardo U. Lancís, y contra el 
K ' d e ' ^ i n S u c c l ó n de la Sección Segun-
JA soñor Alberto Ponce por delifos 
.Te prevaricación y cohecho cometidos, a 
inirio de los denunciantes de esos dell-
íni en el desempeño de sus cargos de 
miembros de la Junta Provincial Electoral 
de la Habana. . ^ , , 
los autos do referencia han pasado al 
Magistrado sefior de la Torre para cstu-
dl0' RECURSOS SIN LÜGAB 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
SnorPino por sentencia dictada en la tar-
de de ayer, declara no haber lugar al 
recurso de casación que por infracción 
de ley interpuso el procesado Julio Mo-
ralps Jornalero y vecino de Encrucijada, 
contra sentencia de la Audiencia de San-
ta Clara que lo condenó a la pena de 
ocho años y un día de prisión mayor, co-
mo autor de un delito de violación con la 
atenuante de ser mayor de 16 años y 
menor de 18. 
La propia Sala declara asimismo no 
haber lugar al recurso de casación es-
tablecido por el procesado Jimlián Bravo 
Mur/.ón. contra sentencia de la Audiencia 
de Siinta Clara, que lo condenó como autor 
de un delito de hurto. 
E N L A A U D I E N C I A 
CONTRA DECRFTOS HKI. SESOR P R E -
s i ; ) F \ T E DE LA R E P U B L I C A 
En la Sala de lo Civil y Contencioso 
se ha radicado ayer el recurso conten-
clowvadminlstratlvo establecido por don 
Marcelino Meníndez Cabeza contra reso-
• lucirtn de 2." de Agosto flltlmo. del sefior 
Presidente de la Uepfiblica, que declaró 
sin lugar la alzada interpuesta contra 
acuerdo do la Secretarla de Sanidad y 
BeneflceiK-ia. que confirmó lo ordenado 
. por la Jefatura Local de Sanidad de 
Sapiia ja Grande sobre realización., do 
obras sanitarias en el café L a Diana, de 
aquella localidad. 
También se radicó ayor en la propia Sa-
la el recurso contencioso establecido por 
don Margarlto Bulz contra resolución do 
21 de Agosto último del señor Presidente 
de la Repfiblica que declaró slh lugar 
la alzada interpuesta contra acuerdo de 
la referida Secretaría de Sanidad que con-
firmó lo ordenado por la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Sagua la Grande so-
bre realización de obras sanitarias en el 
café E l Malecón, de aquella localidad. 
EL, P L E I T O D E L A "MER-CEDITA SU-
GAR COMrANY" 
Ante la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo estuvo ayer seña-
lada para celebración la vista del pleito 
procedente del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Güines, establecido po"- don Ma-
nuel Sobrino Norlega contra la Sociedad 
anónima "Mercedita Sugar Company", so-
bre liquidación de cuentas y cobro de 
pesos. 
Esto vista ha sido suspendida hasta 
nuevo señalamiento, por haberlo solicita-
do así do mutuo acuerdo las partos l i-
tigantes. 
OTRAS VISTAS C I V I L E S 
Ante la propia Sala de lo Civil se ce-
; lebraron ayer las siguientes vistas: 
La del Juicio de mayor cuantía, pro-
cedente del Juzgado del Norte, estableci-
do por don Lorenzo García Hedesa como 
¡ liquidador de la Sociedad "García Osto-
1 laza y Maza", contra don Manuel Home-
ro v "don Nicolás Quintana. 
L a del Juicio de menor cuantía, en 
i cobro de pesos, procedente del Juzgado 
! de Marianao, establecida por doña Lbtea 
García Quintana contra don Casimiro 
Martínez. 
! La del juicio de menor cuantía en cobro 
de pesos, procedente del Juzgado de San 
Antonio de los Baños, establecido por don 
Florencio García y Díaz, como gerente 
liquidador de la Sociedad de "Gabriel de 
I Peña García", que giró en dicha pobla-
| ción. contra don Celestino Medio y don 
| Adriano González. 
i Y la del Juicio ejecutivo, sobre pesos, 
procedente del Juzgado del Sur. estable-
cido por don José Tila contra doña Auro-
ra Márquez, sus herederos, sucesores o 
causahablentes. 
Estas vistas quedaron conclusas para 
sentencia. 
LA RECUSACION I>EL J U E Z F R A N -
CISCO P I S E I R O 
Ante la misma Sala de lo Civil se ce-
lebró ayer la vista del Incidente de re-
cusación del Juez de instrucción de la 
M O D E L O S H I G H W A Y 
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Sección Primera, de esta capital, sefior 
Francisco l'iüeiro, establecida por don 
Alfredo Betancourt y Varona en la causa 
número 1.055 de 191ü, por falsedad en do-
cumento privado. 
Por el Ministerio Público concurrió al 
acto el Teniente Fiscal sefior Alfredo de 
Castro y Bachiller, no concurriendo la 
parte querellante. 
Esta vista tambión quedó conclusa para 
fallo. 
E L INCENDIO EN LA FINCA 
"SANTA ANA" 
E l doctor Arturo Fernández y Gonzá-
lez se ha personado como defensor en la 
causa seguida contra Israel Delorme y 
Bas, por incendio de una estancia de su 
finca Santa Ana, ubicada en San Anto-
nio de Uío Blanco del Norte. 
JUICIOS O K A L E S 
Ante las diferentes Salas de lo Crimi-
nal estuvieron señaladas para celebra-
ción los juicios orales de las causas con-
tra Amparo Ciruelo, Elíseo Gómez y 
Gustavo Kodrífe'uez por falsedad; contra 
Abelardo del Pozo, por rapto; contra An-
gel Ríos Valdés, por robo; contra Ramón 
Vasconcelos, por injurias; contra Pedro 
Simeón por calumnia; contra Daniel Gon-
zález, por homicidio; y contra Manuel 
García y Francisco Alvarez, por robo. 
L A I ' K E S I D E N C I A PK LA SALA I>E 
L O C I V I L 
A virtud de encontrarse indispuesto (y 
cuyo restablecimiento deseamos sincera-
mente) el doctor Adolfo Plazaola, Presi-
dente titular de la Sala de lo Civil y de 
lo Contencloso-Admlulstrativo de esta Au-
diencia, le substituye interinamente el Ma-
gistrado mAa antiguo de dicha Sala, doc-
tor José Clemente Vlvanco. 
SEÑALAMIENTOS PASA HOY 
Su la Primera, 
Contra Armando Villa Valladares, por 
Insultos. Defensor, doctor Arana. 
Contra .Tosó Isidro M. Olivares, por es-
tafa. Defensor, doctor Vieites. 
Sala Secunda. 
Contra Salvador Torres (a) "Cayuco", 
por hurto. Defensor, doctor Dejavllle. 
Contra Enrique I'agfs Reyes y la Em-
presa de los Ferrocarriles Unidos, por le-
siones por imprudencia. Defensor, doctor 
F rey re. 
pal de San Nicolíls. Ponente, Vlvanco. 
N O T i n C I C I O N E S 
Tienen notificaciones en la Sala de lo 
Civil y Contencloao Administrativo, en 
el día de hoy, las siguientes personas: 
Letrados: 
Oscar de Zavas. José M. Agulrre, José 
R. Cano, Carlos J . Pledrahlta. F . O. de 
los Revea, Santiago Barroeta, José E . Go-
rrín, Jorge A. Belt, A. S. Betancourt. 
Procuradores: 
Reguera, Aparicio, Chlner, Granados, 
Sterllng, Zavas, Cárdenas, Llama, López 
Rincón, S. Calahorra, J . I . Piedra, Zalba, 
Toscnno, Julián Montiel. Calderín, Leanes, 
P. Díaz, A, Fontanillas, Pedro Rubido, 
Luis Hernández. 
Mandatarios y Partes: 
Ricardo Palll Díaz, Ramón Illa. Joaquín 
G. Sáenz, Juan F . Sardlfias, F . J . VI-
llaverde, Emilio Vivó, José S. Villalba, 
Eduardo Valdés Rodríguez, Abelardo Fer-
nández, José Mi Romeu, F . G. Qulrós, Jo-
»é Yáflez Pifión, Vicente G. Oliveros, Ca-
rolina Cabaleiro, F . M. Duarte, Juan Grau 
Daal, Féllz Rodríguez, Guillermo López, 
Narciso Rulz. 
Sala Tercera. 
Contra Juan Salvá, por hurto. Defensor, 
doctor Rosado. 
Contra Teresa Parés, por usurpación de 
titulo. Defensor, doctor Rosado. 
Contra Narciso Costa, por estafa. De-
fensor, doctor Cárdenas. 
Contra Luis F . O'Reilly y Fermín He-
rrera, por hurto. Defensor, doctor Viei-
tes. 
Contra Israel del Valle, por estafa. De-
fensor, doctor Erbiti. 
Sala de lo Civil 
Las vistas que se celebrará en la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, para hoy, son las siguientes: 
Sur.—Alimentos. María Teresa Rivas y 
Lapiedra, contra su esposo José Raimun-
do Cape y Aponte. Ponente, Vlvanco. Le-
trados, doctores M. E . Sálnz y Silveira. 
Audiencia.—Administración General del 
Estado contra resolución Junta de Protes-
tas. C. Administrativo, Ponente, Cervan-
tes. Letrados, Rosado, sefior Fiscal. Pro-
curador, Villalba. 
Sur.—Carlos A. Broderman contra Fran-
cisco Gutiérrez sobre pesos. Ejecutivo. Po-
nente, Cervantes. Letrados, Llorens, Gay. 
Procuradores, Toscano. Parte. 
Sur.—Ejecutivo. Ponente, Presidente. R i -
cardo A. Laborde contra Miguel Saaverio. 
Letrados, doctor Saaverio, Navarro. Pro-
curador, G. de la Vega. 
Audiencia.—Narciso Darua, Alcalde Mu-
nicipal de Corralillo. contra resolución del 
Presidente de la Uepflbllca. C. Administra-
tivo. Ponente, Trelles. Letrados, L . Rosa-
do, señor Fiscal. 
SKSAI AMIKNTOS DE VISTAS E L E C -
T O R A L E S 
Carlos Plfieyro Uoniaguera, contra un 
acuerdo de la Junta Municipal Electoral 
que declaró sin lugar la presentada por 
diebo Piñeyro contra resolución de la 
.Tunta Municipal de San Nicolás. Ponente, 
Trelles. 
Junta Provincial Electoral de la Haba-
na.—Carlos Piñeyro Romaguera contra la 
sentencia de la junta Provincial Electoral 
que declaró «In lugar la que estableció 
contra acuerdo adoptado por la Mimicl-
U n a n o c h e d e p á -
n i c o e n E s p e r a n z a 
ESOEN1AS D E E S P A N T O E N U N 
CTROO.—SE P I D E E L C A S T I G O D E 
DOS O ü D P A B l i E S . — T R E S -^L'VDHE 
O H O R E S A S A I / T A N Y R O B A N I V 
E S T A I t t i E a i M I E N T O . — L / O * E N . 
M A S O A R A D O S A M E N A Z A R O N D E 
M U E R T E A L C O M E R C I A N T E S R , 
C E I i B S m N O G O N Z A L E Z 
Diciembre 2. 
Confirmo y amplio mis telegramas 
de hoy relataros a l a ocurrencia h a -
bida, en és ta , do dos sucesos que v i -
nieron a pertuabar la tranquilidad 
habitual de este honrado y laborio-
so vecindario, aunque es cierto que 
en las actuales circunstancias polí-
ticas l a tranquilidad, no sólo en este 
pueblo, que por tranquilo ha distin-
guldose siempre, sino en toda la R e -
pi íb l ica , no es u n a cosa que se dis-
fruta, sino que se desea, por cuantos 
solo bajo su reinado son aptos para 
procurarse los <bienes necesarios pa-
r a el triunfo en la ruda lucha poi 
l a existencia. 
Resul ta que desde hace varios dfas 
hájllase en é s t a una c o m p a ñ í a ecues-
tre, que por el aspecto de su tienda 
fáxjflmente se deduce el estado de po-
breza, de su empresario, y desde lue-
go l a "fatalidad" que le perslg-ue en 
cuanto a l a p ú b l i c a p r o t e c c i ó n se Pre-
fiere. Pero dejemos esto a un lado, 
y vamos a l f in que me propongo. E¡B 
el cas© que en la noche de ayer, es-
t á n d o s e celebrando la func ión , a la 
que—dicho sea de p a s a d a — c o n c u r r i ó 
gran piúblk-o debido a la c o o p e r a c i ó n 
que le prestaran algunas buenas per-
sonas del pueblo con el fin de que 
pudieran seguir la marcha, se pro-
dujo u n a reyerta entre dos de los es-
pectadores, por lo que la guardia ru-
r a l a l l í presente con el fin de s e j » -
r a r a los contendientes d e s e n v a i i í a -
ron sus machetes. Pero la concurrn-
cla, compuesta en gran parte por 
mujeres y n iños , a l ver el caso, se 
a l a r m ó grrandemente d i s p o n i é n d o s e a 
sa l ir huyendo, y en esto, parece que 
alguno hubo de tocar el aparato de 
la luz, t u m b á n d o l o , quedando aque-
llo en tinieblas. 
A s í las cosas sonaron dentro va-
rios disparos de r e v ó l v e r que hicie-
ron que la a larma tomara mayores 
proporciones d i f u n d i é n d o s e r á p i d a -
mente en todo el pueblo, de por sr 
predipueeto a esto estado de á n i m o 
con motivo de las c ircunstancas a c -
tuales, 
¡Y1 q u é e s p e c t á c u l o ! Velase aquel 
g e n t í o en tumulto corriendo desafo-
radamente, hombres, mujeres jr' ni-
ñ o s , sobresaltados é s t o s y gritando 
aquellas, muchas de las cuales c a í n n 
a l suelo recibiendo ligeras lesiones. 
D e s p u é s de todo el hecho es para 
reírse , porque realmente la causa no 
f u é p a r a tanto; pero es el caso que 
semejante Imprudencia de los que, 
acaso con el propós i to , bien conde-
nable por cierto, de complacerse en 
a larmar , dispararon sus armas, sin 
tener en cuenta las familias que a l l í 
se hallaban, merecen que le caiga el 
peso de la L e y para que sepan otra 
vez guardar el respeto que se debe 
a un pueblo digno. 
L a op in ión p ú b l i c a visiblemente 
desagradada pide y conf ía en que las 
au/torldades locales h a r á n cuanto es-
t é a su alcance por conocer los a u -
tores de "los disparos de anoche". 
L A M O D A A L D I A 
E l sombrero de alas c a í d a s es de sumo gusto pa ra sefioritas. U n m o -
delo m u y a t rac t ivo aparece a q u í , confecc ionado de terciopelo azul c o n 
alas anchas y la copa a r rugada . L a rosa hecha a m a n o y una b a n d a 
de seda, de mucho a t r ac t ivo , como remate de sus a d o r n o s . . . 
el s e ñ o r Gi l , los ladrones son tres, 
cada uno trae una linterna y e s tán 
armados dos de puña l y uno de re-
v ó l v e r . E l s e ñ o r G i l respondiendo a 
mis interrogaciones me i n f o r m ó que 
los ladrones tan pronto penetraron 
a l cuarto donde duermen los emplea-
dos de la casa, incluso él, que son 
tres, procedieron a a m a r r a r a uno 
con las s á b a n a s , que a la cabecera 
del otro se q u e d ó uUq de los asal -
tantes con el r e v ó l v e r en l a mano 
i n t i m i d á n d o l e para que no fuese a 
levantarse, y que los otros dos se le 
avalanzaron a él, a l s eñor Gi l , como 
encargado de la casa, d i c i é n d o l e : 
"Nos llevas a la caja o te matamos'', 
a lo que Gi l no pudo negarse toda 
vez que se hallaba despr9Visto de 
a r m a y le pusieron los p u ñ a l e s a l 
pecho. Precisamente al defenderse 
de un© hubo de pasarle la mano poi 
l a ho ja del puña l p r o d u c i é n d o s e una 
p e q u e ñ a herida en un dedo y a l Ir a 
sacar el p a ñ u e l o G i l para secarse la 
sangre, uno de ellos se le a d e l a n t ó 
d á n d o l e uno que traía, el cual le de-
j ó . 
E n esta s i t u a c i ó n el s e ñ o r Gi l v ló-
se obligado a llevar a sus asaltantes 
a la caja que le obligaron a abrir , 
procediendo ellos a extraer el dine-
ro que en ella había , que h a c í a la 
suma de 90 pesos en billetes y plata 
nacional. 
U n a vez satisfechos de su obra los 
"afortunados cacos", hicieron volver 
a Gi l a su cama para que se acosta-
r a a fin de que no les viese sal ir , 
lo que hicieron diligentemente, 
S g ú n el s e ñ o r Gi l los malhechores 
lograron su entrada por las puertas 
que dan a l fondo, las cuales acos-
tumbran dejar abiertas, por estar 
bien cercado el patio contiguo; pero 
l a salida la hicieron por el frente del 
establecimiento. 
E s t e hecho como es natural h a 
despertado la intranquilidad en el 
elemento comercial , que le teme a 
una r e p e t i c i ó n ; pero é s t e a l igual 
que el pueiblo honrado todo espera 
que las autoridades locales con to-
da l a actividad que es debida perse-
g u i r á n a los que de tal manera quie-
ren vivir a costa de los d e m á s . 
H a s t a esta hora han resultado in-
fructuosas todas las diligencias. 
E l Corresponsal. 
D R . fóRNANIH) S í G i l i 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 A 3 
Y pasemos al asalto y robo que, 
a r m a en mano, l l evóse a cabo en la 
madrugada de hoy. 
E l hecho s e g ú n dije en mi tele-
grama fué realizado por tres indi-
viduos, los cuales p r e s e n t á r o n s e con 
la c a r a medio cubierta con p a ñ u e -
los, por lo que el encargarlo del es-
tabrlecimiento nombrado V í c t o r Gi l , 
no pudo conocerlos. 
S e g ú n me dec laró en la entrevista 
€ 1 C i e n t p o 
Tempera tura : 
(Pinar, del momento 19; m á x , 25; 
m í n . 17. 
Habana, del momento 18; m á x . 26 
m i n . 21 . 
•Matanzas, del momento 22; m á x . 
23; m í n . 21 . 
Roque, del momento 16; m á x . 27; 
m í n . 12. 
Isabela, del momento 23; m á x . 25; 
m í n . 22. 
Santa C l a r a , del momento 22; m á x 
25; m í n . 20. 
iSawtLago, del momento 23; m á x . 
30; m í n . 21 . 
Songo, del momento 19; m á x . 30; 
rain. 14. 
Viento y d i recc ión en metros por 
segundos: 
Pinar , N . 4 .0 ; Habana, E . 3 .0 ; — 
Matanzas, E . 4 .0; Roque, ca lma; — 
Isabeila, E . 6 .0 ; Santa Clara , E . 6.0; 
Samitiago, N E . 6 .0; Songo, N . flojo^ 
Es tado del cielo: 
P i n a r , Habana y Santtiago, parto 
cubierto; Matanzas, Roque y Santas 
C l a r a , despejado; I s a b é l a , .cubierto. 
A y e r l l o v i ó en Unidad; M a r t í ; C a -
m a g ü e y ; Franc i sco ; Jatibonico; S a n -
ta C r u z ; G u á i m a r o ; Cascorro; M i J 
naifv; L u g a r e ñ o ; San J e r ó n i m o ; F l o -
r ida; C é s p e d e s ; Piedrecitas; G i b a r a ; 
Sarita Tjucía; B a ñ e s ; M a y a r í ; Feltonf 
y B a r a c o a . 
T D M O f i E S D E L G U E I L O 
D r . E n r i q u e Y á n i y 
C I R U J A N O 
DIRECTOS BEL HOSPITAL "P0CüRDLl,^ 
Sívgua la Grande. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N N A L 
Dic iembre 4 de Í916. 
Observaciones a las ocho a . m . del" 
75 meridiano de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en mi l ímetros i : 
P i n a r , 765.5; Habana, 765.25; M a -
tanzas, 765.00; Roque, 766.00; I s a - ! 
bela, 765.00; Santa C l a r a . 764.00; — I 
Santiago, 762.5; Songo, 763.0. 
P A B A I 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
D E 
H o m b r e s d é b i l e s 
L a Invención más asombrosa de Im 
ciencia moderna. 
Los hombres de naturaleza depau-
perada pueden obtener un alivio In-
mediato ron el uso de nuestra A P L I -
CACION C I E N T I F I C A Por la prime-
ra aplicación se r» sus resultados ina« 
rarilloflos. 
E l folleto doBcrlptlvo se remite Gra-
tis a quien lo pide. 
The lome Magnet. «parlado. 636 ¡)IARI0 DE LA MARINA 
I L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E t MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C a 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
H A B A N A . 
_ £ O U _ E T I N _ 5 8 
, E . DE R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
D I 
L P A S T O R Y B E D O Y A 
SEGUNDO TOMO 
8 ^ T* MbrorU de José Albela. 
«Mcoaln, S2.a. Teléfono A-5893. 
apartado 51L 3 tomos: 75 cts. 
( C o n t i n ú a . ) 
f'nvos v 
"Haesirn" J10/ el amo- Me Haman el 
lre8 Snñ /:io!ampiite me conocen dos o 
el perro jefes. Me obedecen como 
dleiitp • u 8U amo- Aunque vieran pen-
la Runw4 e 8U cabeza la cuchilla de 
- S o ú , atno me harían traición. 
r :ni pt,.1 ,homhre terrible, aefior Blai-
PodeV. 0181110 el Barón. Respeto vuestro 
rta'JMliPr^fr fs ml genio, contestó Blal-
amando con orgullo la cabeza. 
X X X I I I 
Tal para cual 
eíÍUlLrA0mbre! ¡Q"6 hombre! pema-
ro '"•xta .̂ „ contemplando con rordade-
Aquei v a Blalreau. 
Iu*Ito bre: <•« pe<iuefia eetafurs, en-
u!tre, ip ^ata. íeo. de mirada de 
íe Parecía un gigante. 
Blaireau, por su parte, examinaba a su 
cliente con aspecto burlón, grozando del 
efecto que habla producido en él. 
—¿Por qué rae miráis asi, señor Ba-
rón?' le preguntó. 
—Os admiro, señor Blalrean, contestó 
el Barón. 
En el hombre la voluntad es todo, 
repuso Blalreau. Sin la voluntad no hay 
fuerza: no hay más que debilidad. 
—Es verdad. 
Volvamos a nuestro asunto, señor Ba-
rón. 
¿No me habéis dicho todo lo que te-
néis pensado, calculado, medido? 
Sólo lo imprevisto pudiera ohligrar-
me a cambiar ml plan. 
¿Puedo conocer Tuestro plan? 
És infltll: lo veréis en la ejecución. 
Una vez en lugar seguro vuestra cuñada, 
no tendréis que volver a ocuparos de ella; 
pertenecerá a las personas a quienes yo 
la baya confiado. Yo sá hacer las cosas. 
Todo es cuestión de dinero. Quien paga 
más está mejor servido. A su tiempo sa-
bréis cómo be arreglado la existencia de 
la loca; no le faltará nada. Estará bien 
atendida, y sobre todo bien guardada. Os 
veré de cuando en cuando y os tendré 
al corriente de cuanto ocurra. Nada se 
hará sin vuestra aprobación. 
y p0r el momento, ¿qué debo ha-
cer 7 
Poca cosa. Dentro de un momento va-
mos a separarnos para que volváis a 
Port-Marly, donde os consigno. No de-
béis separaros de vuestra cufiada, en»rc 
otras razones, para que nadie la vea. 
¿Cuántos criados tiene? 
H^No^íes habéis dado ra cuenta? 
No, pero todos cuentan con que se-
rán 'despedidos. . . , , 
—Despedidos hoy mismo, dándoles una 
buena gratificación. 
¿Deben abandonar la casa inmedla-
tamént*»? _ . 
Blalrean reflexionó un momento. 
_-Se me ocurre una cosa, señor Ba-
rón dijo. Lo» criados de vuestra cuña-
da, ¿no han asistido a su matrimonio? 
—No es fácil, porque mi cufiada se 
casó en Batavla, contostó el Barón ad-
mirado de la pregunta. 
—¿Puede alKuno afirmar que ha visto, 
por ejemplo, el contrato matrimonial de 
vuestra cuñada? ¿Cómo se llamaba cuan-
do vuestro hermano la conoció? 
—Lucy Olandaa. 
— ¿ Podría alguno afirmar que Lucy 
Olandas, leprítlmamonte casada, era la mar-
quesa de Cbamarande? 
—No, ciertamente. Mi hermano no ha 
traído a Francia su contrato de matri-
monio. Yo mismo no tengo más que prue-
bas morales de él. 
—Perfectamente. ¿ Por qué no decís a 
vuestros criados que Lucy Glandns no 
era la mujer de vuestro hermano, sino 
simplemente su querida ? Locamente ena-
morada del Marqués, abandonó a su fa-
milia para seguirle a Francia. 
—No tengo inconveniente en decirlo; 
pero, ¿con qué objeto? 
—Vals a saberlo. Añadiréis que Lucy 
Glandas tiene parientes en Inglaterra; un 
tío, a quien hnbéls escrito dándole cuen-
ta de su situación. Naturalmente, no 
siendo marquesa de Chamarnnde, y por 
consecuencia. cuñada vuestra. Lucy 
Glandas pertenece a su familia. Vos no 
podéis resolver nada acerca de sus fu-
turos destinos. Después de la muerte de 
vuetsro hermano, habéis escrito a tu t ío 
que habla perdido la razón. Esperáis su 
contestación, que no puede tardar en lle-
gar. 
—Pero que no llegará. 
—Nada de eso: la recibiréis mañana, o 
lo más tarde pasado mañana. Después 
tendrá lugar delante de los criados una 
escena interesante, que no les dejará la 
menor duda sobre lo que les hnbéls di-
cho. Esto es lo que debéis hacer después 
de haber dado la cuenta a vuestros cria-
dos, suplicándoles que permanezcan al-
gunos días en Port-Marly. ¿Me habéis 
comprendido? 
—Perfectamente. 
—Entonces, no hay más que decir. 
jeto 
Pero el objeto, señor Blalreau el ob-
—Todos los criados son chismosos y 
maldicientes, y un cuarto de hora des-
pués de haberles dirigido vuestra aren-
ga, todo el mundo sabrá en Port-Marly 
que la marquesa de Chamarande no era 
tal marquesa de Chamarande, sino una 
mujer entretenida, como hay tantas. Des-
de este momento, vuestra cuñada perde-
rá todas las simpatías, y nadie se vol-
verá a acordar de ella; y gracias a esta 
pequeña astucia, cuando os pregunten 
andando el tiempo, qué ha sido de una 
mujer que llevaba el nombre de vuestro 
hermano, podréis contestar: "En efecto 
mi hermano trajo a Francia una Joven' 
muy hermosa por cierto, que abandonó 
las Indias y su familia por seguirle y 
no queriendo que se supiese que tenia 
uua querida, la Instaló en una casita de 
Port-Marly, un verdadero nido de amo-
res. Allí estuvo hasta que se volvió loca. 
Mi hermano murió. El la fué reclamada por 
su familia, y desde entonces Ignoro cuál 
ha sido su suerte." ¿No os parece bien 
ml plan, señor Barón? 
—Decididamente sois un gran hombre 
sefior Blalreau. Convertís las montañas 
en granos de arena. 
Aquellos dos bribones, nacidos para en-
tenderse, hablaron todavía algunos mo-
i meatos más para ponerse de acuerdo so-
bre los detalles de su diabólico proyecto 
y luego se despidieron. ' 
Blalreau se encerró en »n gabinete mur-
murando : 
—Todavía me sonríe la fortuna. Hacía 
mal en quejarme, en desesperar de ella 
E l diablo, ml patrón, está siempre detrás 
de mí para protegerme. No, no: el mundo 
no ha cambiado; los hombres son los mis-
mos. L a mina que he descubierto es ina-
gotable. He simpatizado con el Barón-
tiene el sello de la audacia en la frente 
y en la mirada algo de los predestina-
aos. noy ha dado el primer paso Pe 
ro Irá lejos muy lejos. Me ha hablado 
de dos millones... Probablemente serán 
cuatro... ¡Buena tajada para mis lobos' Yo 
me reservaré la parte del león. E l Ba-
rón parece generoso. No es extraño. ¡Pa-
ga por cuenta de otro! ¡Buen asunto, mag-
nífico asunto ¡Señor Barón, seréis ser-
vido como un rey. 
Al llegar aquí, Blalreau lanzó una car-
cajada que debió resonar en las reglo-
nes de su patrón, el diablo. 
Manos a la obra, dijo después de una 
breve pausa quitándose la bata y empe-
zando a vestirse. 
Un cuarto de hora después estaba trans-
formado: de la crisAlida surgió la mari-
posa. E l observador más perspicaz no 
hubiera podido reconocerle. Una peluca 
colocada sobre su desnuda cabeza y una 
barba postiza, cambiaron completamente 
su fisonomía, rejuveneciéndole. Su truje 
era de ñltima modn : pantalón negro, que 
caía sobre unas botas de charol: chale-
co negro, dejando ver una camisa per-
fectamente planchada; levita abrochada 
sombrero reluciente y una caña de Indias 
en la mano. 
Se miró al espejo, y debió quedar sa-
tisfecho, cuando se sonrió, y contoneán-
dose como un dandy, se dlrlg'ló a la puer-
ta. 
Pero no Iba a arrojarse a los pies de 
una Dailla del gran mundo. 
E l amor no era su pasión dominante 
¡El oro! ¡El oro! Su pasión era lu co-
dicia. Había comenzado su fortuna y 
quería acabarla. Necesitaba millones, mu-
chos millones. 
Blalreau iba a ver sus lobos, como él 
llamaba a sus agentes, para darles ins-
trucciones y repartir a cada cual su pa-
pel. 
X X X I V 
E l sefior doctor 
Al salir de casa de Blalreau, que vivía 
en la callo del Rey de Sicilia, el barón 
de Simaise estaba pálido como un muer-
to, pudiendo apenas sostener sns piernas 
el peso de su cuerpo, por más que no 
era muy pesado. 
A pesar de su audacia y de su perver-
sidad precoz, no podía pensar sin espan-
to en lo que iba a hacer, teniendo por 
cómplice al hombre a quien acababa de 
ver. genio del mal encarnado, capaz de 
todo, y estremeciéndose, se preguntaba 
si el acto monstruoso que se disponía 
a consumar tendría más tarde para él 
terribles consecuencias. 
Pero, ¿podía renunciar a la inmensa 
fortuna que tenía en su poder? No, mil 
veces no. Estaba en la pendiente, y era 
preciso que rodase hasta el fondo del 
abismo. 
Su agitación fué calmándose poco a 
poco. 
—Está loca, se dijo, y nadie la conoce. 
Además, cuento con Blalreau. ¡Qué hom-
bre! Llevará bien el negocio, porque es 
prudente. E l me lo ha dicho: nunca em-
prende una batalla sin tener segura la 
retirada. Temores pueriles, ¡dejadme! Si 
Blalreau pudiese ver en este instante mi 
corazón, se reiría de mí. Todo está pre-
visto; no hay nada que temer. Lucy Glan-
das desaparecerá, y los millones serán 
míos. ¡Míos! ¡Míos ! . . . 
E n la plaza del Hotel de Vllle le es-
peraba su carruaje. 
—Volvamos a Port-Marly, dijo al co-
chero, que estaba medio dormido. 
E l Barón, que no había olvidado nin-
guna de las recomendaciones de Blalreau 
apenas llegó a Port-Marly, con el aspec-
to compungido que exigían las circuns-
tancias hizo llamar a los criados a su 
habitación. 
—¿Cómo sigue la señora? preguntó a 
la doncella inglesa. 
—Sigue en el mismo estado, señor con-
testó la doncella- Ha perdido completa-
mente a memoria. No sabe dónde está 
ni siquiera cómo so llama. La hablo. m¿ 
escucha, pero no me entiende. Cualquie-
ra diría que el inglés es una iSStúa 
completamente desconolcda para ello Y 
sln embargo, se pasa las horas hablan-
do consigo misma. Todo lo que dice es 
incoherente y oscuro... 
—¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! mur-
muró el Barón. 
Con arreglo a las prevenciones de Bla i* 
reau, dijo a los criados que en la situacióal 
difícil en que so encontraba, por máaj 
que lo sentía, se veía obligado a despeé 
di ríos. 
—Desde este momento sois libres, aña-a 
dló; sin embargo, os agradecería que perJ 
mauecieseis aquí algunos días más, ell 
tiempo necesario para que yo determlnai 
lo que se debo hacer con vuestra ama. To-l 
dos habéis desempeñado vuestros cargosi 
leal y honradamente, y en nombre de mi 
hermano, os doy las gracias por ello. Co-
braréis el mes corriente, y además os da-
ré una gratificación de mil francos. ' 
Todos los criados esperaban ser despedi-
dos, de manera que no les sorprendieron 
las palabras del Barón. 
Lo que produjo el efecto apetecido fué 
la promesa de los mil francos, en con-
cepto de indemnlzariOn. 
uno8^Ué bueno e8 el señor Barón! dijeron-
—Viviremos eternamente agradecidos al 
señor P.arón, excliiiníiron otros. 
E l Barón comprendió que no podía pre-
sentárselo mejor ocasión de disparar la-
boraba final. 
L a revelación de que Lucy Grandas no 
era la mujer, sino la querida de su her-
mano, produjo efectivamente entro los 
criados de la desventurada Lucy el efecto' 
de una bomba. 
L a doncella inglesa se puso encarnada 
como la grama. 
—¡Aooh! ¡Shockinf! ¡Improper! excla-
mó haciendo gestos y tomando una actltudi 
cómica. 
L a rubia hija de Alblón se creyó ofen-
d dac.on 8U dlgn,(,a(1 de mies púdica, 
—51 hubiera sabido eso, añadió, no ha-
bría estado un momento más a su ser--
vicio. 
—Supongo, Jenny, dijo el Barón, qua 
no me guardaréis rencor por haberos ocul-t 
tado la verdad. 
—No, señor Barón, no os guardaré ren-. 
cor, porque sé que en estas materias loa 
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/v- Mmm «i I> Moalda «ierufican un» d«má« püdoras, ello significa sin la menor 'Rechace VA*é otra* pildora» qne pnedai. 
Los dolóte* en a cípaiaa «g"'"08" , ^ . «mrcido au noder corativo darle sm este sello especial. Nueatra» 
cosa una ¿ola cosa: enfermedad «n los auoa que nan ejerciao ra pou«r ****** T>TT . a 'ix-, -ii-ttt 
r ^ e í q i ^ seedramente. está progre^ sobre el aitio dañado, esto ea, los rmones PILDORAS P l j ™ * , 
S í ^ l f f i d? mües de personw que y la vejiga. Este remedio mágico cuesU para los Ríñones y la Veug» se venden 
& J f í Z ctudS^ y en^ff pueblo, muy y no debe Ust*^ dejar de en todaa £ ¿ * ^ * J * & 
de ^ i t í p^. ^ bajLn en peligro de usarlo porque lo. ríñones débiles con-icentimoa X |1,40 la caja. Si U^ed 
ludsrte por padecer de los riñónos, y 
apenas si lo saben y lo comprenden. Esta 
insidio» enfermedad se va arrastrando 
por el cuerpo basta adquirir cada dia mas 
firme consistencia, y al fin, cuando ya e. 
tarde, el paciente deacubre que está 
minado por la Albuminuria (enfermedad 
de Bright). . 
¿Sufre Usted de lo. piñonea? ¿Sabe 
Usted cómo apreciar si es este ó es otro 
«u mal? He aguí alguno, de los sínto-
mas del padecimiento de los ríñones: 
dolorea y molestias en varias partes del 
cuerpo, mal sabor de boca por la. 
mañanas, esireñimiento, orina turbia y 
coloreada, un estado general de debilidad 
y de irritabilidad, hinchazón debajo de 
los ojos; todos estos son loe síntoma» 
del mal de. riñorut. 
Y de ahí las personas que sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, «ota, 
ciática, mal depiedra, cálculo, dolorea 
en la vejiga, en los músculos 6 en la. 
artículacíonee; consecuencias inme-
diatas de debilidad ó de enfermedad en 
los ríñones, de cuyo mal son seguros y 
evidentes síntoma». 
Naturalmente, en estos casos, lo» 
ríñones necesitan fortalecerse y reponerse 
en su normal condición sanitaria. Para 
•lio no pierda Usted una sola hora. Vaya 
al momento á comprar una caja de la* 
Pildoras De Witt para los Ríñones y la 
Vejiga, que están especialmente pre-
paradas para combatir ka afecciones en 
tales partes del cuerpo. Y tómela*, 
porque ellas le curarán i Usted todos y 
cada uno de esos síntomas, no~ importa 
cuánto tiempo los venga Usted sufriendo 
ni en qué intensidad é importancia le 
hayan atacado á Usted. 
Para curar el mal de ríñones, de cual-
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar la causa, ó sea atacar el 
ácido úrico que los envenena. Esto se 
lojrra con una medicina que pase á 
través de los ññones 
como hacen nuestras P 
los intestinos, como actúan ios mas ae Tenga Usted la sabiduría de la opor 
los medicamento» para lo» ríñones, tunidad. Pero cuando compre Usted las 
Cuando Usted vea que la orina tiene pildoras, cerciórese Usted*de que aon 
un color azulado turbio, ó sea la las legitimas De Witt, que tienen un 
condición característica que distingue la sello azul con el nombre del inventor en 
acción do las Pildora* De Witt de las el tapón del frasco que las contiene. 
¡ O espalda 
m í a ! 
encuentra diñcnltad en obtener las ver-
daderas Pildora* De Witt con ti stUc 
azul en ti tapón del {rasco, pidalai 
acompañando su importo á Johnaín 5 
Compañi», Habana; José Sarri, 
Habana; 6 á 0. Morales y Compañi», 
Santiago de Cuba, que la* mandarán 4 
Usted inmediatamente. 
i l d o r a s D e 
p a r a l o s R m o n e s y l a V e j i g a . 
N O T I C I A S V A R I A S 
D E L A G U E R R A 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
medida qut su situación se vaya ha-
cendó más des«spercda, s© pro¡>oneu 
destruir toda garantía de que la obra 
de la Comisión de Socorros será res-
potada. Propónenso hacer caso omi-
so de todas sus promesas, y usar los 
comestible» y el trabajo do Bélgica 
para su propio beneficio y para re-
poner sus fuerzas en decadencia. L a 
obra que los neutrales han realizado 
dudante dos años ya está vacilando 
y próxima a tíerruiubarso. 
"Los aliados no se proponen cam-
biar de actitud nf abandonar a la po-
blación atropellada de Bélgica en es-
te crítico momento do la. guerra. Pe-
ro como quiera »que será imposible 
que continúo la obra de socorrer a 
los menesterosos si so destruye la 
base en que do'-cunsn, nos dirigimos 
al mundo civilizado, a nombre del 
inocente elemento civil que no pue-
de protegerse, a fin de que esta gran 
empresa do benevolencia y de coo-
peración internacional que ha ido 
desarrollándose en medio de la gue-
r r r y para la cual han anticipado di-
i'Oro los aliados, no sea amenazada 
l-or la traición ni destruida por la 
violencia. 
"Foro quieren recordar «Imundq 
oi!«) le política alemana se está des-
ívrollando no sólo en Bélgica, sino 
' n . \ Norte dt Francda y en todos los 
territorios ocupados. Los aliados se 
comprometan a no buscar en lo por-
vealr, como tampoco lo han hecho en 
< pasado, ninguna ventaja que pue-
f'a resultar de las operaciones de es-
ta Comisión puramente neatral." 
H A B L A L O R D R O B E R T C E C I L 
Eíew York, diciembre 4. 
Lord RobtVt Cccil, hablando hoy en 
la Cámara de los Comunes, dijo que 
gobierno Inglés consideraba que el 
Rey Constantino y su gobierno esta. 
bau comprometidos en los suce- os de 
Atenas, y que la Gran Bretaña, junto 
con sus abadas, daría pasos inmedia. 
tos P»1'* llegar a una solución radical 
de la cuestión pendiente. 
MAS S O B R E L A S D E C L A R A C I O -
N E S D E LORD C E C I L . 
Londres, diciembre 4. 
Las declaraciones de Lord Robert 
Cecll han cansado satisfacción tn 
Londres donde ha reinado la mayor 
ansiedad. 
L a animosidad contra el Rey Cons-
tantino, acusado de haber hecho todo 
lo posible para causar embarazos a 
los a'iados, ha ido en aumento en es-
ta capital. Se pide cada vez con más 
Insistencia que se den pasos para po. 
ner coto a sus actividades. E n algu-
nos círculos, ha llegado a decirse que 
el gobierno lo protege por su paren-
tesco con miembros de las dinastías 
i'usa y británica. 
Desfavorable Impresión ha cread© 
también la noticia de que el Rey 
Constantino había llamado a Ateuas 
a todos sus consejeros pro-germanos. 
Las noticias recibidas son muy exi-
guas; pero la gente se inclina a creer 
que los aUndos ha« sido tratados con 
desdén. 
E l Ministro griego en Londres y 
'os cónsules griegos en Londres y 
Manchester han dimitido, declarando 
que no podían identificarse con la po. 
lítíca del Rey Constantino. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Berlín, diciembre 4. 
Según despacho de Budapest, han 
perecido 66 personas a consecuencia 
de un choque entre un tren expreso 
rápido y otro de pasajeros, que se 
dirigía de Budapest a Qraz. 
Entre las víctimas de este acciden-
te se hallan indudab^mente muchos 
personajes prominentes que regresa, 
ban de los funerales del difunto Enr 
perador Francisco José. 
N U E V O C R E D I T O I N G L E S 
Londres, diciembre 4. 
E l nuevo crédito que el Primer MI 
mstro pedirá a la Cámara de los Co-
munes será por $400-000.000. Esto 
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A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , 
L l e n o d e P o t e n c i a y V i t a l i d a d . 
S e l o D e b e a l H i e r r o N u x a d o . 
Dice este Doctor que hierro nuxado es el mejor de los reconstituyentes. 
A menudo aumenta la fuerza y poder de resistencia de las personas 
delicadas y nerviosas un 230 % en dos semanas. 
NEW YORK, N, Y.—"No hace mucho 
tiempo me vUltft un Individué de casi 
medio siglo de edad, con el fin de que 
lo sometiese a un examen, porque de-
seaba asegurarse la rlda y cuál no serla 
mi sorpresa al descubrir que eu preaión 
de sangre era Igual a u de un mucha-
cho de 20 años y que estaba tan lleno 
ae ylgor, potentls y vitalidad como uu 
hombre en plena Juventud; para me-
jor decir el hombre a que me refiero, 
era en realidad nn joven a pesar 
de sus 50 aDoa. Al Interrogarlo sobre 
este hecho tan extraordinario, me confió 
su secreto: "Tomando hierro," me dijo, 
hierro nuxado me ha llenado de nueva 
vida. A los 30 años me encontraba en 
mala salud: a los 46 angustiado y can-
sado de vivir y ahora a los 50 un milagro 
de vitalidad y con mi fisonomía radiante 
de salud." Como ya he dicho más de 
an centenar de veces, hierro es el mis 
poderoso de todos los reconstituyentes, 
fci el público se decidiese a abandonar 
las medloloas de patente y composiciones 
imuseabundas y a tomar en su lugar 
hierro nuxado. tengo 1̂ ccnvenelmlento 
ce que miles de personas que mueren 
todos los años de pulmonía, la crlppe 
tuberculosis y enfermedades de loe rl- i 
ñones, hígado y el corazón podrían ser i 
«aivadas. La causa real y verdadera del 
origen de estas enfermedades fué ni más 
ni menos que una condición debilitada 
del organismo por falta de hierro en la 
*nngre nierro en cantidad suficiente 
absolutamente necesario gtara poner 
• la sangre eo condiciones de llevar a 
cabo la Indispensable transformación y 
talmllaclOn de los alimentos. Carecien-
do la sangre de hierro, po importa lo 
qne se coma ni lo mucb<°> qne se coma, 
los alimentos sólo pasen a través del 
individuo sin dejar huella, sin hacer 
bien. No se deriva de ellos la vitalidad 
necesaria y en consecuencia la persona 
•e debilita, palidece y enferma, exacta-
mente Iffual que le sucede a una plasta 
que esta tratando de crecer en un te-
rrero deficiente eo hierro. SI usted, es-
timado lector, no se siente bien y fuerte, 
debe someterse en el acto a la siguiente 
prueba: Vea primero qué distancia puede 
caminar sin cansarse; tome después dos 
comprimidos o pastillas de hierro nuxado 
tres veces al día durante dos semanas; 
pruebe entonces nuevamente sus fuer-
zas y poder de resistencia y vea por 
sí mismo si ha ganado o no. He visto 
infinidad de personas nerviosas, aními-
cas y faltas de energías, siempre con 
alguna dolencia, duplicar sus fuerzas 
y poder de resistencia y librarse por 
completo de síntomas de dispepsia, desa-
rreglos del hígado y «tros malestares en 
un periodo de 10 a 14 días, simplemente 
tomando hierre en la debida forma; y 
esto despuós de haber estado tomando 
medicinas por muchos meses sin derivar 
beneficio. Pero debe tenerse cuidado de 
no tomar hierro concentrado o tintura de 
hierro, por aquello de economizar algunos 
centavos, sino qne se debe tomar en for-
ma qn« pueda ser absorbido y asimi-
lado con facilidad, como el hierim nuxado, 
•1 es que se quiere derivar beneficio, 
pues en otra forma puede hacer más 
mal que bien. Más de un atleta y cam-
peón norteamericano ha ganado sus 
laureles porque reconociendo el secreto 
üe la fuerza y poder de resistencia ha 
provisto su sangre de suficiente canüdad 
en M^nr.(Flrmafl0) * Doctor 
1_2PJA»~T»Í hierro nuxado que reco-
,?™nda f?A.s arrlba •> dortor Sauer no es 
T-̂ fT sln?. que en Francia y Estudoa 
Lnldos es bien conocido de loa «eñoreJ 
f ,̂0*^UÜCC.!, y «cetado por los médW 
Re vende en las principales fnrmacUs 
y droguerías; con toda seguridad en la 
de los seflores Sarrá. Johnson. TacmechlS 
Barrera y Cía y Majó y Coloawr 
| hará que el total para 1916 ascienda a 
i 1.750.000.000 libras est^linas. 
M A X I F E S T A C I O N E S D E L DOCTOR 
A L F R E D ZIMMERMANN. 
Berlíu, octubre 4. 
E l Gobierno alemán no considera 
qu© el gobierno grieg0 fuera respon-
sab'e de la expulsión de los repre-
sentaJites diplomáticos de las Poten-
c'as Centrales, según informa el Se-
cretario de Relaciones Exteriores, 
Dr. Alfred Zimniermann. 
L I G A DU NACIOXES N E t f T R A L E S 
lijrons, Francia, Diciembre 4. 
E l señor Francisco de la Barra, 
cx-presidente provisional de Méjieo, 
hablando en una asamblea titulada 
de "la semana latino-americana", or-
ganlzada por el Comité Parlamenta-
rlo de la Cámara de Diputados, dl-
riírió hoy una vehemente súplica a las 
naciones neutraJes para que formen 
una liga de Estados Neutrales, entre 
cuyos objetos figura la protección y 
garantía de los principios fundamen. 
tales del derecho internacional, 
l a idea dc-I orador fué acogida 
con gran entusiasmo. 
KI señor de la Barra habló de los 
beneficios que resultarían de seme-
jante organización, sin que corriese 
peligro ninguno la neutralidad, de-
clarando que el país que tomase la 
iniciativa servirá bien la causa do 
la justicia y el progreso. Dos defec-
tos do la neutralidad, ocasionados 
por las diferencias en la aplicación 
c Interpretadón del derecho interna-
cional, deben ser remediados, y la 
mejor manera de proteger los prin-
cipios esenciales del derecho Inter, 
nacional sería crear una Diga de E s -
Lados Neutrales. 
"Tienen que desempeñar una ta-
rca—(lijo el señor de la Barra, y de-
Inunos reconoeer (pie con algunas ex-
cepciones la lian cumplido exactamen 
te durante la guerra. Pero tienen 
también derechos que deben ser man 
tenidos y garantizados. No se me 
ocultan las dificultades que rodean 
la formación de semejnnte Diga; p©-
ro es en extremo necesaria, y yo es. 
pero qne el ejemplo de las tres Po-
tencias escandinavas n© deje de dar 
fruto. 
"Se podría constituir una Diga sin 
que los Estados que la compongan 
se desvíen de la más extricta nen-
tralidad, y sln^perder de lista el he-
cho de que >os mismos aliados han 
resuelto arreglar sus mentas con sus 
agresores. 
Dos derechos do los neutrales que-
darían más firmemente establecidos 
> el cumplimiento do sus deberes se-
ría más eficaz. Dos horrores de la 
giieira disminuirían notablemente". 
E l señor de la Barra felicitó al 
Comité Parlamentario y a las auto, 
rklades de Dyons por sus esfuerzos pa 
ra robustecer las relaciones entre 
Francia y la América Da ti na, decía-
rarelo que se estaban apercibiendo 
para la lucha económica quo seguí, 
rá a la guerra, y que al proceder de 
este modo estaban llevando a la práo 
tica la recomendación de "sembrar 
amistades para coseichar mercados" 
N U E V O C 0 N S I S Í O R I 0 
NUEVO CONSISTORIO 
Roma, Diciembre 4, 
Por primera vez desde que estalló 
la guerra el Papa celebró hoy un 
Consistorio secreto sin que a él asis-
tiese un solo Cardenal alemán o aus-
tríaco. Como unos treinta miembros 
del Sacro Colegio se reunieron en 
torno del Pontífice, todos ellos perte. 
necientes a naciones de la Entente. 
E l Papa i»recia estar más fuerte 
y revelaba más energía, que nunca, 
al pronunciar su alocución en latín, 
en la cual hl/.o tncapié especial so-
bre la deportación de los belgas, y 
los bombardeos de las ciudades 1 n-
defensas. Después creó diez nuevos 
Cardenales, todos ellos portenedon. 
tes a las naciones de la Entente, 
Entre los nuevos Cardenales fiffn-
ra Monseñor Donato S. Sbarrettl, que 
#»n nn Hemno fii* Ohisno de la Ha. 
IHARÍO DE LA MARINA 
baña y recientemente ha sido asesor 
de la Santa Sede, 
Dos d^niás son: Monseñor L a Fon-
tal no. Patriarca de Veneda; 3íon se-
ñor Dobourg, Arzobispo de Rennes; 
Monseñor Dubois, Arzobispo de 
Rnan; Monseñor Victorio Amadeo 
Ranuzzi Di Bianchi, Mayordomo del 
Vaticano; Monseñor Boggianl, anti-
guo Delegad© Apostólico en Méjico; 
Monseñor Asea los! a, Arzobispo de 
Benevcnto; Monseñor 3íaurin de Gre 
noble; Monseñor Marinie y Monse-
ñor Gicrgi. Monseñor Maurin llega-
rá a ser Arzobispo de Dyons. Dos 
Cardenales más serán probablemente 
los Arzobispos de Bres^u y de Pra-
0*. 
Anunciase también que el Sumo 
Pontífice publicará inmodiatamente 
un nuev© Código de Derecho Canó-
nigo, Dijo Benedicto XV que el nue-
vo Código se debía a su predecesor 
Pío X, y alabó al Cardenal Gasparl, 
Secretarlo de Estado del Vaticano, 
que había trabajado con gran ahin-
co en la codificación de esas leyes. 
Terminó su alocución Su Santidad eie 
vando preces al cielo para que cuan, 
to antes so restablezca la paz, 
D I E Z N U E V O S C A R D E N A L E S 
París, Diciembre 4. 
E n un consistorio secreto, el Papa 
Benedicto anunció hoy el nombra-
miento de diez nuevos Cardenalts, 
dice un descacho de Roma. E n los 
imevos Caidena'es está Incluido 
Monseorñ Donato Sbarrettl, exObls-
po de la Habana. 
D e M é l i c o 
P E R S E C U C I O N "DE 
LOS V I L L I S T A S 
Ciudad de Chihuahua, diciembre 4, 
Todas las fuerzas del General Mur-
guíá han penetrado en la ciudad y 
las del General Trevífio también han 
regresado a la capital, formando un 
total de 12-000 hombres. 
E l General Murguía ha enviado al 
Oeste su caballería, en persecución de 
los villistas, poniéndose al frente de 
las tropas que aquí se encuentran. 
H A B L A TREV1ÑO 
Nueva York, diciembre 4. 
E n una declaración dirigida a la 
Embajada mejicana esta nochet el Ge-
neral Jacinto B. Trevlño, que ocupó 
la ciudad de Chihuahua después de la 
derrota de los villistas, dice que "solo 
fueron muertos unos cuantos chinos 
durante la ocupación de la ciudad por 
Villa. 
E X T R A N J E R O S M U E R T O S 
E l Paso, dic'embre 4. 
Log agentes del gobierno en esta 
ciudad han informado a Washington 
que Carlos Ketelsen Vicecónsul ale-
mán en la ciudad de Chihuahua; Char, 
les Elmondorf, ciudadano americano 
y otr© americano desconocido, han si. 
do muertos por Villa, y que los vi-
llistas habían secuestrado y llevado 
a la montaña a la joven hija de E l -
mendorf. , , , 
Decían que estos informes habían 
venido de Juárez. 
La« autoridades carrancistas insis-
ten en qne nada se ha recibido por el 
ferrocarril o por las líneas telegrá-
tos extranjeros. 
lica« militares sobre la muerte de es-
GONZALEZ S E D I R I G E A C H I -
H U A H U A 
E l Paso, Diciembre 4. 
E l general González al mando de 
la guarnición de Juár«z salió oa'a 
Chihuahua con una escolta de ciento 
veinticinco soldadon accediendo a los 
deseos de las autoridades america-
nas, ansiosas de saber la suerte que 
han corrido los extranjeros durante 
el ataque de Pancho Villa a esa ciu-
dad. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L CONGRESO A M E R I C A N O 
Washington, diciembre 4. 
E l Congreso inauguró hoy una nue. 
va legislatura de tres meses, teniendo 
pendiente una extensa legislación ge-
neral para reformas ferroviarias y 
para combatir la carestía de la vida, 
y teniendo que hacer frente a presu-
puestos sin precedentes, que forman 
un total de $1.654.819.65, para el año 
1918. 
L a sesión fué breve en ambas Cá-
maras. Mañana se celebrará una se-
sión conjunta para oir el mensaje del 
Presidente Wi»son. 
DOS V A P O R E S RUSOS VOLADOS 
Nueva York, diciembre 14. 
Los vapores volados en la bahía ru-
U n i ó n I n d u s t r i a l j r C o m e r c í a | 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E S E G U R O S C O N I I U 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A I O 
l o n j a d e l C í m e r c i o , 3 e r . p i s o . T d é f i n o A - 9 8 2 6 . A p a r t a d * 2 0 | | { 
D I R E C T O R E S . - Presidente: Excmo. señor don Ramón Plamol. Vice Presidente Jo.; pe(iro . 
chez Gómez. Vice Presidente 2o.: Pablo Martínez y Diaz ^ ^ r ^ v ^ I J V<fales: W 
B. Caibó; S. Benejam: Victoriano González; Vicente Goiualez Nokey; Ud.slao D.az; doctor A. 
Bustamante; Angel Barros y Freiré; R. Arguelles. Suplentes: Angel Estrugo; Manuel Santeiro; Luis D* 
diot; Enrique Aldabó; Teodoro Ros; Angel Velo. Anr^Arvn acttmt/^o tti^t^. 
ABOGADO CONSULTOR: doctor José María Collantes A B O G A R ASUNTOS JUDICIALES- ^ 
tor José López Pérez. S E C R E T A R I O G E N E R A L : doctor Agapito del Busto. MEDICO DIRECTO^ 
doctor Gustavo de los Reyes. -lcsÉG 
M u y i n t e r e s a n t e : 
El próximo día 16 dt Diciembre empezará a regir L A L E Y D E ACCIDENTES D a TRABAJO \ 
12 de Junio del año actual. 
El Artículo X X X V de esta Ley, dispone: 
"ARTICULO XXXV. - TODOS LOS O B R E R O S ^ ^ ^ l ^ ^ U s ^ 
P R E S A S O INDUSTRIAS A Q U E S E R E F I E R E E S T A L E Y TCND^N QUE ^ C U R A D O S 
POR CUENTA D E SUS PATRONOS COMO RESPONSABLES ^ / R E C T O S D E L O S ACC D E N T E S ^ 
PUDIERAN S O B R E V E N I R L E S CON OCASION D E L T R ^ ^ ^ . ^ ^ Í ^ y ^ c ^ ^ . O B L I G A C I O N S 
ASEGURAR A L O S O B R E R O S COMPRENDIDOS EN L O S BENEFICIOS Q U E SEÑALA ESTA LEYES 
INELUDIBLE EN TODOS L O S CASOS.'* . 
L A UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL ha sido constituida expresamente para efectuar los Se. 
guros a que se refiere el citado artículo y proporcionar a los industriales y comerciantes todas las Yen. 
tajas compatibles con el cumplimiento de la Ley. 
El sistema de MUTUALIDAD establecido por esta Asociación, garantiza â  los asegurados por ^ 
que las PRIMAS que satisfagan, liquidables anualmente, son estrictamente las indispensables para asem,. 
rar el pago de las RESPONSABILIDADES por los accidentes que ocurran; puesto que el exceso 0lli 
anualmente resulta se reintegra a los asegurados en la proporción de sus respectivas cuotas como ^ 
rresponde a su condición de mutualistas. 
Es, pues, indiscutible, que ninguna Compañía de Seguro puede ofrecer las garantías y ventajas que la 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r e i a l 
Antes de decidirse a asegurarse en otra Compañía, solicítense informes y tarifas de la 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Por escrito, teléfono, o personalmente, atenderemos sin demora todas las solicitudes. 
, AGENTES G E N E R A L E S : 
Pablo Curbelo y Eustaquio López Sánchez. 
AGENTES L O C A L E S : 
HABANA: 
MATANZAS: 
PINAR D E L RIO; 
SANTA C L A R A : 
O R I E N T E : 
CAMAGÜEY: 
Dr. Bernardo Novo.—Apartado Í682. (Interior). 
Cirilo Betancourt. San Ignacio, 50, altos. Teléfono 1-1595. 
José Laviano.—Sobrinos de Bea y Compañía. 
Saturnino Barbero. 
Rosendo Carrillo. Hotel Telégrafo. 
Alejandro Nogués.—Sagua la Grande, 
Mario Alcalde.-^Cien fuegos. 
Dr. Alvaro Caballero.—San Femando, 143.—Cienfuegos. 
Roberto Cervera.—Apartado 958. 
Bonoso Tavio.—Apartado 958. 






Counellsville, Pa., Marzo 7. 
"Díseo referirme al paciente tu-
berouloso p^ra el qu© m© enviaron 
500 tabletas Klna^ym*, La enferma 
ora uno de esos casos de postración 
nervioaa, había perdido el apetito, co, 
mo aaimismo toda esperanza y ambi-
ción. Comencé el tratamiento dándo-
la cuatro tabletas, tres vece» al d^a, 
y más tarde dos tabletas tres veces al 
día. Kl apetito mejoró desde el primer 
monacato, pero las fuerzas volvieron 
más despacio. E n la actualidad «1 ape-
tito e« bueno, biai aumentado diez li-
bras do peso y pu«de caminar sin ex-
perimentar grandes fatigas, así pues, 
un caso que conaidoraba sin esperan-
zas, veo ahora que puedo curarse, yai 
que molestias del pecho han desa-
parecido, la expectoradóoi disminuye 
y la tos ha mejorado mucho " 
La Kinazyme, como adyuvante d« 
la vida al aire Ubre y para aumentar 
«1 poder de asimilación, da los me-
jores resultados, porque con su ayuda 
ae digieren y absorben mayor canti-
dad de alimentos y por lo tanto se 
aumenta de un modo muy notable el 
podar defensivo del organismo. Cada 
una do las substancia* de que a® com-
poae la Kiaazymo es un poderoso 
agente para combatir la infección. 
Kinazyme es un producto opoterá-
pico de los modernos laboratorios da 
G, W. C A R N R I C K CO., New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
do las enfermedades por los extractos 
ce fl* glándulas de animales, siendo 
la más reciente coequ^ta de la medi-
cina moderna. 
Mandamos una cajlta con muestras 
y libroa & quien remita en sellog d» 
correo cinco centavos oro Americano 
para ol franqueo a ^ dirocción de G. 
W. OARNRICK 00., 23-27 Sullivan 
Street, Departamento Doctor No. C-
15. N ^ York. 
Nuestras tabletas Kinazyme se ven-
den en las principales farmacias y 
drognoriae. 
DEPOSITOS.—HABANA: DroaruerlM: 
Barwa, Johnson. Majó. Sarrá, Taqua-
ClRÁN-TIAQO DB CUBA: Meatre 7 Za-
pino»». O. MoraK» y Cía., B*v«lo y Be-
sa de Archangel, hace varias semanas, 
con los luales se perdieron municiones 
por valor de millones de pesos y otros 
materiales de guerra, fueron destrui-
dos por medio de bombas colosales 
en los cargamentos, en los mismos 
muelles de esta ciudad. 
Tal es la acusación presentada en 
el Cuartel General de Policía por el 
ag«nte comercial en esta plaza, de la 
Embajada Imperial rusa. 
Agrega el acusador que las bombas 
se coscaron para ocultar las pruebas 
de los robos cometidos en los carga-
mentos en este país. 
N^w York, diciembre 4. 
Samuel Galter, de Brooklyn, fué 
detenido por estar compilado en el 
caso. L a policía dice que el detenido 
tenía en su poder unos anteojos que 
fueron identificados como parie de 
un embarque de $12.000 consignado 
al gobierno ruso por una casa de co-
mercio en Rochester. 
Según el informe oficial de retro-
grado acerca de la explosión, 341 per. 
sonas pterecieron y 617 fueron legio. 
nadas. 
L a Agencia Alemana Overseag di-
ce que siete vapores fueron volados 
y 37 almacenes destruidos por la fuer-
za de la explosión. 
Las noticias alemana» dicen que 
fué obra de un submarino alemán, el 
cual hundió al vapor B<>ren Bredni, 
uno de los barcos que se hallaba an-
clado eu la bahía. Este informe des-
cribe la bahía como "un volcán en 
erupclón". 
L a explosión ocur^ó sobre el 16 
de Noviembre, aunque la fecha y las 
circunstancias telegrafiadas por dis-
tintos conductos, varían. 
Hoy s« supo que Mr. Nedzikhovskg, 
el representante ruso, poco después 
de haberse recibido en este país la no-
ticia de 1» explosión del Archangei, 
se quejó a la policía de que su go-
bierno estaba convencido que los bar-
cos habían sido destruidos por explo-
Biones Interiores. Agregó que de las 
investigaciones hechas por la poUna 
secreta rusa se desprende que «as 
bombas fueron colocadas en las booe-
«as de varios buques cargados aquí y 
5ue so encuentra» entre los des-
truldos. 
Según la policía, una joven que te. 
nía en su poder unos gemelos iguales 
a los que usan los « f ^ f e s en el 
ejército, los cuales llevo al teatro, fa 
c l í ó un rastro a la rfCÍa; 
aupo que la joven los había comprado 
en un establecimiento en Brooklyn y 
tuado frente a los muelles; también 
averiguaron los detectives que otros 
á m e l o s de igual clase los estaban 
vendiendo en tiendas y cantinas tam-
bién situadas en esa vecindad. 
L a policía supo que un embarque 
de 200 gemelos o anteo] os. consigna-
do al gobierno ruso, fue Uevado a 
h?rdo de uno d« los vapores rusos en 
South Brooklyn. cuyo emparque n© 
llegó a su destino. 
Se esperan otras detenciones, 
Gatter ha dicho a la policía que el 
había desertado del ejercito ruso du-
í a í t e la guerra r«S0-jap0T; n a í s ^ e embarcó en Austria p»ra este país. Se 
negó a decir más nada. 
Los agentes del Departamen^ de 
Justicia dicen que se hnría una Inves-
S a d ó n acerca de las fase» Intencxo-
nales del caso. 
, DIPLOMATICOS Q U E R E N U N C I A N 
Was^ngton, diciembre 4. 
Las primeras renuncias del Cuerpo 
Diplomático, que se espera sean pre-
cursoras de otras, com© consecuencia 
de la reelección y de la terminación 
d6! primer p«ríodo presidencial del 
Presidente Wilson, fueron anuncia-
das hoy. 
Los diplomáticos qne han renun-
ciado son: Dr. Henry Vandyke, Minis-
tro en los Países Bajos; Thadde^s A. 
Thompson, Ministro en Colombia y 
WiUIam Hormibrook, Ministro en 
Siam, 
E l Dr. Vandyke está delicado de sa. 
lud y desea dedicarse a su labor lite-
raria. E s probable que su sucesor sea 
John W. Garrett, ex-Ministro en la 
Argentina. 
Washington, diciembre 4. 
Hace tiempo se supo que el gobier-
no esperaba que los miembros, del 
Cuerpo Diplomático, siguiendo la cos-
tumbre presentarían sus renuncias. 
Algunos de ellos se sabe que desean 
dedicarse a sus asuntos particulares, 
y desean rcnunciar. 
E l Presidente Roosevelt, al tomar 
posesión do la Presidencia, después 
de haber terminado el período que le 
correspondía al Presidente Me Kin-
ley, pidió la renuncia a todos los 
miembros del Cuerpo Diplomático. 
Desde entonces los diplomáticos han 
renunciado voluntariamente. 
OLiALDlA ML ZIO JEN E l ; 
M E T K O P O L I T A N 
Hueva York, Diciembre 4. 
Hoy ha debutado en el Metropoli-
tan Opera Houso la soprano lírica 
Claudio Mu/.io, artista contratada por 
la empresa del gran teatro neoyor-
quino para sustituir a L/ucreda Bo-
ri, quien tuvo que rescindir su con-
trato a consocucncia de una afección 
a la garganta. 
L a Mustio que es una notable can-
tante, actuó en la Habano, donde fué 
muy aplaudida durante la tempora-
da de Titta Ruffo en el Nadonal, i 
Su presentación anoche fué nm 
oelobrada, pues obtuvo una acogtói 
entusiástica cantando el role depJ 
ria Tosca, en la obra de Pucdni, v-
te un público nuemosíslmo. 
Los 3,366 asientos no fueron suí' 
<•ientes para la concurrencia que 11» 
nó los pasillos del gran coliseo, 
Al suoocss de la Muslo había qi! 
añadir el atractivo de Oaruso canw 
d© el role do Mario Cavaradossi qu; 
es uno de sus papeles favoritos y q« 
bacía dos años no lo desempeña!». 
E L SR. MANüETi AJÜRIA EMBAU-
CO K N N E W Y O R K CON TRBs 
AMIGOS EN' UN BARCO DE 
23 TONELADAS 
New York, Diciembre 4. 
Manuel Ajuria, miembro dd ^ 
do Cubano, salló hoy oon tres 
«ros, a bordo del balandro ausili»' 
•'Saynara" para la Habana, El barct 
tiene 66 pies de largo y ha partid 
pado en muchas regatas en a#* 
neoyorquinas. Desplaza 23 toneladas 
Eos amigos que acompañan a AJ"' 
ria son Víctor Barranco, agente espf-
del del gobierno cubano, y dos a* 
ri canos. E a tripulación se compon 
de tres noruegos y cocinero, 
L A POMCIA BUSCA A JAOK 
Chicago, Diciembre 4, 
Eos detectives Federales están* 
bre la pista de Jack Johnson, « r 
ffilista negro. E l Fiscal Char"»' 
CUne, dijo que él está seguro 
Johnson se halla en esto P818*-,̂  
Johnson fué condonado en 
go, acusado de violar la ^ soDre 
trata de blanca. 
E A N U E V A l i E X i l S E A C T O N ^ ^ 
AVashlngton, Diciembre 4. 
Espérase generalmente que cl • 
Stdente Wilson recomendara co ^ 
más importante problema j, 
no pendiente en estos nK>m«i 
legislación ferroviaria, ^ ¡ ¡ -¿¿df 
mentó a la Ley Adamson. Adei 
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legislación hay una fuerte de-
^anda ̂ púWk-» para que se legisle, 
el objeto de poner coto a los pre-
2 del alimento, que siguen eieván. 
Cl̂ e cada vez más. Y además de los 
d^dito9 necesarios, el Senado tiene 
cTe\usculir el proyecto de ley de In-
<,u.eracj5n y otras medidas. Se pro-
va,fe que se haga una investigación 
P011 ja feciente camiiaña nacional y 
ĉ joí5 gastos en que se ha Incurrido, 
i ¿enador Owen, de Oldahoma, pro 
![ ntará una resolución conjunta pa-
que la legislación se Inicie inme-
diatamente. 
Aunque es seguro que provoque un 
bate niUy acalorado la proposición 
i . c-onfisear las sustancias alimentl-
i ' L muy pocos con los leaders que 
'ó''indinan a dar fomm de ley a se. 
ei.ante medida. E l leader de la ma-
'"ría 5£r> Ritchin dijo que la ínves-
J ación sobre la carestía de la vida 
¡era contada a los departamentos 
ejecutivos. 
AÜEMAXES PROCESADOS 
San Francisco, California, Diciem-
bre 4. 
jYanz Bopp, Cónsul general Ale. 
máu en esta ciudad y el personal de 
gn consulado, junto con otros proce-
sados que se dice que fueron emplea 
dos p01- él» fueron enjuiciados hoy 
en el Tribunal del Distrito de P's Es-
dos Unidos, acusados de conspirar 
contra la neutralidad de los Estados 
fuiíios. El Cónsul general Alemán, 
junto con el Barón E . H . Van 
Schaick, vice cónsul y los agregados, 
m-ocuraron, según ios t-sirgos formu-
lados contra ellos, organizar una ex-
rjedirión militar para invadir el Ca-
nadá en los primeros meses de la 
cierra, y 56 les acusa también de 
baber violado la Ley Sherman. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZICAHES 
Jfuova York, Diciembre 4. 
Hoy no hulK> variación en los pre-
cios del mercado de azúcar crudo 
que cerró firme. Se vendieron 2,000 
sacos de Cubas para pronto embar-
que a 4.518 costo y flete, igual a 
5.64 centrífugas y 5,000 sacos do míe 
les en las mismas bases. Dos precios 
del cierre fueron 4.5¡8 para Cubas, 
costo y flete, Igual a 5.64 para cen-
trífugas y 4.77 para mieles. 
En el mercado de refino so notó 
alguna mejora en la demanda, pero 
no se registraron ventas. lx>s precios 
permanecieron inalterables a 7.50 
para granulado fino, pero so infor. 
mó que una refinería aceptaba órde-
nes a precios más bajos. 
El mercado de entrega futura se 
mantuvo firme cerrando de 2 a 6 
puntos de alza. Se vendieron 7,700 
toneladas. 
Diciembre so vendió do 4.79 a 
4,76, cerrando a 4.76. 
Enero so vendió de 4.40 a 4,36, ce. 
rrando a 4.40. 
Marzo se vendió de 4.11 a 4.06, ce-
rrando a 4.10. 
Marzo se vendió de 4.11 a 4,09, eCu 
rrando a 4,10. 
Mayo so vendió de 4.11 a 4.09, ce-
rrando a 4,14. 
Julio cerró a 4.19. 
A n o n c i o 
A g u a r Hb 
VALORES 
Jíueva York, Diciembre 4. 
El alza del tipo del dinero a 15 
por dentó, la cotización mayor que 
ha alcanzado en más de tres años, y 
que exceden en 5 por ciento a la de 
la primera semana de la guerra, fué 
el incidente perturbador del activo 
mercado do hoy. 
Este hicidento se consideró tcm-
poral—siendo la cotización final 7 
por ciento—aceptándose como se-
cuela de la merma en el numerario 
en manos de los tenedores de la lo-
calidad. Desde la primera semana de 
Jíovlembre la reserva real de los ban 
eos de la Clearing Housc ha venido 
sufriendo una gran merma. Ya la 
semana pasada había bajado esa 
cantidad de $134,000,000 a 41.000.000 
pesog. 
Otros $50,000,000 en oro se espera 
que lleguen del Canadá durante la 
semana, y más de $30,000.000 tam-
bién en oro de Kusla, que ya se ha-
llan en camino desde la costa del 
Pacífico. Esto dc.lKS contribuir a ali-
viar la tirante situación. 
tas acciones estuvieron fuertes du-
rante las horas de la mañana, reno, 
vándose el Interés despertado la se-
mana pasada por las ferroviarias de 
toUo precio, lo mismo que las del co-
bre y otros metales. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 220. 
Cuba Cano Sugar, 67.112. 
South Porto Rico Sujjar, 217 112. 
Bonos de la República de Cuba, 
58.1Í8. . 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
EL MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.70.3|4. 
Por letra: 4.75 i |2. 
Por cable; 4.76 3¡8. 
n FRANCOS 
Por letra: 5.85 
Por cable: 5.84 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
P o r s i A C A S O , S Y R G O S O L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
MARCOS 
Por letra: «5,3:4. 
Por cable: 66.7¡8. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cahie; 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 5i8. 
RUBLOS 
Por letra: S2.314. 
Por cable: 32.7|8. 
Plata on barras: 75, 
Peso mejicano: 57.3|4. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.3j4 a 4; a seis 
meses, 3.3¡4 a 4. 
Cambio sobro Londres: 27 francos 
81.112 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 80. 
Consoldados: 54.118. 
fran> 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 61 
eos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 87 fran-
cos 95 céntimos. 
A D O L F O G A N Z 
Para el crítico justo e ímparcla] que 
en su larga carrera ha oido todos los 
grandes artistas y ha visto descollar 
todos los virtuosos desde Thalberg 
hasta Paderewski, le es d© deber y 
placer extremo el reconocer y procla-
mar a Ganz como uno de los más 
grandes pianistas que han venido a 
esta capital. En nuestra época, en que 
hay una pléyade de grandes virtuo-
sos, es muy difícil brillar con luz pro-
pia, teniendo tan poderosos rivales, 
pero nuestro artista es tan católico on 
sus rarafi dotes pianísticas que no pue-
de temer las comparaciones, pues su 
obra es grandiosa, desafiando la crl. 
tica más severa. Físicamente se ase-
meja a Thalberg, que yo oí cuando te. 
nía quince años. Alto, de finura ex-
tjuisita, con una inteligencia poco co-
mún, manos de acero, con momentos 
reposados no dados a exageración ni 
o relumbrón, acomete los pasajes más 
atrevidos con una impasibilidad asom-
brosa, saliendo siempre victorioso con 
raudales de técnica "hors ligne" igual, 
superior a otros que rivalizan con él 
en las glorias de un arte verdadero. 
E l c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
pués de su gran éxito atronador en el 
concierto. Delio confesar antes de todo 
que nunca he presenciado un concier-
to en que haya sentido más placer que 
en este, pues el gran artista no deca-
; yó un momento, conservando el inte-
rés hasta el fin. Ganz en la confección 
de sus programas muestra gran inte-
ligencia y gusto refinado y un cono-
cimiento de como atendidos sus inago-
tables recursos puede impresionar al 
público en su primera aparición. 
Escogió por número inicial los Es-
tudios Sinfónicos de Schumann y des-
de los .primeros acordes se captó la 
admiración de sus oyentes. ¡Qué ma-
nos! ¡Qué técnica tan perfecta! ¡Qué 
gradaciones de fuerza! ¡Qué poesía! 
E l brillante y asombros^ final lo eje-
cutó con una autoridad y acometimien 
lo que fueron coronados de un apiau. 
so, suprimido antes varias veces por 
el deseo de que no se perdiese una no-
ta de una interpretación notable, de 
gran estudio para los pianistas y di-
íettanti de la Habana, ^ que habrán 
aprovechado esta audición para imitar 
del grande artista todo lo bueno que 
demostró. 
La sonata "El claro de luna", del 
inmortal Beethoven, fué su segunde 
número. En mi vida he oido el Adagio 
sostenido tocado de esa manera per-
fecta, siempre graduando el acompa-
ñamiento con el cantabile de una ma 
ñera acabada y poética en el fraseo, y 
no exagerando los matices en los cres-
cendos y disminuendos, que la mayor 
parte exageran, sino graduando como 
un tesoro la melodía de un modo pu-
ro, de una tranquilidad encantadora. 
El ailegretto fué tomado con mucha 
gracia y encanto, no forzando los cres-
cendos, que muchos exageran, sino ha-
ciéndolos de un pianíssimo a un mez-
zo forte. E l Plecto agitato lo dijo con 
valentía y claridad. Al final de la So-
nata tuvo Ganz un éxito extraordina-
rio. En las obras de Chopin demostró 
su virtuosidad, sobresaliendo su obra 
acabada en los estudios en la bemol 
mayor y el estudio en do menor, y el 
nocturno en fa sostenido, ei. vals en la 
bemol y el Scherzo en si bemol menor. 
Todos estos tesoros, tan conocidos del 
público, tuvieron un éxito extraordi-
nario, siendo Ülamado cuatro veces por 
el público. E l último grupo, compues-
ío de la romanza en si bemol de Slbc-
Uus (un cantabil delicioso), lo expre-
só como pudiera hacerlo un cantante, 
de una manera tierna, sin amanera-
miento La danza española de Grana-
dos cautivó al público por su ritmo 
original y el tema melódico que la ca-
racteriza. La bourrée de Saint Saens 
para la mano Izquierda fué una exhü 
blción de la seguridad e independencia 
de sus dedos. La Rapsodia húngara 
número 3 5 de Liszt, coronó bu gran 
obra de la noche, siendo verdadera^ 
mente colosal y estupendo el lujo de 
fuerza y claridad en los rápidos pa-
sajes de agiliHad, conservando siem-
pre el ritmo. Fué tal la ovación final, 
que Ganz se vió precisado a tocar el 
sueño de amor de las Consolaciones de 
Liszt. 
El piano de Stemway de gran cola 
que usó el gran pianista es el mejor 
del mundo y Ganz supo sacar gran 
partido de sus inmens'os recursos. 
Merece un voto de gracias el em-
presario Francisco Acosta por haber-
nos hecho conocer uno de los primeros 
o?anistas del universo. 
Una segunda visita del gran virtuo-
so suizo sería bien acogida por el pú-
[blico conocedor y competente de la 
, Habana. 
Ganz, a mi modo de ver, es una 
combinación do Pugno y Sauer. E l 
mejor elogio que yo pueda hacerlo por 
la perfección de su mecanismo, mati-
ces y acentuación que tenía el gran 
planista francés y el gran SauQr, to-
do alma, todo inspiración arrebatado-
ra que entusiasma a los públicos, que 
muchas veces le acompañan en triun, 
fo de la sala de concierto al hotel des-
Se venden en la« pr incipales p e i e t e r í a j de U UU. Agente 
vendedor local H. L Rosenblum. Hotel Florida, Habana. Cubt. 
fricados por F. M. Hoyt Shoe Co., Manchester. N. H.: U. S. A. 
Emilio Agramen te. 
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13 DIARIO DE LA MA2I-
NA es el periédic© de ma-
yor cirenlación de la Repú-
blica. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PTOAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO. MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
facaoío especialista de Londres. 
Trata de la m á s cruel enteme-
dad que sufren los hombres. 
Ies enseña a p r e r e n í r s e de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
, — EN SOBRE CERRADO — 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
E l A U T O R . . . . 
(VIENE X)E LA PRIMERA) 
E l c o o p s o j u i l É ü 
Para esta gran reunión de abo-
gudos que habrá de cele'brarse del 
27 a.l 30 del corriente mes, reina un 
•entusiasmo verdaderamente extraor-
dinario. Tiempo hacía que no veía-
mos a todos los elemeny&s de nues-
tro Foro, desdo los profesores y ju-
risconsultos más distingruidos hasta 
los jóvenes hace poco graduados que 
aportar al concurso su actividad de-
seosa de exteriorizarse, preocupAndo 
se al unísono por problemas extrtc-
tament© jurídicos y dedicar prefe-
rente atención a las modificaciones 
fundamentales que requiere nuestra 
legislación. Verdad es que también 
hemos estado huérfanos de toda ini-
ciativa en este sentido. Al Congreso 
Nacional se dejaba esta labor; y sa-
bido es que en ningún país las Cá-
maras pueden por sí solas ocuparse 
en reformar los Códigos. Su trabajo 
es muy amplio, y no les es posible 
atender a detalles excesivos. Necesi-
tan • actividades extraparla mentarlas 
que les faciliten la labor. 
Por suerte, parece que una nueva 
era se inicia, y al Colegio de Aboga-
dos de le Habana cabe el orgullo de 
ser su creador. El Código Civil va 
a ser quien primero sienta sobre sí 
la mano reformadora que 10 haya 
de colocar a compás de la época. 
Ningún país debe permitir que su 
legislación no marche al propio pa-
so que lor tiempos imprimen a la 
realidad. Los Códigos han de ser el 
reflejo fiel de las costumbres y las 
necesidades del pueblo en que rigen-
cuando estas varían, aquellas han dé 
amoldarse a las nuevas orientacio-
nes. 
Y nuestro Código Civil, confecdo-
nado atendiendo a puntos de vista 
¡totalmente distintos de los que hoy 
j imperan en Culba, requiere, urgente-
mente, ser modificado, para respon-
der adecuadamente a las tendencias 
a que actualmente obedece la con-
ciencia jurídica universa!. 
El mencionado agente de la auto-
ridad tuvo confidencias de que desde 
hacía días pululaba por el barrio del 
Cerro un individuo de la raza blan-
ca, nombrado Antonio Verdú y Coll, 
natural de Valencia, soltero, de cua-
renta y siete años de edad, vecino de 
las Canteras de Camoa, situadas en 
el poblado de Jamaica, cerca de San 
José de las Lajas, cuyo sujeto la no-
che del día 2 de Diciembre de 1913, 
dio muerte en la Ceiba, Marianao, a 
su compañero de cuarto, José Ortega 
Jiménez, a quien le asestó un nava-
jazo en el vientre. 
Serían las seis de la tarde de ayer, 
cuando el sargento Almeyda, encon-
trándose de recorrido por Puentes 
Grandes, vió a Verdú sentado junto 
a la mesa de un café de dicho barrio, 
por lo que procedió a su detención, 
conduciéndolo ante la autoridad que 
lo reclamaba. 
El juez de instrucción de Maria-
nao lo instruyó de cargos, remitién-
dolo a las nueve de la noche al vivac 
de dicha población, excluido de fian-
za. 
C l u b L l a n e r a 
BRILLANTE JIRA 
Hoy, martes, celebra junta, de Di-
rectiva este Club, en los salones del 
Centro Asturiano, en cuya junta se ul-
t'marán los detaJlea de la jira que 
tendrá lugar el domingo 10 del co-
rriente «n los jardines do "La Tropi-
cal". Así me io dijo el primer vice, 
don Joaquín, al que me encontré en Ja 
"Tenderina" cuando venía de com-
prar los voladores para esa gran fies-
ta. Ahora falta que lo dejen pasar los 
de "Llugones", le dijo, y él, como si 
tuviera sus veinte y pico de años, son. 
rió y salió cantando: 
Si los de Llugones quieren 
acurrucar a Llanera. 
tienen que gastar calzones 
con tirantes de madera. 
¡Arriba, chachos, y hasta el domin. 
L o s a i i x ü i a r e s d e l a a i i s i -
É t r a c i o n d e j u s t i c i a 
Los amxiliareg de la Administra-
ción de Justicia c^ebrarán el día 10 
del actua-1, a las cinco de la tarde, 
una junta general con el fin de ele-
gir la nueva directiva que regirá di-
cha asociación. 
E l secretarlo de dicha sociedad, 
señor Carlos Echevarría, ha citado a 
todos los miemibros de dicha socie-
dad. 
m w m D E L A I S L A 
SANTOS Y ARTIGAS 
EN E L CAMPO 
(Por telégrafo.) 
Madruga, Diciembre 4. 
Anoche dió fundón la compañía do 
Santos y Artigas en este pueblo, te-
niendo un éxito colosal, pues más de 
2,000 personas asistieron a dicho ac-
io, viéndose en la concurrencia lo me, 
jor de esta sociedad. 
Gervasio Alonso. 
AGRESION A UN ALCALDE 
(Por telégrafo.) 
Zaza del Medio, Diciembre 4. 
En estos justantes acaba de ser 
agredido en el café Tanausín el Al-
calde de barrio de este poblado, neñor 
Anselmo García, por ol señor César 
Pérez, de oficio sastre y establecido 
también en este poblada. 
Parece ser que el señor Gavira fué 
invitado a cenar por el tai Pérez y al 
no aceptar aquél éste so creyó ofej». 
dido, y haciendo uso del arma que 
portaba disparó cinco tiros, que oca-
sionaron una herida ©n una pierna al 
señor Gavira. 
Dícese que el tal Pérez había estado 
de parranda y se hallaba en estado de 
embriaguez. 
E l Corresponsal, 
NOTICIAS DE ORIENTE 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Diciembre 4. 
Esta mañana hubo un terrible cho-
que entre un tranvía y un automóvil 
en las calles José Antonio Saco y Fac-
toría. E l chauffeur quedó gravemente 
herido a causa del choque; créese que 
morirá. 
Una comisión compuesta por ©1 doc-
tor Amaro Ros, Juez suplente, y co-
merciantes Pablo BadeU, Benjamín 
Camp y Luis Más pasaron a visitar al 
señor Gobernador para protestar de la 
deficiencia del material que causa 
tantas desgracias. E l Gobernador prc-
jneaió nombrar un inspector para que 
gire visite de inspección a los talleres 
y líneas de la Compañía Eléctrica. 
Esta mañana celebróse en el despa. 
oho del Alcaide el concurso-premio * 
la maternidad, habiendo sido premia-
do el niño Anselmo Taquechel, nacido 
el 21 de Mayo pasado; pesa 20 libras, 
midiendo 70 centímetro*s; sus padres 
te llaman Juan Taquechel y Caridad 
Ramos. 
Anoche celebróse el banquete ofre-
cido por los farmacéuticos a su com-
pañero el señor José Camacho Padró, 
nuevo Alcalde. 
Casaqüin. 
TA HAY PAN 
(Por telégrafc.) 
Matanzas, Diciembre 4. 
Esta tarde quedó solucionado el 
tonflicto planteado con motivo de la 
huelga de panaderos en perspectiva, 
pidiendo aumento de jornal en virtud 
del aumento dol precio. Los panade-
it>8 lograron sus deseos. Mañana ha-
brá pan. 
E l Corresponsal. 
E l F i s c a l d e l S u p r e m o 
e l L a l i o r o t o r i o d e 
c a L 
e n 
E l doctor Julio de Cárdenas, Fis-
cal del Tribunall Supremo, giró una 
visita al Laboratorio de Química Le-
gal, establecido en la Casa de los 
Juzgados. 
Después de recorrer dos departa-
mentos de dicho centro científico, 
los que observó con gran atención, 
ftlicitó a los señores José Antonio 
Fernández Benítez y Alfredo Basa-
rrate, Peritos químicos, directores 
del Laboratorio, por los eficaces au-
xilios que prestan a la Administra-
ción de Justicia. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
AIxA-MBRlE INCENDIADO 
En el café "Variedades", situado 
en Damas 64, ocurrió anoebe un prin 
cipio de incendio a causa de haberse 
tundido los fusibles del tendido eléc-
trico. 
El total de las pérdidas asciende 
a 18 centavos, valor del alambre in-
cendiado. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
HUESOS HUMANOS 
Antonia Regó G-arcIa, domiciliada 
en Reina número 14, manifestó ayer 
al vigilante de tráfido número 980, 
que Joaquín Oilbrera Velasco le dejó 
en una habitación de su residencia 
dos cajas conteniendo huesos huma-
nos. 
E l joven Cabrera dice que esos 
huesos los tenía para estudios ana-
tómicos. 
UNA NIÑA ABANDONADA 
Juliana Somballe, vecina de la Ro-
sa número 12, denunció ayer que una 
señora de la raza blanca le pidió cui-
dara por un momento a una niña de 
dos años de edad. 
Que co-mo a las cuatro o cinco ho-
ras se le presentó la señora Rosa 
Suárez Quiñones, domiciliada en Ma-
loja número 151, pidiéndole le en-
tregara la niña que era su hija. 
go 
R o b o e n L u y s n o 
E l señor Juan Huerta Durán, ved. 
no de Pérez y Concha, denunció ano-
che a la policía de Luyanó que al ê. 
gresar a su domicilio, de donde estuvo 
ausente con su familia tres días, en-
contró roto e! candado que cerraba la 
puerta y que los ladrones le habían 
sustraído ropas por valor de cincuenta 
pesos y diez pesos en efectivo. 
El acta levantada por el oficial de 
guardia en dicho centro policiaco se-
rá enviada en ia-mañana de hoy ai se, 
ñor Juez de instrucción de la 'sección 
tercera. 
l a M g a de tegusy 
Camagiiey, 4. 
E l estado actual de la huelga es 
violento. Mañana, cuando so publi-
quen estas noticias, será gentral el 
paro en esta ciudad. 
Carretoneros, tabaqueros, panade-
ros y demás gremios, acordaron rea-
nudar la huelga y ios obreros de la 
Cuban Company. 
Una comisión recorrió festa noche 
el comercio pidiendo el cierre gene-
ral en geñal de aprobación. 
Mañana informaré. 
, E l Corresponsal. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particnlanaente á los párrnlos y á los 
n iños . No contiene n i opio, ni morfina, ni ninguna 
substancia narcót ica . E s nn substituto inofensiro del 
E l i x i r Paregdrico, de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y del Aceite Palmacrist i . Castoria destruye' 
las lombrices, corta l a calentura, preyiene los Tdmitos 
causados por la leche agria, eura la diarrea y los cól icos 
rentosos. Castoria aliyia los dolores de la dent ic ión 
cura el e s t reñ imiento y la flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el e s tómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural . Castoria 
es tan agradable al paladar de los n iños como la miel. 
E N USO POR M A S D E T R E I N T A AÑOS 
"He dado la Castoria á mis diez 
pinos y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
H i l a A. Woram, Manhasset (N Y ) 
La Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea " 
Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
' jarnos la Castoria á nuestrahijita." 
que la toma con mucho gusto, y á los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
E c h o M . Goodwin, Broder¡ck(Calif.) 
rl'J?0y- niadr.e áe cinco niños y la' 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
mecheo. No comprendo cómo una 
r ^ 1 6 ^ 6 . / ^ ^ * Puede Pa9a"e sin Gastona." F . Laño, New York City. 
ee~encuentre''en 
cada envoltura!. 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d é - F l e t c h e r 
THE CEN-TAPK COMPAÍfT, NUEVA YORK, E. U. A. 
PAGfNA DIEZ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E 5 D E i J l 6 
H i j a s l a f e t o a c i ó n d e l a s 
GBAX ÍTKST T PBOCKSION EN HONOR 
A LA FATBONA 
La Federación dTTaa Hijas O M^j? 
de 1* Medalla MUaxn-osa, Q"« «"f"^ 2 
Cnba con LSOO asociadas, repartí-las . n 
18 Con^rcífaclones. o juntas, repartidas 
en el orden siguiente: -
Habana 5, en los cofaflo» «• H ¿° maculada. San Francisco Do-
.«rnindioso homenaje ^¿¿StSi V ^ t ^ m t Ŝma Concepción, su celestial Madre, que ha tusado Intensa admiración. 
Considere el lector el siguiente cuadro. 
El sábado 200 bijas de **** 
el oficio de la VirRen; el Marnífica. des 
nn^Tde la adnlslón de nueras MWH«¿—j 
Ta Salve de Eslava, Are Marfa Stella 
despedida a la Virgen. El Obispo de CI-
S^fiSmdo con la r t M t w M * J ¿ 
T\to Episcopal, presidiendo dos llnstr^ 
ArxobL-Vo». 7 el ^plo henno«unente n̂-
nlanndo; la mnitltuii de fíele» j las ar-
SOTIo«s notas del órgano hábilmente 
nejado por el maestro Sanrí; agrega j 
ésto los cultos del domingo, que dan eo 
mienio con la Misa de ComunJón 
ral. distribuida por el L x B. Ssflor Ar-
sobispo de Yucatán, y en 
mil qnlnientaa persona» al.i1™r°tĴ  •£! 
el Pan de los Angela. dM«IM 11 ̂  
pectácalo que no» arrancó ligrlniaa <iv 
ternura. TTn atemln atrajo al amor d* 
María a una familia francesa alejada dn-
su maternal cariño, comulgando ca me-
dio de ella. _ . . „ 
;0ué bello se presentó entonce» el amor 
des¿ne8 'al gran convite la misa solemne, 
entine ofician los Kwerendos Padres 
Pafiies Antofiana. Olí y Sedaño: predW 
el Superior Provincial de los Pañíes, muy 
Reverendo Padre Alvarez, con elocuencia 
sobre el origen de las Hijas de María, qne 
y fin que debe proponeraw í'sta. 
Toda una historia de amor y sacrificio 
que eleva el alma a dar gracias a Ma-
ría por tan santa y sociable asociación, 
qne tiene por fin principal el establecer 
el reinado de María en el corazón, ele-
vándole a su Creador que le creó para 
amarle y servirle en la tierra y glori-
ficarlo en el cielo. 
A la oratoria añadid la sublimidad del 
canto; pero canto por vez primera eje-
cutado en esta bejla Isla. 
En el coro una capilla musical constnn-
'da por los cantantes Echegary, Gonzá-
lez, Irisarrl, Izurriaga. Bedano, quince pro-
fesores de orquesta. Interpretando la Ml-
•na Cedllana de Amando Amarós. bajo 
la dirección del sefior Saurí. Pero esta 
misa es a tres voces iguales y coro po-
pular homófono. En esta parte radica toda 
S W m D E U I S U t D E C U B A 
FUNDADO KL AÑO t « 8 « OAWTAL» $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
OgyOTTAIW P« LOS POWQQ» D1L T g m t l T O W I A L 
g t e a ^ m ! : A g J L l K . 8 Í y 8 3 






Pinar dai Rfo. 
taneti Spírttua. 
Calbarlén. 
8agua la Grande. 
Manzanífl». 
Guantinamo. 




















San Antonia da toa 
Baftoa. 
Vitoria da laaTtenaa 
War6n y 
Santa Domina»* 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8E AVMTTE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
FUECaOw SEGUN TAMAftO 
Cuban Teiephone fu 
Pref V/0-
Id. id. Comunos 
The Marianao W. 





rio (en u-culacdón) 
Banco Territorial de 
Ouba 
Id. Id. Beneficiarlas * 
Cárdenas City Water 
Works Company. 
Compañía Puertos* de 
Cuba 
Compañía Eléctrica dé 
Marianao . . . . 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) 
Id. id. Comunes . ¡ • 
Ca Industrial de Ca-
ba , 
Tho Cuba Rallroad Co 
Pref 
Banco The Trust Óo* 
of Cuba (en circulad 
cióií $500,000). . 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 
Id. id. Comunoa . 
Cuba papa Corpora-
tion (Pref.). . . . 
Id. Id. Comuneg . t. 
Compañía arocarera 











V a p o r e s fie t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
5 México, Havre y escalas 
5 H. M. Flagler, K. West 
o Josoph R. Parrott, K. w. 
San José, Boston. 





1.—CUADRO PLASTICO "LA MILAGROSA". 2. LA PROCESION. 
Bu praudezn. ¡mes la ejecutaron quinientas 
pijas de María, dirigidas por Sor Josefa 
•Ortepa. 
Callan los cantores y siguen las vir-
tuosas señoritas y así hasta la conclusión. 
Ko hacemos consideración alguna, pues 
Dos decía un distinguido maestro en el 
arte musical: "í-sto es divino; creo que 
así cantarftn los angeles. Hay técnica y 
hay corazfln." 
Callemos, pues, y demos o conocer la 
parte final del hellísiuio cuadro. Fué «'•s-
ta la procesión y la apoteosis de la Mi-
lagrosa. 
La procesión sallO al exterior, recorrien-
do las ralles ne Cuba, Paula, Damas, 
Jesús María y por Cuba al templo. 
La Imagen de la Milagrosa Iba en el 
automóvil del doctor Barroso, convertido 
en artística carroza por la hrtbll mano de 
Sor Patrocinio, que demostró ser un co-
losal artista, pues aquello era una obra de 
arte que embargaba el ánimo. Mirladas de 
ángeles rodeaban a María, en el interior, 
y al exterior otros la glorificaban con 
himnos de filial cariño. 
Más de mil asociadas escoltaban a Ma-
ría. 
Daban guardia de honor junto a la ca-
rroza-automóvil un pelotón de policías. 
Acto aplaudido por la Inmensa muche-
dumbre. 
Las casas, adornadas; y de balcones y 
ventanas al pasar la imagen de la Reina 
Celestial caían multitud de olorosas ro-
sas, arrojadas por las manos de sus mo-
radores. 
La procesión hizo parada frente a la 
casa número 38 de la calle de Damas, 
mientras el aplandido tenor, señor Maria-
no Meléndez cantó la Salve de MLUur, acom-
pañándole en el piano, su profesor, el ce-
lebrado artista Andrés Antón. 
La piadosa ofrenda de estos artistas a 
la Madre de Dios, ha sido objeto de los 
mayores elogios. 
Solo un acto hay con que compararlo 
y es la manifestación habida en el cin-
cuentenario de la Proclamacióu del dog-
ma de la Inmaculada. 
La Federación de Hijas de María nos 
encarga demos las gracias al doctor Ba-
rroso y al generoso chauffeur que ha 
guiado el automóvil, así como a las au-
toridades y vecinos. 
Asistió toda la comunidad de Padres 
Paúles, presidida por su Superior Provin-
cial, R. P. Juan Alvarez. 
La Banda do la Beneficencia amenizó el acto. 
La apoteosis final ha sido un" cuadro 
plástico representando en el altar mayor, 
la aparición de la Virgen Santísima de 
la Medalla Milagrosa. 
De una realidad tan perfecta que asom-
braba. Las niñas de los Colegios de las 
Hijas de la Caridad obtuvieron un triun-
fo por el que las felicitamos. 
La Salve de Eslava y tradicional despe-
dida a María, fueron los cánticos -que en-
salzaron a María durante la emocionante 
escena. 
Esta católica jornada la ganaron la Fe-
deración y los Padrea Paúles; pero quie-
nes tienen más parte en el santo éxito de 
glorificar a María, son el R, P, Miguel 
Gutiérrez, Presidenta señorita Angela Mo-
reno, Secretarla señorita Dolores del Va-
lle, Tesorera señorita Isabel Moreno y las 
Hijas de la Caridad Madres Ortega y 
Patrocinio, que formaron la comisión or-
ganizadora de este homenaje a la Madre 
de Dios, la cual sabrá premiarlas. 
Debemos dar las gracias en particular 
al doctor José Roig y su chauffeur señor 
Juan Cáccros. quienes bondadosamente pu-
sieron a dlspoajciOn de nuestro repórter 
su automóvil a los efectos de la informa-
ción gráfica. 
lación) 92 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Oblig'íbciones genera-
les consolidadas Gas 
Ha)bana 102^ 106 
Empréstito de la Re-
pública de Ciiba. . N 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
?, Agrario garantiza-
das circulación) . . 99 110 
Bonos Cuban Teiepho 
nie Co 79i4 82 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
j la Cervecera Inter-
nacional &5 90 
ACCIONES 
Banco Español de te 
Isla de Cuba, . . . 101̂ 4 102Vs 
Banco Agrícola de P. 
Limitada 95% 96Í4 
Banco Nacional de Ou-
ba ,175 200 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada . . . . 95% 96 
Ca. Eléctrica de Saa-
tiago de Ouba. . . 20 5i 
Ca. F . del Oeste . . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. id. Comunes „ N 
Ca, F . O. Glbara-Hol-
guín • N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . N 
Nueva Fábrica de Hie* 
lo N 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana / 
(VIENE DE LA DOS) 
B o l s a d e l e w - Y o r k 
DICIEMBRE 4 DE 1916 
Ootizacioies recibidas por los seño-
res Mendoza y Ca. 
Abre Cierre 
Inspiration Copper. 
Cuba Cañe Pref. 
M«r Marine Co. . 
ranadian Pacific. 
Erie Com 
Centrail Leather. . 
B. & Ohio.. . . 
Cuba Oane Com. 
Mies. Pacific. . . 
Anaconda Cc-p. . 
Midvaíe Steel. . . 
Dis. Securities.. , 
Readimg Com. . . 
Interb. Com,. . 
South Pacific.. . 
f . Alcohol. . . . 
Union Pacific. . , 
A. Can 
A. Smoiting. . . 
L . Vailley. . . . 












































United Ry. Com. . 
Interb. Pref. . . , 
P. Steei Car Com. . 
A. Top. & Sta, Fe, 
A. Beet Sugar. . . 
R. Iron iSteel.. . . 
Chev Motor. . . . 
Ud. Motor 
Scripip Booth. . , . 
Penn. Raü Co. . . 
Nevada Cop. . . . 
OVüaimi Coippor. ., . 
Whit© Motors.. . . 
Uttaih Cop 






























C o m p a ñ í a I s a p í i l s o r a 
d e V a l o r e s 
COTIZACION 
Comp. Ven. 
curadas radicalmente por el 
H I E R R O 
B R A V A I S 
Todas Farmacias y Drog" 
Jlimtri trcti» 13», rui Liíajifti, Pirit 
• . I J I h l U i J ' l l . ^ 
Hispano Ojbana Pf. . N 
" O . . N 
Unaon OÜ 62 
Ohret Land „ 13 
Asiento Viejo.. . , .. 125 
Cuprífera go 
Aida Rosa sin 
Pinar Río y San Juaia Sin 
Havana 'Central. .". n 
i F . C. Unidos (Difei*-
<fc*) 25 
i Mexican Qfl, ^ . ,̂ . , gin 
[ Concordia . . . . . . 20 
Argentina 02 
• Franco Española. *. *. 18 
¡ Híspano Mexicama . . 46 
Riqueza Nacional. . . 03 
¡ Nacional . 1 1 
I Perforadores Sin 
Territorial. . . . . . Sin 
Tamibohoche ote 
i Pan Americana. . . . 21 
¡ Rey^ . N 
i Esperanza. . . . . . N 
1 Panuqueña.. . . . . sin 
I Meridional 05 
i Nervión >sin 
I AJamo de Panuco. . .* Sin 
j Riqueza Veracruzaina. . 05 
Explotadora Topila. . Sin 
Aguila Nac iona l . . . . 04 
OPERACIONES 
Chret Land: 500 a 0.13. 
Aguila Nacional: 500 a 0.10. 



























C e b a n C e n t r a l R a i l w a y s I t d . 
E l señor G. A. Morcón, Adminis-
trador general do "The Cuban Cen-
tral Railways Limited", nos envía 
una circular con K>cha 24 del pasado 
mes ríe Noviembre, por la que se ha-
ce público que: 
"La tarifa especial! número 377, 
que rige para transportes de leña 
común en líneas de vía ancha de es-
ta Empresa, queda ampliada hasta 
el 31 de Diciembre de 1916, fecha en ! 
que se cancelará, en vez del 30 del 
Noviembre de 1916, como la misma 
expresa." 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
DICIEMBRE 4 
OBLIGACIONES. OBUGACíONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
PorlOÜ Por 100 
" t h [ n o i mi o f mw 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL ^ ^ . . $ 11.800.900 
FONDO DE RESERVA.. . 4 . . . . . . . . $ 18.236.000 
ACTIVO TOTAL |234.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA \ CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Odar Sta.—LONDRES, Baak Bul-
dings Princes Sí. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España « Islas Cajuurias 7 Baleares y «b tedas 
las otras plazas Baocables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a in-
terée dosde CINCO PESOS en «delante. 
So expiden CARTAS DE CREDITO para viajeras «n LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA—GAUANO 92. — MONTE 118 
—MURALLA 52.—VEDADO, LINEA 67. 
Oficina principal. OBRA PIA, 33. 
Administradores! R, DE ASOZARENA* P. J . BEATTT. 
(Preferida») . . . . N 
Id. id. Comunes . . N 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Prafe-
ridaa) . . . . v 105 i 06 
Id. id. ^Comunes . . 102 102Vi 
Ca. anónima Matan-
zas . . . . . . . . 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
§150,000) 100 115 
N 
Flandre, Buenos Airea y 
Veratyr, Baltimore. 1 
Miami, Key West. 
H, M. Flagler, Key West. 
Joseph R. Parrott, K. We* 
Saratoga, New York. 
Pastores, New York, 
H. M. Flagler, Key West. 
Joseph R. Parrott, K. 'w 
Tenadores, Colón y Bocas ¡2 
Toro. 
Miami, Key West. 
H . M. Flagler, K. West. 
Joseph R. Parrott, K. Wer. 
Olivette, Tampa y K. West, 
Miami, Key West, 
H. M. Flagler, Key West. 
Joseph R. Parrott, K. Wê  
SAUDRAN 
Diciembre: 
5 Atenas, Bocas del Toro y c> 
lón. 
5 San Jos6. 
6 Miami, Key West. 
6 Pastores, Colón y escalas, 
7 Chalmette, New Orleans. 
7 Méjico, New York. 
8 Miami, Key West. 
8 Tenadores. New York. 
9 Olivette, Key West y Tampa, 
9 Excelsior, New Orleans. 
9 Saratoga, New York. 
(VIENE DE LA DIEZ) 
n a 
! I 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 








d« la Habana.. . 
Id. 2a id. id 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa 
Id. 2a, id. Id. . . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril GI-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad do la Haba-
na 




dadas de los P. fl. 
U . de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A. , dal 
Banco Territorial de 
Cuba 









B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. . . . . « $ 7.948357-42 
ACTIVO BN CUBA. . . . . . . . . ^«.OM^OO-e* 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona •} S por 100 de in-
terés anual sobr<* las cantidades depositadas cada me». 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrid» •» «1 pago. 







S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
7 t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E S T E D E L I C I O S O R E E R E S C O ? 
E S T A FAMOSA PASTA E S R E F R E S C A N T E 
, A P E T i T O S A Y D I G E S T I V A 
NO SE 
TRAGIHE 
W f H G L E Y S b ^ 
S P E A R M I N T 
BOLAMEN-
TE 
Viene en dos perfumes de gran d u r a d ó o . Caima la 
sed, perfuma el aliento, conserva blancos los dien-
tes, E s confortante para los fumadores, Soavka la 
boca y la garganta y hace que el próximo tabaco 
ejue se fume sepa mejor, 
W R I G L E Y S 
"Cada paquete contiene cinco gran«b« bairas* 
Cuesta muy poco y es obtenible en botíca&i confite-
rías y otros establecimientos. 
DOMINA 
LOS 
NERV403 r D O U B L E M I N T -CNEWING eUM 
o r o e n a 
E L E8-
TOWAOO 
E s el ckilee de mascar que m á s se vende en el 
raumio y se confecciona en ía mayor, m á s moderna 
y w é s hig iénica de las f á b r i c a s de pastas dulces ^ 















CUPON DE PftEWIOS 
DE OAtCANOJAS PRO-
POROÍOKALES WtNlDAS 
EiN CADA PAQUETE 
RffFF 
BUBNO 1»ARA * * ¿0, 
QUíSiQaN OE * 
CHOS VAUO»0« ^ 
MtOSt 
S 
U 1 A R I U V L IJK I T I A K i n A 
P A G I N A ONCE 
n m E M B R E 5 P E 1 9 1 6 
D r . J . D í A G O D R . F E L I X P A G E S 
l i S e c c i ó n 
A B O G A D O S Y N O T A M O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
j^ndlo: Empedrado. 18; d» •« a «. 
J U U O G A R C E R A N 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s 
ABOGADOS 
yeptono. W- Tclífono A-MM 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
TeL A-2362. Cab le : A L Z U 
Horas de despacho: 
Pe 9 A 12 a . m. y de 2 * 5 p. m. 
25329 30 • 17 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amarpura, 77, llábana. 
Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attoraar a»d Counseler at Law 
aaoB 31 d 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTABÍO 
Tejadillo, 11. T«L A-8044. 
31 a. 31209 
Le . S a n ü a g o R o d r í g u e z í i l w a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PKOCTTUADOJB 
Habana, 104, baJ>>B. Tfllrtono A-QOia. 
De 9 a 11 y de 3 a 5, 
30 a 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U K U C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-2432. De y a 12 a. m. y d« í a 
6 P- M- . m.MA 
Cosme ¿ a l a T o r n a a t » 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cmble y TeUznto: "Godelato.* 
Teléfono A-2858. 
Antonio J . de A r a z o z a 
ABOGADO T KOTARIO 
Compórtela, Mqulna a Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procurador <le los Trlbnnalcs d« 
Jncücla. Asunto^ judlcialp». adml-
Elatracfr>n de bienes^ compra-yentfl 
de casas, dinero en hipotecas, co-
bre de cuentas, dconhuclos. Pr»-ro. 2(1 Tc!<'fr,no A-.'fC*. Bnfe-TncOn. 2; d« 2 a 4. TeL A-3C*0. 
31 d. 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Gallano, 
K. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres |1 al mes. 
27504 30 n 
Dr . C laud io B a s t e r r e c h e ? 
ALUMNO DE LAS E S C U E L A S D E 
PARIS V VIENA 
Ofdos 
«allano, 12. 
T E L E F O N O A-8«31. 
Oareanto, Nariz y 
Coaaultaa; de 1 a 3. ( 
15574 31 PD 
Dr. P E D R O A . S A R I L L A S 
Esperlalist» de la Esra<lla (,e Par,9-
taTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: »le 1 a 8. 
G«nios. 15. Teléfono A-6890. 
31 d 
D r . J O S E A L E M A N 
í ' t e j ^ nar,x y cMo8- Do 2 a 4 
DomL(rUdeSl 3a- Teléfono A-tOM. 
r e l S ' o : . Concorrt^, número 83, 
•leî fono A-4230. 
29im 
31 d. 
£ k H U B E R T O R I V E R 0 
^«PeclaUsta e-n enfermedades del 
BlertH .^^'tuto de Radiología y 
an^;frilldafí ^ d l c a . Ex-lnterno del 
P&natorio New York y ex-dlrec-
ta- í . Sanatorio "La Baparan-
'«onea 1-2342 y A-2M3. 
J o s é A l v a r e z G u a v a g a . 
S8PECIAL1S7A 
e8TOMAGO » INTESTINOS 
Consulta.: do 12 » r p. ao. 
Maari q««, isa, Teléfon» A-914S. 
3300 
IN 
^ O S C A R J A I M E 
Sí(pw^8PEClA]LIS'rA 
"MEfiADEg D E LOS NMIOS 
L t a i ^ Yn*OBERCULOSÍS 
TeléfMO 
d« s • a. 
M • 
Cirujano de la Asoclacién 
Dependientes 
Habiendo regreeado del extranje-
ro reanuda aus consulta* de 2 a 4, 
•n Neptuno, 38. Teléfono A-5337. 
DomlcUlo: L , entre 23 y 27. Veda-
do. Teléfono P-4483. 
o "ta « • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Naria y Oído*. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Lux, núm. 45, de 13 a 3. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
Domicilio: Manrique. 136. 
Teléfono A-741S. 
26630 SO n 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfenne-
iadea del estómago e Intestinos y 
a impotencia. No visita. Consultas 
i $1.00. San Mariano. 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. Consultas por coireo. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Sefirfras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 619, T E L . A-3715. 
I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis pnra los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en bu enfernaedadee del 
'«•tómaco. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LA9 DISPEPSIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
Salud, 53. Teléfono A-G030. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado ni trata-
miento y curnciftn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
eu su clasel. Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: Sun Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4393. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano do ¡as facultades 
do Barcelona y Habana. Ex-iuterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de IOH oídos, garganta, 
narlx y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad. G0, clíni-
ca de pobres: de 0 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Ren-
matismo, Asma e Infecciones mixtas 
por los Piloc&sonos específleos 
Monte, 52. ronsultae de 2 a 4. Te-
léfono A-8095. 
291S7 31 d. 
D r . R O B E L I N 
PÍEL, SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. tonsnUan: de U a i . 
POBRES: GRATIS. 
Calle de •Tesús María, 33. 
T E L E F O N O A.4332. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Coraxfln, Pul-
mones, NerTlosa», Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2 los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-54«8. 
— aT» i 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarslan rara in-
yecdones. & 1 a 3 p. m Teléfono 
A-5807. San Mlgnel, número 107. 
Habana. —• 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéotlca de la 
Universidad do la Habana. 
Medicine general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel, 
í onsultas: de 3 a 0, excepto los do-
mingos s k j Miguel, 158, altoa. Te-
léfono A-43ia. 
D r . V E N E R O 
Esocclalista en enfermedades secro-
tas Corrientes eléctricas y masajes 
Tlbratortos. Inyeccionea del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a ^ l * * 
2 v media a 6, en Neptuno. «L Te-
léfono* A-S4S2 y F-1354. 
9 J . — 
D r . J . B . R Ü I Z 
Cirugía. Rayos X . De los HosnlU-
íe . de Füadelfla. New York y W 
rerfes Especialista en enfermedades 
£ c r e t a r E x 4 m e n del rlñón por 1<VÍ 
S M M X . Invecciones del 00* y «14. 
dia a 3. 
Bnferraedndeii serretas y de scBoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 12. 
D r . G O Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirajonc del Hoepltel de Bir.er-
feneioa y del Hospital nAmero Uno, 
CIRUGIA^ KN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A ^ E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L «•« Y IfBO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A l í A M. Y 
DE S A 0 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
31 eu 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Parto* y Afecciones de 
8eíioras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-8&9©. 
29179 31 d. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Bspeclalraen-
tratamiento de las afecciones del 
^echo. Casos incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 136. Teléfono A-1968. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÍÍOS 
Consultas: de 12 a S. Chacdn, 21. 
jasl esquina a Aguacate. Teléfo- ] 
10 A-2554. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ei-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañano. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla. 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afare-
•licos, etc). en su Clínica, Mnarl-
aue, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2V,. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta do Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
20186 31 (1. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A BN E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-1380. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París, 
ínfermedades del estfimago o Intes-
inos por el procedimiento de loa 
loctores Seyen y Ylnter, «le Paría, 
;or análisis del jugo gástrico. Con-
.ultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . C O N S I U -
TAS. DE 12 A 3. 
AGOSTA, 29, ALTOS. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Módico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3, Aguila. 98. Telé-
fono A-3S18L 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de seño-
•as, enfermedadeit de niños (me-
liclna, e'rugla y ortopedia). 
Consultas: do 13 a 5. 
^an Nicolás, esquíen u Trooadero. 
Teléfono A-486fl. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
lectas. Habana. 49, esquina a Teja-
lillo. Coniadltas: do 12 a 4. Especial 
pnra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . H A L V A R E Z A f c T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de A <» «. Oon-
ealado, nimero 111. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del 914 
msnltas de 2 n A san Hafnel,' Con  
36, altos 
C «509 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QITROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calla 
le Luz, número 84, altos. Horas: de 
) a 12 y de 2 a 6. Avisando se pasa 
i domicilio. Teléfono A-13B7. 
lo- AQT, 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cnltad de Medicina. Cirujano del 
Hospital ndmero Uno. Consultas: de 
j a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4344. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Oaraonto, naris y efdetk 
Gervasio, 33; de 13 a A 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
onfermedades de los niños, Médicas 
Y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13. esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4229. 
D r . L A G E 
Hemortoldes y «nfermedadet decre-
ces" Tra'^amlent0* rápido» y eñes-
HABAíA, NTM 1M, ^VLTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A 1. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EatOmngo e Intesttcos, exclmdra-
mente. Consnltasi de 7% a a. 
m. y de 1 a 2 o. m. Lamparilla. 74. 
Teléftiao A-3882. 
D R . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New York 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 62; de 1 a 4. 
F . T E L L E Z 
QPIROPHDISTA CIF.NTIPICO 
Especialista en callos, UBM, exe-
tosis, onicogrlfosls y todas fís afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-Ü178. 
28252 21 f 
LABOKATORTn CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 08. Teléfono A-28o5. Habana. 
Exámenes clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnostico de enfermedades 
secretas por la reacción do Wns-
sermann. ?5. Id. del embarazo por 
la renccfin de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSUTiTAS PARA LOS P O B R E S ; 
fl A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 53. Teléfono A-8627. 
271503 30 n 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3, tarde. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4302. 
Q U I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, fíni-
ca en Cuba, se 
prestan servicios 
da Pedicuro, ma-
ní en re, masajes, 
shampoo y depila-
.cl6n. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
domingos de 7 * 
12. Abonos desde 
SI.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de lea 
pies por coireo. Pida un folleto. 
Neptuno, S y 5. Teléfono A-3817. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-3840. Agalla, número 94. 
28769 30 n 
D r . J u a n Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
29002 31 d 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
Jad y del Centro do Dependientes 
leí Comercio. Ojos, naris, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa cltaciún). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 3 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Calle de Cuna, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
A-7756. Pat. P-1012. 
j J L A B O R A T O R l O . ^ -
CARDENñS-CflSTEii f lNOS 
MStlCON 
M e e 
C O M A D R O N A S 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V . V a l d é s 
COMADRONAS 
procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
28339 23 d 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. l'rndo, 103. 
26842 30 n 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Ase-
ciacldn Cubana" y "La Bondad," 
Recibe Ordenes, Escobar, número 
23. 
252GS I I e 
E L E C T R I C I S T A 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
ToUer de Reparación de Aparatee 
Eléctricos. 
MetMerrate. 14L Teléfono A-603S. 
29182 31 d. 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precies médico*. Trabajo* ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altes. 
25410 
I O S D E 
L E T R A 
1U P 
D r . F r a n c i s c o de P . N u ñ e z 
(PADRE) 
CIBUÍANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente «n 
Gabinete Dental a O'ftellly. 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 3. 
29184 31'd. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en tr.i'o.ijos de oro. Ga-
rantizo los trabajos Precios mOdi-
jos. Consultas: de 9 a 11 y de 3 
i 5. Neptuno, número 137. 
N . G e l i t s y C o m p a ñ í a 
108, Anular, 108, enquiña a Amarra-
ra. Ha-cen paros por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
gjmn letras a corta y 
larga vista. 
ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leaus, San Francisco, Londres. Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
(PASA A L A ONCE) 
dia de hoy a los s i«Ti ieates precios: 1 
Vacuno, de 8 a 8.3|4 centavoe 
Cerda, a 9, 10.112 v 11 centavos 
. L a n a r , a 9, 9.1|4, 10 y l O l ^ ceiH 
tavos 
B u q u e s d e C a b o f á j e 
E N T R A D A S 
Diciembre 4, de 1916. 
Malas Aguas , vap. Campeche cap. 
Ballester, 86 sacos carbón . 
C á r d e n a s , goleta Rosita , para E n . 
s e ñ a t , 700 sacos y 300 barri les a z ú c a r 
y efectos. 
C á r d e n a s , goleta Rosita p a r a E n -
seña t, 500 sacos y 200 barri les a z á -
car, 40 pptes. alcohol y efectos. 
Cuba y escalas, vap. Habana, cap. 
PamitLe, 2 cajas melocotones. 
Caibar ién y Sagua vap. L a F e , cap-
( Monteavaro, 20 cajas j a b ó n , 20 pacas 
1 esponjas, 25 cajag chorizo,, y efectos. 
C á r d e n a s , goleta Cr i sá l ida para 
Arbona, 25 pp. 514 y 20 garrafones 
alcohol, 170 sacos a z ú c a r y efectos. 
Matanzas, goleta Teresa , para Ca-
sal , 199 cajas jabón , 12 b a ú l e s calza-
do 1 barr i l miel abejas y efectos. 
S. Morena, goleta Enr iqueta , para 
E c h a v a r r í a , 2 cajas cera y efeetso. 
S. Morena, goleta I s l a de Cuba, pa-
r a L ladó , 960 sacos carbón-
B a ñ e s , goleta C l a r a para G o n z á l e z , 
lastre. 
E s p e r a n z a , goIeta Ligero , para 
Saenz 50 caballos l eña . 
Cabanas, chalaba Nena CoUart, n a . 
r a Ballester, lastre. 
Santa Cruz , balandro Benita, para 
F a r i a s efectos. 
Canas í , balandro E n i g m a , para Abe 
lio, efectos. 
Santa C r u z , balandro V i g í a para 
Abal lo , lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Canas í , goleta Sabas, p a r a E n s e ñ a t , 
efectos. 
Cuba y escalas, vap. J u l i a , cap. 
G o n z á l e z , Id. 
Sp ír l tu Santo, goleta María T o r r e n , 
te, p a r a Caláfe l l , * lastre. 
C á r d e n a s , goleta J u a n a y Mercedes, 
para E n s e ñ a t , efectos. 
C a b a ñ a s goleta joven P i lar , para 
Peina, efectos. 
S a n t a Cruz , balandro Benita , para 
P a r l a s , efectos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 4. 
E n t r a d a s del d í a 3: 
N o N hubo-
Salldas del dia 3: 
N o N hubo-
M A T A D E R O - I N D U S T R I A L 
R é s e s sacrificadas hov. 
Ganado vacuno 158 
Idem de cerda 18 
Idem 'lanar 47 
323 
Se deta'Hó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 32 y 34 centavos 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos 
L a n a r , a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
M A T A D T R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hov: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 51 
Idem lanar 0 
127 
Se deta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 32 centavos 
Cerda, a 36, 38 y 40 centacos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 y 31 centavos. 
C e r d a , de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en ios corrales durante el 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
| E P O SI TOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de Taló-
les, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenU ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagoe por cable y Cartas de 
Crédlte. 
G A B I N E T E B L B C T B O DENTAL, 
D E L 
D r . A . C O L O N 
10, SANTA CLARA, NUMERO 19, 
emtre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones deni.ales con garantía 
de éxito. Extraccloues sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos do 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones, incrus-
•aclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dafiudo que esté el 
diente, en una o dos sesiones, l'ro-
toxls ortopédica, a perfeccldn, ma-
jcilares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
g s. m. a 6 p. m. 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRE Nuera York, Nnera 
Orleans, Veracrus, Méjico, 
San Juan de Pnerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Koma, Ndpoles, Mi-
lán, Génora-, Marsella, HaTre, Lella 
Nantes. Saint Quintín. Dleppe, To-
louse. Venecla, Florencia, Turín, Mo-
sina. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
so n 
D r . M O N T A N O 
CIPPJANO D E N T I S T A 
Hs trasladado nn gabinete a Indus-
tria, 100. Teléfono A 8S78. 
C A L L I S T A S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas ¿ases . Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8e22. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
f n í í ] ACBN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafla e Islas Ba-
Lenír8 ^ Cn°aria9- Asentes de la Com-
ROYAlf**Seguros contra incendios 
Venta de Sebo 
Se vendioron en oí mercado duran-* 
to estos d í a s y permanociendo f l r m ^ 
por ahora, el quintal de sebo elabo-» 
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de P e z u ñ a s 
L o s precios a que se cotizaron las 
p e z u ñ a g en el mercado de la Habana 
oí., a $15-00 la tonelada. 
Venta do Huesos 
Se compra en el mercado la t o n e 
lada a $17.00 
Venta de Cani l las 
E s cotizada en el mercado la tone-* 
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
L a s crines de cola de res se pagau 
tn p laza la tonela la a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos on piaza para el exw 
tranjero, s e g ú n el a u á l l s l s , de $55 a 
$80 la tonelada. 
L A P L A Z A 
L a p laza ha tenido una gran osci* 
¡ación de a lza . Las operaciones nerva-
das a efecto de Beiarmino A l v a r e z , 
en gafado de C a m a g ü e y , alcanzaron 
7 reses de rastrojo a 8 centavos y 
106 de clase buena a 8-314 centavos; 
lns carneros que recibiera los c o t i z ó 
en n ú m e r o de 100, a 10 centavos. 
Ganado de ManMuel Rev l l la de Id.p 
a 8-3|4 centavos, t e n i é n d o s e en cuen-
ta que no era ganado de buena c a -
lidad, de este lote le llegaron dos 
carrea. 
A Eulog io G o n z á l e z , dos carros 
que lo l l e v ó para us matanza. 
L a s i t u a c i ó n del mercado es aho-
r a que no hay existencias suficientes 
p a r a la demanda del consumo-
R E S U M E N S E M A N A L 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital, durante la se-
mana, e l siguieuite n ú m e r o de a n i -
males: 
Matadero de Regla , j^anado vacuno, 
34 cabezas; cerda, 17 Idem; lanar, 1 
Idem. 
Matad'ero de L u y a n ó , pranado v a c u ' 
no, 511 cabezas; cerda, 488 Idem; l a -
nar, 0 idem. 
Matadero Industr ia l , ganado vacu-
no, 1,164 cabezas; cerda, 909 idem; 
lanar , 276 Idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1709 cahezas; cerda 1,414 Idem; l a -
nar, 277 í d e m . 
R E C A U D A C I O N S E M A N A L 
Se an recaudado en IOJ tros matade-
ros de la capital por conceptos de de-
rechos de impuesto ñ o r matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla , $86-00 
Matadero de L u y a n ó , $1,152-50 
Matadero Industr ia l , $2.634-75. 
T o t a l recaudado: $3,853-25 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P r e c i o s i O f i c i a l e s 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res, de 29 a 33. 
C a r a » d© cerdo, de 32 a 42 . 
Carne de camero. 
G A N A D O B N P I E 
Toros y novillos, de 8 a 8 314. 
Cerdos, de 8 a 12. 
T r i p a s de res y de cerdo. 
(Precios a sol ic i tud) . 
L y k e s , B r o s . I n c . 
a L A W T O N C H i L D S Y C O . 
L I M I T E D 
OONTIÍTCADOR BANCAEIO 
TIBSO EZQUECKO 
BANQUEROS. — O ' H E I E E T , 4. 
Casa ortclnalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gim 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unl-
dos y Europa y con especialidad 
•obre Espafia. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prts-
tamos. 
Teléfono A-1SS6. Cables CbUda. 
¿Cuá l es el per iódico de w a -
vor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
• t 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por S e g ú n * 
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S DEL, DIA: 
Cerdos" eü pié, desde 8 a 10*4 centavos 
libra. • 
Carneros en pie, desde 9 a 10 centavos 
libra. 
Machos gordos de 200 a 300 libras, de 
11 a 12 centavos libra. 
P R E C I O S DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
vos kilo. 
Carneros sacrificados, de 45 a 55 centa-
vos kilo. 
También se venden lotes de lechones 
para Noche-Buena. 
Los remitentes de cerdos y carneros 
pueden pedir precios y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarlos: 
D E M E T R I O CORDOBA Y CO. 
Cuatro Caminos, Habana. 
J o s é A n t o n i o í W r i p z 
SAN J O S E Y GERVASIO 
GRAN E X P E N D I O D E CARNES 
T E L E F O N O A-4360 
Nota de la existencia diarla: 
Ternera, cerdo, carnero, lechfin tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del país y torta clase de menuden-
) olas pertenecientes al giro. 
Para Noche-Buena habrá un gran sur-
tido de lechones, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
Haga sus compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniaré mi gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos 
precios. 
J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
28082 31 d. 
i é 
E L I R I S " 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
E s t a Compañía por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es. 
lablecimiontos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual nue 
ic tu l ta . d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $ fi^fifizsd-nn 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a , hasta el 30 de ¿ e p - 63-386'224-0fl 
tiembre de 1916 $ 
Cantidad devuelta y que se e s t á devolviendo a 'los ' socios 
como sobrantes de los a ñ o s 1909 a 1912. ' s 
Sobrante del año 1914, que se devuelvo en este de'1916. '. $ 
^.obrante de 1915, que se d e v o l v e r á en 1917 
mperte del Fondo especial de Reserva, consibten^ ¿n' Pro-





í 6 1 ^ ? ! 8 o10,1!10 d<*'a Habana, Acciones de la H a va-
na Elec tr ic Ra i lway & Light Po,ver Co., Efect ivo en 
C a j a y en los Bancos [ / * 
HabKna, 31 de Octubre de 1916. 446.997-61 
E l Consejero-Director, 
A N D R E S D O P I C O Y G A C I O . 
P A G I N A D O C E 
D I C J E M B R E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S p o r t 
r 
E l " l i a t e n a " e n C i e n f u e g o s 
" H A B A N A " - — P R I M E R I N N I N G 
R o m a ñ a < ¿ , etruk out. 
Calvo, un boleto de libre t r á n s i -
to. 
A i a g ó n — C a l v o es sorprendido en 
la in ic ia l—. A r a g ó n recibe otro t r á n -
sito a la inicial . Mike-^a l bat A r a g ó n 
—pretende estafar l a intermedia y 
ÍS out en tiro del catcher. 
No hit; no runs. Skon. 
" C I E N F U E G O S " — P R I M E R I N N I N G 
Herrera—es el primero a l bat del 
home club y se d ispara con un tre-
mendo hit por la ante-sala. 
O g a r z ó n repite por la mi sma v ía . 
R ivas , sacrif icl hit. Parpett i a l bat 
con las tres lunetas ocupadas y muere 
en foul f ly en manos de Mike. S u á r e z , 
l o l l ing por begunda. Paito entra a la 
chocolatera. Gener se atraca de pon-
che. 
T r e s hits; un runs. 
" H A B A N A " . — S E G U N D O I N N I N G 
Mike, f ly a pr imera , out. 
Almeida, hit r ey field. 
Almeida a segunda por passc bal l 
de catchcr. 
Cabrera, la base. A g u i a r , strunk 
out. Almeida intenta estafar la terce-
ra y es out. 
U n hit; no runs . Skung. 
" C I E N F U E G O S " . — S E G U N D O 
I N N I N G 
Dibut, ia base por bolas malas . C a -
pote se sacrifica y es out. Dibut l ie . 
ga a segunda. F r a n c o , hit a l centro. 
P. Herrera , foul f ly a tercera, out. 
O g a r z ó n , rol l ing al short, out en prt-
mera. 
U n hit; no runs . Skun. 
" H A B A N A " . — T E R C E R I N N I N G 
Torres , foul f ly a primera. Bal les -
teros, f ly a l centro. 
R o m a ñ a c h , hit al lef field y por im-
perdonable error de Gener con un 
tremendo lavoratorio, l lega a tercera. 
Foro. A r a g ó n , afortunadamente, batea 
de rol l ing al pitcher y es out. 
U n hit; no runs. Skun. 
" C I E N F U E G O S " . — T E R C E R 
I N N I N G 
Camil las , foul f ly a tercera, 
Parpett i , hit al lef field. 
S u á r e z , el pitcher de la "saliba". 
abanica la brisa. 
Parpett i pretende robar l a segunda 
y es triturado en tiro de Mike. 
U n hit; no runs . Skun. 
" H A B A N A " . — C U A R T O I N N I N G 
Ai -agón , f ly al lefd field. 
Mike, foul f ly a la ante-sala. A l . 
meida, hit al r ey y estafa la segum 
da. 
Cabrera, ro l l ing a tercera, out en 
la original. 
U n hit; no runs . Skun. 
\ 
" C I E N F U E G O S " . — C U A R T O 
I N N I N G 
Gener, ro l l ing al ss., out en primera. 
Dibut, hit a i le f field. 
Capote, f ly al ss. 
Franco , hit al j a r d í n central . P . He-
r r e r a , ro l l ing por la v í a R o m a ñ a c h , 
out en buen tiro a pr imera . 
Dos hits; no runs. Skun. 
" H A B A N A " . — Q U I N T O I N N I N G 
Aguiar , struk out. 
Torres , rol l ing al shcrt stop, out 
en primera. i 
BaUesteroa, rol l ing por 
out en primera-
Ñ o hit; no runs. Skun. 
segunda, 
' C I E N F U E G O S " . - Q U I N T O 
I N N I N G 
O g a r z ó n muere en f ly a l center 
field. 
R i v a s , f ly a l ss. 
Parpett i , foul f ly a Mike. 
No hit; no runs. Skun. 
" H A B A N A " . — S E X T O I N N I N G 
Ramiro, hit al left. 
Calvo, s truk out. 
A r a g ó n , f ly a la intermedia. 
Mike, rol l ing a l ss., fuerza el out 
de Romay en segunda. 
U n hit ; no runs. Skun . 
" C I E N F U E G O S " . — S E X T O I N N I N G 
S u á r e z , ro l l ing al pitcher, out en 
primera, 
Gener, foul f ly a tercera. 
Dibut, muere en f ly en manos de 
Calvo. 
No hits; no runs. S k u n . 
" H A B A N A " . — S E P T I M O I N N I N G 
Almeida, f ly al j a r d í n central . 
Cabrera, un boleto. 
Aguiar . ro l l ing al pitcher y se rea-
l iza el doble p^y-
No hit; no runs. Skun. 
i 
" C I E N F U E G O S " . — S E P T I M O 
I N N I N G 
Capote, hit ai r ight field. . 
Franco , Infield hit. 
Capote, en segunda. Herrera; infield 
hit. L a s tres almohadas ocupadas. 
O g a r z ó n , rol l ing al s. s. y llega 
safe a primera. Capote a home. R i . 
vas, rol l ing a l s. g.; é s t e t i r a a home. 
Meíce a primera. Doble play. Parpett i 
ai bat, pero Mike ordena a su compa. 
ñ e r o de b a t e r í a le otorga un libre 
t r á n s i t o hasta la original, no conside-
rando (supongo yo) al pitcher de la 
s-aliba, que s e g u í a en turno al bat a 
Pai-pettl, y empuja un tremendo hit 
por el left field con lo que basta p a . 
ra que H e r r e r a y O g a r z ó n p i saran 
la goma, y Parpett i siempre muere 
en home en tiro de Almeida . 
" H A B A N A " . — O C T A V O I N N I N G 
Torres rol l ing al pitcher out 
primera. 
Ballesteros, f ly a segunda. R o m a , 
ñ a c h strucc ba?ae hit. Calvo , empu-
j a otra cinta de la misma c a t e g o r í a . 
O g a r z ó n hit al lef field. Calvo entra 
a home. Mike otro indiscutible a l j a r . 
clin central . Almeida foul f ly a p r i . 
mera. 
Cuatro hits; dos runs. 
" C I E N F U E G O S ' V - O C T A V O 
I N N I N G 
Gener, f l y a l lef field. 
Dibut, rol l ing a tercera, out en p r l , 
mera. 
Capote, rol l ing a pr imera, out sin 
asistencia. 
No hit; no runs. Skun. 
" H A B A N A " . — N O V E N O I N N I N G 
' Caby, f ly al left field. 
Aguiar, la base por bolas malas 
Torres, rol l ing, por tercera y fuerza 
el out de Aguiar , en segunda. P a l m e , 
ro corre por Torres . Ballesteros c i ó . 
rra la cortina del diamante con un 
roll ing a la intermedia, out en la 
iniciacial . 
No hit; no runs. Skun 
Jugadores 
B- B . C . H A B A N A . 
V . C . H . 2b. 3b. H r . Sh . Sb. T b . O . A . E . 
F . R o m a ñ a c h , ss 4 
T . Calvo, cf 3 
A . A r a g ó n . 3b 8 
M. A . G o n z á l e z , c 4 
K. Almeida, 2b 4 
A. Cabrera, i f 2 
Aguiar , r f 2 
J . Torres , I b . x.. 
Ballesteros, p . . 
Palmero, x. . . 
Fué la goiria de SeviUa 
Aclamarte sin mancilla 
E n tu pura Concepción. 
APARICIONES Y rOCCCIONES D E L A 
INMACULADA COXCEPCIOX DE MA-
R I A E N E L PASADO SIGLO X I X . 
En 1830, en Paria, a Sor Catalina L a -
bouré, de la Congregacifin de las Hijas 
de San Vicente do Paúl (aparición deno-
minada de la Medalla Milagrosa.) 
"Estos rayos que salen de mis manos 
son el símbolo de las gracias, que obten-
go en favor de la humanidad." 
En 1836, en Paria, al abate Desgenettes, 
párroco de Nuestra Señora de las Victo-
rias, descorazonado por no poder conver-
tir a sus feligreses: 
"Consagra tu parroquia al Inmaculado 
Corazón de María." 
E n 1846, en la Salette: 
"SI mi pueblo ro quiere someterse, me 
veré obligado a dejar caer el brazo de 
mi Hijo, cuyo peso ya no me es posible 
Contener después de tanto tiempo tomo 
sufro por causa vuestra" 
En 1858 en Lourdes, cuatro después de 
la solemne definición dogmática de la In-
maculada, por el Papa Pío I X , que tuvo 
lugar el 8 de Diciembre de 185t en Roma : 
"¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Peniten-
cia ! ¡ Yo soy la Inmaculada Concepción ! 
En 1871, en Pontmam: 
"Rogad, hijos míos, que mi Hijo se en-
ternecerá y no tardará en acceder a vues-
tras súplicas P 
CORONILLA D E L A INMACULADA 
Fundador de esta excelente devoción 
Mariana fué el capuchino italiano Fray 
Buenaventura de Ferrara. E l Rosario o 
coronilla se practica del modo siguiente: 
Hecha la señal de la cruz y rezado el 
acto de contrición, como es costumbre en 
todas las prácticas de devoción, se dice 
tres veces la Jatulntorla: "Bendita ««a la 
Inmaculada Concepción de la Santísima 
Vlrgren María" AI de cada una de las 
veces q̂ue se repite la citada Jaculatoria, 
se reza un Padre nuestro, cuatro Ave Ma-
rías y un gloria, para honrar a la Trini-
dad augusta, que constituyó a María su 
Hija, su Madre y su Esposa, y a la mis-
ma divina Señora por naber sido enri-
quecida con el singular e inaudito privi-
legio de su Concepción sin mancha de pe-
cado original, con el que son v-oncebldos 
todos los demás hijos de Adán. 
E n esto consiste esencialmente la Coro-
nilla de la Inmaculada; más In piedad 
de los devotos de María, en España, ha 
Introducido la costumbre, que se ha he-
cho general, de añadir la devota décima 
bendita sea tu pureza.. . , que es n la 
vez felicitación, consagración y plegaria a 
la Purísima Madre de Dios. 
E l Rosarlo o coronilla se compone de 
doce cuentas divididas en tres grupos de 
a 'cuatro y separadas por otras tres co-
rrespondientes a los Padrenuestros. 
Esta devoción tiene concedidas, en el 
Breve de Pío I X , Longre Inter Christl fl-
deles, de 22 de Junio de 1865, para siem-
pre: indulgencia plenarla una vez al raes, 
confesando y comulgando, si se ha reza-
do diariamente, 300 #as de Indulgencia 
por cada vez que se rezare. 
ÜN CATOLICO. 
DIA 5 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado a! Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santas Sabas y Giraldo, confesores; 
Dalmaclo y Beato Jerónimo de Angelis, y 
Simón Jempo, de ta C. de J . , mártires; 
santa Crispina, mártir. 
San Sabas, confesor. Nació el año 480 
en Cesárea de Capadocia: era hijo de pa-
dres nobles y virtuosos. L a inclinación 
del niño a la virtud, su aplicación y su 
inocenHa hicieron que desde entonces se 
le mirase como a quien debía ser un día 
uno de los más bellos ornamentos de la 
vida religiosa. 
No tenia Sabas más que diez y ocho 
nños, cuando se fué a Jerusalén y pasó el 
Invierno en un monasterio, donde se hizo 
admirar por su virtud. Dedicaba los días 
ai trabajo y las noches a ia oración. Ali-
viaba a todos los que estaban empleados 
en los varios oficios de la casa. Tenía 
un cuidado particular de los enfermos; y 
con tanta y con tan continuas ocupaciones 
se le vefa siempre el primero en el ofi-
cio divino. 
Nuestro Santo obtuvo permiso para re-
tirarse a la soledad y encerrado en una 
pequeña gruta pasaba los días casi sin 
alimento, ocupado únicamente en la ora-
ción y en el trabajo; hacia regularmente 
diez cesiülos cada día, y^el sábado lle-
vaba sus cincuenta castillos al monaste-
rio, dónde pasaba el domingo con sus 
hermanos; y por la tarde volvía para su 
gruta. 
E r a tan universal la fama de la sabi-
duría y santidad de San Sabas, que todos 
los solitarios, así los de las ciudades co-
mo los de los desiertos, deseaban con vi-
vas ansias estar bapo su conducta; lo que 
rhligó ni patriarca a nombrarle superior 
general de todos los anacoretas. 
Finalmente, el Saflor quiso recompensar 
los méritos de su sierro llevándolo para 
su gloria el dia 5 de Diciembre del año 
531, de más de noventa de edad. Dios "ni-
zn glorioso su sepulcro con Infinidad de 
milagros. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora ds las Nieves. 
S e a d v i e r t e a l a s p e r s o n a s p i a d o s a s 
L a única persona autorizada para re-
caudar fondos con destino a los Santoa 
Lugares de Tierra Santa es un religioso 
franclBcano. Acaba de recibir dftversoe 
objetos piadosos, como medallas-cruce», 
con la bendición de San Francisco, rosa-
rlos de Tierra Santa y llbrltos varios de 
piedad que se dan a los bienhechores. 
290D2 8 d. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
de B a r í 
Solemne triduo, que en honor de nues-
tro glorioso titular, dará principio, el 
Domingo, día 3, en el orden siguiente: 
A las siete y media a. m. Misa canta-
da, todos los días. 
A las seis y media p. m. Bezo del San-
to Rosario, Letanías cantadas y Sermón 
moral, que predicará los tres días el se-
ñor Cuna. 
DIA 6 
Festividad de San Nicolás de Bari. 
A las siete a. m. Misa de Comunión 
General. 
A las ocho y media. Solemne fiesta ts-
tando el Panegírico a cargo del señor 
Cura Párroco del Vedado, Fray Isidoro 
Ruiz. 
E l Párroco, 
20018 
JÜAN J . LOBATO. 
5 d 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
(P.P. C A R M E L I T A ? ) 
SANTOS E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
PARA LAS HIJAS D E MARIA Y SAN-
TA T E R E S A D E JESUS. 
Darán principio el día 4 del actual, a 
las 414 de la tarde, con una plática pre-
paratoria, terminándose el día 8, con la 
misa de comunión general y bendición 
pontificia, a las 7^. 
HORARIO 
Mañana: a las 9. 
Tarde: los días 4 y 5: a las 4^; los 
restantes, a las 5. 
E l día de la Purísima, a las 814 ha-
brá misa solemne, a toda orquesta, en 
la que predicará el M. R. Prior de San 
Felipe. Por la tarde, a las 6% fiesta so-
lemne a la Purísima, en la que predi-
cará el R. P. Teófilo de la S. Familia, 
Director de la Asociación y de los ejer-
cicios, terminándose con la procesión de 
la Purísima. 
Se suplica a todas las Asociaciones es-
tablecidas en esta Iglesia, la asistencia. 
20052 5 d 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 29 de los corrientes comenzará 
en la Iglesia de San Francisco la Nove-
na solemne en honor de la Inmaculada 
Patrona especial de nuestra Orden, rezán-
dose la Corona Franciscana y a conti-
nuación el ejercicio con cánticos. 
Se suplica a los fieles devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
28753 6 d. 
L I N E A 
W A J U ) 
r e f e r í ' 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segnmda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre . 
EO, V e r a c m z y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes ¡ 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l d e S e m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
Tota les . 
Jugadores 
30 2 8 0 2 0 0 3 5 24 10 1 
V . C . H . 2b. 3b. H r . Sh . Sb. T b . O. A . E . 
F . Herrera , 2b - . 4 2 1 0 0 0 1 0 0 4 
A . O g a r z ó n , c 4 3 1 0 0 0 0 0 0 4 
F . R ivas , ss 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
A. Parpetti , I b . . . . . . 3 G 1 0 0 0 0 0 1 11 
J . S u á r e z , p 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
A . Gener, l f . . 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
P. Dfbut, cf.. . . . . . . 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
Capote, 3b . 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
R. Franco , r f . 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Tota l e s . 
Innings 
H a b a n a . . . . 0 0 0 0 0 0 0 2 0—2 
Cienfuegos. . . 1 0 0 0 0 0 3 0 x—4 
Sumario 
5; del "Cienfuegos", 5. 
Inninga jugados por S u á r e z , 9; por 
Quedados en bases: del "Habar>a\ 
Bal lesteros, 8. 
Hits dados a S u á r e z , 6 de 1 base y 
2 de 3 bases; a Ballesteros, 9. 
33 4 9 0 0 0 1 0 2 27 13 2 
por S u á r e z , 4; por Struck outs 
Ballesteros, 2. 
Bases por bolas: por S u á r e z , 5; por 
Ballesteros, 2. 
Passed ba l l s : por O g a r z ó n , 1. 
Doble p lays : por S u á r e z , R i v a s y 
Parpett i , 1; R o r m a ñ a c h , G o n z á l e z y 
Torres , 1. 
Umpires : G. Moret y C h á v e z . 
Tiempo: 2 horas, 10 minutos. 
Scorer: Cándido Ruiz . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L a I n m a c u l a d a 
y l o s M u s u l m a n e s 
Rnssfln Ben-AIl-AI-XUta, hijo del ma-
logrado Calif-Ali, competidor del Califa 
Mf.arla Ben Omeya Al Onmado, nieto de 
M:ihomed, oi fundador del Islam v el me-
jor y más autorizado de los comentarla-
tas del libro sagrado de los miMiulmanes 
Ai Korani, que fué un hombre de prlvlle-
giado entendimiento y de lectora vastlel-
rua. tuvo necesidad de bablnr en sus mo-
numentalM •"Coiuentarlos" de Nuestra Se-
fKTM. 
KM CÜOS dice, de un modo expreso, que 
no ha lagar a duda que la Vlrjrcn María 
fue impecable, que su virginidad no tuvo 
detrimituto y que su maternidad no fué 
producto de obra de varón, añadiendo que 
b noberana Señora fué concebida por sus 
pudns sin mancha de pecado. 
Y como prueba de que estas palabras 
del Ilustre uleuia no constituyen uno do 
es>- paisajes aislados que se escapan fre-
ciicnteruente de la pluma de un escritor, 
afirma en otro pasaje, con motivo del pe-' 
c::do de nuestros primeros padres, qne de 
el procede el pecado original del que to-
dos los hombres fuimos víctimas. Incluso 
Abraham, Molsis, Juan, Ismael y Maho-
med y Alí. porque a él solo escaparon Sl-
fli Isa (Nuestro Sefior Jesucristo) y su 
Madre Inmaculada, por cuya razón fue-
ron los rtnlcos que desde su concepción 
no se vieron conturbados y masoseados de 
mil modos por Eblls, el espíritu de las 
tinieblas. 
Los hijos del profeta honran y veneran, 
quizá con mayor fervor que muchos cris-
tlpnos de nuestros días, la Inmaculada 
ConcepHón de Sidl Marlam. 
En efecto: K| Koran, Sonrat*, Famllle 
d Imram, verso. 37, coloca en boca del 
Angel San Gabriel estas palabras a Sidl 
Marlam: 
"R'os te ha escogido y te ha examina-
do de toda mancha; te ha elegido entre 
tedas las mujeres del universo." 
Y uno de los más sabios comentadores 
oel Korán, Htnsselm, parafrasea asi el re-
ferido versículo: 
"No viene una criatura a este mundo 
a quien el diablo no toque y manosee has-* 
ta hacerla gritar, y "no ha habido sino 
María y su Hijo Jesús que se hayau visto 
Ubres de semejantes manoseos" 
Están arriesgada entre los musulmanes 
la oreencla de la Concepción Inmaculada 
de MBXta, que un cierto dCctor que se lle-
maba asi mismo discípulo del Profeta hn-
bléndos? atrevido a ponerla en duda en 
una asamblea de sus hermanos, fué en el 
neto arrojado de la mezquita v no volvió 
n ser admitido hasta después de haber 
expiado bien esta falta. 
Solamente los herejes y los Impíos des-
precian o desconocen la honra v gloría 
más preciada de la que fué su más tler-
tia Madre. 
; Compadezcámosle! 
COPLAS Q C E CANTAN' A T A HCOACr-
D B ^ E T , 0 ^ 1 8 D E ^ C A ^ * ^ 
Virgen pura Inmaculada 
MSs que el ampo de la nieve 
Que trituras con pie breve 
La cabeza del dragón. 
Desde siglos, tu lo sabes. 
Fué la gloria de Sevilla 
Aclamarte sin mancilla 
E n tu pura Concepción. 
De luceros coronada. 
Con el sol por vlstidura; 
Pura y limpia, limpia v pura 
Cual divina aspiración. 
Desde siglos, tú lo sabe». 
PO R T E R O D E OFICIO, CON V E I N T E años de práctica, en colegios religio-
sos; con certificado, se encarga también 
de la ropa y costura. Tiene todos los úti-
les necesarios para este oficio. Se ocu-
pa también en talleres, fábricas y casas 
señoirtales. Dirección: Albino Carboni 
Crlstlam, callo Monserrate, número 121. 
Habana. 
29320 19 d 
I G L E S I A S A N F E L I P E 
E l Jueves, 7 del corriente, en acción 
de gracia por haber salido con bien de 
nna operación, se cantará una misa al 
glorioso San José, a las Si^. Se Invita a 
los asociados y devotos del santo. 
J . T . 
29256 7 d 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y 
B E N E F I C E N C I A . 
D I R E C C I O N D E S A N I D A D . 
N E G O C I A D O D E P E R S O N A L , B I E -
N E S Y C U E N T A S . 
H a s t a las d i e z d e l a m a ñ a n a 
d e l d í a 1 6 d e D i c i e m b r e d e m i l 
n o v e c i e n t o s d i e z y se is , se r e c i b i -
r á n en e s t a D i r e c c i ó n , p r o p o s i c i o -
nes en p l i egos c e r r a d o s p a r a l a 
C O N S T R U C C I O N D E U N E D I F I C I O 
D E S T I N A D O A L A B O R A T O R I O 
N A C I O N A L . 
A la h o r a y d í a e x p r e s a d o s y 
en las o f i c inas d e l á D i r e c c i ó n d e 
es ta S e c r e t a r í a , an te e l T r i b u a a l 
d e l a s u b a s t a , s e r á n a b i e r t a s y l e í -
d a s las p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a -
d a s . 
E n el N e g o c i a d o de l a D i r e c c i ó n 
de I n g e n i e r í a , se f a c i l i t a r á a q u i e -
nes lo so l i c i ten , i n f o r m e s e i m -
p r e s o s . — D r . A . D . E s t o r i n o . J e f e 
d e l N e g o c i a d o d e P e r s o n a l , B i e n e s 
y C u e n t a s . 
todas sus letras y con l a mayor d a - • n a a D r a g o n e s , s e g ú n d e t e r m i n a n 
^ v , r • „ . • 5 los a r t í c u l o s 4 5 . 4 6 . 4 7 , 4 8 . 4 9 
E l Consignatario, i ~" , , r-. i e l „ , „ , ^ 
M. O T A D U t . ! y 5 0 d e l R e g l a m e n t o S o c i a l , c u y o 
San Ignacio, 72 (altos.) | a c t o ^ p r i n c i p i o a l a u n a d e l a 
t a r d e y t e r m i n a r á a las c u a t r o d e 
l a m i s m a , c a s o d e h a b e r emi t ido 
su vo to todos los s e ñ o r e s Soc io s 
presentes en el s a l ó n , q u e d e s e e n 
e j e r c i t a r su d e r e c h o . 
C e s a n en sus c a r g o s los s e ñ o r e s 
s igu ientes : 
P r e s i d e n t e , d o n E s t e b a n T o m é ; 
s e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e , d o n T i r -
so E z q u e r r o ; T e s o r e r o , d o n F e l i -
p e G a l l o ; V i c e t e s o r e r o . d o n J u a n 
S a n t a m a r í a ; V o c a l e s , s e ñ o r M a r -
q u é s d e E s t e b a n ; D . J o s é d e l B a -
r r i o ; D . J u a n G u e r r a ; D . F é l i x 
A l v a r e z ; D . J u a n P e r d i c e s ; D . 
A l f o n s o M a n s o ; D . B e n i t o H e r -
n á n d e z ; D . J u a n R o d r í g u e z ; D . 
M a n u e l L a n z a ; D . E m i l i o C u e n -
l l a s ; D . G a r c i l a s o R e y ; D . F r a n -
c i s c o S o r i a ; D . S a n t o s L a s o ; D . 
F e l i p e C a r m e n a ; D . M a r i a n o G i l ; 
D . F e r n a n d o G a r c í a ; D . H o n o r a -
to L l a n o ; D . B a l d o m c r o G a r c í a ; 
D . J u l i á n G o n z á l e z y D . A g a p i t o 
M a t e o s . 
D e b e n p o r lo tanto e leg irse . P r e -
s idente . 2 o . V i c e p r e s i d e n t e ; T e -
s o r e r o . V i c e t e s o r e r o ; V e i n t e v o -
c a l e s y D i e z suplentes . 
L a s p u e r t a s d e l C e n t r o se a b r i -
r á n a las d o c e y m e d i a y se c e -
r r a r á n a las tres y m e d i a , las q u e 
se a b r i r á n d e n u e v o a l d a r s e 
p r i n c i p i o e l e scrut in io . 
A los s e ñ o r e s Soc ios q u e c o n -
c u r r a n a la j u n t a se les e x i g i r á 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s 
d e N o v i e m b r e o e l C e r t i f i c a d o d e 
t ener a b o n a d a la c u o t a de d i c h o 
m e s . p a r a p o d e r e n t r a r en el s a -
l ó n . 
S e g ú n a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a , 
los s e ñ o r e s S o c i o s q u e d e s e e n p r e -
s e n t a r c a n d i d a t u r a s p a r a c u b r i r 
es tas v a c a n t e s , p o d r á n h a c e r l o 
h a s t a e l d í a seis , pues d e s p u é s d e 
d i c h a f e c h a no s e r á n a d m i t i d a s . 
L a s c a n d i d a t u r a s s e r á n i m p r e -
sas e n p a p e l b l a n c o s in c o n t r a s e -
ñ a a l g u n a ex ter ior . 
C u a n d o en u n a c a n d i d a t u r a se 
h a g a a l g u n a m o d i f i c a c i ó n , se h a -
r á c o n t inta y c o n t o d a c l a r i d a d , 
p u e s d e lo c o n t r a r i o s e r á n d e c l a -
r a d a s nu las . 
H a b a n a , l o . d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L U I S V I D A f l A . 
C T241 10d 1«. 
V 
DOS PROFESORAS, r n , . Inglesa, de Londres £ ^ O * * 
mlcilio. a precios mó n 
que enseña a hablar en i 08' d e * ^ 
sica e lustrucclón. Otrí 8tro L 
mismo, con buen éxitn '..^e 
baña algunas leccloneg „ dará 
sa y comida. Dejar 
panarlo, 74, altos. 
29142 
SE SOXICITAN AL'-xTr flora, americana í;; ,0s-
versidad. profesora' ex-nJ;'.13^ 
fertrfrá. en inglés, a niños ^ 
bres o mujeres. Los Ti a(l1 
en ingles desde la nriml!ninoi 
ríjause por carta a n >7a » 
ministraclón. -^arini 
290ri6 
T T X A S E S O R I T A ^ Í ^ Í ^ r 
U ce para dar clases HÍ V sE 





PR O F E S O R A FRANCFÍTÍ !S a domicilio a señoras Ay . 
práctica en la enseñanzi- u la0í 
traducciones. Dlrlgirbe- ?ao 
de 2 a 7. ' Pra<lo, 
2.1077 
DANITA SASTRE7~PR0ÍTr- -*24 | bordados a mrtqnina ^tSoRA^S T - ( í 
de todos los trabajos, por ^ ' « o J1! K'.-ai 
sean, lo mismo en oro n L lfIcllps ^ C t e ; 
doy clases en mi casa v i 5 6,1 bl, 
quisldor. 35. altos. y a dotnlcliu 
28603 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a , 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
L A U R A L D E BEUARÍT 
Cl.se> de Inglé, . ITranc*. 
Ubro», MecanoeMfl,,' y p^^rt» . 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A.98|)2 
S p a n í s s Le 21)120 
A c a d e m i a de i n g l é s "ROBFRT^ 
S a n M i g u e l , 3 4 , alto, S l 
LAS NUEVAS CLASES PRlVrnw 
E L DIA P R I M F R O DE D i r f i í i ^ J 
Clases noctunas, 5 pesos Pv 88*! 
Clases particulares por el día 
demla y a domicilio. Hay 
ra las sefioras y señoritas 
i nrofo J * ^ 
l i , " • D ^ 6 ' 
aprender pronto y blm el IdWo . ^ 
Compre usted el METODO Nmña 
R O B E R T S . reconocido ímlvlSÍÍ* 
como el mejor de los métodoii i S S 
fecha publicados. Es el tínico 
a la par sencillo y agradable; coíH" 
drá cualquier persona dominai 
tiempo la lengua inglesa tan 





E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, r í ¡J 
talado en su antiguo edificio, ampli, I 
da su capacidad, as í como el TS¿ 
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 a i J 
Preparatoria para comercio e W. 
tuto. 
Carrera comercial con grandes 
tajas. 
Idioma i n g l é s . Mecanograf ía "Vida]." 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria! 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alt». 
mente beneficiosas para el pupilaje, 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias dtl 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
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I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a dg B e l é n 
CONCTREOACION D E "HIJAS DE MA-
RIA."—SOLEMNES CULTOS E X HO-
NOR D E L A INMACULADA. 
Como todos los años las '"Hijas de Ma-
ría" de Belén se preparan a celebrar 
con gran fervor y entusiasmo el Triduo 
y la gran fiesta en honor de la Inma-
culada. 
He aquí el programa: 
Triduo Preparatorio.—En los días ü 6 
y 7 de Diciembre, a las 8. Exposición del 
Santísimo. Misa cantada y sermón ñor el 
E . P. José Beloqui, S. J . 
Las aspirantes, que hubiesen cumplido 
las comuniones reglamentarias, serán com 
sagradas el tercer día del Triduo. 
Víspera de la fiesta.—Día 7. a las 
7% m.. Exposición del Santísimo. San-
to Rosario. Letanías cantadas. Sermón 
por el R. P. Joaquín Santillana. S J 
Salve y solemne Bendición. Se dará fin 
a la fiesta con el hermoso himno a la 
Inmaculada. 
Día 8, Festividad de la Inmaculada Con-
cepción, a las 7 a. m. Misa de Comunión 
general con cánticos, que dirá el R. p 
Gutiérrez Lanza. 
A las SVa a. ra. Misa Solemne que ce-
lebrará el R. P. Rector con asistencia 
del Excmo. e Iltmo. Señor Obispo, es-
tando el panegírico a cargo del lí p 
Joaquín Santillana, S. J . 
A las 7Vj p. m. Santo Rosarlo. Proce-
sión solemne por los claustros del Co 
leglo, acompañada de la Banda de Bom 
beros. Himno a la Inmaculada. 
Advertencia: Este día ganan Indulc-pn 
cía plenarla los que confesaren v conm] 
garen, rogando a Dios por las "intencio 
nes del Romano Pontífice. 0 
20124 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto* dt' ta Tclegrafí» aln míos) 
E l Vapov 
R O Ñ A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de Diciembre af las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú - j 
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
e s a s m e r c a r l -
e s y S a c i e d a d e s 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L F I -
L E R A . S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A 
a v i s o ; 
AVISO AIi COMERCIO, CON F E C H A 14 del corriente mes hemos arrendado 
al señor Jesús Ruiz, la vidriera de ta-
bacos y cigarros, sita en la calle Ha-
bana, 114, con el que se entenderán los 
señores comerciantes. V y R. 
28843 < 3 d 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Sistema rápido y práctico. Clases espeda-
les: u $12 al mes una hora diaria, y «al. 
terna. Clases generales nocturnas- Pan 
niños, de 7 a 8 p. m., a $5 diarlos, y $3 
alternas. Para adultos, de 8 a 10 p ¿ 
a $10 las dos horas diarias y a $8 alt(£ 
ñas; una hora diaria, a $7 y alterna a $5, 
Se dan lecciones a domicilio a precios con. 
venclonales. Informan en la Academia Ga-















28740 12 d. GR.4 
IU 
Mnrqi 
Clases especiales para señoritas: de 3 
o de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S \ S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono I-24MI É. ^ Cno 
L a mejor recomendación para el comer- I ios ci 
cío do Cuba, es el título de Tenedor de f mido 
Ubres, que esta Academia proporciona a I nnmbi 
•us alumnos. • ta de 
Clases nocturnas. Se "dmlten Internos, i 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a Comercial 
\ 7lNO A R T E S " . D E UVA PURA. SIN alcohol y sin encabezar. Cosecheros y 
expendedores: Capdevlla y Hermano. Ca-
lle S.'inta Clara, 0. Habana. 
27300 o d. 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a d e D i -
r e c t o r e s y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e , c i to p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e es ta E m p r e -
s a a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
r i a q u e a l a s 8 d e l a n o c h e d e l 
d í a 8 d e l c o r r i e n t e se c e l e b r a r á e n 
los sa lones d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o . 
E n es ta j u n t a , se t r a t a r á e x c l u -
s i v a m e n t e d e l p r o y e c t o d e e m i s i ó n 
d e u n e m p r é s t i t o d e $ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 , 
p a r a d e d i c a r s u i m p o r t e a l a a d -
q u i s i c i ó n d e t e r r e n o y er ig i r e n 
é l u n edi f ic io p a r a l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 2 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
N icas io E s c a l a n t e . 
C 7S09 4d 5 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
c a j a s d e m w m 
AS tenemos « a nue»-
tm b ó v e d a «etutru í -
J a con todos los ado> 
lan íos modernos pa-
ra guardar acciones, 
docamentcs y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Pura m á s informes, diríjanse a 
nuestra ofician: Amargara, n4> 
Mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
SACRISTAN D E OFICIO. COX O r n o años de príictlca en Italia, se ocupa 
tanto en la ciudad como al campo Di 
•̂ Iblno^ Cnstlanl. Calle 25. esqul-
7 d j tarde hasta el d ía 19. 
recclrtn 
na Marina 
2M1.-Í4 Vedado. S d 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E L J C E V E S , 7. SERAN I,Os CVLTOS 
DEL. GLORIOSO SAN J O S E 
™ J a ^ 0 £ b 0 yr " T " * ' ln,9a untada. De-
rotos de San .Tosí y contribuyentes, asis-
tid a ella para darle las gracias a i * do 
rante este alio os ha pedido a Jesús y María 
2022 6 d. 
S A N A N T O N I O D E P A D U A 
( I G L E S I A D E SAN FRANCISCO) 
m próximo martes, día 6. la funclfin 
•ín0ltUÍnbí?da e?, bon0T de San Antonio 
Misa de Comunión general, a las siete T 
media. A las nueve, la solemne, con or-
VSSHb 8erlu<5n y procesldn. 
29091 5 d> 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
el billete. 
L a car^a se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
Los documentos d<í embarque se ad-
miten hasta ei dia 16. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
í ^ n r ^ P * R E F E R E N T E • "HS-SO l l i K C h / K A . . . . " 4 9 50 
P:^IlCIi ) .S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberá n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaie, 
su nombre y puerto de destino, con 
S E C R E T A R I A 
De orden del sefior Presidente tensro el 
honor de citar a los señores asociados a 
la Junta general extraordinaria que ten-
drá lugar el día 'siete del actual, a las 
dos de la tarde, en el local social Paseo 
de Martí esquina a Dragones, altos, con 
el objeto de tratar de la cancelación de 
una hipoteca. 
L a Junta se celebrará con cualquiera 
que sea el número de señores asociados 
que concurran. 
Habana, 1 de Dldembre de 1916. 
E l Secretarlo, 
Luis Aneulo rérez. 
C 7367 ed-2 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c o n v o c a a los s e ñ o r e s A s o c i a -
d o s p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a J U N T A G E N E R A L D E E L E C -
C I O N E S , q u e t e n d r á l u g a r el d o -
m i n g o , d í a 1 0 d e l a c t ú a ! , en los 
s a l o n e s d e l C e n t r o , P r a d o e s q u i -
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en n n e * 
tam b ó v e d a coiutrnl* 
dn con todos los adn* 
tantos moderaos y 
las alquilamos p a n 
p a r d a r valores de todaj clases 
baje la propia custodia de b s in-
. teresades. 
E n esta oficina daromes todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m o , 
B A N Q U E R O S 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s de J e s ú s Mar ía 
P a r a i n t e r n a s , medio pensio-
n is tas y e x t e r n a s . C lases gradúa-
d a s . J a r d í n d e l a In fanc ia para 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : Víbora, 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
28203 21 i 
ACADEMIA D E MUSICA: IXCOKrORA-da al Conservatorio del señor Pejre-
Hade. Plano, Canto y Solfeo. Director». 
Rosarlo Iranzo, viuda de Glner. Compo1, 
tela, 179, altos. 
27022 7 
GI .ES POR CORRESPC»'" 
_ dencla. Por tres pesos al mes. J. •J(>' 
ra González, 142, San Francisco, VÍMjSj 
Habana. 28903 g ' L 
IN G L E S , MÉCAXOGRAEIA, TAQCIGBf" fía, de Inglés y español. Enueñanfl» 
diurnas y nocturnas, en Concordia. 25,1 
precios módicos. F . Heltzman, profesor. 
Teléfono A-T747. « . 
28194 11 11 -
TR A N S A S . LA "f OMPASIA F E R R O -carrilera del Cobre de la Cost í Nnr 
* ' admite proposiciones para el sumí 
?. ttr2 ,de l4 00» traviesas de maderas du 
S i e n e s O f l e l n ^ l 1 ? I pl,^os ^ con-
nftm"roS,UC na de la ComPaaí*. Aguiar, 
28S.-»6 
cademl» Martí. Corte y Costar 
Directora: S R A . G I R A L 
M / F R T I 
PÜHDfíVORA P E ESTE 
¿ ¿ 3 SISTEMA" Ef» L A 
^ g k ^ >" H A B A H g 
•nadadora en est* BiBiem* en 1" 
Habana, con Medalla do oro prlmej 
premio de la Central Marti 7 " 
Consulado, 98, alto» 
Credencial que me autoriza P8/* 
preparar alumnas para el Pr„ar. 
eorado con opción al título de tu* 
ceSt 
L a alumna después ael. l?rl «o 
mes puede hacerse BUS vestíaos 
la misma. u. 
Dos horas clase» diarias 

















P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s e en el B a c h i -
l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s e e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
I;as P a r a e l ingreso en l a N o r m a l 









PE R D I D A . E L V I E R N E S PoB/,0I*,n̂ <*e,• che se extravió un llavwro a 
con unas cuantas llaves y una ^"V îido 
crlta en Inglés; se supone, sl 0̂AX eTX un 
en la calle, pueda haber que'!»0" vura-
l"ord. se suplica la devolución eu 







rAGINA T R E C E 
t a A l U U u t L A OTAK1WA 
K SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA 
tle-corina, limpia y trabajiulom 
0 l a E M 5 R E 5 _ D E _ I 9 1 b 
T N \ P E B K I T A DE CAZA, 
B l ) l D A . l - ; j r blanco, con man-
je nueve « " « J ^ g ^ obscuro; enüende 
s Van.les ^ ^ ¿ ^ ' f a entregue en San 
•'H1ft ¿ avl«e al teléfono A-5400. aera 
Rratificado 
• 4031 
p n m f i 
D I A R I O 
^ O R O 
.OA A MAQUINA. ME HAGO 
«CKITIKA A -,s lrabajoB usted nece-
carg«» <le C " X tU(iea. teínas, progra-
1 cartas, ^ ! ^ Prontitud, limpie-
» y ' ' ^nmía Se sacan coplas. Dl r l ja -
economía. »e Francisco A l -






s : : T J 5 E L Ó r : : a R E C R E 0 ' ' 
De Rocha y Maseda 
M irusto de poner en conocl-
•renemos el K» antigua y numerosa 
^>lí,ut0, d (1ue Atamos en condiciones de 
Klentela. q"e / afumfldo8 ladr l l os de 
¿ervlr " " ^ " o r d e n e s : Ferre ter ía "La Es-K n s t r u c c l ó n . O ^ e ^ ^ Te. 
Ku lna de eQ la fábrica Curazao, 
U T l ' e t i ^ 6 d 
MB7 
EN LA FUNDICION 
de 
LEON G. LEONY 
CONCHA Y VILLANUEVA 
JESUS DEL MONTE, 
acaba de instalar un de-
partamento nuevo, para fun-
dir y terminar toda clase de 
TRABAJOS DE BRONCE 
Haciendo una especialidad 
C E tuercas, tornillos, plati-
llos, válvulas y piezas de en-




Ind. 1 ] 
,ES 
s espeda-
• y $8il. 
as: Pjn 
• los, T ¿3 
10 P. £ 




OBRAS DE A R T E 
vnrttTeos de esculturas, mausoleos, óleos, 
vi.irleras artísticas, imágenes, órnamen-
os decorados, vajillas de plata, inne-
de lujo, ampliaciones fotográficas. 
« los principales artistas y casas de la 
Península. Agencia Comercial de España. 
Centro Oficial. Dr. Calzada, Prado. 101. 
Mtfo&O A-0595. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
28578 5 6 
ARREGLESE LA BOCA 
ero sistema. Con solo un peso. Vea al 
•tor Lara. Empedrado, 31, bajos. Los 
ros a la puerta. De 2 a 5 p. m. 
8744 7 
12 i. 
i : de 3 a t 
IALES 1 
no I-249a I 
si comer. • 
nedor de K 
irclona a • 
Internos, 




















i , 25; i 
.rofesor. 
11 d 
AGENTES DE CREYONES 
GRAN TALLER DE AMPLIACIONES 
de 
RAFAEL VALDES Y HERMANOS 
Marqués Gonnilez, 1«. Teléfono A-7905. 
Ofrecemos nuestros talleres con diecinue-
TO creyonlstas para servir todo pedido que 
«e nos hagr. en 72 horas, garantizando 
los creyones mejores que en los Estados 
T nldos y a más bajos precios. Mande su 
nombre y dirección y le mandaremos no-
ta de precias. 
28634 6 d. 
L 
S E 
I M P R E S O R ! 
LIBROS SOBRE FOTOGRAFIA. E N español, francés e Inglés, se realizan 
en Obispo, 80. l ibrería. M. Rlcoy. En la 
misma se compran libros de todas cla-
29140 6 d 
A LOS DUKSOS D E CASAS. TALONES de recibos para alquileres de casas 
y habitaciones. Cartas de fianza y para 
rondo. Impresos para demandas. Carte-
as para casas y habitaciones vacías. De 
jenta en Obispo 86. l ibrería. Compramos 
toda clase de libros. 
29141 6 d 
U d. 
A C I A S Y 
E R I A S 
ALMORRANAS 
C u r a c i ó n radica l con l a p o -
¡aada de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes. 
EN 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
fr0» de e spec í f i cos , 
Depositario: D r o g u e r í a - f a r ^ 
" " « a de Ernesto S a r r á . 
y F o n d m 
i so-
>» e S ' 
jlura-
K " m l f ; ^ J A . M . ALTOS, SE SIRVE C0 
clónales a domi<^llo, a precios conven-
^atrlmóni Personas solas, as í como a | 
«seo en i y ^sas de comercio, mucho 
og^n la confección. Teléfono A-5106. 
6 d 
SE A L Q U I L A N JUNTAS O 8EPARA-damente las casas Monte, 292 y Es-
téver. número 3. unidas por el Luido. La 
primera con salón corrido de columnas, 
propia para establecimiento o garage, en 
$45 y la segunla propia para familia, 
con sala, tres cuartos y servicios, en $23. 
Las llaves e Informes en Muralla, nu-
mero 72. . 
293Ó4 
EN $55, SE A L Q U I L A N LOS AI.TOS DE Suárez, 12, esquina a Corrales; cuatro 
cuartos, sala, saleta. Informes: "La Re-
gencia," Suárez, 8. 
292&8 10 d 
O E ALQUILA LOS ALTOS DE GLORIA, 
O 7. en $37, con sala, tres hermosos cuar-
tos, conHidor, etc. La llave en el café. Su 
dueño: D, entre 11 y 13. Teléfono F-4324. 
29272 8 d 
EN $90. SE ALQUILA E L ALTO DE la casa Reina, 131, esquina a Escobar, 
con iala. comedor, recibidor, tí grandes 
habitaciones, una más para criados, do-
ble servicio y con las mismas comodi-
dades y en $100 el piso principal de la 
misma casa; la llave, el portero: su due-
ño. Malecón, 12. Teléfono A-3317. 
29313 10 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e n en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
. A RRIENDO, BARATO. A UNA CUADRA , RAN CASA PARA F A M I L I A S , 
I J \ . del t ranvía. 600 metros de terreno I V T toda moralidad, Zulueta, 22. altos, 
cercado de mamposter ía . con árboles f r u - i tre Animas y Trocadero; se alquilan am-
tales v casa vivienda. Informes: Cañón- pilas y ventiladas habitaciones, con o sin 
muebles. 29010 
VEDADO, CALLE B, ENTRE 27 Y 29. se alquila una casa, moderna; tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y traspatio: 
«ana 38 pesos. Informan: Teléfono F-1030 
29138 10 d 
tales . 
go, número 8, Cerro, y en Infanta, núme-
ro 1, Reparto Las Cañas. 
26958 4 d 
LOMA DEL VEDADO: C A L L E 15. EN-tre E y F. altos, con cuatro balcones, 
gran sala, siete cuartos, comedor, cocina, 
dos baños, galería, mucha agun. etc. I n -
formes : F, número 148, entre 15 y 17. 
29158 10 d 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-ra puesto de frutas o cosa aná loga ; 
al lado de una bodega, carnicería y pes-
cadería. Informan: San Ignacio y Ln«. 
29350 8 d. 
SE ALQUILA. REVILLAGIGEDO. M -mero 1, planta baja, moderna, en $50, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, come-
dor, dos baños y servicios, cielo raso y 
dos ventanas; la llave en la bodega es-
quina a Monte y en el 89, altos, su due-
fio. 29246 7 d. 
GARAGE 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M , en el Vedado , se g u a r d a n m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n e l mis-
mo hay buenas caballer izas, que se 
a lqu i l an t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
CERRO. SE A L Q U I L A L A CASA CAR-bajal, número 1. a media cuadra de la 
Calzada. Las llaves en la bodega de la 
esquina. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Departamento número 500. Quinto 
piso. Teléfono A-6759. 
28979 8 d. 
11 d 
O' R E I L L Y . 30. TRES AMPLIOS DEPAR- | lamentos, dos con balcón al frente. | 
agua y luz Interior, servicios Inmediatos. 
Casa de moralidad. $26 cy. 
2S92S * d 
SE A L Q U I L A : L A NUEVA Y ESPLEN-dlda casa. Calzada del Cerro. 533. con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, come 
EN RICLA, 88, EN LOS ALTOS D E L Banco Nacional, se alquilan buenas y 
frescas habitaciones, con luz eléctrica y 
balcón a la calle y ducha a hombres so-
los o matrimonios aln niños. 
2S&43 8 6 
m ®1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
duerma en su casa, 
quina a Estrella. 
290S5 
Rayo, 39, altos, es-
6 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA Co-cinar, Sueldo: $12. Luz, V/j, J e sús del 
Monte. 
29241 7 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, formal y con referencias. Línea, 11-, 
dóí-"d08"p«tIos y servido sanitario com- p U B A . 67, SE A L Q U I L A N DEPARTA-
Ü?/fn Tn IHve en la bodeea <le l i es- ^ mentos, habitaciones, propias para of l -
nñinñ de Audfto? Su dCeño A V i ciñas, comisionistas o familias, hay ven-
TT JT&T AUCNTOR- BU AUENO A 4071¿ . tilndos cuartos; desde 5 pesos, propios pa-
PARA EHCABLECIMIENTO, SE A L -quila un precioso local, de esquina, 
con tres cuartos adjuntos, en Chaple y 
Esperanza. Palatino. Informan: Obispo, 
número 15, café. 
28413 23 d 
\ REDADO: SE A L Q U I L A UNA CASITA, con dos cuartos y sala. Gana $14. Ca-
lle 16. entre 17 y 19. 
28918 8 d 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E 17, 231, entre F y G, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones. Portal, j a rd ín y demás servi-
cios. $50. 
2897S 4 d. 
SE A L Q U I L A EN 40 PESOS E L PISO bajo, derecha, de Campanario, 133. Las 
llaves en los bajos, izquierda. Informa: 
Julio Mart ín. Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
29130 7 d. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE M i -sión. 63. sala, saleta, cuatro cuartos. 
La llave en los bajos. Informan: Facto-
ría, número 56. 
29109 17 d 
SE A L Q U I L A N , E N $35. LOS BONITOS altos, con vista a dos calles. Consula-
do y Genios, 2 Balitas, 1 por cada calle, un 
cuarto, un comedor. Servicio completo. 
29130 7 d 
SE ALQUILA 
El principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 34 y 20, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. La llave e Informes en San 
Pedro, número 6; José Bolado, Teléfo-
no A-9819. 29103 10 d 
ALTOS ESPLENDIDOS, EN $65, SE alquilan los modernos de Suárez, 116, 
gran sala, saleta, comedor, 8 hermosos 
cuartos, terraza y demás servicios. La 
llave e informes en los bajos. Teléfo-
no ^-1649. 
29163 7 d 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA LUCE-na. número 6, entre San Rafael y 
San José , acera de la brisa, Inmediata 
a los t ranvías de Bclascoaín y San Ra-
fael. Las llaves en el número 4. donde 
informan y en San Miguel, 86. Superior 
para Industria o establecimiento, véanla ; 
llamen al Teléfono A-6954. 
29012 21 d 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS, A UNA cuadra del Prado, en la calle de Mo-
rro, número 9. Informes: Prado, 34, altos. 
29014 11 d 
ALQUILASE CASA. PESA POBRE, 15, en $30; sala, saleta, tres cuartos y 
dos altos, bafio. Inodoro. Fresca, higiéni-
ca, cerca de parques y dentro de la Ha-
bana. Llave: bodega Monserrate. Infor-
mes : San Miguel, 122. 
29022 7 d 
SE ALQUILA, EN $42, 
la casa M a r i n a , 10 -B , consta de por-
t a l , sala, comedor y dos habitaciones, 
b a ñ o , cielos rasos, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i -
ca . I n f o r m a n : G a r c í a T u ñ ó n y Co. , 
A g u i a r , esquina a M u r a l l a . L a l lave 
en la bodega de l a esquina. 
VEDADO. EN LO MEJOR. RASOS, casi esquina a Calzada, unos bajos 
propios para garaje u otros estableci-
mientos, con tres habitaciones. Dueño: 
Ldo. Andreu. Teléfono F-1293. 
285S6 10 d. 
VEDADO, A, ENTRE 25 Y 27. NUME-ro 254. se alquila el piso alto del bo-
nito y ventilado chalet de mampos te r í a : 
sala, saleta, cuatro cuartos, hall, amplia 
cocina, bafío completo, j a rd ín , terraza a 
la brisa. Teléfono F-2542. 
28980 4 d. 
SE ALQUILA UN LUJOSO CHALET, de dos pisos, con lavabos de agua co-
rriente en todas las habitaciones, cielo 
raso, agua callente, diez y ocho habita-
ciones, cuatro lujosos bafios. dos entra-
das independientes, etcétera, propio para 
clínica, hotellto o dos numerosas fami-
lias. En una loma con hermosa vista del 
río Almendares. Precio módico. Calle 13 
y 26. Teléfono F-4404. 
2S822 13 d 
VEDADO: ALQUILO TRES M A G N I F I -cas casas altas con todas comodidades, 
a sesenta pesos, por contrato; se hacen 
rebajas. Once, entre L y M. La llave 
en los altos de la bodega. 
28630 4 d. 
VEDADO, CTATRO 190, ESQUINA A 19, se alquila departamento alto, te-
rraza, dos habitaciones grandes, servi-
cios sanitarios, luz eléctrica, a señoras o 
matrimonios sin niños y un local para 
Ford. 28429 5 d 
JESUS DEL MOMTE. 
VÍBORA Y LUYAN0 
SE ALQUILA, HERMOSA CASA, MILA-gros, 128, reparto Lawton. Portal, sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, ducha. Ino-
doro, cocina, entrada independiente. Lla-
ve: bodega de Milagros y Armas. Infor-
mes : vidriera Monte, 1, de Benigno VI -
lladóniga, teléfono A-7241. 
29296 12 d 
/ RMAS, NUMERO 39, CASI ESQUINA 
Jt\. San Francisco, se alquila esta casa, 
de nueva construcción; cielo raso y tres 
habitaciones. Informan al lado. 
29301 8 d 
QUINTA SANTA A M A L I A , ARROYO Apolo, Se alquila, por meses, con quin-
ce mi l metros, arboleda, ja rd ín , agua 
Vento, electricidad , teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidad. Informes: Prado, 7T-A. altos. Te-
léfono A-9598. 
29262 . 13 d 
¡AMBO i i a. 
SI. ALQUILA L A CASA SAN MIGUEL 288. de planta baja, entre Infanta y 
Basarrate. compuesta de tres cuartos, sa-
la espaciosa, gran cocina y comedor, p i -
sos de mosaicos, buenos servicios sanita-
rios. Precio: $27.30, dos meses en garan-
t í a ; la llave en la bodega de la esquina. 
Para más informes: peletería E l Siglo, 
Belascoaín y San José . Teléfono A-4G56, 
20095 B d. 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA L A casa San Indalecio. 13, esquina a San-
ta Emilia, con tres habitaciones, sala y 
saleta, pisos de mosaico. Informan: San-
ta Emilia. 16. La dueña en Luz, 97. Ha-
bana. 29161 6 d 
Si: ALQUILA E L 2o. PISO DE L A E8-quina Muralla y Aguacate, en $50. sa-
la, saleta, tres habitaciones, mas una de 
criados, comedor y bafío amplios y de 
gusto. La llave, de 9 a 11 y de 2 a 5. I n -
forman en el mismo. 
2 < ) « 4 d 
SE ALQUILA E L A L T O DE GLORIA, 210. en 21 pesos y el bajo de Corrales. 
233, en 22 pesos. Informes: Monte, 270, 
altos, 28916 4 d 
ESQUINA PARA BODEGA, SE A L Q U I -la, para el din 15; no tiene compe-
tencia. Informes: Quiroga, esquina a De-
licias. Jesús del Monte. 
IW-)! 8 d 
LOCAL PARA TODA CLASE DE ESTA-bleclmlentos, de más de trescientos me-
tros planos, sobre columnas y seis cuar-
tos al patio, se alquila. J. del Monte. 156, 
Puente Agua Dulce. Informan en los al-
to^ 28148 12 d ^ 
PARA BODEGA, CASA MODERNA, DE esquina. Vlllanueva y Herrera. L u -
yanó. Se alquila, la llave al lado. Infor-
mes: Habana, 98. 
29067 5 d 
r 
ra señoras u hombres solos y en Oficios, 
17. cuartos baratos. 
2868S 12 d 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
GALIANO, 75, ESQUINA A SAN M i -guel, tenemos hermosas habitaciones, 
con pisos de mármol, vista a la calle y 
comida inmejorable. Muebles de lujo y 
precios módicos. Teléfono A-5004. 
29315 8 d 
CASA DE FAMILIAS. H AIHT ACIONES amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sala 
y habi tación; se exige referencia y se 
dan. Empedrado. 75, esquina a Monse-
rrate. 29309 g d 
AMISTAD, 87, MODERNO 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos, Ideales para caballeros solos 
y de gusto. ¿Quiere usted alguna?. . . 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 
29282 3 e 
UNA HERMOSA HABITACION E X T E -rior y una Interior, muy fresca y 
ventilada; se alquilan, en casa nueva y 
tranquila a personas de moralidad so-
lamente. Escobar, 144. casi esquina a Sa-
lud. 29143 6 d 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edi f ic io h a 
sido completamente re fo rmado . H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen l avabo de agua co-
rr iente . 
Su propie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como en sus otras casas H o -
te l Qu in ta A v e n i d a y Prado, 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos pa ra co-
mercio en la p lan ta ba j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
bajos, entre 6 y 8, Vedado. 
29208 
C O C I N E R O S 
8 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA habitaciones, que sepa coser y que 
traiga referencias. Habana, 96. altos. 
2N28 8 d 
SE SOLICITA, UNA CRIADA, QUE SEA entendida en el servicio y traiga re-
ferencias. Campanario, número 70, bajos, 
29317 L J L -
ESTRELLA. 55. ALTOS. CRIADA DE mano. §15 y ropa limpia. 
29324 8 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, formal y trabajadora. Santa Ca-
talina. 24, Víbora. 
29322 » d 
GALIANO, 79, SE A L Q U I L A N H A B I -taclones, con lavabos de agua corrien-
te y acabada de reformar. Monte, núme-
ro 5, habitaciones y departamentos con 
todo el servicio. Teléfono A-1000. 
28308 10 d 
EN REINA, 14, Y OTRAS CASAS, T E -nemos espaciosos departamentos, con 
vista a la calle y habitaciones de $6 en 
adelante. Con o sin muebles. 
28034 18 d 
EN CASA PARTICULAR SE A L Q U I L A un cuarto, amplio y fresco, a hombres 
solos. Revlllaglgedo, 57, bajos. 
29219 6 d. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , .160, esq. a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde un peso po r persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para f a m i -
l ia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
29178 31 d. 
SE ALQUILA, EN JESUS MARIA, 35, próxima a todos los t ranvías , hermo-
sa habitación, con servicios espléndidos, 
a señoras solas, caballero o matrimonio 
sin n iños ; de buenas referencias. 
29106 6 d 
EN CASA DE F A M I L I A DECENTE SE ceden dos habitaciones, independien-
tes, con servicio separado. Se dan en mó-
dico precio y se cambian referencias. Vi r -
tudes, número 100, altos. 
29126 6 d 
SE ALQUILA UNA HABITACION A persona de moralidad, sin niños. Luz 
eléctrica y bafio, $15. Animas, 34, altos, 
esquina a Crespo, 
29119 6 d 
EN OCHO PESOS, EN CASA DE FA-mllla respetuosa y sin niños, alquí-
lase cómoda e Independiente habitación 
con luz. Se da llavín. Referencias nece-
sarias. Cuba, 89, bajos. 
29100 6 d 
SE ALQUILA E N CASA DE F A M I -Has, un departamento compuesto de 
tres habitaciones, en 20 pesos, en Cuba, 
116. 
29163- 6 d. 
HAIUTACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servicio o sin ellos; de $10 a 
$30, por mes. Por día desde 70 centavos. 
Comida mes $15; día 60 centavos. Aguiar, 
72, altos. 
28981 18 ,d . 
ESPLENDIDAS HABITACIONES A L -tas, con todas las comodidades, se al-
quilan en Neptuno. 57. Teléfono A-9834, 
28973 10 d. 
AGUII na, L A , 106. ESQUINA A BARCELO-habitaclón con balcón a la calle 
luz eléctrica, A hombres de morali-
dad, $12.00. 
28791 6 <J 
PRADO. 87, ALTOS, SE A L Q U I L A UN departamento, con tres habitaciones, 
con vista a la calle, en 35 pesos y una 
habitación interior en 12 pesos. 
2RSV.1 6 d 
EN ZULUETA, 32-A, SE A L Q U I L A N H A -bltaclones, muy frescas, a precios mó-
dicos, entrada a todas horas. Se desean 
personas de moralidad; al lado del Pasaje. 
27779 « 35 d 
EN CASA NUEVA. A L Q U I L A M A T R I -monlo. una habitación, con balcón a la 
calle, entrada independiente, amueblada y 
con luz eléctrica. Solamente a señora de 
reconocida moralidad. $15. Campanario, nú-
mero 108; segundo piso. 
28851 7 d 
EN CASA NUEVA Y V E N T I L A D A , SE i alquila un departamento para corta 
familia. Compostela. 138; precio $24. I n -
forman en la misma. 
28638 5 d 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-tamento. alto e independiente, con su 
ducha y cocina. J e sús María, número 49. 
28642 7 d 
V E D A D O 
LINEA, 11, ALTOS, ENTRE G Y H 
Familia respetable alquila unas habita-
ciones con toda asistencia a personas ho-
norables. Hay dos con salida a un es-
pléndida terraza. Baños con agua calien-
te, y comida excelente. Referencias mu-
tuas. . . . 10 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE RAYO, 31. casi esquina a Reina, propios para 
regular familia. Para verlos todos los días 
de 1 a 5 p. m. 
28917 8 d 
GRAN LOCAL, PARA DEPOSITO O almacén. En lo m á s céntrico. Obra-
pía, número 26, entre Cuba y San Ignacio. 
Informan en los altos. 
28953 8 d 
PRADO, 31, ALTOS, ESPACIOSOS Y con todas las comodidades. Alquiler 
mensual $160.00. Demás condiciones e In -
formes en Tejadillo, 20, 1)ajos. 
28968 6 d 
A PERSONA DE GUSTO SE A L Q U I -lan los modernos y elegantes altos 
Lealtad, 125. Constan: sala, saleta, tres 
cuartos lujosos, cuarto de bafio, con llave 
de agua fría y callente. Razón: Lealtad, 
127. bodega. , . j 
28897 J 
PARA C A F E . 
o bodega. Monte , esquina a E s t é v e z . 
Se a lqu i l a . Buena p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a : C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 3 2 . 
SE ALQUILAN CASAS 
Havana Commission Company . 
Mercaderes, 22 (altos.) 
Compañía Administradora. 
Teléfono A-9430. 
SI usted necesita una casa en la Habana 
o sus barrios, para vivienda o Industria, 
nosotros se la facilitaremos por una mó-
dica comisión. 
27100 1° d. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a i l a. m. de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C BM IN- J»- t-
SE A L Q U I L A : BELASCOAIN. 106. CASI esquina a Benjumeda. Sala, saleta co-rrida, cuatro cuartos con bafiadera. Ino-
doro ' buen punto para establecerse. $50. 
Monte 180. Llave e informes: almacén 
de muebles. A-3606. 
28633 6 
LUYAN0, 51, (bajos) 
Se alquila, en $28 M . O., con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y servicio moderno. 
La llave en los altos de la misma casa. 
Informes: Gustavo Godoy. Banco Espa-
ñol do la I . de C. 
8d-2 
SE A L Q U I L A L A CASA PRINCIPE, número 2. esquina a San Ramón, a 
una cuadra del Mercado "La Pur ís ima," 
con puertas para dos calles, instalación 
sanitaria, propia para establecimiento, ga-
rage. La llave en la bodega de en frente. 
Informan en Línea, número 95, entre 8 
y 10. Vedado. Teléfono F-4071, 
28924 8 d 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE JESUS del Monte, número 10, fcasl esquina a 
Tejas, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro grandes cuartos, dos chicos, saleta de 
comer, dobles servicios sanitarios, patio 
y portal. Precio: $60 Cy. Informan: Je-
sús del Monte. 12, altos. 
28941 8 d 
V IBORA: SE ALQUILA E L CHALET calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela. se compone de portal, sa-
la, saleta, seis cuartos, comedor, cuarto 
de bafio; cuartos de criados y garage, I n -
fonnan: Gertrudis, 24, Víbora. 
28966 8 d 
T>ARATA, ALQUILO L A CASA LUYA-
XJ nó, número 199. Calzada; es grande y 
espaciosa, nueva, los carros pasan por el 
frente. D u e ñ o : Neptuno. 98. a todas ho-
ras. 28875 7 d 
VIBORA: SE A L Q U I L A N . BARATAS, tres casas acabadas de fabricar, muy 
cómodas, cielos rasos, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, baño, baños cria-
dos, cuarto criado y cocina. Tranvía por 
el frente y costado. Calle Concepción, en-
tre Octava y Porvenir. Informan: vidrie-
ra de tabacos. Monte, 1, señor Villadóniga. 
Teléfono A-7241. 
28783 6 d 
SE A L Q U I L A N , EN «50, LOS BAJOS de la Avenida Estrada Palma, 52, Ví-
bora. Portal, sala, cinco cuartos, etc. Ser-
vicio de criado, independientes. La llave 
en los altos. Informan en 25 número 283, 
altos, entre D y E, Vedado. De 7 a 12 a. m. 
28886 7 d 
TESU8 D E L MONTE, 342. 8E ALQUI-
f j lan los amplios altos de esta casa, si-
tuada en el mejor punto de la Calzada, 
cerca de la Iglesia. Tienen sala, recibi-
dor, comedor, galería, 7 habitaciones, etc. 
Informan en el Bufete del doctor Juan 
Alemán y For tún , Mercaderes, 4. Teléfo-
nos A-8315, A-4515. 
28019 7 d 
UN JOVEN, AMERICANO. DESEA HA-llar una habitación amueblada, frau-
de y fresca, con comida, ya en boardlug-
house o casa de familia respetable. Dirí-
janse a A. R, G. Esta adminis t rac ión. 
29196 6 d. 
POR 15 PESOS CON LUZ 
En casa de familia tranquila se ceden 
dos espléndidas habitaciones a matrimonio 
sin niños. Suárez, llfe-A. 
29215 10 fl. 
DOS HERMOSAS HABITACIONES, grandes, claras, frescas, una con hal-
cón a la calle, propias para comisionista 
o familia, se alquilan en $30 las dos. 
con luz eléctrica. San Ignacio, 6."í. Telé-
fooio A-8906; y en Industria. 70. dos 
bajas, en $20, con luz eléctrica. 
20216 6 d. 
VEDADO, PALACIO H , 46 ENTRE 5a. y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, con todos los 
servicios necesarios, a $5 y $8. Baños, nú-
mero 2, entre 5a. y 3a., a §10. Calle 10, 
número 0, a $8. 
28059 8 d 
P E R S O N A S 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz? esquina a Habana. 
29063 31 d 
EN CRISTO. 4. BAJOS, SE ALQUILA una espléndida habitación, a hombres 
solos o bien matrimonio sin niños. Se 
desea personas de moralidad. 
29013 
LA SEÑORA AURORA IGLESIAS A L -varez, natural de Quirós, (Asturias), 
desea saber el paradero de su legí t imo 
esposo, Angel FIdalgo Fernández, del mis-
mo pueblo. Se ruega encarecidamente a 
la persona que sepa las señas de su actual 
paradero lo comunique a la Habana, Rei-
na. 85, a la referida señora. 
29260 12 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, en 5a., 42, casi esquina a Baños. 
29243 8 d. 
FA M I L I A ESPAÑOLA, SOLICITA M A -nejadora formal, estable. Sueldo: doce 
pesos. Belascoaín, 24, por San Miguel. 
2924S 8 d. 
NECESITAMOS 
u n cocinero de fonda para la p ro -
v inc i a de Matan2as, ganando $40 en 
adelante. I n f o r m a n : Vi l l ave rde y Ca. , 
O ' R e i l l y , 3 2 . L a m á $ ant igua y acre-
d i t ada Agenc ia . 
29202 6 d. 
CRIANDERAS 
INMEDIATAMENTE, 
una criandera de 2 a 4 meses de pa-
rida, que esté reconocida y tenga abun-
dante leche. Sueldo: ocho centenes. Ha-
bana, 114. 
29086 B d. 
VARIOS 
EN AMISTAD, 30, ALTOS, SE SOLICI-I ta una manejadora, que tenga buenas ; JT de zapatería. Se solicitan, con traba-"OREI 'AR ADORES V I'R K PARADORAS 
referencias 
29251 
y sepa su obligación. Jo continuo; si el operarle u operarla es 
aceptable. Para más pormenores escriban 
a Vicente Ferramliz. Apartado, 223. Man-
zanillo. C 7513 3d-5 PARA UN MATRIMONIO, SE SOLICI- | ta una criada, blanca, con referen-
cias y que duerma en el^acomodo. Suel- ! J ^ i c m MINCHO - I MM I 
do: ¿15 y ropa limpia. Refugio, número 
1, entre Morro y Prado, bajos. 
29115 « d 
EN GERVASIO. NUMERO ceslta una criada. 30, 
29134 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L I M -piar la casa y cóclnar para tres per-
sonas. Se le da buen sueldo y ropa l i m -
pia. Calle 19, esquina a M, en el Ve-
dado. 29150 6 d 
cita un socio, que tenga capital, pa-
ra explorar dos minas, que tienen cobre, 
aluminio y oro, para luego de explora-
„ _ x ¿ . ' • das formar compañía : al socio se le da-
'TJ' ¡TA un tanto por ciento en la nropledad. 
de ellas; están muy cerca del rerrocarrlf 
y de la carretera y en una rica zona mi-
nera. I m p o n d r á n : peletería La Empera-
triz. Prado, número 111, 
29232 12 d 
6 d 
SE SOLICITA UNA BT EVA CRIADA para habitaciones, acostumbrada a ser-
vir y que sepa coser, con referencias. Be-
lascoaín. 28, altos, entre San Miguel y 
San Rafael. 
29207 6 d. 
E SOLICITA l 'NA CRIADA, B L A N -
ca, que entienda algo de cocina. Cor-
ta familia. No se quieren recién llega-
das. Sueldo $15 y ropa limpia. R a z ó n : 
23, número 251, entre Baños y F. 
29029 5 d 
S 1 
E SOLICITA BUENA CRIADA D E 
mano, que sepa co»er bien y tenga 
recomendaciones. Sueldo 20 pesos y ropa 
limpia. San Mariano, 18, Víbora. 
29020 5 d 
S 
E SOLICITA MUCHACHITA, B L A N -
;, de 12 a 14 años, para jugar con 
una niña - y ayudar algunos quehaceres 
de la casa. Se da súeldo y ropa l impia. 
San Mariano, 18, Víbora. 
29019 5 d 
SE NECESITA. PARA OFICINA, UN joven, que tenga conocinllentos prác-
ticos comerciales y que sepa inglés. D i -
rigirse con detalle de sus aptitudes y 
sueldo que desea ganar a Rodríguez y 
Rlpoll . Apartado 1083. 
29325 8 d 
EN VILLEGAS. 54. BAJOS, SE SOLI-
clta una criada peninsular. Sueldo $20 
y ropa limpia. 
29037 5 d 
VENDEDORES 
Necesitamos 2 vendedores, prác-
ticos en maquinaria, ganando $80 
a $100, Un operario sastre para 
el campo, $30, casa, comida, via-
je pago, un cocinero a la ameri-
cana, $40, viaje pago; cortador 
sastre, estilo americano, $100 a 
$150. Informes: The Beers Agen-
cy, O'Reilly, ^ altos. 
C 7534 3d-5 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
O que sepa coser a mano y tenga re-
ferencias; sueldo $15 y ropa l impia ; en 
Domínguez, 2, en el Cerro. 
29045 5 d 
SE SOLICITA. EN E L VEDADO. C A L L E 2, número 8, esquina a 11. una cria-
da de mano que pueda presentar buenos 
informes. Sueldo 18 pesos y ropa l i m -
pia. 29049 8 d 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS B I E -nas y que sepan su oficio en la calle. 
J, esquina a 17, número 33. 
29078 B d 
EN SAN LAZARO, 199, BAJOS, 
se sol ici ta u n a mane jadora , peninsu-
l a r ; que tenga referencias y sea ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, que sea formal, trabajadora y sepa 
servir bien y traiga referencias buenas. 
San Miguel, 49, altos. 
28864 0 d 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un criado de mano, 
fino, con recomendaciones, calle 
13, esquina a I, número 179, Ve-
dado. 
C 752? 4d-5 
SE SOLICITA UN AGENTE ACTIVO Y conocedor de las casas de ferreter ías , 
para vender barnices y pinturas a comi-
sión. Unicamente aquellas personas que 
puedan presentar buenas referencias y 
sean Inteligentes en el ramo deberán ha-
cer su aplicación personal al Hotel Ro-
ma, cuarto número 23; de 12 a 3 n. m. 
29240 8 d. 
VI A J A N T E EXPERTO PARA E L CAM-PO, conocedor de la marchanter ía de 
tejidos, que no represente ya casa compe-
tidora, pero tenga pagos ya parte de 
gastos por otras casas, se desea para al-
macén por mayor. Requiérense Inmelora-
bles referencias y garant ías . A persona 
competente se le dar ía $50 mensuales, 
más comisión. Dirí janse a almacén de ro-
pa. Inquisidor, número 25. 
29350 8 d. 





SOLICITO UN SOCIO QUE SEA TRA-bajador y formal, cun poco dinero, pa-
ra un establecimiento de víveres y f ru-
tas del país y extranjeras. Aprovcehen 
ocasión. Informan en Figuras y Gloria. 
Lechería. 
29252 7 d. 
SE SOLICITA UN BUEN Y FINO CRIA-_ do 
ñas casas y una criada, inteligente y aĉ  
tlva, para tres cuartos, que haya servi-
do mucho tiempo en Cuba, sabiendo te-
lefonear y leer. Se paga buen sueldo. Pre-
séntese por la mañana en la Quinta Pa-
latino. Ceno. Se le abonarán los carros. 
C 7525 4d-5 
SE SOLICITAN DEPBNDIENTA8 Y DE-pendlentes que conozcan bien el giro 
de confecciones, y una mecanógrafa que 
sea competente y que sepa contabilidad, 
y que baya sido cajera de casa de co-
mercio. Almacenes de Inclán. Teniente Rey, 
número 19, esquina a Cuba. Preséntense 
solamente de 8 a 10 de la mañana. Tam-
bién se necesitan algunos mensajeros. 
8 d. 
NECESITO 200 TRABAJADORES 
peninsulares, para la empresa de los Fe-
rrocarriles centrales de Camagüey, en 
de mano, con referencias de bue- i Nuevitas. Jornal, $2.00 diarios y viajes pa-
5, por la tarde. Habana, 
2 d. 
A ^ E t ESITO UN BUEN CRIADO PARA 
J3I un caballero solo. Sueldo: 30 pesos y 
ropa limpia. También una criada para el 
campo con 20 pesos. Habana, 114, Infor-
marán. 
29357 8 d. 
Q E DESEA SABER E LPARADERO DE 
i 5 un joven, español, llamado Pedro 
Diez y Díaz, para uu asunto que le i n -
teresa. Pregunte en Amargura, 55, bajos, 
por el señor López. Habana. 
29288 8 d 
CRIADO O CRIADA DE MANO. SE So-licita, que sepa trabajar y tenga muy 
buenas referencias. Quien no reúna estas 
condiciones que no se presente. Habana, 
91. 3er. piso. Teléfono A-7141. 
29136 6 d 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Candelaria Yanes y Regalado, recién 
llegada de Canarias; se suplica a la per-
sona que tenga el honor de -conocerla, dé 
aviso a su prima Rogelia Bello y Pérez, 
que vive en Compostela, altos, número 
134. Habana. 
29318 8 d 
5 d 
AVISO 
Se suplica a la persona que sepa el para-
EN OBISPO, 75, ALTOS. SE ALQUILA | ¿ero de Ramón Alvarez González, natural un departamento para dentista, mé-
dico u oficina. Tiene instalación de agua, 
de gas y de electricidad. 
29039 6 d 
SE ALQCILA UNA SALA. CON LUZ eléctrica, muy buena. Calle de Sitios, 
altoa, número 17, entre Angeles y Rayo. 
Habana. 
L-VOST 5 d 
INDUSTRIA, 96, 
entre Virtudes y Neptuno, habitaciones 
con o sin muebles, para hombres solos 
o matrimonios sin n i ñ o s ; luz eléctrica y 
de Asturias, pueblo de Vlllapedre. Infor-
me a Manuel Alvarez González. Santa Isa-
bel de las Lajas. 
C 7512 5d 5 
LA VIUDA DE SANTOS REY DESEA saber el paradero de su hi jo Luis 
Roy. que se ausentó hace cuatro a ñ o s ; 
se le agradecerá a quien dé razón de él 
en San Nicolás 264. Dolores Méndez. 
29139 6 d. 
ANTONIO CAMPOS LOPEZ, SE DESEA saber el paradero o domicilio de d i -
cho señor, con objeto de tratar sobre los 
auAii](k1?recÍMi rde o c h ó l a ' r e t í i t e y CUKO ] S1Sulierw,adeí ki?lko situado en Monte y 
pesos. Se piden y se dan referencias. 5* í í f i i T R a t i f i c a r á a_ la persona que 
0905)4 . 9 d dé razón de ello a los señores Gómez, Mo-
,, * — | reirá y Co., o al señor Secundlno Ca-
peans. en la fonda "Las Cinco Villas," 
Monte y Zulueta. 
29427 5 d 
C a s a s y p i s o s ; 
s 
H A B A N A 
> • V ' ; a i l A GALIANO, S8, ALTOS Y 
r8*10. ninr P <?08 íamll las . portal ce-
^ " e ü o pJ"aí(le- eu la misma la lla-
29261 prado. 77-A. Teléfono A-9398. 
8 d 
GRAN LOCAL. OPORTUNIDAD, LO mejor de la Habana, en Neptuno, de Aguila al parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento. 350 
metros terreno, buen contrato. Di r í j anse : 
Apartado Correos 1241. 
2801C 18 d 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrada. 
C 6402 ln 28 oct 
SE ALQUILA 
Para establecimiento, en la Calzada 
de L u y a n ó , esquina a F á b r i c a , casa 
acabada de construir , compuesta de 
u n g r a n s a l ó n , sin columnas y dos ac-
cesorias grandes. I n f o r m a n en Reina, 
3 3 , A I B o n M a r c h é . 
28545 7 d 
C E R R O 
V E D A D O 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LAS CASAS de 25. número 246 y 248, moderno, en-
tre E y F. $30 y $35. 
29259 10 d 
SE A L Q U I L A UNA CASITA EN L A Quinta del Obispo, con un buen patio, 
tres habitaciones, cocina y agua. Infor-
mes en el 24 y además una habitación 
para 2 hombres. 
29000 g ¿ 
HERMOSAS HABITACIONES, CON balcón a la calle y al Pasaje, en el 
punto más céntrico de la Habana, se 
alquilan a personas de moralidad, a pre-
cios económicos desde $10, hasta $24 al 
mes. Tienen todas las comodidades. Pra-
do, número 93-B, altos. 
29093 6 d. 
SE ALQUILA PARA OFICINA O COSA análoga una hermosa sala. Amistad, 20. 
5 d 
POR ONCE PESOS 
JOSEFA SANCHEZ PAJON 
Se desea saber el paradero de esta j o -
ven , na tu ra l de l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
L a b í n , p r o v i n c i a de Pontevedra (Es-
p a ñ a ) . L a persona que sepa su resi-
dencia p r e s t a r á u n buen servicio co-
M HAY NADA MEJOR ¡ S j ^ V f J ' Z ' l T t 
lon ia " L a Redonda , " Cal imete , y qu i en 
s a b r á agradecer t a n s e ñ a l a d í s i m o fa-
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO, QUE tenga referencias; sueldo $23, en Do-
mínguez, 2, en el Cerro. 
29046 6 d 
SE SOLICITA UN JOVEN DE BUENA presencia, para portero, en oficinas 
Cuban Tradlng Company, Banco Nacional. 
Segundo piso. Presentarse personalmente. 
Indispensable sepa Inglés. 
29206 6 d. 
C O C I N E R A S 
EN ACOSTA, NUMERO 20, SE SOLICI-ta una señora, peninsular, de media-
na edad, que entienda de cocina. SI no es 
de gran moralidad, aseada y trabajado-
ra que no se presente. 
29269 8 d 
gos. Salida: día 
número 114. 
29136 
SE q SOLICITA UN BUEN PORTERO, sea joven. Prado, 66, bajos. 
29116 6 d 
NEGOCIO SEGURO 
Necesito una persona seria y formal, que 
disponga de 450 pesos para un negocio 
que deja cuatro pesos diarios: soy co-
nocedor del giro y tengo ignal capital. 
Tengo garan t ías . Vista hace fe. Informes: 
Acosta, 45, almacén do Víveres; de 8 a 
10 de la mañana . 
29208 7 d. 
MECANICOS: SE SOLICITA UNO QUE «epa de motores de petróleo y algo 
de electricidad, para una mina en Pinar 
del Río. Informan de 8 a. m. a 5 p. m. 
en Amargura, número 23. 
29197 6 d. 
SE NECESITA UN JOVEN. DE BUE-na educación y apariencia. Trabajo de 
secretario en un negocio. Obrapía, 93; de 
9 a 10 a. m. 
C 7374 4d-2 
S 
E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
, para corta familia, ha de l impiar 
dos habitaciones y dormir en la colo-
cación, ropa limpia y sueldo se t r a t a r á . 
Consulado, 99-A, bajos. 
29294 8 d 
S 1 
E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sea repostera y traiga referencias, buen 
sueldo. Campanario, 70, bajos. 
29316 8 d 
COCINERA 
Se solici ta una muebeha, peninsu-
la r , pa ra cocinar y ayudar algo a los 
quehaceres, con ot ra m u c h a c h a ; ha 
de ser l i m p i a y aseada, sino n o se 
presente; se da b u e n sueldo. Cal le 
2 1 , n ú m e r o 3 5 1 , entre A y Paseo, V e -
dado . 
29277 8 d 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 2,8873 29 d 
EN $20 CY, LA CASA MORENO. 39. Cerro, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos, amplia cocina, patio y traspa-
tio, acabada de pintar. Informan: Mon-
te. 603. altos. Teléfono A-3837. 
28952 4 (j 
CEKKO: SK ALtJ l TI-A y KX ( l AREN-ta pesos los bajos, y en cuarenta pe-
sos los altos de la preciosa casa Fal-
gueras, número 27, a una cuadra del par-
que de T u l l p s i , con entradas Indepen- i 
dlenttw, portal, sala, saleta, cinco espacio- f 
sos cuartos, codna, f é r v i d o s sanitarios, 
con bafiadera y ducfcs^ salón para come-
dor, patio cementado, k y i u á n y pisos f i -
nos de mármol y mo«Sa-o, en los bajos. 
Y con terraza y aun mayores comodi-
dades, en los altos. Las llaves en el 
número 15. botica; y el trato con M To-
rres. Prado, número 3. Hotel BIscult. Te-
léfono A-5300. 
29015 e d 
H O T E L MANHATTAN 
7 d 
o l i o f t a n d © 
SE SOLICITA UNA CRIADA. P E N I N -sular. que sea aseada, para cocinar v 
ayudar a la limpieza de una casa de cor-
ta familia; duerme en la colocación: suel-
do 4 centenes y ropa limpia. Informan-
Mercado Tacón. 36. librería 
- 29238 ' 8 d 
DESEA COLOCARSE UNA 8ESOR V cocinera: tiene buenas referencias: 
Agente que quiera t r aba ja r , h o n -
rado, nos hace fa l ta uno pa ra cada 
Prov inc ia , para representar una g ran 
f á b r i c a de capas impermeables , som-
bri l las y paraguas, como muestra se 
le e n v i a r á por correo cer t i f icado una 
capa impermeable de $ 1 5 , a quien 
remita el ancho de hombros y la r -
go de espalda con $ 5 , a In te rna t iona l 
Merchandise Co . 331 West . 29 St . 
New Y o r k . N . Y . 
••• 4d-2 
Se solici ta una ins t i tu t r i z inglesa o 
americana, para una n i ñ a de 6 a ñ o s , 
que tenga buen c a r á c t e r y d i s p o s i c i ó n 
y que e s t é b i e n recomendada; de lo 
cont rar io no se presente. Sueldo pa-
ra empezar $ 2 5 . Calle A , n ú m e r o 1 9 8 , 
entre 2 1 y 2 3 , Vedado . 
29069 M 
TAQUIGRAFA MECANOGRAFA 
Se solicita una para la correspon-
dencia y otros trabajos en In-
glés y Español. Debe presentar re-
ferencias. Dirijan las solicitudes a 
Apartado, 109. Habana. 
2S932 B d 
cocinera; 
Apodnca, 17. 
29249 8 d. 
C E SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
O sepa cocinar. Sueldo: $15. v en la t u lT 
ma una Jovenclta para ayudar a los que-
haceres de la casa y manejar un niño 
Lucena, 6, altos, al lado del Palacio^ La Leche. 
29134 7 d. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra, que sepa cumplir con su dphnr * 
B, esquina a 
29159 
J li    ebe . 
ir-*-" 
23, Vedado. 
ayude a la IjmplezaV 'SuVldo""|2Ór"cálíe 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las babitaclonea con bsfio oriva. 
do, agua callente, teléfono y e l r ador día 
V noche. Teléfono A - 6 m 
29188 31 d. 
S e n e c e s i t a n Ü 
6 d 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E NECESITA UNA CRIADA. PARA E L 
S i ^ 0 ! ' 51,¡>' « W a U m p l a ; si lo amerita 
se le dará más sueldo, con recomeuda-
c l ^ - S a n Lázaro, 224, altos. ec0UJeu(la 
29306 8 d 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a los quehaceres de la ca^ f 
pesos, Santa Teresa, número Uieldo: 15 3-B, Cerro. 
29166 
VTURSE RLANCA, INfiLESA O AME-
rlcana, que sea fina y tenga refe-
rencias, para una nlfilta de dos afios 
Para tratar de una a tres, calle I . en-
tre Línea y 13, Vedado. 
360 • 6 d j 
ESCRITORIO, SE SOLICITAN 
que sepan Aritmética 
Mercantil. SI tienen alguna práctica de 
farmacia o saben Inglés se pagan mejor 
Informan en el escritorio de Sarrá 
. 2QWri 8 d. 
PARA tres jóvenes 
j ^ N BELASCOAIN, 22, GRAN RAZAR 
J-J americano, se solicita un dependiente 
qUo,Loütienda el Slro y con referencia. 
-!>08" 5 d 
6 d. 
SE SOLICITAN 
nna cocinera y una criada pa ra u n 
ingenio en la p r o v i n c i a de Matanzas , 
ganando $20 , casa y ropa l i m p i a . V i a -
O ' R e T * I3n20rman: Vi l l ave rde y Ca., 
2903 7 ' e l . 
SE SOLICITAN 8ESORITAS QUE ES-tén práct icas en el giro de Modas. Be-
la?™afn' 22, Gran Bazar Americano, 
-J0S5 > 6 d 
$150 están ganando mis agentes, 
mensuales. Para Interior Isla. Necesito 
muchos. Unicamente contestaré recibien-
do 7 sellos ro jos . -Mandaré muestras. I n . 
F05S2!' etc- A- Sánchez, Villegas, S7. 
-SKM 14 d 
SE SOLICITAN. PARA Í^ l íANIRTAS: J hacer muebles finos; jornal, 52.00 
también si quieren colocados. Calle 
n*SSS? 25-' elltre iJaíio8 y F . Vedado. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
SE DESEA COLOCAR VTSA M i C C H A -cha, recién llegada, de criada de ma-
no o manejadora. Informes en Belascoaln, 
101, t intorería. 
I8S28 8 d 
SE D E S E \ COLOCAR Ü>A MCCIIACH.^, peninsular, de criada o manejadora. 
Apulla. l l ü - A ; cuarto, 122. 
í 29330 8 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, FE-ninsular, de criada de mano o cuar-
| tos; tiene buenas referencias. Informan: 
| Animas, 112. 
29319 8 d 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
fió. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y Ce r ro : M o n t e , n ú m e r o 240 . 
P í e n t e de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
ado: B a ñ o s y Once. G a n a d - todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqui lan y venden burras paridas. S í r -
e dar los avisos i lamand-» a). A -
4854. 
29190 31 d-
SE S O L I C I T A U N S O C I O 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
on un establecimiento, situado en una 
propreslstii ciudad, que groza del mejor 
crédito v rinde buenas utilidades. E l ac-
tual dueño se quedará de comanditarlo, 
pues necesita el tiempo para otros nego-
4 cios. Para informes dirigirse a: A. M. A. 
'Apar t ado 2.008. . 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse de criada de mano o limpieza 
de habitaciones; las dos tienen recomen-
daciones, son formales y saben trabajar. 
Informan: Inquisidor, 29. 
29321 8 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Paula, 38. 
29245 8 d. 
PENINSULAR DE MEDIANA EDAD DE-sea colocarse de manejadora o de 
criada de mano y entiende de cocina; tie-
ne quien la garantice y sabe cumplir con 
su «lober. Calle de Apodaca, número 17. 
29360 8 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Sueldo $20. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Calle ¡I, 
esquina a 13, número 114-116. Vedado. 
2¿043 10 «1 
C R I A D O S D E M A N O 
U n j o v e n , f i n o , desea colocarse de 
c r i ado en casa respetable; ha t raba ja-
do c o n las famil ias m á s dis t inguidas 
de esta c a p i t a l ; sabe servir a la rusa 
y t iene buenas referencias. I n f o r m a -
r á n : L í n e a y 8. T e l é f o n o F-4409 . V e -
dado . P-303 8 d . 
UN CHAUFFEUR, JOVEN, ESPASOL, oon 11 años de práctica, sin preten-
siones, desea colocación, en casa particu-
lar o de comercio. No tiene InconTenien-
te trabajar fuera de la Habana o en cual-
quier barrio de la ciudad. Informan: 
Reina, número 15, altos. 
29107 « * 
CI IAUFFEU R -M EC A NIC O, SIN preten-siones, desea colocarse, en casa par-
ticular o de comercio. Dirigirse al telé-
fono A-99S6. La Francia, Monte, 47. 
29114 0 «1 
SE DESEA COLOCAR UNO DE LOS primeros criadufl, trabajando en las 
principales casas en Madrid y aquf en 
la capital, si no es familia de respeto no 
se molesten. Informan: Industria y San 
Miguel. Teléfono A-8873. 
29207 8 d 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR, ESPA-
ñol, se ofrece, sin pretensiones. Ra-
zón : P-1629. 
2ÍKO B d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; no la importa salir de la 
Habana; no admite tarjetas. Informan: 
21 y C, 290. Vedado. 
•*xi->:> 8 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Amistad, 136, habitación 48. En la 
misma una cocinera. 
L",r_'i;7 7 d. 
DEPENDIENTES DE OFICINA, PE-ninaulares. con referencias, como también de ferretería, con práctica alma-
cén, conocimiento inglés nesesarlo, pront* 
porvenir para constante. Solicitudes se 
t r a t a rán con reserva, casa importante. 
Apartado, 349. Habana. 
2v.ni 21 d 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS peninsulares, para manejadoras o cria-
das de mano; no se admiten tarjetas. I n -
forman : Monte, 69, altos. 
29132-33 11 d. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n í e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l » s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A N Ü Ñ E Z 
HABANA. APARTADO CORREOS: 1.918 
¿Desean ser servidos con la mayor pron-
titud? Pues dirigirse a la Agencia Nú-
fiez. Remito por correos todo pedido, sea 
cual fuere su valor. Los pagos por giros 
postales o letras de fácil cobro. Produc-
tos en general todo lo indispensable de 
esta vida. 
• AGENCIA P. S. NUSEZ. AP. 1.916. 
27753 14 d. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
amBmBamBmmmmBmmmBmBaamismmtBm 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Oran Agencia de Colocaciones. C l l e l l l y , 
82. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero do casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los faci l i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isia 
y trabajadores para el campo. 
28989 31 d 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 01. Teléfono A-2404. Hoque 
üallego. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Oran agencia de colocaciones. O'Rcilly, 9%, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S75 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obllgacifin, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda n todos los pueblos de la Isla. 
C 7245 31d l o . 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s . 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con/ recomendaciones v referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
2S939 30 d 
I S e o f r e c e n ¡ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
No se coloca menos de $18. Informan: 
Guiinno, 14, bodega, esquina a Lagunas. 
29245 7 d. 
SE D cha. ESEA COLOíAK UNA M I C H A -peninsular, para manejadora, de 
17 años, con buenas referencias. Informan 
en Pocito, 36. Ya lleva un año en el país . 
29248 7 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE5ÍORA, de mediana edad, peninsular, para 
criada o manejadora; tiene quien la re-
comiende. No tiene inconveniente en i r al 
campo. Marqués González, número 80, por 
Peflalver, letra A. 
29249 7 d. 
DOS PENINSULARES. DESEAN Co-locarse, una de criada de mano y otra 
de cocinera. Las dos tienen referencias. 
Informan: Soledad, 18 moderno. 
29240 7 d. 
NA JOVKN, J 'KNINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Calle 6, 
127, entre 13 y 15. 
29237 7 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: calle 23, número 10, a l -
tos, frente al paradero. 
29099 6 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o de ma-
nejadora; tiene referencias de donde ha 
trabajado. Dirigirse a Indio, 29. 
29128 . 6 d 
OFRECESE SESORA, DE MEDIANA edad, para acompafiar señora o seño-
rita. Sabe costura. Atenderla niños tres 
años en adelante. Ofrece inmejorables re-
ferencias. San Ignacio, 65. Teléfono A-8906. 
29129 6 d 
UN CRIADO DE MANO DESEA Co-locarse; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Reclama los via-
jes, y avisarán en F-2544. 
29223 7 d. 
SE OFRECE MATRIMONIO. P E N I N -sular, de criados: él para el como-
dor, y ella para las habitaciones y co-
ser; en la misma una criada; tienen 
referencias de las casas don trabajaron. 
Informan: H , 48, habitación 37, Vedado. 
Van al campo. 
292(H 6 d. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pañol, de 27 años de edad, de criado 
de mano, en casa de comercio o camarero 
de hotel. Referencias: Muralla, 73. 
_29l)97 6 d 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO, DE mediana edad, para casa particular, 
con mucha práctica en el servicio domés-
tico y con referencias de su trabajo y 
formalidad. Consulado, 108. Tel. A-5796. 
29007 5 d 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, o para portero; sabe cumplir 
con su obligación; prefiere casa de or-
den y respeto. Informan: Aguila, 116; cuar-
to, número 13. 
29030 B d 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. En la misma 
un muchacho, de 15 años de edad, para 
mandados. Informan: Suspiro, 16, habita-
ción, 17. 
29257 8 d 
XTNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA J colocarse de cocinera o criada de 
mano; no duerme en la colocación. Lucena, 
número 25. 
29263 8 d 
BUENA COCINERA, ESPASOLA, DE-sea colocarse en casa particular o co-
mercio; es muy aseada y tiene ̂ inmejora-
bles referencias de las casas que ha tra-
bajado; no admite tarjetas y para más 
informes, en Manrique, 127, antiguo. 
29278 8 d 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse buen chauffeur-mecánico, 
siete años de práctica, referencias a sa-
tisfacción. Lo mismo para la Habana que 
para el campo. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 13, altos. Teléfono 
A-6875. 28678 5 d 
f N l ' K N I N S r L A R , CON BASTANTE 
I práctica, sabiendo manej. r, desea 
plaza de ayudante de chauffeur, en casa 
particular o comercio. Tiene referencias. 
Informan: calle 17 y M. Vedado. Café. 
29 n 
Se desean colocar un chauffeur ex-
per to , t a m b i é n un ayudante que sabe 
manejar . Referencias: B e l a s c o a í n , 4 , 
an t i cuo . T e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
29Í94 31 d. 
2.000.000.00 PESOS PARA HIPOTECAS, desde el 6 por ciento anual. Dinero pa-
ra pagarés , alquileres. Compra-venta ca-
sas, fincas, solaren, Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
29157 16 d 
D E S D E $ 1 0 0 H A S T A $ 1 0 0 . 0 0 0 
Se facilita en Hipotecas sobre casa y 'te-
rrenos en todos los barrios y repartos, 
desde el 6 por ciento anual, también en 
pagarés , con firmas solventes. Gran, re-
serva en las operaciones. Diríjase con tí-
tulos: Oficina de Prés tamos. Aguacate, 
38. A-9273. A. del Busto, 
28913 . 7 A. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
En todas cantidades sobre casas en la 
Habana a muy módico interés. J. Martí-
nez. Prado, 101, bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 
aooti 11 d 
DINERO PARA PRIMERA HIPOTECA en cantidades de $1.000 y $2.000. so-
bre casas dentro de la Habana. Para in-
formes: San Lázaro, número 294; de 12 
a 2 de la tarde. 
27056 6 d 
A LOS PRESTAMISTAS: COLOCAMOS bu dinero, sin gasto alguno para us-
ted, del 1 al 5 por ciento mensual. Ga-
ran t ías sólidas e hipotecas. Havana Bu-
siness. Industria, 130. Teléfono A-9115. 
28711 7 d 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, DE 1 I 
¿Quién rende casas?. . . • • • 
¿Quién compra casasT. . • • 
¿Quién vende solares?. . .• • • 
¿Quién compra solares?. . • • • 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
/Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocio» de esta cas» •o" 
reservados. 












SE VENDEN TRES CASAS « " ^ T A S . esquina, nuevas, altos lnb**08A*% 
$18.000. Buena renta, una Tea*la^n%\,' 
buen terreno. Informan: J. Echevarría . 
Obispo, 14; de IVJ a 3. - . 
29098 
T A ULTIMA CASA QUE ME TOBO*. 
í j la doy en $3.350. que vale $5.000. sa 
i T saleta, tres Cuartos y ^ ¿ ^ s I H 
dades, buena renta, cerca de Carlos 111. 
trato directo. Llamen al Teléfono I - M » 
29104 
GANGA VERDAD, UNA HERMOSA t A -sa de alto, que íorma esquina, cer-ca de Carlos I I I , y gana $80. en $8.o00. 
vale $12.000: trato directo; aprovechen y 
llamen al Teléfono 1-2856. 
29104 
D I O E M B R E s p E 
Vendo 2 casas. junta(1 
Reparto Lawton. con 10 
te. de sala, saleta '? Ca«a I n . V 
azotea, mas 5 cuartaf arto» '^SLJ 
c e 
PE 
trada ' indepeñdlem^08 
casa, es igual y " ¿ r í ? ? ? 
suales fiJÍ ""gravan,1enUn?, ,••,nî Jí, 
una, $4.400. Empedrado^1 
l'eléfonc Juan Pérez. 28922 
P A R A F A B R I C A R K ^ X 
otro lote do terreno ¿0 íp U N J 
14-50x37 metros, otro t t ^ ^ í 
a tres calles, otro i „ J 0 ' e « e f i S l 
tres calles, y varias <l8 ^ « T 1 V 
Empedrado, 47; de T ^ p S ' í S 
'Itm°J}n A-2<1L 0 1 * 1 j ^ U ^ 
28823 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
PARA OFICINA U ESCRITORIO, DE-sea colocarse un joven bien educado, 
tiene buena letra y sabe escribir a má-
quina correctamente. No tiene pretensio-
nes. Informes: Egido, 35. Digan dónde 
ha de presentarse. 
29356 8 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional, con 12 años de práctica, em-
pleado en nna importante casa de esta 
ciudad, buen calculista y de superiores 
referencias. Se ofrece para llevar la con-
tabilidad general de cualquier giro, así 
como balances, liquidaciones, etc. Escri-
bir a F. Pérez Alonso. Dragones, 11. 
2S947 20 d 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
vanas cantidades para la ciudad. Vedado. 
Je sús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla: de 8 a 11. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
G UfOAi (ASA MODERNA. PORTAL, sala, saleta, dos cuartos, baños, sa-nidad mosaicos, cielo raso, ganando 
$240.00 al año. $2.250.00. Havana Business. 
Industria, 130, Teléfono A-9115, 
29150 0 fl -
A L 4 P O R 1 0 0 
de '.¿terés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 8 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléíono A-5417. 
C. 614 In lo . t 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE vendedor o cobrador, en casa de co-
mercio, referencias e informes se dan en 
Aguacate, 37%. P. Esteban. 
29270 8 d 
MATRIMONIO. ESPASOL, JOVEN Y sin niños, desea colocarse, en el cam-
po o ciudad, prefiriendo el campo. Infanta 
y San José, altos, bodega. 
29237 8 d 
UNA SERORA, PENINSULAR, DE ME-dlana edad, desea colocarse de coci-
nera; sabe su obligación y tiene referen-
cias de las casas donde t r a b a j ó ; no duer-
me en el acomodo n i va al campo. I n -
forman : Paula, 68. 
29234 0 d 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad; sabe de todo. Tiene referencias 
buenas. Informan: Sitios, 9. 
2'.il:« 6 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Dragones, 42; habi tación L 
2914-1 6 d 
DESEAN COLOCARSE 4 MUCHACHAS, recién llegadas. Informan: calle 23, 
número 8, Vedado. Tienen quien respon-
da por ellas. 
29044 5 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones y coser. Tiene 
referencias buenas. Informan: Velázquez, 
84, Lnyanó. Teléfono 1-2790; no admite 
tarjetas. \ 
•2'.iVM 6 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano, en casa 
de moralfdad; tiene quien la recomien-
de. Calle Factoría , número 14. bajos. 
29212 6 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 25, 355, entre Paseo 
y A. 
29168 • d. 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION una joven, peninsular, de cocinera y 
ayudar a los quehaceres de la casa, sien-
do para corta familia. Entiende de repos-
tería y tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. Menos de $20 no se 
coloca. Informes: Aguacate, número 32. 
29218 « <L 
UNA SESORA, ESPASOLA, DE 31 años de edad, desea colocarse de 
criada, en casa do familia decente. Es 
aseada y trabajadora. Sueldo $20. Infor-
man : Egido, número 20. Teléfono A-6901. 
91135 6 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, formal, para criada de mano o mane-
jadora; sabe su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan en Genios, 2. 
29007 5 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, D E criada de mano, en casa de morali-
díid; tiene referencias. Informan: Corra-
les, número 4, antiguo, bajos. < 
26096 5 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpiar habita-
ciones. Tiene referencias buenas. Infor-
man: Inquisidor, 20. Teléfono A-3296. 
29074 5 d 
O E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular, de criada de mano o cui-
dar un n i ñ o ; tiene referencias. Inquis i -
oor, zo, 
1>736ü 8 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de mediana edad en casa de corta fa-
mil ia , peninsular. Calle F, esquina a 21, 
carbonería, número 45. Vedado. Bouzón. 
2S976 8 d. 
BE SEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, recién llegadas, tienen quien 
las garantice; no tienen pretensiones. I n -
í ? ^ n : v c / f n I e I . número 193. Teléfono * -¿MO, Vedado. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
29253 8 d 
T I N A 9BAORA, DE -MEDIANA EDAD 
i ^e^a colocarse, en casa de moralidad' 
de criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: San Lázaro, 251, 
- -'>-(i'' 8 d 
DESEA ENCONTRAR UNA CASA, PA-ra coser y hacer alguna limpieza de 
cuartos, tiene quien la recomiende y es 
muy formal. Teléfono 1-2091. 
29276 8 d 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESE \ 
oH„H„0l0.carse' en^ca8a de moralidad ríe criada de mano. Tiene referencias buenas Informan: Lamparilla, 63. uuenas. 
29->'4 8 d 
DESEA COLOCARSE UN A MUCH VCH \ peninsular de criada de mano o ma-' 
ne .&~ra ;eu Sim Lázaro, n ú m e r o % 3 
8 d 
f ; doha rc lone3- g & g y ? 
t V:S?A A L O C A R S E UNA SEÑORA Rv~ 
1 > c én llegada, de criada de mn'n?11: 
manejadora. Fonda La Primera de la Ma 
china. Muralla, letra B » Ja JIH-
20283 8 d 
t ^ E S E A COLOCARSE UN \ S K ^ O R T 
1 J española sin pretenslone¿ para ca^á 
*:Tam™r!Hld.a^ Tlen<! b,,ena8 rkeroncias * 
mero ^ Z ^ ^ ?lrl&™ a Vives V 
2 £ o s baJo8' 0881 esquina a Rastro 
8 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de cuartos o ma-
rojadora; sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informes: 
Churruca, número 15. 
29310 8 d 
UNA PENINSULAR, F INA, DESEA Co-locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de habitaciones; sabe coser. Tiene re-
ferencias. Informan: San Joaquín, 48. 
29247 8 d. 
SESORA, ESPASOLA, SE OFRECE PA-ra coser en las casas; sabe cortar por 
f igurín y hacer toda clase de trajes de 
señoras. Obispo, 113, entresuelo; pregun-
tar por Rafaela. 
29102 6 d 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, peninsular, para cuartos; sabe coser, 
es muchacha fina, no tiene pretensiones y 
tiene quien la recomiende. Para informes: 
J e s ú s del Monte, Calzadá de Concha, 33, 
esquina a Acierto, bodega. 
29003 6 d 
SE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, una señora, peninsular, con más de 
veinte años de práctica en el oficio; tiene 
quien la garantice y referencias de las 
casas donde lia trabajado. Informan: Amar-
gura. 37. 
29302 8 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Cár-
denas. 17. 
29301 8 d. 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA; 
Ala no sala fuera de la Habana. Informes: 
Factor ía , 72, bajos. 
29243 7 d. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, para el inte-
rior de la Habana; puede verse en O' 
Beil ly. 24, habitación número 4. 
29244 7 d. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, en casa particular o de 
comercio; sale fuera de la Habana pa-
gándole los viajes; no se coloca menos 
de cuatro centenes. Para informes: Galla-
no, número 54, altos. 
29247 7 d. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa de comercio. Sabe 
de repostería . Tiene referencias. Infor-
man : J e s ú s María. 49. 
29122 7 d. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar. de cocinera, en casa de corta fa-
milia o de criada de mano, que habla 
bien el francés y entiende bien de cos-
tura. Informes: San José , 171. No duer-
me en la colocación. 
29152 6 d 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una joven de color, y en la misma 
una para manejadora. Informes: Campa-
nario, 4. 
29204 6 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera; cocina a la española y criolla; 
gana buen sueldo; para la Habana o fue-
ra. No admito tarjetas. Informes; Mon-
te. 94. altos. 
29038 5 d 
H f A T R I M O M O ESPASOL, JOVEN. SIN 
Í.TX hijos, desea colocarse en el campo; 
ella cocinera-repostera criolla, española y 
americana, o también de criada; él pa-
ra cualquier quehacer de la misma. Bue-
nas referencias. Informa: José V. Rodrí-
guez. Máximo Gómez, 29, Regla. 
29053 6 d 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE UN COCINERO. DE CO-lor, y repostero; sabe su oficio y tie-
ne quien lo garantice; en la misma una 
joven para limpieza o cocinarle a poca 
familia. Informan en Agular. 55, altos-
cuarto, número 15. 
29284 8 d 
COCINERO, DESEA COLOCACION PA-ra casa de comercio o particular; tra-
baja todo lo que se le pida. Informes al 
teléfono A-1568. 
29226 7 d. 
COCINERO - REPOSTERO, . P E M N S U -lar. muy limpio, informes inmejora-
bles, trabaja criolla, francesa y españo-
la ; sale al campo con viaje pago, para 
restaurant, fonda o particular. Informan: 
E l Pavo Real, Monte, 360. 
29135 7 d. 
ITN JOVEN, PENINSULAR, DESEA / colocarse de portero o de criado de 
manos; tiene recomendación. Informan en 
Manrique, número 80, carnicería. 
29242 8 d. 
UNA BUENA LAVANDERA, QUE DE-sea lavar en su casa, solicita ropa 
para lavar. Se dan referencias. Luz, nú-
mero 39. 
29101 6 d 
V I. N DO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res, de todos precios y doy y tomo 
dinero en hijoteca. Pulgarón . Agular, 72. 
Teléfono A-5864. 
-'S9S2 15 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
j o de plaza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
29189 31 d. 
T T N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
U se coloca de portero en casa particu-
lar o para el cuidado de alguna casa 
o criado de mano. Teléfono A-3090. 
29121 6 d 
S e ñ o r a d is t inguida , e s p a ñ o l a , se 
ofrece para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , para 
a m a de llaves y representar casa de 
h u é s p e d e s . Tiene grandes apti tudes y 
g a r a n t í a s . Escr iban a M . M . Lis ta Co-
rreos. Santiago de Cuba . 
B d 
JARDINERO Y HORTELANO: DESEA colocarse: tiene buenas referencias; no 
tiene inconveniente en i r al campo. I n -
forman en Villegas, 107. Teléfono A-1553. 
29214 . 6 d. 
MECANOGRAFO, INGLES Y ESPASOL. con varios años de experiencia en el 
Norte, desea encontrar colocación. Adeseh. 
29018 - C d 
T > U E N JARDINERO, DESEA COLOCA-
JL> clón en casa particular o en el cam-
po, en fincas o ingenios. Sabe ingertar de 
toda clase de árboles frutales y de toda 
clase de j a rd ine r í a ; pueden dirigirse a su-
cnrsal do El Fénix, teléfono 1571; en-
tiende de hortaliza. Fernández. 
29002 6 d 
AL COMERCIO: SE OFRECE UN JO-ven, inteligente, llegado de la Ar-
gentina, con doce años de práctica en 
el comercio, sabe contabilidad y meca-
nografía, aceptaría también para Secre-
tario particular o mostrador de tejidos 
finos. Tiene certificados inmejorables de 
donde t rabajó, y quien lo recomiende en 
la Habana. Dirigirse a Campos, Com-
postela. número 69. 
29025 5 d 
COBRADOR. UNA PERSONA BOLVEN-te, que presta las garan t ías que se 
estimen necesarias, se ofrece como cobra-
dor de Compañías o casas de comercio. 
Dirigirse a Cuba, número 132, señor V. 
Fernández. 
29047 13 d 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ME-canógrafo, con nociones de Tenedu-
ría de Libros y Aritmética Mercantil. 
No tiene pretensiones y posee referen-
cias. También se hace cargo de trabajos 
en máquina en su domicilio. Diriglrs? a 
J . O. San Rafael, número 68. 
290SS 5 d. 
TT'ARMACIA. PRACTICO, SE OFRECE 
J. como segundo; prefiere i r al interior. 
Puede acreditar su conducta. Informes: 
H . Sáez. calle Angeles, número 6. Habana. 
29089 5 d. 
T T N JOVEN, CANARIO, DESEA OOLO-
U carse en un buen hotel, para camare-
ro del comedor o como Intérpre te ; ha-
bla Inglés y a lemán; buenas referencias. 
In fo rmarán : hotel v restaurant "Las Tres 
Coronas." Egido, 16. Teléfono A-2308. 
28961 B d 
CONTADOR. ESPASOL. CON 25 AftOH de práctica, ex-jefe de contabilidad 
de Importantes casas y con certificados 
de primer orden, desea empleo en casa 
seria. Fijo o por horas. Dir igirse: Com-
postela, 179, segundo piso. 
2S12S 8 d 
H E R R E R O 
SE DESEA ("OLOCAR UN COCINERO, camagüeyano. cocina a la española y 
cr iol la ; sabe de repostería. Informan: 
Amistad, 154. altos. Teléfono A-8487. 
29008 6 d 
SE OFRECE, PARA E L CAMPO, UN „ buen cocinero de color, l impio, formal 
y trabajador; desea ganar un buen jornal 
como cocinero y repostero, teniendo quien 
lo garantice. Pueden dirigirse a 9, nú-
mero 11, Vedado o al Teléfono F-1216 
29042 6 d 
COCINERO DE PROFESION, SE OFRF-ce. recién llegado, para hotel o casa 
particular. Calle Zulueta. 12, altos. 
29083 6 d. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN criandera, para leche entera, con cer-
tificado de Sanidad, Buenas referencias1 
Cienfuegos, 43. 
29293 8 d 
r PENINSULAR. DESEA COI o" carse, en casa de moralidad, de cria-
íl^nio0 ^ian0 0 3e c u n e r a , con corta fa-
m i l i a ^ Tiene r e a c i a s . Informan: ^ S -
SE DESEA COLOCAR UNA PARDA, de mediana edad, para las habitacio-
nes o para cuidar una señora o un ca-
ballero solo; sabe bien su obligación; no 
duerme en la colocación. Sueldo 16 pesos. 
Sol. 110, antiguo; pregunte por Benita. 
29024 6 d 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DE 33 ASOS formal, desea colocarse en casa par 
ticular, seria; dirigirse al teléfono A-9298 
29217 s j 
Que sabe el oficio en todas sus partes y 
tiene quien lo garantice como tal, así 
como de su honradez y laboriosidad, de-
sea colocarse, prefiriendo marchar al 
campo si el jornal lo amerita. Referen-
cias: Oficios, número 7, fonda. 
28706 6 d 
E R O E , 
H I P O T E C A t 
H I P O T E C A 
Se desea colocar cuatro m i l pesos en la. 
hipoteca, con un módico Interés si la ca-
sa lo amerita. Diríjanse a Oficios y Mu-
ralla, café, hotel y restaurant "Gran Con-
tinental," de 8 a 10 y de 1 a 4. Manuel 
Fernández. 
29291 10 d 
SIN CORREDOR, COMPRO UNA C ASA o terreno, en la calle 17; de 6 a J. In -
formes: Gervasio, 69; de 12 a L Telé-
fono A-4675. 
29051 5 d 
COMPRO, t NA CASITA DE 2.000 A 2.500 pesos, $900 contado, resto a pla-
zos cómodos con interés módico, y una 
parcelita de terreno a plazos, en solar de 
Calzada, con carrito. Precio y condiciones 
al señor S. Pérez. Apartado 816. Habana. 
2<!Mi7 8 d 
C A S A S C O N T I G U A S 
Se compran, de Belascoaín a Oficios, de 
Reina a San Lázaro, Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
28-135 
Se c o m p r a n casas e n l a H a b a -
n a , d e 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s d e 
M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
m m 
U R B A N A S 
V IBORA: MILAGROS, REPARTO M E N -doza, se vende una casa, al termi-
narse, toda de viga, cielo raso, ja rd ín , 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, salón de 
comer, cuarto criado, doble servicio. 17 
puertas y ventanas, por los costados, ace-
ra brisa, luz eléctrica, $18 el metro, casa 
y terreno 300 metros. Directo: su dueño, 
Jesús del Monte, 398. Teléfono 1-2630. 
202OÍ 12 d 
VENDO L A CASA ESQUINA, AVEN'I-da de Acosta y Felipe Poey, ja rd ín , 
frente y costado, portal, sala, recibidor 
seis grandes cuartos, lujoso baño, gran 
comedor, cocina y dobles servicios, gran 
garage, cielo raso; para verla con su due-
ño. Buenaventura, 30; de 8 a 1. 
29287 i o d 
U R G E N T E 
E n ganga verdadera vendemos dos 
casas en lo m e j o r de esta C i u d a d . Son 
modernas, de dos plantas, ganando 
$2 .400 .00 a l a ñ o , pudiendo ganar 
m á s . $27 .000 .00 va len a t a s a c i ó n 
$34 .000 .00 . Dejamos hasta $20 .000 .00 
en hipoteca a l 7 po r 100 . H a v a n a 
Business. Indus t r i a , 130 . T e l é f o n o 
A - 9 1 1 5 . 
29100 8 d 
C A L Z A D A D E L A V l i ^ 
A U N A C U A D R A D E u f t 
A c e r a d e l a b r i s a , 1 ^ 
t r u c c i o n , e sca le ra y p ¡ , 0 j i ^ 
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s í ' 1 
s i anas , d o s p l a n t a s , 
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 ^ ' 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o ^ 
c u a r t o d e c r i a d o s en c'ad» 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . Precio í i s ! ^ 
R e n t a $ 1 4 0 . Se a d m i t e p a ^ 
p r e c i o e n h i p o t e c a . Oficin?5' 
M ^ I F . M A R Q U E Z . C - , ! 
8 ','IH) PESOS. VENDO. EN LO MEJOR de Neptuno, casa de 7x29, de planta 
baja, propia para establecimiento por el 
punto y su tamaño. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
28M8 7 d 
8,200 PESOS, VENDO, EN LO MEJOR de Belascoaín, casa de planta baja, con 
establecimiento, con buena renta y punto 
superior. San Nicolás, 224, pegado a Mop-
te. Berrocal. 
27033 7 d 
48.000 PESOS, VENDO, GALIANO, en 1» mejor cuadra, casa de altos, con es-
tablecimiento, un solo inquilino, renta 
$281, 9^x41, negocio para renta f i ja . San 
Nicolás, 224. Pegado a Monte. Berrocal. 
29034 7 d 
T R E S C A S A S 
on lo mejor del Cerro, modernas, doble 
portal, vigas de hierro, cielo raso. Como 
ganga las tres, $13.000. Prado, 101. bajos. 
J . Martínez. De 0 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
VENDO: EN LA CALLE HABANA, CA-sa que ha de ser esquina. 373 metros 
planos. $13.500. Trato directo. Gispert. 
Compostela, 15, altos; de 12 a 2 p. m. 
29149 6 d 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
o fábrica, vendo una casa de B.300 va-
ras, frente a línea del Cerro, con .salida 
a otra calle, a $7 vara. Es una verdadera 
ganga. J . Martínez. Prado, 101, bajos. De 
9 a 12 y de 2 a 5. 
29041 11 «i 
E N $ 1 . 5 0 0 , L I B R E G R A V A M E N , 
casa esquina, portal, sala, tres cnartos, 
corredor, calle Medrano y San Julio, l i n -
dando al Hipódromo de Marianao, su 
terreno 350 metros. Informa su liueüo 
" J " entre 17 y 19, Vi l la Josefa, Vedado; 
de 12 a 2 y 5 a a 
29017 5 d 
VENDO UNA BUENA CASA, 6ITUA-da en la calle Ancha del Norte, tam-
bién tiene frente a l MalecOn. Renta 
$200. Su precio de venta no es caro; se-
rá buen negocio para el comprador. I n -
formes: calle D, número 10, entre 5 y 
3, Vedado. 
£3054 6 d 
A v i s o a l o s s e ñ o r e s P r o p i e t a r i o s 
Que desean buena transaclón sobre sus 
casas, siempre que cuyas propiedades co-
rrespondan en construcción, lugar situa-
das, y bonita fachada, que se apresuren 
a pedir informes al Catálogo de Casas 
en Venta. Apartado 1741. 
29068 5 d 
C U A T R O C A S A S 
de alto y bajo, modernas, con vista a dos 
calles, en San Lázaro. Renta $200 men-
suales, m á s del 10 por ciento. J. Mar-
tínez, Prado. 101. bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 29072 11 d 
SE VENDE L A CASA CALLE DE F i -guras, número 107. se da r azón : Facto-
ría. 56; de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
2S925 15 d 
SE VENDE UNA ALEGRE Y PRECIO-sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. Para informes: Departa-
mento de Caja, Casa de Harria. O'Reilly, 
106. 27358 10 d 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
Compra y vende fincas rúst icas y ur-
banas, da dinero en hipoteca. Escritorio-
Trocadero, 40; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
En San Lázaro, vendo nna espléndlfla 
casa, de altos, otras en Prado, Consulado, 
Amistad, Campanario, Industria, Perseve-
rancia, Refugio, Lealtad, Concordia, Ga-
llano. Malecón; nn terreno con fondo a 
San Lázaro y varias más . 
Compro y vendo casas y solares. Ve-
dado. Vendo una parcela, "entre 13 y 15 
con 373 metros, a $5.20. sin censo v varios 
centros y esquinas, casas, en distintos lu -
gares y precios. 
Reparto Buena Vista, Columhla, vendo 
tres solares, Juntos o separados, esquina 
y dos centros. Avenida 5, próxima la Es-
tación tranvía, muy baratos. Peralta. Tro-
cadero. 40; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
29312 8 
SB VKNDK LA CASA NUMERO 26, DE la callo Redención, en Marianao. a una 
cuadra de los t ranvías , fabricada de mani-
postería. Alquilada en 5 centenes, con con-
trato. Informan: San José, 43. 
29311 8 ñ 
SE VENDE UNA CASA, EN CALZADA punto comercial, mide 800 metros, da 
a dos calles, a $35 el metro; es ganga-
con una pequeña reparación da el 10 por 
100. Cerca de la misma una esquina de 
alto, moderna, buena renta, mide 14 50i 
27, en $31.000. Carmen 22, barbería . Tra-
to directo. No corredores. 
29308 8 d 
C A S A R E G I A 
DINERO: SE OFRECE CON OARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta, 62. 
29198 1 e. 
SI N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 _ por ciento, sale al 6Vi, se dan $25.000, 
Juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos 
de la ciudad y Vedado. 2 esquina a 10; 
de 9 a 11. 
29032 9 d 
Se vende una hermosa casa, de dos pi -
sos, en el barrio de Colón; suelos finos 
de mosaico, escalera de mármol , deja un 
interés de más de un diez por ciento, etc 
etc. I n fo rmarán : calle de Oficios y Mu-
ralla, café, hotel y restaurant "Gran Con-
tinental," de 8 a 10 y de 1 a 4. Manuel 
Fernández. 
29292 io d 
O E VENDEN DOS CASAS, JUNTAS O 
O separadas, en la parte mejor de la 
Víbora, compuestas de portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos y un cuarto de bafio 
con todos los adelantos y traspatio. Pa-
ra más informes en la vidriera del café 
Recreo de la Víbora, y su dueño. Casia 
no Veiga, Someruelos. 50. Teléfono A-TV-u 
29246 12 d * 
C A S A E N G L O R I A , D E A L T O S 
Vendo una moderna, con 15 cuartos, en 
buen punto, con 200 metros aproximada-
mente, sin gravamen. Renta $90, es buen 
negocio y una renta segura, da un in -
terés de 12 por ciento. Precio $9.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N M A L O l A , V E N D O 
Una casa de bajos, moderna, propia pa-
ra altos, con sala, saleta, 8 cuartos gran-
des, con entrada independiente a los cuar-
tos, buena fabricación, cielo raso, mide 
más de 200 metros, dobles servicios. Ren-
ta $70. Precio $8.400. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
28705 6 d 
VEDADO, VENDO B O N Í T í r — ^ calle B, cerquita a 23 * V * ^ 
fcá«. calle 23, cerca PnBeo " 
$23.000. Otro, callo Q S a 
$23.000. Dos casas, calle B V H a I 
cerca a 23, en $14.000 y 'tñS&M 
Otra, calle C, cerca a 17 n MJB 
ríos solares, calles J, n v v 000 • 
23 desde $10 metro. I n f i r m a r a ; - ^ l 
ra de tabacos del Salón B i f f J "tJ 
Gómez, de 1 a 3. ' ' lfw"«fiT 
2S.SS9 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado ui 
Consulado, Amistad, Reina 'flan i 9 
San Lázaro, Neptuno, Cuba IB-J^I 
llano, Pr íncipe Alfonso y en l 
desde $3.000 hasta $100.000 v en .w* 
do, desde $5.000 hasta $150.000 W 
ñero en hipoteca al 8 por 100 M h ? 
urbana y al 10 por 100, para el 
O'Reilly, 23; Teléfono Á-¿)5L 
2S876 
» • VENDO UNA B I E N CONSTRTJTJW ventilada casa, con sala, salet» V 
cuartos, cocina, un cuarto alto y nn 
traspatio, en Fábrica , 60. Su duefio" i 
donlo Seguí, calle Herrera, 98. JMÍI. 
Monte. 28774 °. JWli 
M U Y U R G E N T E 
Por razones excepcionales, vendo 
Avenida Acosta, loma, 2.042 metros" 
frentes, espléndido para chalets L l 
30 por ciento de rebaja del valor 
J. Martínez, Prado, 101; de 9 • i? . 
2 a 5. 28663 / j 
SE VENDEN SIN INTERVENCION" corredores, varias casas de constr 
clón moderna, en la calle de Benjunw 
a dos cuadras de Belascoaín, a TSSffi 
$4.000. Una hace esquina'a Marqués! 
zález. Informes: Suarez. Teléfono A-( 
de 8 a 11 y de 1 a 8. 
28085 
B U E N A O C A S I O N 
Por ausentarse dueño, vendo casa nir.J 
r ía a media cuadra de Monta, en 
Renta $94 mensual. Garantizo 1 y i>-
por ciento interés. J. Martínez, Prado M 
d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
28664 i | 
VENDO UNA CASA COMPCESTA ¡¡ sala, saleta y tres cuartos, todt fcl 
azotea. Tiene establecimiento y sana ilJ 
te centenes. Informan: Plaza del Vjpo-I 
por Galiano, números 26 y 27. 
28738 7 i 
D E O P O R T U N I D A D 
L i n d a casa en l a V í b o r a , a 
cuadra de l a A v e n i d a Estrada Pal-
m a y tres de la Calzada, con jardo, 
p o r t a l , garage, sala, comedor, coatn 
cuartos, servicios sanitarios; de m 
tea y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , batpatú 
con frutales , mide metros 10x50, a 
$7 .000 . O f i c i n a de M i g u e l F . Márqua 
Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
I 
VIBORA. SE VENDE LA CASA JOSl fina, 15, una cuadra de la Caluii 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
con portal, patio, traspatio, cuarto b 
criado, servicios sanitarios, recién fabri-
cada. Otra, el número 13, de esquina, por-
ta l corrido, compuesta de sala, MWI 
tres cuartos bajos y un salfln alto, «i 
entrada independiente, patio y traspille, 
recién fabricada. Precio de ocasWn; n 
dueño : Josefina 15: de 7 a 9 p. HL 
28705 12 < 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L V E D A D O 
Se vende una casa, moderna, cielo raso, 
7 metros de frente por 50 de fondo, sala, 
cq^uedor, 3 cnartos, un cuarto criados, ba-
fio, $5.750. Gerardo Mauríz. Agular, 100-
do 2 a 4. Teléfono A-0146. ' 
PrOxlma al parque, casa moderna, de 
altos, tiene lupar para automóvil, $12 800 
Gerardo Mauríz. Agular, 100: de 2 a 4* 
Teléfono A-9146. 
En la calle I^ínea, casa moderna, $18 500 
Gerardo Mauríz. Agular, 100: de 2 a 4* 
Teléfono A-0146, 
En la calle 23, casa moderna, 7 habita-
ciones, $13.500. Gerardo Mauríz. Acular 
100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
En Paseo, cerca de Línea, casa moder-
na, $15.000. Gerardo Mauríz. Agular. 100-
de 2 a 4. Teléfono A-9146. ' 
P róx ima a 23, casa moderna, techos hie-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, $8.760 
Gerardo Mauríz. Agular, 100: de 2 a 4 Te-
léfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, B habi-
taciones, garage, $19.500. Gerardo Mauríz 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próx ima a 23, casa moderna, prepara-
da para altos. 6 habitaciones, j o l , $st 500 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4* 
Teléfono A-9146. * 
Próx ima a 23. cinco habitaciones, brisa 
para automóvil, $13.600. Gerardo Siaurlzl 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Calle de letras, próxima a 17, solar 
eompletoi moderna. $11,500 y un censo de 
$1.000. Gerardo Mauríz. Agular, 100- de 
2 a 4. Teléfono A-0146. 
Se vende casa preciosa, gran confort 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Agular' 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN EAWTON, I.O MAS ALTO DE1 reparto, se vende una parcela de •» 
metros, por San Francisco, 60 P0*~V¡1 
da Porvenir, hace esquina, pasa el l g 
vía. Se puede distr ibuir también en so»-
res. Su d u e ñ o : D, entre 11 y 1* W 
fono F-4324. „ , 
29271 8Ji 
V 
ENDO SOLAR, PARA FABRICAS, 
T casitas, a $1 vara, 11x79 y 8WW, g 
fabricado los dos lados, en lo m49 
de la calle Reforma. Lnyanó entre u«; 
promlso y Herrera, a cuadra y " • " ¡ y , 
la línea y pronto otra nueva l}ne°v 
llamado el más comercial de la ua"»"-
Informan: San Miguel, 92, bajos. . 
29117 
G A N G A 
Se vende en el Vedado, calle K. ^ 0 , 
a 11, un solar que mide U » • E n f i 
razón de 0 y medio pesos el ^eiro. 
forma: Santiago Palacio. Cuba, 70 J . 
29164-65 
VIBORA: CUATROCIENTOS M B T g cuadrados, cerca de ^ a n m 
zada, propio para construcción, iD"fl(1<l 
cuartería-, gran negocio: $l<o »' eonudo 
y el resto a plazos cómodos, " i ZAM 
será más barato. Beina y Lealtaa. " g j 
28781 ' 
S O L A R E S A 4 PESOS 
En el Vedado: solares " !*'y 
tro y a plazos. $100 de contado 
mensuales, con el 6 Por l ^ L . H del Ví* 
Aproveche la úl t ima oportanWM it 
dado. Gerardo Mauriz, Agular, 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e Residen-
c i a s " c o l i n d a n t e c o n el 
" C o u n t r y C l u b " se vende un 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sitios 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y 
tosos d e l r e f e r i d o Parque . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E 1 ^ 
M A R I N A . „ n0t. 
in 1D — _ ••• , ——¿y M 
SE VENDEN DOS i O t A B » » ' pgtrl». calle de Santovenia, » L „ Ja ««SE 
Corro; uno 425 varas y el otro ^ anti 
Precios: $5, vara, en Obrnpi*. 
guo. Informa: el portero. 
28108 
LLEVE SU DINERO 
A l a X a j a d e A h o r r o s ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 





Ffc PREN NINGUNO 
Casi todas las enfermedades de los 
nios provienen de usar espejuelos ma-
o buenos pero con cristales mal 
S L k k * . Economice en la montura, 
!:ro las piedras tienen que ser elegi-
o s por un óptico científico para que 
J resultado sea bueno. Hoy en día 
ron tantas casas de óptica en la Ha-
bana no debe dejarse sorprender. 
Confíe su vista a ópticos de recono-
cida competencia en la ciencia de ele-
gir lentes. 
Aproveche (gratis) los conocimien-
tos de mis ópticos reconocidos en to-
da la República como inteligentes y 
concienzudos. No se guíe por anun-
cios de espejuelos a precios ridiculos, 
pues el sentido común indica que no 
pueden ser buenos. ^ 
Los espejuelos y lentes mas bara-
tos que le ofrecemos son de $2.00 y 
éstos llevan las mismas piedras que 
los de oro macizo en $5.00. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) en mi gabinete desde las 7 a. m, 
hasta las 6 p. m. y los sábados hasta 
ias 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
Solares de venta en el Vedado. 
« v 27: 2.500 metros, a $7 metro. 
« v 05 2.500 matros, a $9 metro. 
B entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
6 y 25. 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23 entre 4 7 6, 1.366 metros, a 10 pe-
ÍOpnscotry 27. 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F. ^Márquez: Cuba, 
S2. de 3 a 5. 
VENTAS BARATAS 
BAKATOS Y A PLAZOS, SE VENDEN cinco soiares de 5 metros de frente ñor de fondo y una esquina de 7.55 
metros de frente por 24.90 de fondo, tam-
bit'-n es esquina de fraile; hay calles, ace-
ras, i'iz y agua. Informa su dueña, Santa 
Felicia, 1, entre Justicia y Luco, cha-
let Campo Hermoso, María L . Gutiérrez. So 
construyen casas a plazos y cuartos en 
estos solares. 
27005-00 13 d 
l lfAONIFICO SOLAR. E N LO MEJOR DE 
J l la Víbora, a una cuadra de la Ave-
nidn (le Estrada Taima, terreno alto y 
llano, esquina de fraile, 800 metros, 20 
por 40, luz, agua, aceras y alcantari-
Uflilo, a $4 metro, dándose facilidades si 
f ¡te necesario. Informan: San Ignacio, 
82 escritorio, entresuelos. Teléfono A-122S. 
29028 16 n 
R U S T I C A S 
MAGNIFICA COLONIA DE ( AÑA, CON más de dos millones setecientas mi l 
arrobas, cerca de Sancti Spír i tus y con 
baen contrato, se vende urgentemente en 
menos de lo que vale la producción del 
presente año. La venta tiene que reali-
zarse antes del día 12 del corriente mes. 
Informan en Mercaderes, 22 (atos). Com-
pañía de Defensa Comercial. 
::.•:::;:) 8 d. 
SE VENDE UNA F I N Í A DE UNA CA-ballería. En carretera, comunicación 
por tranvía cada hora. Agua Inagotable, 
tanque, motor, cañería en toda la finca. 
Cincuenta frutales produciendo; más de 
mil nuevos de todos tamaños . Informan: 
Buenaventura, 48: de 12 a 1 y de 6 a 
10 pi. m. 29132 6 d 
FINCA PARA CAÑA 
Vendo una en Bayamo, 95 caballerías, mon-
te y potrero superior, próxima ferroca-
rril y centrales, a $600 caballería. Tam-
bién se da en arriendo. .1. Martínez, Pra-
do. 101, bajos. De 0 a 12 y de 2 a 5. 
20041 U d 
COLONIA DE CANA 
Vendo una en Santa Clara, 12 caballerías, 
8 sembradas, tercer corte. Primera zafra, 
medio millón de arrobas. $24.000. Es una 
gunjía. Informes: Prado, 101, bajos. J. 
Martínez. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
-0041 11 d 
VERDADERA GANGA 
Lindando con Central que hace 400.000 sa-
«OB, vendo finca de 40 caballerías, 30 mon-
te firme, diez .yerba guinea, en Oriente, 
lindando rio Cauto. Tierra de primera. 
p.000. J. Martínez. Prado, 101, bajjs. 
De 0 a 12 y de 2 a 5. 
_j0041 11 d 
SE VENDEN MAGNIFICAS COLONIAS de caña, desde $25.000 en adelante; 
también se venden fincas de monte, pro-
pia para siembra de caña. Informes: Com-
pañía de Defensa Comercial. Mercaderes, 
número 22, altos. 
28780 6 ' d 
^ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SEfr%'ENDE UN GRAN PUESTO DE 
d i r i ^ y Vlan<las, en muy buenas con-
or."^ ' .c<iD bueni1 veuta y 611 módico 
^ c i o , si falta algfm dinero, no impor-
mlto en estus mismas condiciones se ad-
ra SOTCÍ0' (llie Quiera trabajar hon-
radamente. Informan: San Lázaro, 97, pues-
^ 29327 8 d 
S ^ e n í i 1 * " ^ , U * JOVEN, I 'ARA DE-
nen ? . ute (,e restaurant, camarero, de-
DríicH e i ^ 1,01101,1 0 café, con bastante 
Ko rf^ In ío rman: Aguacate, 114. Manuel 
al camn*7" tleile i^0011^11'611^ en l r 
' 8 d 
Ojo: por no p0(]erla atender. Se ven-
^ la bodega 
. " U la. DE MONTEJO" 
"de^rpl ^po1,0- Contrato 10 años. Carro 
aili-i T' eo al<luiier. Casa para fa-
•MVtfiT ra m&3 informes en la misma. 
J g . 19 d 
P V i T , 0 nK F R I T A S . SE V E N D E UNO, 
su í infL sorti<io' Por no Poderlo atender 
te 401 0- ^ da barato. Informan en Mon-
"TTIVERES FINOS, S E V E N D E , EN 2.500 
V pesos, está establecido en calle co-
mercial, sola, de esquina, con escogida 
marchanter ía . Informan: Prado, 101. J . 
Martínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
29102 l2 d 
SE VENDE CN F L A M A N T E PIANO, fabricante Pleyel; puede verse en Ma-
t loja. í)9; a todas horas. 
29031 5 d 
VENDEN. POR AFSENTARSE, MAG-nífica bodega, cantinera, esquina úul-
ca en esta Ciudad, $2.000.0«. Admiten par-
te plazos, otra mixta $4.500.00. Havana 
Business. Industria, 130. Teléfono A-91,lj-
_ • 6 d 
UNA INDUSTRIA 
Re vende o admite socio con 450 pesos. 
Deja mensual 120 pesos; yo soy conocedor 
del giro y tengo garan t ías e igual ca-
pital . Es negocio seguro. Informes: Acos-
ta, 45, víveres finos; de 8 a 10. 
29209 7 d. 
ir kRA LAS 
GANGA, POR NO PODERLO A T E N -der BU dueño, se vende un puesto 
de frutas y huevos; lo mismo se admite 
un socio para dejarlo a trabajar. Infor-
man: Peña Pobre. 40, bodega. Teléfono 
29028 5 d 
PELETERIA 
Vendo una de las mejores de la Habana, 
punto céntrico, comercial. Es negocio su-
perior. J. Martínez. Prado, 101, bajos. De 
9 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
GRAN CAFE 
Muy bien situado, no paga alquiler. Uno 
de los socios desea vender su parte para 
atender otra industria. J. Martínez. Pra-
do, 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
GRAN NEGOCIO 
Se garantizan $650 de util idad mensual, en 
negocio seguro, con utilidades en au-
mento. Se requieren 114.000 para obtener-
lo. J. Martínez. Prado, 101, bajos. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
SE VENDE UN CAFE, DE POCO D i -nero, cerca la Estación Terminal. I n -
forman en Compostela, 180, bajos. 
28736 5 d 
SE VENDE UNA DE LAS MEJORES fruter ías de la Habana, con depósito 
de aves y huevos; se vende al contado 
o a plazos cómodos o se admite un so-
cio en las mismap condiciones. Por no po-
der atenderlo uno solo. Informan: Nep-
tuno, 103, frutería. 
28881 7 d 
CAFE SIN CANTINA 
Se vende, pasa de $30 la venta que hace 
diaria; tiene local con todo lo dispues-
to por Canidad. Precio: $2.000. Informan 
en San Miguel, 79. 
2890 7 d. 
SE V E N D E UN LOCAL, PROPIO PA-ra cualquier giro, en el mejor punto 
de la Calzada del Monte; tiene armatos-
tes f vidrieras. Informes, Monte, 301. Te-
léfono A-1964. 
28650 5 d 
SE VENDE UNA BODEGA, SOLA, E N esquina, muy cantinera, contrato 6 
años, alquiler 35 pesos, alquiler $20; está 
m"y surtida, vista hace fe. Su precio: 
$2.500. La mitad al contado, en Monte y 
Cárdenas, café Nueva España, informa el 
cantinero. 
28702 5 d 
OJO: SE VENDE UNA POSADA BUE-na, en el mejor punto de la Habana, 
habitaciones frescas y ventiladas; se da 
barata por tener su dueño que embar-
car para España por asunto de famil ia; 
deja libre todos los meses de $125 a 
$140; es negocio verdad. Informan en la 
vidriera del café Continental, Prado y 
Dragones; do 2 a 4. M. García. 
28962 8 d 
BUENAS BODEGAS Y CAFES, VENDO una, muy barata, por tener que aten-
der otro negocio, muy cantinera. Para 
más informes, vidriera del café Marte y 
Belona. S. Vázquez. 
28951 8 d 
FARMACIAS 
Vendo una en calle muy céntrica, hace 
$40 diarios, en $5.000. Otra en el cam-
po, precio $1.500. J. Martínez, Prado, 101, 
bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
28575 5 d 
LAS DAMAS ELEGANTES NUNCA DE-ben olvidar que las plumas, los spritt , 
gross y paraísos viejos, t iñéndolos o l im-
piándolos quedan completamente nuevos; 
cuyo trabajo garantiza su perfección la 
acreditada señorita Estébanez. Amargura, 
55, bajos. 
•y,v2K, 12 d 
BODEGAS 
Vendo tres, en la Habana, muy bien si-
tuadas, en esquina, sin competencia, muy 
cantinefas; una fuera de la Habana, en 
Calzada mucho t ráns i to . J . Martínez, Pra-
do. 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
28576 % 5 d 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una, con 30 habitaciones, frente al 
parque, negocio de oportunidad. En 
$2.000. Vale mucho más. Informes: J. 
Martínez, Prado. 101. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 28577 5 d 
OCASION PARA ESTABLECERSE: SE vende un acreditado establecimiento de 
ropa, sedería, peletería y sombreros, en un 
pueblo de esta provincia. Informan: P. 
Blanco. S. en C. Muralla, 78, Habana. 
28307 7 d 
BODEGA 
Con víveres finos, se vende una en exce-
lentes condiciones; si desea establecerse 
vea al señor José Isla, de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m., apoderado del alma-
cén de azúcar de R. Garme. Teniente Key, 
2, Habana; que él le Informará. 
28399 8 d 
ATENCION 
Se vende una de las mejores fruter ías 
de Cuba, en poco dinero, o se admite un 
socio para ampliarla más. Vende 20 pe-
sos diarios. Deja un sueldo de 100 pesos 
mensuales seguros. Informan: Monte y 
Suárez, café, cantina. 
28524 30 n 
AJEGOCIO VERDAD, PROVINCIA HA-
J.1 baña, vendo comercio víveres, pana-
dería, dulcer ía : vende ciento veinte pe-
sos diarios; máquinas eléctricas, 4 carros 
y caballos, $3.500. a persona práctica, aun-
que no tenga todo el dinero. J. Joglar, al-
macén víveres Cuba y Obrapía. 
28299 7 d ' 
SE VENDE UN CAFE, E N PUNTO MAS comercial de la ciudad; no paga al-
quiler, buen contrato, por el dueño de-
dicarse a otro negocio. Se puede dar a 
prueba. Informes: Factor ía , nüiuero 1-D; 
de 12 a 2 y de 0 a 8. 
28202 6 d 
POR SU DFESO NO PODER ATENDER-lo, se vende un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Agular, 
número 35. 
26055 6 d 
SE TRASPASA UNA BUENA V I D B I E -ra, venta de tabacos, cigarros y bille-
tes, por no poderla atender su duefio. 
Informes: café " E l Bombé," Muralla y 
Cuba, Rafael Fernández, 
28220 6 d 
29241 8 d. 
A ' w f L 1 ^ SE VKNDB UNA CASA DE 
ner « T ^ 8 - en la calle Prado, por te-
Amr.n T> .ao Q110 ausentarse. Informan: 
• ^ - T * 8 d. 
Se PARA PRINCIPIANTE 
no ,unf} bodega muy barata, por 
que «i i l . , giro 811 dueño, en el precio 
Informé lV leJa (,e " t l l ldad en un año. 
••ant PI r." 0flcIos y Muralla, café restau-
12 • K u,rran Continental. De S a 10 y. de 
293.VÍ Mannel Fernández . 
10 d 
C S ? « Í C A , REGALIA TRASPASO 
Snal máo ^ i . , ^ ' ,n <?:,raP<N deja men-
"egoclo $l00- Su (,,leñ0 tlene otro 
Puede nfor^ m''ll°r importancia y no lo 
to- M T>^er- ,Dan razón: Teniente Rey, 
20228 Z; ^ 8 a 10 y de 4 a 6. 
7 d 
SEp0rEtNc"F; PUESTO DE FRUTAS 
^forman ™ T otr(> negocio que atender, 
o ^ * » " tu Jesús María, 19, carbonería . 
^ X r ^ • 6 d. 
^ o se ^ < * B A R B E R I A : SE VENDE 
11,48 comor^?,te,, un socl0- en la calle 
60 la nni,, "1 ?e > Habana. Su d ueño 
y iSiJ1101^61"- Informes: Obispo 
20108 18naclo, peletería. Sánchez. 
A ^SThnfn: ,KC^SE: NEGOCIO SEGU-
^miento ut,l,dad, el mejor estahle-
<l0 pn ln l „Vve re s en la Habana, situa-
"0elodad « T v r c.alIe' 80 «"rte la mejor 
itl?** ¿ocio nlrVr611 n 4 (m- para 8er * f * l , 0,~S'rUase apartado Correos W U 1 j 
d e 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almaceén de 
los señores Viuda de Carrera» y Ca., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Key y Muralla), y 
Prado 119, un gran surtido de los afa-
mados pianos y pianos automáticos El l ing-
ton- Monarch y Hamllton, recomendados 
por' los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
aloullau de uso a precios bara t í s imos . Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
29175 • 31 
SU 
LA TINAJA 
Locería y Cristalería 
de 
Manuel Suárez 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
Antes de la guerra, en la 
guerra y después de la gue-
rra, "La Tinaja" ha sido, es 
y será la Reina de la Bara-
tura. 
Esta casa, siguiendo su 
tradicional costumbre, en de-
ferencia a las atenciones con 
que su inmensa clientela la 
favorece, les ofrece para las 
próximas Pascuas, precios 
de fábrica en todos los ar-
tículos de su variado surti-
do e interminables existen-
cias. 
No compre sin visitar 
LA TINAJA 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
C 7238 30d-lo. 
T>ONITOS A R E T E S D E CORAX, O P E R -
JL> las, oro enchapado, para damas de 
gusto refinado, se remiten al recibo de 
10 sellos rojos. Suárez. Apartado 1.608. 
Habana. 
28971 10 d. 
OALVXDOR IGLESIAS. CONSTKLCtOR 
¡S ••Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
toilos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
29180 ÓL -
I"NUTRIMENTOS D E CUERDA, SAL-Vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Es-
pecialidad en la reparación de violines 
v ¿los Venta de cuerdas y accesorios. Se 
I slrveu los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
201S0 31 d. 
— ¿ V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, 
alemán Kallman, número 3, de buenas 
voces v presencia y muy poco nso, en 
Compostela, número 4, altos. 
28946 * d 
PI \ N O . S I VENDE UNO, CASI NUE-VO, se da barato; también se vende una máquina de escribir de escritura v i -
sible. Puede verse en Bernaza, número 6. 
28860 7 d 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
28969 31 d 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, úl t ima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, ¡a 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Itamón, número 24. Teléfono A-0-535. Isabel 
Delgado viuda de Ceballos. 
28318 22 d 
I GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bala de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) nn Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S Á 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
L 
29137 31 d 
UEBLES Y 
r r e n d a 
SE VENDEN TRES MAQUINAS DE SIN-ger, dos una 5 y medio gabinete y otra 
3 gavetas, cajún primera gabinete $22, 2a. 
$16, la otra Wllcon, camisero $15. Una 
gran máquina ; tienen sus piezas. Aprove-
chen ganga. Bernaza, número 8. La Nueva 
Mina. 29362 lo d 
SE VENDE UN CULUMPIO E N BUEN uso. Se da barato. Informan en Te-
niente Rey, ñúmero 59, Víctor Pérez. 
20061 35 d 
JUEGOS DE CUARTO A 70 PESOS 
Compuesto de escaparate con dos lu-
nas, cama de madera de matrimonio, 
tocador-cómoda y una mesita. Otro 
juego de hombre, en 50 pesos, com-
puesto de un escaparate, un chiffonier, 
una cama y una mesita, todo nuevo, 
garantizado. 
INDUSTRIA, 103 
28918 14 d 
CAMISAS BUENAS • 
A precios razonables tn " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, .entre Teniente Rey j 
Cbranía. 
GABINETE DE OPTICA 
"LA JOYA" 
SAN RAFAEL. 2. FRENTE 
AL TEATRO NACIONAL 
Los más afamados oculistas re-
comiendan sus recetas a esta casa 
porque conocen la calidad de los 
cristales que expende y porque sa-
ben que no cobra precios exorbi-
tantes, pues solo persigue que el 
que lo visite una vez, sea uno más 
de sus muchos propagandistas y 




es el lema de esta casa 
VISITELA Y SE CONVEN-
CERA 
C 7497 30d 3 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por us precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
I X T I U D A E HIJOS DE J. FORTEZA, 
! V Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
a plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automát icas . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
SE VENDE UN "HUPMOBIEE" CON 8 meses de. uso, de S pasajeros. Puede 
verse a todas horas en Obrapía, número 
61. 29145 10 g 
¿ ^ g t m o & s ( d i o 
M i 
FOKD: VENDO UNO D E L 15, EISTO para trabajar, con gomas, guardafun-
gos y vestidura nueva. Compostela, 1,39, 
garage: de 10% a 12%. 
29006 B ' 1 ^ 
E>r $150 DOY UN C AMIONCITO, FORD, del 13, con la carrocería de majagua 
nueva, sin pintar y las cuatro gomas ma-
cizas, motor bueno: de 12 a 2 y de 6 a 8. 
Prado, 65, altos. £ . Acosta. 
29009 5 * 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. OS. Teléfono A-3970 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
29183 - 31 d. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A I -
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Je sús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio jue 
de nn lugar ' a otro de la Habana. 
29176 31 d. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
29191 31 d. 
SE VENDE AUTOMOVIL, STUDEBA-ker, 1915, de 33 H. , en perfecto es-
tado ; se garantiza, arranque automát i -
co, luz eléctrica, dinamo, carburador Ze-
nit, etc. Precio módico. Egido, 18, gara-
ge. 29121 , 9 d 
\
7'ENDO AUTOMOVIL FORD, 1915, en 
buen estado; buen motor, forros, fue-
lle y gomas nuevas. Se puede ver: 5, nú-
mero (50, esquina C. Garage. 
29055 5 d 
SE A L Q U I L A UN LUJOSO L A N D A N -let, propio para bodas, alumbrado In-
terior: también lo alquilo por abonos a 
familias de gusto para la ópera y pa-
seos. Genios, 16%. A-8314. 
29071 5 d 
SOBRE AUTOMOVILES 
Facilito dinero sofcre ellos, dejándolos 
en poder del propietario para que lo use. 
J. Martínez. Prado, 101, bajos. De 9 a 12 
y de 2 a 5. 
20041 11 d 
SE VENDEN UN RENAULT, 20130, tor-pedo, en perfecto estado y una má-
quina francesa, rueria alambre, moderna, 
en $700; un Ford, $450. Genios, 16%. Gó-
mez. A-8314. 
29079 5 d 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargnra, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
i circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con une zorra especial. 
29174 31 d. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
M0S Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
D e s m m a l e s 
CANARIOS BELGAS PUROS 
Los mejores que hay en Cuba. San 
José, 184. 
SE VENDSN O CAMBIAN POR FORDS, un auto, marca "Overiand", de pr i -
mera, |600; un "Dodge Brothers," $600, 
gomas nuevas; un "Argó" , con magneto 
Bosch, en $500, gomas nuevas; un auto 
hermoso, grande, del fabricante Rigol, 
con magneto Bosch, en $700. Se compran 
cuatro carrocerías para Ford. Carneado, 
Concordia, 182, A-7740. "E l Laberinto o 
" E l Escándalo." A-9999. 
-s;iir7 15 d. 
SE VENDE UN CHASI BENZ 
de 45 caballos, con carrocería de gua-
gua de veinte pasajeros, propio para lo 
que está y para camión o para carro para 
el comercio. Se da barato. El que lo quie-
ra comprar que traiga una persona inte-
ligente para que sepa lo que compra.. Se 
garantiza como bueno y en perfecto es-
tado, en Agular, 40, a todas horas. Es de 
poco consumo. 
28830 6 d. 
T I E N D O FORD MODELO 1915, LISTO 
• para trabajar, garantizado, muchas 
gomas repuesto. Precio: $465. Su duefio: 
Villegas, 129, bajos; de 7 y media a 9 a. m. 
28824 8 d. 
¡jOJO!! 
2902li 31 d 
26(>22 SI « 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES de un café, en buenas condiciones, con 
vidriera para tabacos y cigarros. Infor-
man. Someruelos, número 6. E l encargado. 
29105 6 d 
ñ 




Galiano, 43. Teléfono A-8660. 
Gran surtido en mamparas de todas cla-
sos: se hacen t i r bajos a caprlch .»; vldnos 
y cristales de todos tamaños y coloras; 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
sa. 
La Tinaja ha sido, es y será, la casa 
que mejor y más barato trabaja. 
€.7304. . 30d l o . 
MULAS 
Acabo de recibir 50, maestras de 
tiro y de todos tamaños; tam-
bién tengo varias de segunda ma-
no. No compre hasta que no vean 
Cit:..1 que son muy buenas y bara-
l Tuero. Cristina, 60. Teléfo-
no A-6423. 
C 7160 10d-28 
SK VENDEN 20 CANARIOS CANTADO-res; también tongo hembras. Se dan 
baratas. Teniente Rey y Agular, café. In-
forman. 
28274 6 d. 
Se vende nn camión "Packard," con ca-
rrocería cerrada, propio para almacén de 
víveres, fábrica de cigarros o cualquier 
otra industria análoga. Por el precio que 
se da, lo vale la carrocería solo. Se ga-
rantiza su buen funcionamiento. Neptu-
no, 205, taller de carrocerías. 
2S785 13 d 
AVISO: E N NEPTITNO, 207, BODEGA, se vende un Ford, modelo 1915, con 
arranque mecánico y amortiguadores, en 
los niuelles. Es tá en buen estado. 
2S680 17 d 
(1ANGA, SE VENDEN O SE NEGOCIAN T por establecimiento, un Renault y un 
Dlon Boutol, ambos franceses, acabados de 
reparar y sin el más mínimo desgaste, el 
Reno de 4 icllindros, de paseo, y el otro 
de dos, propio para camionclto; se pue-
den ver, San Cristóbal, 39, Cerro, o en 
Prado. 119, en el t i ro al blanco. 
28682 7 d 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 100 muías, maestras, de 
todos t a m a ñ o s ; 30 toros Búfalo Cebü, pro-
cedentes de la India Inglesa. También he 
recibido 100 vacas de distintas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y muchas próximas . Ten-
go también 25 perros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para adquirir cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el Invierno, que entonces es ta rán más 
caros. Vives, 151. Teléfono A-0033. Ha-
bann. 6971 30d-12 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la -gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del pata. A l mismo tiempo pon-
go a la disposición del ptiblico toda cla-
se de muebles Importados del eitranjero 
con los últ imos adelantos y buen gusto. 
Juegos ds cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas, Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. En precios no hay qu'/n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
to, 46, José Ros. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q.ie se la 
propongan, est». casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenaas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
29173 31 d. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
ton coqueta; modernistas escapara-
desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
yes completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y 
convencerá. SE C O M P R A Y C A M -
n i A N M U E B L E S . 
D e c a m n a j e s 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVIL: SE VENDE, E N $600, en magnífico estado, marca "Chalmer," 
de Froy, está en 5a. esquina a C. Su due-
fio: D, entre 11 y 13. Teléfono F-4324. 
29273 8 d 
SE VENDI : UNA MOTOCICLETA "Elen-so," en buen estado, cinco H . P., dos 
cilindros, íiltimo precio $80. Informan: 
Animas, 135. Elíseo Pérez. 
29280 12 d 
AVISO: POR TENER QUE KM U A n -earse su duefio. se vende un magní -
fico automóvil Berllet, de 24 a 30 H . P., 
on buenas condiciones, de gomas y fun-
cionamiento. Puede verse a todas horas 
en el garage "El Mundo." Espada y Zan-
ja . Teléfono A-9704. 
29314 12 d 
PRECIOSA MAQUINA "STUTZ" 
Se vende una "cuña," en perfecto esta-
do, y con muy poco uso, pudlendo verse 
en el garage "E l Boulevard," San Rafael 
y Lucena. Para Informes: Mercaderes, nú-
mero 42. Teléfono número A-6548. 
- ! ' - ^ l „ 9 d 
T T N MAGNIFICO AUTOMOVIL "PA-
U kar", en bastidor, propio para camión 
o carro de reparto, se vende bara t í s imo. 
Apartado 1655. Teléfono A-5514. Pedroso 
n (i moro 3. 
2!t;503 jo 
SE V E N D E O SE CAMBIA POR UN Ford, una máquina nueva, Cadillac, 
24 H . P., moderna, y se vende una carro-
cería de reparto, acomodada al chasis. 
Informes: (Senios, número 1. Habana. 
C 7016 15d-21 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, estableclaa en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
m 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méri tos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto P rác t i co : 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
ANTES DE DECIDIRSE a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR M U -
CHO. 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6&28 Vin . - I ISNov . 
COMPRO 100 FORDS 
en buenas condiciones, del 14 y 15; 
pago buenos precios en el acto; trái-
galos a los garages " E l Escándalo", 
Zanja y Soledad, A-9999, y a " E l 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas horas. Vendo un "Overiand", 
un "Rigar" y un "Argo", en buenas 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
27176 8 d. 
SE V E N D E , E N P E R F E C T A S CONDI-ciones, un automóvil "Loralne-Die-
t r ich ," de 10 a 20 H. P.. ruedas de alam-
bre .Puede verse a todas horas en Obra-
pía, número 51. 
2014G 10 d 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar sa 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
V A R I O S 
SE VENDEN E N DRAGONES. NUME-ro 20, establo E l Vapor, dos duquesas 
un vis-a-vls y un faetón. Todo en pro-
porción, por desocuparse el lotal Drajro-
ne^->nnoÚmer0 20' entre A*uila 7 Amistad. 
-'-ns 10 d. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1-
T I . Elegantes y vls-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con brioso» ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mAdieos. Zanja, número 142. Teléfono A 
8528 y A-3625. Almacén: A-4(J86 
g * » * .31 d. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, bnu-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-469'> 
almacén. COR8INO FERNANDEZ 
20193 ^ di 
6758 alt ind. 7 n 
Máquinas de escribir de dife-
rentes fabricantes. Se venden muy 
| baratas. La Sección H. Belascoaín, 
]32. Teléfono A.4682. 
"LA CRIOLLA" 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DBIJÜCHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMeMfn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criolla», todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a toüa» 
hora» 4PÍ día y de la noche, pue» tengo ua 
»ervlcl» «speclal de mensajeros en DICI-
cletas para despachar la» Ordene» en »•-
gulda qn» se reciban. 
Tengo sutnrsales en Jesfts dw Monte? 
en el Cerro; en el Vedado. C»Ue A y 
teléfono F-13«2j y en Guanabacoa. Calw 
MAxlmu Gómez, número 209, y en todo» 
lo» barrios de la Babans avisando al te-
léfono A-4810, que serin servido» Inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se a su duefio, que está a todas horas eo 
Belascoaín y Fooito, teléfono A'4810, qu« 
se ias dn más baratas qne nadie. 
Nota: Suplico a loe numerosos mar-
chantes que tiene e*ta casa, den sus que-
ja* ol duefio. avisando al teléfono A-48ia 
29031 31 d 
SE V E N D E UN MOTOR D E P E T R O -leo crudo, de 10 caballos, uno de ga-
solina de 4 caballos, dos calderas de 10 
caballos, una máquina de dos caballos. 
Informan: Calzada del Cerro, 679. Las cal-
deras verticales. Gonzalo Barrera. 
29865 12 d 
SE VENDE I X MOTOR ELECTRICO, de medio caballo, 229 volts y un mo-
lino de café casi nuevo. Todo en 60 pesos. 
Informes: Villanueva, 4, J e sús del Monte. 
. -"':,2' 8 d 
BOMBA DE VACIO 
Lista y para entrega inmediata, se 
ofrece una bomba de vacío de 
ZZ^SZ^SO," construcción ingle-
sa, tipo alemán, con dos volado-
ras. Es de lo mejor que se hace 
en esta clase de bombas. Para in-
formes y precio dirigirse a 
FRANCISCO LOPEZ NAVARRO 
Aguiar, 104. Habana. 
• 28936 15 d 
GANCiA MAQUINAS DE ESCRIBIR. PIttsburg Visible, con retroceso, ta-
bulador, cinta de dos colores, $35. Má-
vVÍna, Un*t&rw2í>d' $30- Colombia Barlo. k, 
Msible, $20. Estas máquinas están fia' 
e T S a n V l ^ 1 1 ^ a t0daS h o r i ^ 
20151 e d 
SE REALIZA UNA CAJA CONTADO-. . ™i "ueva marca National, con Inme-
jorables condiciones. Véase en la vidrie-
glateerraa•'aC08• San Raflle1' 4: "N"eva I n -
29123 • 10 d 
OPORTUNIDAD. POR NO N E C E S I T A R ! la, se vende una máquina de arar da 
8 meses de uso en perfecto estado eq, ! 
pada con sus Juegos de arados. Se la 
barata; tiene 45 H . P. Para má8 Infm-
me^: V. Mllián (hijo). TeúYente111^ Í ^ I 
0- ' 7 d . 1. 
T ^ A L V U L A S DE GOMA. NUEVAS, D H 
res v i n í L f l J PuIPaKfla8. con sus pasado-
- i ^ ^ l . 'i8 de bronce para bombas 
ÍenHX0^thlngt0D y BIake' venden cantidad por la mitad de su valor Tam" 
í J ^ i í f / ^ « ^ o s asientos de bronce n™. 
ra placas de bombas. Fundición de León 
G Leony, Calzada de Concha y Vi l l anu£ 
2S861 te' Habana- 6 
• d 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
30d-22 n 
PL A N T A ELECTRICA. SE VENDE POR ser chico, un motor Oto, alemán, de 
50 caballos, con su dinamo acoplado de 
corriente continua y su gasójeno de gas 
pobre, gasta muy poco combustible v 
consiste en ci8co de carbón vegetal; otro 
de 2o caballos, Oto, alemán, con su dina-
mo acoplado, de alcohol, para corriente 
continua, capaces para desarrollar 1500 
L'^J«CE8-APNE,D(? í e r s e a t0flas horas, 
W c Í B o á n t o f f Labrad0r- Planta E l é -
• 27854 15 d 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia 
azocar y todos servicios; Inyectores• tan-
ques de hierro; Cañer ías ; Válvulas y Die. 
zas de cañer ías ; Aperos de Labranza etc. 
T o ^ r u l l S r - Lan*ar l"a . A p a r t é 
15937 5 f 
ISCELAMEA 1 mJIH 
T I N A ESCALERA, DE CARACOL, D E 
U cedro, de 5.30 alto y 0.70 diámetro 
S%o^kúe' barata' 611 Obrapía, 85. ' 
- , ' - 'J 8 d 
ANGA, S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S ? 
en inmejorables condiciones; una do 
pie y otra mostrador. Se dan baratas I n 
f o r m a r á n : Martínez. Virtudes, 96 
29231 ' 8 d 
r p E J A FRANCESA Y MADERA, SE V F v " 
^ f , , c l e , u n a casa írrande, tiene que 
B í s s ! r g . e i i r l a compre; 8e da bara^ 
29305 8 d 
SE VENDE UNA CAJA DE H f F R R í T propia para establecimiento. Cubf ?6 
y '8- cuarto números 34 o 35. ' 
-^r'-44 8 d. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ra-
bie, vacíos, todo el año, en Inquisidor-
número 42. Teléfono A 6180. Zalví-





bio en todas cantida-
des. Acosta, 54, im-
prenta 
5 d 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES DE • cedro y mostradores completamente 
nuevos, propios para cualquier giro Se 
dan baratos. Informan: Cuba y O 'Rdl lv 
vidriera del café "Carr ío ." « e u i y , 
« 2 Í s d 
O E VENDE UN FOGON, DE C O C I w " 
KJ de un metro noventa y cinco cen t í ' 
metros por noventa centímetros, en buen 
estado, propio para un hotel o restan-
rant, está funcionando y se puede ver 
a todas horas. Hotel Malson Rovale cu. 
lie 17, esquina J, Vedado. ™y*ie' c*' 
_ ™*L 8 d 
C 73® 10,1.2 
GANGA: SE VENDEN MUT BARATOS los armatostes y vidrieras de sede-
ría y ropa, por quitar la casa; t ambién 
se realizan las existencias. Calla Prime-
lles, 0-B, Cerro. 
28940 s . 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
Correspondiendo a las reiteradas indicaciones de gran número de 
clientes, hemos decidido poner a la venta nuestros BACILOS BULGAROS 
VIVOS en cajas de 10 tubos, las cuales desde el primero de diciembre se 
encuentran en las droguerías y en este Laboratorio. 
Dres. BLUHME Y RAMOS. 
San Lázaro, 212, 214, 216; Teléfono A-5879; Telégrafo " 3 1 1 ™ » . * * 
C. 7489 10d.-8. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
Valencia, 4.—Han sufrido nueva 
fcmcida los ríos que cruzan esta pro-
vincia. . 
Muchos molinos y fábricas han ex-
perimentado grandes daños. 
La impetuosa corriente de jas 
wuas ha destruido los canales de las 
presas, ocasionando perjuicios de nn-
^ L a fábrica de los hijos de don Ma-
nuel Aparici ha sufrido enormes per-
didas. La corriente rompió el canal 
y arrastró numerosos toneles llenos de 
aceite destinado al engrase de lanas. 
Los obrero» y empleados de la fa-
brica lograron huir, salvándose con 
eUo de una muerte cierta. 
Lfv$ edificios próximos al río se han 
inundado alcanzando el agua metro 
y medio de altura. 
A C T I T U D HEROICA DE UN GOBER-
NADOR. PIDIENDO LA CRUZ DE 
BENEFICENCIA 
Orihuela, 4.—El vecindario todo ha 
firmado una exposición dirigida al Go-
bierno pidiendo la Cruz de Beneficen-
cia para el Gobernador civil de la 
provincia, que durante las inundacio-
nes se portó heróicamente distribu-
yendo socorros en los lugares donde 
el peligro era mayor. 
Madrid, 4.—Se ha reunido la Jun-
ta de Subsistencia para exammar al-
gunos asuntos pendientes. 
La Junta acordó rechazar la peti-
ción hecha por los dueños de las mi-
nas de carbón de Asturias, que pedís ?i 
el aumento de precio del carbón des-
tinado a la industria. 
Se dió por enterada la Junta de la 
oferta hecha por cuatro empresas fe-
rroviarias que prometieron ayudar a 
solucionar A conflicto de las subsisten-
cias creando tarifas especiales para el 
transporte de loá artículos de primera 
% necesidad destinada» al aprovisiona-
miento de las poblaciones. 
Se acordó autorizar a las juntas 
provinciales para que establezcan los 
precios que la" necesidades públicas 
exijan en cada localidad. 
MILITAR CONDENADO A PRISION 
Madrid, 4.—Ha sido condenado a 
nn mes de prisión el teniente coronel 
señor Rhras por haber publicado en 
un periódico algunos juicios desfavo-
rables para Francia. 
CHOQUE DE TRENES 
VARIOS HERIDOS 
Lugo, 4.—El correo de Madrid ha 
chocado con un tren de mercancías 
que estaba haciendo maniobras cerca 
de la estación. 
A consecuencia del choque resulta-
ron algunos viajeros heridos. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Madrid, 4.—Se han celebrado con 
la acostumbrada animación las últi-
mas carreras de caballos de la tem-
porada. 
La fiesta fué presenciada por los 
Reyes, numerosos aristócratas y un 
gentío enorme. 
Los premios fueron ganados por ca-
ballos pertenecientes a las cuadras de 
los señores Milán del Bosch, duque 
de Villamejor y conde de la Cimera. 
El desfile por la Castellana, una 
vez terminadas las carreras, fué bri-
llantísimo. 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puasto a la venta l&s úl-
tiiiias poesaí» de esto vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
Burgalesa. Monte número 45. 
La Moderna Poesía. Obispo, 185; Cer. 
vantes, Galiano 62V La Esfera. Ga-
liano 106: WÜSOT, Obispo 52; La Nuo-
va fre-ite al teatro Martí y en La 
L o s C a l l o s h a c n e 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolorrs, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin ¿ioior, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar ios pies, 
pueg no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tr*» 
callos y rurará sus callos para siem-
pre. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
• I f l 
EHtu cosa sur te al 90 por 100 di 
ios que venden camas* a saber: fe* 
r re te r ias , mueblerías, clinkaa, ko^pl-
lates y casas de salud. Estas camas 
l l e v a n bastidor de hierro higiénico 
la m u ñ e a los microbios. Comodidad y 
precios sm cotnpetencS. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
que esta especialidad debe adquirir-
se sobre ei terreno. 
En Méjico la indinstria minera 
es la industria nacional por antono-
uiajsia. Minas de oro, de plata, de 
cobre, petróleo, ote.,, fecundizan la 
economía pública, y en siu explota-
ción, lógicamente, se haín formado 
grandes expflotadores, holnbres do 
sutil inteligencia que denuncian, 
aquilatan y extraen de la tierra enor-
mes utilidades.. La guie-rra civil, per-
sistente y diemoiedora, ha cegado 
aquelllais fuentes de riqueza. Lo-s 
hombres han teoido que huir, dejan-
do abandonados veneros y yacimien-
tos. Algunos de ellos vinieron a re-
fugiarse a este país. Su vida entera 
dedicada a tan provechosa ajetividad 
les hace útiles en su emigración pa-
ra la nueva faise de explotaciones a 
que nuestros capitalistas se incli-
nan. 
Vive entre nosotros desde hace 
meses un homíbre que posee en Méji-
co valiosas minas de oro y plata, ha-
biendo orgainizado y dirigido impor-
tantes compañíaa que rendíam cuan-
tiosas ganancias a los accionistas: 
dou Angel d© Oaso. Nuestros lecto-
res saben cuáles causas le obligaron 
a salir de aquella República, cuan-
do ocupaba oí cargo de agente con-
fidencial del Gobierno de España, 
por haberles ir formado oportuna-
mente el DIARIO DE LA MARI 
NA. 
E l señor de Caso tuvo que aban-
donar sus minas de Méjico. Pero 
hombre emprendedor, inteligente y 
práctico en ei asunto, pronto halló 
en Cuba campo para aplicar sus co-
nocimientos. Actualmente está en-
cargado de la dirección técnica de 
las minas de la Compañía de Baya-
mo, én la provincia de Oriente, a las 
que piensa dotar con una planta de 
concentración, per el sistema de flo-
tación en aceite, para obtener el me-
jor aprovechamiento de los minera-
les que por su baja ley de cobre no 
puedan exportarse en su ©stado pri-
mitivo. 
Además, ha realizado algunas ex-
ploradonea en diferentes cotos mi-
neros de Pinar del Río. AHí decidió 
adquirir eu propiedad unas denun-
cias que considera do seguro, próxi-
mo yp roductlvo porvenir, debido a 
los ricos afk>raimientos de carbonato 
de cobre que se miran «en las lomas 
donde están enclavadas las referidas 
propied'ades y también a la forma-
ción geológica de aquel pamino, ee-
mejant© en todas sus manifestacio-
res al de la región en que están üas 
famosas minas de Matahambre. 
Su experiencia le dice que seria 
abandono Incalificable no aprovechar 
riquezas tan fáciles de adquirir, y a 
este objeto se propone el señor de 
Caso organizar una sociedad anóni-
ma, por acciones, que titulará "Com-
pañía minera La Asturiana, S. A.", 
regida por un Consejo de Adminis-
tración integrado por prestigiosas 
personalidades del comercio de la 
Habana. 
Ya los más importantes pasos ©n 
este sentido están dados. Como an-
teriormente decimos, don Angel de 
Caso no es solo un experto minero, 
sino también un competente organi-
zador d« compañías. 
De esta empresa, como de cuantas 
se ha puesto a'l frente en sus veinti-
cinco años de dedicación a la indus-
tria minera en Méjico, saldrá ei se-
ñor de Oso con la conquista del 
buen éxito. Su optimismo lo base en 
su pericia y «u pericia le dice que las 
minas por él denundadas en Pinar 
del Río son de Inestimable valor, de 
explotación fácil y de pronto y cuan-
tioso r«DÉdimtento. 
i i i 
ü • 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Ayer tarde celebró sesión extraer-
diñarla el Consejo Provincial, bajo la 
presidencia del señor Serafín Martí-
nez, actuando de secretario el señor 
Vicente Alonso Puig, y con asistencia 
de los consejeros Baizán, Pérez Lau-
da, Mamerto González y Sardiñas Za-
yas. 
Se aprobó el acta de ia sesión ante-
rior, pasando acto continuo a la orden 
del día, que proponía dos créditos, de 
600 pesos cada uno, que se pondrán a 
la disposición del señor Gobernador 
de la provincia y del señor Presiden-
te del Consejo, para repartirlos entre 
los pobres; y el informe de la Comi-
sión de Gobierno Interior sobre pagos 
de deudas. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se suspendió la sesión. 
cuatro acuerdes 
E l Gobernador Provincial ha sus-
pendido cuatro acuerdos del Ayunta-
miento de esta ciudad, referente n 
primero a pagar diferencias de suel-
do que reclaman varios Jefes de Sec-
ciones del mismo; otro sobre adquisi-
oión de la biblioteca de la revista "Cu. 
ha". 
También anuló el acuerdo por el 
que se daba un mes de sueldo, como 
recompensa, al señor Taller, emplea-
do de la Sección de Fomento, y otro 
sobre el donativo a la viuda del señor 
Mezquida, empleado también de dicha 
Sección. 
Se encuentra a la firma del señor 
Presidente de la República un decre-
to concediendo al Instituto de Artes 
Gráficas la exención del recargo aran-
celario a las maquinarían y accesorios 
que se importen para el establecimien 
to de un taller de fotografía en la Ha-
baña 
Asociación de Inquilinos de 
la 
A s u n t o s e l e c t o r a l e s 
Como de costumbre, celebró sesión 
ayer la Junta Central EttectoraJ. 
Se acordó llamar la atención de la 
Provincial de Matanzas acerca de que 
no debe demorar el escrutinio gene-
ral para hacer contfrontas, si en su 
poder tiene los documentos origina-
les remitidos por los Prosidiontes de 
mesas, cuya fuerza y eficacia done 
apreciar, sin perjuicio de las apela-
ciones que se establezcan^ 
También se acordó enviar a dicha 
Junta Provincial los certificados que 
interesa de boletas votadas en varios 
colegios. 
Por existir apelaciones contra ©1 
escrutinio de la Provincial de Orlente 
no se deliberó sobre un escrito remi-
tido por don Máximo Gómez Torres, 
denunciando fraudes en dicha provin. 
Cl^e acordó redamar de la Junta 
Municipal del Perico la relación de 
boletas votadas en varios colegios, 
por no haberse recibido aún. 
La Central continúa abriendo so-
bres que contenían pliegos de escru-
tinios de distintos colegios electora-
les. 
JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL 
VISTA DE A PELACIONRBS 
Ante la Junta Provincial Electoral 
so celebraron ayer las vistas de as 
cinco apelaciones establecidas por los 
conservadores contra la procUmacion 
de Acalde, hecha por a 
cipal de la Habana, rectificar el 
e " S S Í £ se efectuó la vista de la 
apelación interpuesta d «enor 
Várela por estimar que en la Haba-
na corV¿nonden 8 cargos de conce-
j a l a los liberales y seis a los con-
6tSrd0oSV Sánchez Fuentes impug-
nó as cinto primeras apelaciones 
mencfonadas y las sostuvo el doctor 
TrSCStfma la sostuvo el doctor Le-
dón v la infpu^ó el doctor Troncóse. 
L junu Provincial dictará en bre-
ve resolución en las mismas. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Esta Asociación, que había inte, 
numpido sus gestiones a causa de ia 
pasada campaña política y debido 
también a ciertos irnconvenientes que 
en la marcha de su desenvolvimiento 
ê presentaron, ha vuelto, termini-
aa aquella y vencidos éstos, ha rea-
nudar su labor social. 
Pretende la Asociación conseguir 
la unlén de todos los inquilinos de ia 
Habama y de ese modo llevar a cabo 
el mejoramiento de los interesados. 
Disparos en Tallapieora 
UN VIGILANTE DE LA POLICIA 
NACIONAL ATACADO POR UN 
GRUPO DE HOMBRES 
En la Sexta Estación de Policía de-
miunció ayer el vigilante número 1382, 
de la Policía Nacional, que encontrán-
dose estacionado en la esquina forma-
j da por las calles de Alambique y 
j Diaria, grupo de individuos de la ra-
| za de color que se dirigía hacia Ta-
llapiedra, le hizo cinco disparos. 
Pocos momentos después, cuando 
perseguía a sus agresores dos mesti-
zos que se encontraban por aquellos 
contornos le hicierOim también dos o 
tres disparo©. 
E l vigilante dice slgnió el grupo 
hasta el castillo de Atares, donde des-
I aparecieron. 
D e l a S e c r e t a 
BOVINAS ROBADAS 
Cristóbal Pisa Clmonet, vecino de 
2 Tentre J y K, en el Vedado, denun-
ció a la Policía Secreta que de su do-
micilio le han hurtado cuatro bovinas 
de automóvil, que aprecia en veinte 
pesos. 
GOMAS HURTADAS 
Harrls F. Braith, vecino de Alejan-
dro Ramírez número 6, denunció en 
la Secreta que en los muelles genera-
les le han hurtado tres gomas para 
automóvil, que aprecia en $51, 
UN INFORME 
E l detective de la Policía Secreta 
señor Raimundo Aragón ha informa-
do al señor Juez de Instrucción de la 
eección tercera que Francisco Ellza_ 
garete Valdés, que se encuentra pre-
so en la cárcel por un delito de hur-
to, es el autor de un robo que investi-
ga dicha autoridad, y que es el ml«u 
mo individuo que aparece acusado en 
la causa con el nombre de Eustaquio 
Fernández Valdés. 
DESAPARICION 
José Uría Torres, vecino de Gloria 
128, manifestó a la Secreta que su hi-
jo Enrique, de 18 años de edad, que se 
encontraba trabajando en un garage 
establecido en Estrella ecquina a Mar-
qués González, ha desaparecido de di-
cho lugar, por lo que teme le h^ya 
ocurrido alguna desgracia 
J . A . B a l i c e s y C e . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 21 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
nn peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a l i c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
D e G o b e r n a c i ó n 
CASA QUEMADA 
Según noticias recibidas en el De-
partamento antes citado, en el punto 
conocido por "Harynes", término de 
Consolación del Sur, se <üemó la ca-
sa de vivienda pdopiedad de Domitilo 
Díaz. 
E l origen del incendio se descono-
ce, calculándose las perdidas en $200. 
SUICIDIO / 
En Güines se disparó un tiro de re« 
vólver que le causó la muerte, Anas-
taslo Iñirita Patrón. 
HERIDO CON ARMA BLANCA 
Pedro Roig, vecino de Yaguajay, 
fué herido con arma blanca, por an 
cuñado suyo, nombrado Rodolfo Del-
gado, quien fué detenido. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca "Santa Filomena", tér-
mino de Batahanó, s© quemaron 15O00 
arrobas de caña parada. 
E l fuego ge cree intencionado, 
•HUELGA 
Hánse declarado en huelga pacífi-
ca, pidiendo aumento de jornal, los 
trabajadores que construyen la línea 
férrea de Gun.utjay a la finca "Noro. 
ña". 
ASESINOS DETENIDOS 
En Ciego de Avila, han sido dete-
nidos los hermanos Rafael y Anto-
nio Carmona Simón, autoreg del ase-
sinato d« Luis Machado, efectuaido en 
la fln-y "Las Poquitas", provincia de 
Santa Clara. 
De Ins t rucc ión Públ ica 
DiE INSTRUCCION PUBLIOA 
Oposiciones: Convocatoria 
Hoy ha sido despachada por la 
Secretaría de Instrucción Pública 
la convocatoria de oposiciones para 
proveer la cátedra G de Historia Na-
tural, vacante en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana. 
Probablemente mañana aparecerá 
en la Gaceta Oficial. 
Desde la fecha de su publicación 
queda abierto el plazo de un mes 
para presentar o enviar certificadas 
las solicitudes de admisión a los res-
pectivos ejercicios. 
Renuncias 
Por la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes han sido 
aceptadas las renuncias que de sa 
cargo de Vocales del Tribunal de 
Oposiciones a la Cátedra E , Matemá-
tl<ras, del Instituto de Sogunda En-
señanza de Santa Clara, han presen-
tado los doctores Andrés Casteliá y 
Joaquín Bosch. 
Nombramientos 
Para completar el precitado Trlbu-
nad de oposiciones, hcun sido nombra-
dos por la Secretaría de Inistrucdón 
Pública, Vocales del mismo los doc-
tores Alejandro Ruiz Cadalso y Fran-
cisco Souto Granja. 
Juntas locales. Situación de fondos 
Merced a gestiones de la Subsecre-
taría de Instrucción Pública en cum-
plimiento de disposición del doctor 
García Enseñat, se ha logrado que 
la» Jurtaa locales de Educación ha-
i gan la remisión de 8US presupuestos 
I con la debida antelación para que la 
| Hacienda pueda, oportunamente, pe-
¡ dir los fondos necesarios y situar 
los correspondiente? pedidos. 
En su consecuencia e-l pasado mes 
1 de Noviembre pudo efectuarse el pa-
¡ go a todas las Juntas locales de Edu-
cación ei día 30 del mismo. 
Solamente quedaron excluidos Ca-
I magüey—por demora de la Junta de 
Jatibonioo—y Oriente por una dila-
ción inevitable de la Sucursal del 
Banco Nacional 
Sin embargo, los fondos para el 
i pago de las atenciones de la Escuela 
¡ NoNrmal de Maestros de Santiago 
I de Cuba pudo ser efectuado el refe-
| rldo día 30 del pasado Noviembre, 
¡ C u b a n o f a l l e c i d o 
! E l Cónsul de Cuba en Madrid, Es . 
paña, ha participado a la Secretaria 
de Estado haber sabido por carta del 
señor Benito Voces, el fallecimiento 
ocurrido en Valladolld, el día 23 de 
Octubre último, de su hijo el ciudada^ 
ti o cubano señor Luis Ramón Voces 
Toledo, naturaj de Santa Clara, de 27 
tños de edad y de estado casado; 
agregando dicho Cónsul que la viuda 
y dos hijos menores del fallecido em. 
ba rearan próximamente para esta 
Isla. 
A P L A Z O S Y A L G O N T A D O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
G A R B A L L A L H N O S . 
S A N R A F A E L m T E L . A . 4 6 5 8 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
VIENE DE LA PRIMERA 
MUI/TAS 
L a Capitanía del Puerto ha im-
puesto 25 pesos de multa al patrón 
del remolcador "Antonio F . Cuervo", 
por carecer del correspondinte des-
pacho para navegar. 
Ál patrón del remolcador "Caribe" 
se le impusieron diez pesos de mul-
ta por no tener a bordo su título pa-
ra navegar, 
E L "MIAMI** 
Para Key West salió ayer el va-
por correo "Mlami", con 17 pasaje-
ros, entre los que iban los señores 
José P. Cabo, Cayetano Todoso, H . 
P . Carbó; Matilde Cowley; Tlburcio 
Rueega; Domingo Meneja; Enrique 
Santamaría. Fierre S. Abreu; W . 
Smlth y otros turistas. 
SAMO E L "ORLANA", DESPACHOS 
Con el tránsito de Europa, salló 
ayer para Colón y otros puertos de 
Centro América, el trasatlántico In-
glés "Oriana", que llegó el domingo 
en su primer viaje a la Habana. 
E l vapor japonés "Mukesan Ma-
ru" ha sido despachado en lastre pa-
ra Fort Arthur (Texas.) 
Además han sido despachado« los 
vapores ingleses "Amelia" para Co-
lón y "Evelyn" para Gulfport. 
Bl vapor americano "iGuanitána-
mo" ha sido despachado para Pro-
greso. 
E L "OI /TVETTE" 
De Tampa y Key West llegó ano-
Che a las siete el vapor correo "Oll-
vette", conduciendo carga y 720 pa-
sajeros, la mayoría de ellos turistas 
y otros tabaqueros más de Tampa. 
D e l a J u d i c i a l 
POR ESCANDALO Y AMENAZAS 
El aonte Pedro Iduate detuvo a Jesiís 
Blanco País, vecino de Economía 24, por 
hallarse reclamado por el Juzgado en can-
sa por escándalo y amenazas. Fué remiti-
do al Vivac. 
POR LESIONES 
El mismo agente detuvo a Ambrosio 
Peraza Junco, vecino de Florida, 20, que 
estaba circulado en tausa por lesiones. In-
gresó en el Vlvnc. 
AUTOMOVIL OCUPADO 
El agente Francisco Suárez ocupó ayer 
en los Fosos Municipales al camión auto-
móvil 1636. que se hallaba decomisado, 
a virtud de una causa que se sigue en 
el Juzgado de Instrucción de la Sección 
Segunda, por homicidio por Imprudencia. 
Bl automóvil fué entregado por orden 
del Juzgado, en calidad de depósito, a su 
propietario, señor Francisco Carballo. 
El Circo "Sanios y Artigas" 
en el interior 
• DE CATALINA DE GUIÑES 
(Por telégrafo.) 
Diciembre 4. 
Anoche hizo &u debut en ésta el 
gran Circo "Santos y Artigas". Si no. 
table es su compañía más notable es 
la simpatía con que estos dignos em-
presarios son acogidos por todos los 
públicos, resultando aquí el éxito sin 
precedente. La concurrencia enormo 
que ocupaba el espacio del Circo 
aplaudió unánimemente, con delirante 
entusiasmo. 
Por primera vez hemos abonado 
con creces el valor de la entrada, pues 
la compañía es notabilísima. 
Parten hoy para Güines. 
E l Corresponsal. 
C i s ñ i F i i i 
A virtud de consulta de la Adminia, 
tración de Rentas de la Habana, sobre 
forma de efectuar el ingreso de $12.50 
plata española procedente de multa 
hecha efectiva con anterioridad al lo. 
de Diciembre de 1915, dispuesto por 
la Sala Primera del Tribunal Supre. 
mo, se ha resuelto por la Secretaría 
de Hacienda que la referida cantidad 
debe ser vendida, previa la inutiliza, 
ción de sus cuños, en subasta pública 
como pasta, a tenor de lo preceptuado 
en el artículo 7o. del Decreto 1,227 del 
citado año; y al producto de esa ver», 
la se le dará ingreso en el Tesoro por 
fcl concepto de miscelánea. 
Mande ra anuncio «1 DIA* 
RIO DE LA MARINA. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
LA SRA. ASUNCION D. 
„ D E GUERRERA 
Ha regresado de los Estados UBJ. 
don la distinguida señora Asuncifo 
D. de Guerrero, esposa de nuestro 
estimado amigo el Sr. José Guerrero 
del Castillo, antiguo em-nJeado 3 
Ayuntamiemio de esta capital. 
L a señora de Guerrero ha perma-
nocido una larga temporada en ]a ^ 
ciña república, al lado de su hijo prj, 
iiiogénlto, Oswaldo, que se encuentra 
empleado en una casa de comercio dt 
New York. 
Reciba nuestra bienvenida. 
PEPITO RUPIA 
E n el vapor eepañol "̂ Miguel M. 
PiniUos", que fondeó hoy en nuestra 
rada, ha llegado un hijo de nuestro 
estimado amig0 don Salvador Rupia, 
condueño del café " E l Dorado". 
Pepito eg un joven correcto, elegan. 
te y bien educado, que viene con • 
santo propósito de ayudar a su buen 
padre. Pepito desempeñará un pues-
to en el escritorio de la Importante 
firma comerciad Armour and Co. 
Sea bien llegado el simpático he-
redero del amigo Salvador. 
D e S a n i d a d 
L E C H E GRATIS A LOS NIñOS 
E l jefe interino, en comisión de los 
corvicioa de abasto de leche de esta 
ciudad, doctor Domimgo Ramosi ha 
elevado un informe al ^eñor Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, doc-
tor Raimundo Menocal, exponiendo 
las mejoras que se deben de introdo-
cir en el servicio de higiene infantil 
entre el que sobresale la adaptación 
de un/ laboratorio completo para exá-
menes de leche, pausterización, modi-
ficación, etc. 
Este servicio se lleva solamente en. 
tregándoie a las madres pobres Ins-
criptas en el mismo latas de lech« 
condensada, lo que en adelante se 
suprimirá, facilitándose leche par»-
rizada de vaca, condensad» y arregla-
da conforme la edad y condiciones d« 
salud de los niños. 
C a r r o y M u í a 
Propio para repartir víveres, pan 
ote, etc., casi nu©vo el carro y la mu-
ía sana y joven. Informa M. Porte-
la, Reina 15, teléfono A-4385. Ha-
bana. 


















































Aspirantes a Chauffeurs 
Al 13 no le tengan miedo: 
póngalo pintado por detrás; 
pero por delante un buen CHAUF-
es lo que hace falta más. 
Si usted desea aprender bien etj"8* 
nejo de máquinas grandes y moder-
nas, inscríbase en la GRAN ESCUJv 
L A D E AUTOMOVILISTAS 
C E D R I N O 
Belascoaín, 4, antiguo; Tel. A.2617. 
En esta Escuela se le enseña • 
perfección, a tener cuidado del me-
canismo; hacer ajuste de carburador, 
magnetos y de todos los aparatos mo-
dernos; teniendo la casa 12 máquin»'» 
de diferentes marcas a disposición da 
sus estudiantes. 
La casa tiene, además, un gran ta-
ller para reparaciones de todas cías*8» 
y los estudiantes pueden trabajar pa-
ra ser buenos chauffeurs mecánico?, 
pues hoy en día todas las casas par* 
ticulares quieren chauffeurs que se»» 
buenos mecánicos. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYEÍ 
D I C I E M B R E 3 
$ 1 3 . 8 0 2 , 1 3 
m e m e d i a f e T r o p i c a r i 
os 
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